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D e l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Ayer a las dos de la tarde, celebro i tervención el Término donde se vas elecciones ni en el territorio d-
sesión la Junta Central Electoral, bajo| realizaren las elecciones pasadas, que las ProvinciasWnde hubieren actuado! 
la Presidencia del doctor Arturo He-1 hayan sido anuladas por violencia, o j en la elección general pasada debien-
via y con -isistencia de los miembros i amenazas por fallos firmes de los T r i -
doctores Enrique Hernández Cartaya, j bunales, no puedan seguir desempe-
Ignacio Remirez. José Rosado Aybar fiando los cargo? o plazas que tuvie 
y Rodrigo Portuondo. j ren, ni ser utilizados para ningún 
Actuó de becretario el señor Ante- mándo. comisión o servicio en nin-
j '(s I RIBULAÍ ÍONKS DE CHINA.—Según las representa el notable di-
bájante IlPnry Raleigh, qnince millones de chinos se están meriendo de 
luuubr«, sufriondo lo que Charles R . Crane, Ministro de los Estados ünl -
i... ni China describió on reciente cablegrama al Departamento de Estado 
• mno la mayor calamidad que jamás haya afligido al mnndo. 
il Mi SE LES AUXILIA QUINCE Mi-
IXONES DE ( HI>OS MORIRAN 
DE HAMBRE 
IINGTOX. Febrero 5. 
I03 informes recibidos hoy Según 
per el depnramento de Estado, la cri-
sis del hambre en China ha llegado a 
tal grado que si no se presta auxilio 
inmediatame itf» morirám quince mi-
llones do per3jna8 en ese país 
E l informo niiade que los chinos es-
tán haciendo tnoo lo posible per ali-
viar la situación. 
L A D I R E C T I V A D E L A L O N J A 
T O M A D E P O S E S I O N 
Ayer ceieori junta general do aja 
del Comercio, para dar posesión de 
M cargos a k s señores que fueron 
electos para toupar los que resulta-
ban vacantes en la Directiva por pres-
cripción reglamentaria. 
Abrió la cesión el presidente s;ilien-
í«Qor Julián Llera dando las gra-
a 8U8 compañeros en el pasado 
por la" cooperación prestada 
Sr, Budaldo Roraagosa Garcés, Pri-
mer Vicepresidente (para el año 1921) 
Sr. Armando Pons Betancourt, Con-
tader. 
Sr . Francisco Rocaberti. Tesorero. 
\'ocales: Si.fiores Gabriel García; 
tíafael Pala-íis; Julián Astorqui; Jo-
sé Antonio Palacio; Víctor Pita; Mar-
celino González. 
Vocales nara el año 1921: Señores 
ite el tiompo que desempeñó el i Victoriano fcchavarrl, Mario Ferrer; 
Ko que en esos momentos abando-| Enrique P . Frltot; Pedro Pablo Gon 
«, y después de dar la bienvenida j zález; Marcelino García; Luis Bal 
presidente entrante señor Antonio > cells. 
nio Serrano, por encontrarse enfer-
mo el propietario doctor Davales. 
Se conocieron de numerosos escritos 
de varias Juntas Municipales sobre 
nombramientos y cese del pereopal. 
Un telegrama del Alcalde Municipal 
de Placetas denunciando al juez mu-
nicipal doctor Espinosa. 5->e dló tras-
lado a la Sala de Gobierno del Tr i -
bunal Supremo para que oonozca. 
Se leyó un escrito del Presidente de 
la Municipal üe Regla, participando 
haber suspenso desde el día primero 
de este mes, ¿t, empleo y sueldo al 
secretario de la misma. 
E l doctor Hernández Cartaya so-
mete a la consideración de la Junta 
unas importantes reglas sobre la ac-
guno de los M'rnlcipios en que hayan 
de celebrarse f-!ecciones, ni en el te 
do al efecto cer trasladados los Mili-
tares y separados los Policías por la.< 
Autoridades competentes, de acuerdo 
con las anteriores prescripciones, an-
tes del' día diez del presente mes, 
traslado o tvparación tme durara has 
ta d/ez días f gulentes a la elección 
pasada, para qne de todos modos, cln 
ce días por lo nenes anteg de la elec-
ción especial, hayan cesado los que se 
encontrasen en esos casos. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
a usted para sa conocimiento. 
rrltorio de las irovincias donde hubie| espAial. S n los Términos respei to 
ren actuando on la elección general de ios-.que nayan recaído fallo.s deñnl-
tivos de anulación por violación o 
amenazas, también te?arán los que 
hayan tenido ¿«Igun mando, comisión 
o servicjlo en el Municipio o Provincia, 
según queda naicado, y en aquellos 
en que,aun no hubiese recaído fallo 
cuando'^ste luese de esa naturaleza, 
el traslado o reparación deberá rea-
lizarse dentro «e los tres días siguien 
tes al requerimiento que se haga a la 
autoridad competente. Üc todos mo-
dos sin excusa ni pretexto alguno, 
cinco días ancos de la celebración de 
la elección especial, y hasta diez días 
siguientes a esa fecha, en el Término 
de que se 'rata, deberán estar trasla-
dados necesariamente o trasladarse 
los que encontrándose en las condi-
ciones expuestas permaneciesen, no 
Teto del doctor Enriqne Hernández 
Cartuja 
Mañana, probablemente, será nombra-
E n el sentido 6e que debe agregarse 
a las Reglas acordadas, una que sea 
la décima cuarra que diga así: 
"Los Militares o Policías que ya 
tuaclón de los militares, policías, etc. f hayan sido acu?ados de delitos rfela-
Se acordó, que como exposición 01 clonados con las elecciones verificadas 
recomendación, según lo autoriza el ©n primero do noviembre último, no 
artículo 169 en su párrago segundo! podrán seguir desempeñaitío los car-
del Código Electoral, aplicable al ca-'goa o plazas oue tuvieren, ni ser uti-
p^n'H.f T"1 ll SfOT P r f id1eilte.de| ! ; Z ^ S J ^ l D Í , n ^ T , m a " ( 1 ? ' ^̂ otê ktl en sus puestos por cualquier 
t J S ! ? " ^ : I S e T , l e ^ 6 í .señor o servicio en lunguno de los Munlci-¡ c i r c u ^ ^ i a . l¿ efecto del cumpli-
Pres dente de la República, bajo so-.pios en que nayan de celebrarse n u e ^ n t o de ostoa disposiciones, los Jue 
bre la exposición, con el siguiente es-j — • ces v Tnbun^es comunicarán sin de 
.cmo- I ^ VPtífl ñP 1^ 7*1 f # 1 'mora y direátaniente al Secretario de 
"Habana, 5 de Febrero de 1921. LA T w i H ( t U L I d ¿dild 
Honorable Ceñor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor; 
E n sesión celebrada en el día de 
hoy, por esta Junta Central Electoral, 
se tomó entre otros el siguiente acuer 
do; 
" E l doctor Hernández Cartaya pre-
senta a la Junta un proyecto de dis-
posiciones complementarias a las re-
glas dictadas por esta Central en 2 del 
corriente, compuesto de catorce nú-
meros. Dado lectura a dicho proyecto 
y debatido ampliamente fué aprobado 
con excepción de la disppsición déci-
mo cuarta, que ja mayoría de la Junta 
compuesta del Presidente y el doctor 
Portuondo, acordó que no figurase cô  
mo regla, sino üue en forma de Ex-
posición o recomendación según lo 
autoriza el artículo 169. en su párrafo 
segundo, del Código Electoral, aplica-
ble al caso, te dirigiera escrito al 
señor Presidente do la República, en 
el sentido de que, en los lugares donde 
hayan de verificarse nuevas elección 
nes, los Militires y Pollcíasi a quie-
nes se hubiesa procesado por delitos 
relacionados con las elecciuncs de pri 
mero de noviembre último, y ademá° 
Gobernación y al de Guerra y Marina, 
Gobernadores v Alcaldes, según los ca 
sos, una relación de ios que resul-
. , ten comprendidos en las mismas, sin 
dn la comisión mkte qne controlará ¡ porjuicio de loe gestiones que para 
Jas exportaciones | su ejecución puedan practicar los elec-
Los hacendados señores Hawlloy y llores o candidatos. 
/Rienda, el senador Torriente, el Pre-' Habana' de Febrero de 19¿1. 
sidente del National City Bank, señor! 
Franca y el Vicepresidente del Banco t a 1 1 i i _ i-w 
del Canadá en Montreal, Canadá coa-1 t L~' ™ ^ ó n Ocl miembro político doc 
far^nrinrnn urar- nn m w *• ^ , I tor Remlrcz fueran aprobados sus dos ferenciaron ayer con el Jefe'del E s -
tado el desenvolvimiento y venta de 
la zai'ra actual 
últimos párrafos, que oleen 
Segundo; Queda prohibido el portai 
lo» que hubiesen tenido mando o In-lguel Arango. 
E l señor Miguel Araago, se ha di-i toda c]ape de &imas, durante el perío-
rigido al general Menocal manIfes-|do electoral aunque sea con licencia, 
tando que la Asociación do Hacenda-' Tercero; Los condenados por doli-
dos y Colonos—de la que es Presiden' tos de asesinato, homicidio, lesiones, y 
te—está dispuesta a secundar cuantas disparos de armas de fuego, hubiesen 
gestiones Inicie el gobierno en relación ¡ sido indultados o lo sean en este año, 
con este asunto- I (1921) no podrán ser autorizados pa-
E n la reunión de ayer se llegó a ra a&entes v-olíticos electorales ni en 
un acuerdo sobre la manera de con- ninguna otra forma podrán intervenir 
trolar y reglamentar ?as exportado- en laa elecciones. Los Individuos a 
nes de azúcar, y probablemente el Je- que se refiere el párrafo anterior que 
fe del Estado firmará hoy un decreto, desempeñen el aargo de policía o 
por el cual se nombrará a ese fin una! de oficiales o jefes de ésta, deberán 
comisión Integrada ror tres cubanos | cesar inmediatamente en sus cargos y 
y dos americanos. L.s también muy i ser reemplazados por personas sin an-
probable que en dicüa comisión figu- tecedentea pBn.ilea durante el período 
ren los señores Hawlley, Rienda y MI-
Continúa en la página CATORCE 
Antón y demás compañeros electos, 
> 'lió poá33i6n de sus respectivos 
puestos. 
El señor Antón al ocupar la presi-
tteia pronunció un breve pero elo-
cuente discurso, elogiando la labor 
realizada por i i señor Llera, en la 
Presidencia (U, ia Lonja, elogios jíue 
h,io cictcnsivns a sus compañeros de 
lirectiva. 
H« procedió después a nombrar los 
señores que debían formar las distin-
tas comlsionos, desijrnándose a los 
%uienh s: 
Comisión ;1o arbitraje: Señores Ju-
ísv Lle^a• ^«í-c isco Angel, Benigno 
«rnández. Pedro Peredii. Antonio 
jarcia Castro, Juan Basterrechca; 
•Kinuel Soto y Severino Gómez. 
Lomlslón do admisión^ S e ñ c r ^ ' 
•U'ialdo Roraagosa, Enrique Frltot y 
Huel Palacios. 
, ' misión de quejas: Señores Ramóli 
^.Tca., rC(iry González y José A 
"'avio. 
-a concurrencia fué obsequiada con 
j inpagiie y Abacos. 
aio^.n'3idaíU£"a para el bienio de 1921 
'8—. es la i-iguiente. 
•ient" An*0)1io Anton Bianrb!. Presi-
Secretario, Sr. Andrés Costa. 
L O S B O L S H E V I K I O C U P A N A 
E R I B A N 
8 
NBW YORK, Febrero 5. 
EJn' un despacho cablegráfico reci-
bido aquí oe fLuncia que los ejércl 
tos rojo}j están ocupando a Briban, 
capital de Armenia y Alexandropol, d 
centro ferroviario do esa república. 
En el mensaje so dice que los ame-
ricanos en Armenla intiprpretan el 
avance de ias íropas bolshévikis como 
que lo.s armenios so oponen resuelta-
mente al sistema de gobierno soviH 
nuo se lea i npuso por el tratado de 
diciembre úitin.o y en el que se esio-
bloce que las fuerzas 'ocupan todo et 
territorio de .a repúbll'a para go-
bernar por motíiP de un gobierno mi-
litar. 
Las tropas : acionalistas turcas que 
se encontraban en Alexandropol, eva-
cuaron la «dudad antes de verfííearso 
el avance de n t rojos, según expresa 
el mensaje. 
E l ejército ^Isheviki que ocupa a 
Erlban se dice asciende a tres mil sol-
dados. 
i Cuarenta Ttfuglados huyeron del 
i distrito de I.Iosul. debido al movimlcn 
i to combinado de los bolsbevikla. tur-
L a v i s i t a d e l R e y A l b e r t o a E s -
p a ñ a y l o s p l a n e s d e D . A l f o n s o 
P o s i c i o n e s e s p a ñ o l a s a t a c a d a s p o r l o s m o r o s . - L a a p e r t u r a d e l a s C o r t e s . 
• • • 1 <•'-' comomauu au ios uui&iieviKia. lur 
U l C i Q ! 0 t V U S l r S C l O ' 006 y ku^(Ioa• tontra las tropas britá 
d e u n a m e n o r 
'lev! po'iSía ê 'a primera estación 
ra.nJ, i::ae al Hospital Municipal a 
^ H h erDandt!2 Cortina, natural de 
dna h T1' de 15 aíios ^ e(ia(i y ve' 
Vi hí> ?,LamParllla 18. por encoñtrar-
- yrifia de gravedad. 
E L R E I N T E G R O D E L A D E U D A 
E X T R A N J E R A 
CIEJDAD DB MEJICO, Febrero 5. 
Nada se ha declarado oficialmente 
por ei presidente de la repúblici por 
Secretario Hacienda con rtspec 
r," ? Ye guardia en el referí- ! to » la Invitación que se dice naberse 
ecnnipnto benérico, aaistió a j hecho por el gobierno mejicano a Tho olril ? rIos herida« punzantes i lnas w . Lamont, de New York para 
uon infra-clavicular izquíer-í que venga a Cota capital y comience 
interesan h pMimón nniiv* A i~" los trabajos preliminares par» el re 
dP i •a 1ae9,ar6 Dorotea Cortina; integro de ia ceuda extranjera 
e rip , 'es,°.r;aaa' nue esta va- pero ninguno de dichos señoi 
sipnH , Je^a• so infiri6 ia5 negado esta noticia de un mô  
• Mendo la causa el haberla nitivo ie   
laM ' 0 r ,Ierar relaciones 
Ivfduo que no agrada a sus 
n 
. ' a* 'Mardia, dector Sllvel-
,50 del M0.nó c nel Hospital aslsti-
b^ndoU^ al seüor Cavilán, reci-
be « „ecla7aci*5n a la lesionada la 
«e de la había datado de privar-
^Rusto V a a consecuencia de un 
T-^—^_que tuvo con una vecina. 
^ a m b l e i m a g n a d e c o -
l o n o s e n j a m a g i i c y 
95o a. m 6 Vila' 5 febrero 1921, las 
Ha «irir. DIARIO.—Habana. **Zn*ú? rT™™'13- una asamblea 
> n iar t? n?S de i:am̂Ŝy pc-
W noche rn^ pr?x,:mo » ^s ocho de 
dos ea viSo ^ Jet0 de tomar ac"cr-. 
^ e s dP ! - q"e Ios Precios ac-
a t o s v L;ZU?ar no rtmuneran los 
íog. • para 1 a recolección de fon-
¡one»0d*S ritln* Presidonte de los Co-"e v.amagiiey. 
señoras ha 
lo defl 
E L E S T A D O D E L A E X - E M P E R A -
TR1Z A L E M A N A 
DOORM, Holanda, Febrero 5. 
L a exemperatriz Augusta Victoria 
de lemania, padece prolongados ata-
ques de aUatinücnto y se nraestrit niuy 
inquieta, según dice un boletín expe-
dido en ia casa de Doorm dofde raeide 
el exemperador y le exerapertariz. 
Dlcese que estos son los síntomas 
más notables que ha presentado la 
paciente, pero agrega el boletín, que 
su estado general es de depresión bas-
tante penosa, con un decaimiento len-
to pero continuo. 
LA VISITA D E L R E Y A L B E R T O Y 
LOS PLANES D E L R E Y DON A L -
FÓNSO 
MADRID, febrero 4. 
Ahora que el Rey de los belgas ha 
cruzado la frontera española, en di-
rección a su país, se oyen indicacio-
nes en círculos autorizados de que la 
visita fué concertada bajo la iniciati-
va personal del Rey Don Alfonso, 
quien, además de desear ardientemen-
te conocer al Rey Caballero, ha adop-
tado la política de entablar relacio-
nes con las naciones pequeñas de Eu-j 
ropa, con miras a una acción futura, 
tanto en sentido político como comer-
cial. 
Parte de este plan es la próxima vi-
sita de el Rey Don Alfonso a Italia 
y más tarde a Bélgica. 
Durante el último viaje créese posi-
ble que el Rey pueda llegar ha«ta Ho-
landa y también hasta los países es-
candinavos. Todos estos viajes se con progreso 
sideran como preparativos de una vi- ¡ país 
sita a la América del Sur, más tarde, 
en el mismo año. 
El Rey Don Alfonso se interesa pro-
fundamente por todo lo que ocurre 
en el extranjero, y durante la estan-
cia drel Key Alberto en esta capital le 
dirigió escudriñadoras preguntas sobre 
el Gobierno socialista de Bélgica y el 
y la reconstrucción de ese 
POSICIONES ESPAÑOLAS ATACA-
DAS EN MARRUECOS 
MADRID, feb rero it. 
F 
ESTATUA D E L ORAN POETA I T A L I A N O DANTE —Obra del escnltor ita. 
lo-americano Onorio Rotuolo. para el .Sexto rentenario de la muerte del in-
signe poeta Italiano. Esta es una do sus mejores obras. En América la 
Liga Dantesca ¡nieló sn programa para la conmemoración de Dante el dia 
18 de Febrero ron nn fesllval en el finb Artísllco Naolonal. 
E i B a n c o E s p a ñ o l y s u s c l i e n t e s 
M o v i m i e n t o d e r e a c c i ó n f r a n c a m e n t e o p t i m i s t a . -
L o s d e p o s i t a n t e s d e l B a n c o s e a p r e s u r a n a s a l -
v a r l o . - M á s d e l s e s e n t a p o r c i e n t o s u s c r i p t o . -
F e l i c i t a c i o n e s a l S r . M a r i m ó n . 
La tranquilidad renace en una par-1 cu»íí»;iicr acuerdo que tome esa res-
te de nuestro público. La catástrofe \ potable Institüclón que crea convo-
cconómica que parecía conducir a la niente para resolver sus compromisoB 
ruina a la oasi totalidad de nuestra j contará por anticipado con la apro-
industria y de nuestro comercio, pa- j baclóu franca y sincera de esta firma 
roce que no rrrá tan extensa como' De ustedes lespetuo.samcntc. 
en nn principio ro creyó a juzgar por| 
los síiV-omis li^ciugeros que supone' 
la salvación de la decaua de las ins-j-
tituriones de Crédito de Cuba. y ' 
De todas pivrtes nos -legan hotácias j 
satisfactoria5?, y el criterio genera] es. 
(f.) Bilbao y Ca. 
al proyecto j 
Remedios, i l de Enero de 1921. 
Señor S. ^ r i m ó r t , J^resMente del 
Banoo Español he Cuba.—Ilabana. 
Muy señor mío y amigo: 
Con gran satlcfacción he leído la il señor ^ir imón. de acuerdo con' ^ " ^ X " « ^ u . ue rapo v A seuui 'y* 1 ""yĵ  J* - , H1, forma dada o que so piensa dar 




f S S " p í . r ^ o í . ' Z Í . 0 , 103 ' " ' " " " " l Como soy un terblenlo admirador 
[ble por el bienestar de 
Institución y porque 
yecto y a t e ^ " ° ^ ; ^ sea posi l  ¿sa 
" ^ - ' I n s t i t u c i ó  su marcha no 
sea interrumpida al extremo do como las Su cursa-' 
el saldo de las 
Tanto ^ ^ " V j * . . .r. 
les no dan abaeto a a su«crlpc^n {,on el j cumplir to, 
habiendo algunas que tienen suscrito Y y_u 
más del sesenta por ciento de sus de-
pósitos-
Por eso repetimos que el Banco Es-
dos sus compromisos. 
Seré un propagandista de la ide» 
que llevan urtedea adelante, y traba-
jaré por que todos los dientes de esa pañol de la isla de Cuba está a punto Tnst{tución a.coedan a la so,lcitud quo 
de salvar93 i'o: huracán, y de sobra 
es conocida la satisfacción que expe- se interesa. Si en esas Oficinas tienen algunas 
uerzas moras atacaron las posicio-
nes adyacentes a Xexauen, Marruecos, 
anoche, matando a un cabo y a cua-
tro moldados, según una noticia del 
Alto Comisario español en Marrue-
cos, recibida hoy. 
É N L A S RUINAS D E L O S INCAS 
L O S T A B A Q U E R O S D E T A M P A 
V U E L V E N A L T R A B A J O P O R 
F A L T A D E FONDOS P A R A SOS-
T E N E R S E 
T A M P A . febrero 5. 
J o s é Murez, secretario del Co- ro, o sea cerca de dos semanas antes 
mité conjunto de la Unión de T a - <k la fecha originalmente propuesta, 
baqueros de esta ciudad, d e c l a r ó 
hoy que la huelga de operarios 
h a b í a terminado por medio de un 
re feréndum. 
LA A P E R T U R A DE LAS C O R T E S 
MADRID, febrero 4. 
Anunciase oficialmente aquí que las 
Cortes se abrirán el día 10 de febre 
resultado de las críticas periodísticas 
relativas a la demora. 
rtmentariam,, ^ P " ^ " ^ 1 ^ o r . g a n a ' S r c " ẐẐ XẐ ÍT̂ Zl: ^ P r o p a s a n , , ! , « a ^ progreso 
trlal. comercial y agrícola. y 
Entre las muchas cartas última-
mente recibidas, ofrecemos a nues-
tros lectores las siguicnet?: 
Jaru^o y Enero 21 de 1921. 
Señor José M-ir'món. 
Presidente <\P\ Banco Español de la 
Isla de Cuba. 
Señor: 
He leido en la prensa su circular,, 
encaminada a solucionar con sus* 
acreedores al uvtado anormal en que. Señor don José Marimón - Juliacfa, 
se halla eso L'anco. con motivo dt la Presidente dol Banco Español de lá 
crisis económica y lo? términos de lal Isla do Cuba. 
Ley Torrien'a. i Ciudad 
Confio en que los depositantes to-. |£Í distinguido 
deceré me r¿mita alguna para dar 
fuerzas a mi humilde propaganda. 
Sin otra ''osa, le saluda afectuosa-
, mente, S. S. S. y amigo. 
(f.) Modesto Blanco "odrígnez. 
CENTRO ASTTBrATVO D E L A 
HABANA 
Presidencia 
Habana, 5 de Febrero de 1321 
L a huelga ha durado diez me-LIMA Perú. Febrero 5. 
Un grupo d3 oficiítles de la escuadra 
del Atlántico, ce los Estados Unidos, 
en número üe cien, visitó ayer a Pa-
chacamac, donde están situadas las 
ruinas- de los Incas. E l grupo iba 
precedido por el Presidente Le guía y 
todos regresaron a Lima por la tarde. | tas> según Se dijo 
E l ArzoW-hio LIsson, celebró un so- c .- i i 
lemne Te Deurn en la Catedral de L i - Se estima oue la h 
ma, ceremonia a la r̂ ue concurrieron 
muchos de Jes americanos que aquí 
se hallan de visita, en cuyo honor dló 
un almuerzo la facultad de la Univer-
sidad Católica de Lima 
E l Almirance Wllson dió un banque 
te a bordo del barco insignia Pennsly-
vanla al que concurrieron el Presi-
dente Leguia y los miembros del ga-
binete peruano. 
E l embajador americano William E 
González. rambién estuvo presente. 
U n t r i u n f o d e l a c i r u g í a 
ses. 
Se o r d e n ó el re feréndum debido 
a las dificultades de obtener fon-
dos con que apoyar a los huelguis 
Se estima que la nueiga le cues 
ta al Gobierno mil lón y medio 
de pesos por las rentas del Im-
puesto. 
L a d e s c o n g e s t i ó n d e l o s 
m u e l l e s 
L O S D E S O R D E N E S D E A N T 0 F A -
G A S ^ A 
SANTIAGO DE C H I L E . Febrero 5-
A consecuencia de un choque con 
las tropas cu a planta de nitrnto de 
San Gregorl-», en la Provincia de Ai>-
tofagasta, el jueves, hau pereció» 
i Lreinta y seis ti abajadores, según no-
ticias que publica " E l Mercurio" esta 
mañana. 
Las prlmcr.T? noticiiis recibidaR el 
viernes decían fÚ9 las bajas ascendían 
a veinte y tres soldados pero nada se 
decía de los •Arcfos. 
N'oCin&s iK.steriores redujeron *>t 
número de soldados muertos a seis; 
pero hoy circulaban varios rumores 
de que las tropas habían sufrido mi 
¡ yores taja5». Muchos obreros fueron 
! heridos. 
Daniel ' Jones, administrador de la 
! planta, que í.i¿ muerto, s< dice quo 
dos de ese Bar co acepten esa solu-
ción, tomando los llamados chekcs al 
portador, por diez pesos cada uno, con 
el Interés do 6 por ciento anual y a 
saldarse por sorteo?, con ^rolación a 
los accionistas, que con gran frjlida-
ridad aceptan esa proposición, como 
medio de salvar sus capitales. Los de-
positantes debemos imitar a los accio-
nistas, como único medio a mi juicio 
de salvar a totalidad de nuestros 
créditos 
, amigo: 
L a junta general de este Centro As-
turiano reunida anteayer en sesión ex-
traordinaria, adoptó unánimemente el 
acuerdo de hacer presente a usted y 
demás entidades directoras vid Banco 
Español vle la isla de Cuba la expre-
sión de intensa simpatía y el apoyo 
moral y material decidido, en todoa 
j los casos en que éT Centro pueda ser 
u(il al Banco, obligados como estamos 
j a volar poique ^sa ilustre Insutuciói 
Soy depositante de esc Banco desde: tbancari!1 no *«« victima do unprevis-
hace más de 0̂ años en cuenta Co-l ^ s " r c u n i s t a ° c , a s ' ^ en un momen-
rriente r,97 v do óhorros 4ii3$6;'- v des- ^ . « ^ ' rnUnado pudieran amenazar su 
de luego, si la proposición que'usted. f^1^*** que jamas ha d'^Mo de es-
nos hace es .-.ceptada por número su-1 ^.^solutamente asegurada, 
ficieute de acreedores que solucione Na(la ln iS í"810 >' "eccsana que 
el problema - i-ermita a esa Institu- P1*"10? se hallan liados a la entidad 
ción Bti normal funcionamiento, estov «anearía que usted con tantos pres-
dispucsto a tomar cheks por el paldo I '1^10á Preside, muestren la( mayor 
te de la Asociación de Productores le 
Nitrato. 
Los obreros tomaron posesión de la 
E L OOBKIÍ.WDOR I>K 1TLTPINAS 
MDJB M IÍFM \ ( 1 A 
MANILA. Febrero 5. 
Arnach Buríon Harrison, Goberna-
dor General de Filipinas, ha solicitado 
por cazle su renuncia hoy a l Presi-
dente, pidiendo que le sea aceptada 
para el día 4 oc marzo. 
Un delegado de la Shipping Board, 
celebró ayer una extensa entrevista 
con el Secretario de Hacienda, tratán-
dose de los trabajos para la descon-
i gestión de los muelles. 
CHICAGO, febrero 5, E l delegado americano obtuvo del Planta después de un em-uentro con 
L a actriz Ruth Gordon. cuyas pier-1 coronel Iribarren todos los datos r e - ¡ l a pequeña .,"i"rnición pero fueron 
ñas torcidas y desfiguradas le impe-¡ lacionados con los trabajos que pa ra ¡ rechazados ror refuerzos de tropas 
dían vestirse de corto, obtuvo del doc- esa finalidad se propone el Gobierno, i Que eventua'.mf nte restablecieron el 
tor RyerSon, el consentimiento para asi como el movimiento de buques, | orden. No se Wa recibido detalle nin-
que le fracturasen ambas extremida- sus descargas y tiempo que punieran; ^uuo respeco al origen directo de la 
des a fin de enderezarlas, y cuando! ostar demorados. 'perturbación. 
se quitó el entablillado el cirujano de- E l referido visitante salió altamen-j E l Presiden e Alessandri y el Hinfs 
de mis crédkos de seis mil y pico de 
pesos, lo mism4 que «i fuera de seis 
millones. 
Parece que i-o hay quien quiera ti-
rar la primera piedra, suscribiendo 
los cupones. ¿Por qué en esa Capital 
no se cita a t-ne junta de acreedo-
res, a imitación de lo que vienen ha-
era hermano úe G. H. .Tenes. Presiden{c**íjdb los accionistas? Yo me ofrez-
claró que ya lag tenía perfectamente 
derechas. 
L a actriz dijo que se había someti-
do a la operación no por vanidad sino 
porque piernas la obligaban a 
vestirse de largo en la escena, lo cual 
le impedían ascender en su carrera. 
te complacido, por todas las medí- íro de Gobernación han celebrado una 
das dictadas a fin de 'ogar el penoso | conferencia j nochc y se dice que la 
problema de la congestión de los ; situación en os distritos de nitrato 
muelles que en breve tocará a su ¡ se discutió prolijamente aprobándose 
fin, pues se propone el Secretario; medidas para recorrer a los miles de 
de Hacienda dejar los muelles libres I trabajadores que allí se encuentran 
en un plazo de tres meses. j sin empleo. 
oo en Jaruco. para ge.-tionar acerca 
de los acreedoro:. de aquí, que acep-
ten la circular c'e ese Banco. t 
Soy de ust?d atento servidor. 
(f.) rranelsco Pérez Castino. 
Sic. Jcruco. 
Aguacate. 29 de Enero de 1921. 
Banco Estsiüol Y.e la Isla de Cuba.— 
Habana. 
Muy señorea nuo.-tros: 
serenidad y toda confianza en los des-
tinos de ia misma, a fin de que el ban-
co Español pueda desenvolver los va-
liosos proyectos ideados, que han de 
llevarle a un brillante triunfo y a la 
consolidación más eficaz de los inte-
reses que representa. -
Este Centro Asturiano—que ve en. 
el Banco ^ipañol de la Isla de Cuba 
una institución que a todos honra y a 
l-r que debe ser brindado ni testimo-
nio de fé en su porvenir que garan-
tiza su misma historia, pero quo de-
bemos robustecer—quiere, también, 
expresar en estas líneas la gratitud 
que siente al recordar que en «quellos 
días en qne un siniestro redujo a es-
combros nuestra casa social fué el 
Banco Español tic la Isla de Cuba do 
los primeros que se apresuraron a 
Cúnsiderando por nuestra parte.l brindarnos, smcerísimamente, su ayu-
que son difi- iles en su cumplimiento da para cuanto el Centro Asturiano 
las bases que establece la ley llama-1 necesitara. 
da "Torriente,-' para que los Bancos 
puedan solventar sus obligrciones eñ 
el tiempo marcado por dicha Ley, te-
nemos el guato de manifestarles que^ Continúa en l a página CATORCH 
Tal acuerdo de la junta general »e 
hizo extensivo ca el sentido do qno 
P A G I N A DOS U i A K i ü U L l a m a r í h a febrero b de 1921 
^ o u x x i x 
D e c l a r a c i o n e s d e u n o f i c i a l 
r e p u b l i c a n o i r l a n d é s 
cultades está a punto de salir". 
' E l mensaje lo firma "Bekir SamT 
Bey", ministro de Relaciones Exterio-
res. 
DUBLI.N. Febrero 5-
Uu alto oficial del ejército republi-
cano irlandés ha dado a la Prensa Aso 
ciada una exteusa declaración sobre 
dicho ejército y sus operaciones, 
Discutiendo los métodos de guerra ¡ 
del ejército republicano agregó: 
"La guerra de guerrilas no es tan ! 
insignificante como muchos creen. ] 
Nuestros métodos están minando 1 
Esta es la primera declaración au- : moral de todas las fuerzas de la cqro- | 
torizada que hasta aqui se ha dado na. También estamos minando a In-
al público; pero no es posible revelar i laterra económicamente. E l costo pa-I 
la identidad del oficial que ha propor-1 ra según nuestros cálculos es de un1 
donado estas manifestaciones ni las ' rnillón de libras a la semana para man | 
cricunstancias de la entrevista, ni tener las fuerzas armadas en Irlan-
• tampoco se permito al corresponsal 
publicar ios datos estaidísticos respec-
to al número total de-fuerzas, tanto 
regulares como irregulares, según 
la denominación que se aplica a las 
columnas volantes que están en el 
campo corriendo de aquí para al lá. 
E l oficial a quien designaremos en 
esta entrevista bajo el nombre del co-
ronel X habló libremente, contestan-
do sin vacilar a todas las preguntas 
propuestas, pero recomendó que no se 
publicasen varias de sus manifesta-
da. Estamos minando además la repu-
tación de Inglaterra en el extranje-
ro'» , 
e m e a A c r n u B d e u>' n r e s 
DUBLIN, Febroro 5. 
E l juez Bo^líin ha fallado htv von-
codiendo IST.Oí.O libras esterlinas cc-
mof pago de indemnización por las 
propiedades derruidas por fuerzaj «le 
la Corona en Fnnistimon y otras pc-
blaciones en «] condado de Clair. 
Sostuvo que el quemar prop'edades 
LOS OBREROS ALEMANES F R O T E S 
TAN e O N T ' U LAS DECISIONES 
D E LOS ALLIDOS 
B E R L I N , Febrero 5. 
L a Federa-.-lón de Gremios Obreros 
alemanes ha publicado hoy un mani-
fiesto protestando contra los acuerdo 
tomados en París acerca de las repa-
raciones, y declarando que la escla-
vitud que so ha abolido en Africa va 
a introducirse en Europa. 
E l pueblo alemán ha declarado que 
está dispuesto htsta donde sea posible 
a reparar el (Ji-ño causado—dice el 
manJlesto—pero no está preparado a 
perecer en beneficio de los capitalis-
tas internacionales. 
cienes porque esto podría ser fuente como represiva era una cosa i m e c í 
de información paar el enemigo. 7 <luo COr* est° no s© connoguia 
Desmintió enérgicamente la reciente i ^ mantenimiento del ordenan lr -
declaración del mayor general Stri- landa 
ckland al mando de las tropas m 
glesas do que el ejército republicano 
irlandés estaba desmambredo y repu-
dió la sugestión de que la notable ac-
tividad de los últimos quince días «de 
dicho ejécito era prueba de que la 
1 \ LUCHA IRLANDESA 
DUBLIN, Febrero 5. 
Las fuerzas úe la Corona dcmtJstra-
non actividad €n Dublin esta io^úana 
efectuando varios raids. Las oüomas 
, de la Llera 'Gutlic*. én la P'.aza d© moral de los volúntanos se había pue- I pannoll J J J ^ ¿ ' de J0 
brantaao. ¡ minicas, situado en la calle de Ecclers I ci ireciente aumento en e numero ¡ est¿n ^c ln l± l„ entTe los luga 
res guei 
de ataques a las fuerzas de la corona , fueron objeío de ^ raids ^ . 
dijo el coronel X no era mas que un' Iog hilos c,e] f eléfono e5tre c.ta clu| 
fenómeno natural debido al perfee- dad y Be]fa,.t fuer0n cortados P3Ta 
t-onamiento do nuestra organización. raañana por ^ norte sur d0 ĵm-1 
Do hoy en adelanto habrá más exten- bridge. 
COXFERE.VCIA D E MIXISTROS 
ALEMANES 
B E R L I N , Febrero 5. 
Esta mañana se celebró aquí upa 
conferencia de !os primeros minis-
tros de los varios Estados alemanes 
para considerar la situación creada 
por las demandas d© reparaciones do 
los aliados. 
E l partido del pueblo bávaro que 
constituye el crupo más fuerte en el 
gobierno ha pubMcado una declaración 
eo la que dlc? Que si el gobierno de 
Berlín cede, ya pea en la cuestión del 
desarme, ya en la de las reparacioaes. 
el resultado será una aguda tenelóu 
entre Baviera y el gobierno de Berlio. 
I vaba carga y pasajeros, y que según 
j se cupo había clocado esta tarde c^n 
el vapor mercarte "Moorlsh Prince'. 
I a causa de u n í densa neblina, no han 
¡ tenido contescación hasta las últimas 
• horas de la nc(he. 
Los directo-es de la compañía creen 
que si ha habí3o daño alguno no debo 
ser de consideración y qne el buque 
ha prc^eguido r-u viajé en dirección a 
New Orleans. 
L a fuerte neblina paralizó por com-
pleto el tráfleo en la bahia do Ne^ 
York. Gracias a una llovizna ligera 
caída anoche desapareció la neblica 
facilitando nuevamente los movimien-
tos en el puerto. Por la tarde, cuan ir-
se iba disipaado la niebla, unos cuan-
tos vapores «-mpezaron a moverse len-
tamente con d rección a los estrecha, 
y otros que Uibían anclado en las afuo 
ras levaron suj anclas para acercarse 
a los muelles. 
Miles de empleados que viven en l-. s 
suburbios lejanos de la ciudad, llega-
ron a sus lugares de ocupación en 
Manhattan c íu varias horas de re-
traso. 
, dio de Don Stephenson, agente prohi-
bicionista, fué pronunciada esta no-
! che a una hora avanzada por un ju-
rado de aquí al ser hallado Will Hol-
mes. ex-Sheríff y acaudalado terra-
teniente, culpable de asesinato en pri-
mer grado y sentenciado a prisión 
perpetua. 
Decíase que Holmes era el Jete do 
un complot para exterminar a todos 
los agentes prohibicionistas en esta 
parte del Estado. Trece más esperan 
ser enjuiciados por complicidad en 
el homicidio. 
L l o y d G e o r g e r e p l i c a ¿ T E l 
d o c t o r S i m o n s 
BIRMIGHAM 
E l primer 
Fng, Febrero 5 
ministro' Lloyd 
sión e intem-ifioación de nuestras opc 
raciones en todas partes del país. 1 
Indicó de pronto se expediría un, 
MUERTE DE DH IRLANDES "NO R E 
PUBLICADO 
parte militar, probablemente en toda DUBLIN, febrero 5 
la semana y agregó: 
"Nuestro sistema de comunicación 
no es muy rápido todavía pero es se-
guro". 
E l coornel X empezó diciendo: ' E l 
ejército republicano irlandés se ex-
tiendo por Udo el país. Nuestro plan 
es asignar a cada distrito batallones 
o compañías. Cada palmo do terreno 
se está examinando y estudiando con 
referencia a los puntos más ventajo-
sos para emboscadas. 
Prcguutadr> quienes eran los quo di-
rigí:! i I c l ataques contestó el coro-
n'l X : 
?,Si se Itata de un ataque a un cuar-
tel u otra operación mayor que re-
q'nei'a í.ran número de hombros, ios 
oficial's dci distrito tendrán que con-
venernts en el cuartel general de que 
cito ur s gnifica derochc de hombres 
tu 'le mua'c iones. 
E» las openuiones pequeñas, sin 
eiubargo, como un ataque a uno o dos 
carros motores, o la conriscaclón de 
Me "Walters, Supremo Sherlff d© 
Dublin, falleció esta mañana repen-
tinamente. E r a un nacionalista consti-
tucional. 
Me Walters sirvió en la guerra y 
desde entonces se opuso vigorosamen-
te a las ideas d© los ainn feiners. 
PERSONA GRATA 
ROMA, febrero 5. 
E l Conde Sforza, Ministro de Estado 
notificó ho" a la comisión parlamen-
taria de asuntos extranjeros que Ita-
lia aceptaría a M. Norowsky, es-en-
viado del gobierno soviet ruso en Es-
tocolmo como plenipotenciario para 
emprender negociaciones con el obje-
to de reanudar las relaciones comer-
ciales entre Italia y Rusia. 
NO APRl I BAN LA r O N T R I B r r i O N 
SOJJRE L A S K L P O R T A e i O N E S 
ALEMANAS 
LONDRES, Febrero 5. 
L a comisin de relaciones exteriores 
las provisiones militares en trenes, o de la Cámara italiana, segin un des-
cn caminos, o la ocupación de la co- i pacho de Roma a la Exchange Tele-
rrespondencia. los hombres actúan por graph Company, ha desaprobado la 
propia iniciativa. 
E l coronal X dijo que la organiza-
ción iba creciendo rápidamente y que 
era cosa fácii reclutar gente. 
No se paga nada a ninguno <!© los 
nii©!ubros de la organización excepto 
los instructores. 
L a ley marcial hasta aquí no ha 
afectado las operaciones del ejército 
republicano, dijo el coronel X . 
Respecto a la consewación de las 
provisiones las armas y las municio-
nes dijo el coronel X . 
"No hay peligro de escasez ninguna-
Además de lo que yo he capturaido 
en varios ataques la provisión usual 
continua llegando de fuera. Nuestros 
métodos de guerra, que consisten e" 
vivos 
nuestra 
E l ejército republicano irlandés no 
está cohibido por falta de fondos. 
Gran parte de estos fondos declaró el 
4 oronel X , vienen id© América en for-
ma de suscripciones al Empréstito re-
publicano. 
Preguntado por qué los policías In-
dividuales eran derribados a tiros dijo 
que ningún policía ©ra escogido por el 
hecho de serlo, agregaudo: 
*'No s© efectúa ningún ataque a me-
nos que los antecesores del policía 
lo tnlifiquen. 
Ik P W 
L A INVITACION A A L E l L \ N L 4 
P A R I S . Febrero 5. 
Charle^ Lament. eiabajaddr £/tin-
cés en Alemania entregó hoy al go-
bierno alemán la invitación del Con-
sejo Supremo al-'ado de enviar delega-
dos a Londres el día primero do mar-
zo para asm'r a la conferencia sobre 
reparaciones según noticias de Ber-
lín recibidas en ©i Ministerio de Esta-
do francés 
L a ínvltaci'n suplica que se den 
pl©no6 poderes a los delegados. 
S E P I D E A H»S O F I C I A L E S A L U 
DOS O L E NO SALGAN 
DON CNDFORMES 
PARIS. Febrero 6. 
Las autoridades de Munich. Pavarla, 
han pedido a ios oficiales ali'adcs que 
s© encuentran allí que no salgan a 
la calle con uniformes, según las no-
ticias recibidas hoy en el Departamen-
to d© Relaciones Extranjeras de Fran-
cia. 
Según se dice en los Informen, esta 
petición se M/o d©bido a la coustmi* 
agitación contra los aliados ex(.5(en,.3s 
en el país. 
F A L L E C I O ITS ALMIRANTE A L E -
IttAN 
B E R L I N Febreros. 
E l almirante Conde Friederlch Von 
Baudissln, exjefe del Estado Mayor 
del Almirantazgo alemán, ha falleci-
do. 
Los 'vapores mercantes Moo.^st 
Prince y Momus, que chocaron, cruzi-
ron muy tardo de la noche mar afuorj 
continuando tus respectivos víale*. 
Un mensaje Inalámbrico a la estación 
I naval de comunicaciones expresa que 
¡ el Momus sólo" sufrió ligeras averíaj . 
ÜN T E T O D E L P R E S I D E N T E WSL-
SON E S ACULADO POR E L 
CONGRESO 
"WASHINGTON, Febrero 5. 
L a Cámara do Representantes apro-
bó anoche i\ re.-oluclón conjunta que 
había sido votada por ©1 Pr©sldente 
Wilson referente al cese del recluta-
miento, d© modo que el ejército regu-
lar americano uiede reducido a 175 
mil individuos. 
E l veto fué Miniado por medio de 
una votación le 271 contra 16, obste-
niéndose uno do sus miembros de vo-
tar. 
E l mensaje que dicta el veto del 
Presidente no te leyó en la Cámara 
hasta muy Lard», después de' su entre-
ga formal; pero una vez leído s© actué 
con rapidez por ¡os representantes. 
Mr. Mondol, leader republicano, del 
Estado de Wyoming, declaró que el 
mensaje no contenía nuevos argumen-
tos de los ¿ualei la Cámara no tuviess 
conocimiento y cue por lo tanto la dis 
cusión era innecesaria, pidiendo una 
votación inmediata. 
E l presidon'o decía ©n su mensa-
je que "no podía ver en la situación 
del mundo «m /general o en las nece-
sidades de los Estadjos Unidos cual 
quier cambio que justificara una res-
tricción de n petencia militar de 2S0 
rail hombres, c^xeciíicados en la ley 
de reorganización del ejército aproba 
da recientemente". 
contribución de doce por ciento sobr© 
las exnortacienes al©manas. 
Este acto siguió a una decláración del 
conde Sforza. ministro de Estado, so-
bro las decisiones (del Consejo Supre-
mo en París-
LA CRISIS MINISTERIAL GRIEGA 
ATENAS, Febrero 5. 
Hoy s© celebraron conferencias cor. 
los leaderg políticos por el Rey Cons 
tantino a fin d© resolver la crisis mi-; 
nisterlal qu© f-o ha desarrollado du-
rante la semana actual culminando 
auoche ©n la renuncia del gabin©-*: 
d© Rhalli í . Créese que M. Counars, 
Ministro de ia Guerra o M. Malogc-
ropoulo. Ministro de Haci©nda s©rían 
v cortos combates ecoucmizan solicitados para presidir el nuevo M'-
s municiones." nisterlo. 
SOBRE ÜN ItOMPIMlENTO D i KF.-
1 ACIONES v.NTKE ESTADOS T M -
DOS Y J A P O N . . . 
TOKIO, Febrero 6. 
Al peguntárse le hoy ©n la üi f ta al 
Vizconde U c i l i a , Ministro d© Relacio-
nes Extranjeris del Japón si la alian-
za anglo jano.ieía obligaba a ín?iat*.-
rra a ayudar fcJ Japón en caso de una 
gu©rra ©ntre e-ta última nación 9 Uif 
Estados Nnldcs, contestó qu© ©l Japón 
nunca había sido considerado como un 
país al cual ios términos de la alianza 
fuesen aplicables, y que el Jauún y 
Gran Bretaña habían acordado consi-
derar el coivonio de la comiífcr: de 
paz de 1914 c.-mo equivalente al ar-
bitraje general a que se refiere el ar-
tículo cuarto ¿9 la alianza de 1911. 
Posee la m á s moderna planta 
para turbinar azúcar . Se turbina 
por cuenta ajena. 
H O Y O Y F E R N A N D E Z 
F A L G U E R A S . 8. 
T e l é f o n o A - 9 2 5 5 . 
H A B A N A 
C1091 15d.-4 
L e a U d . e l " d e s a -
f í o " e n l a S e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a 
E l almirante Von Daudissin fué en 
un tiempo ayudante del Emperador ale 
man y durante tres años mandó al 
•yatch imperial. 
Había cumplido 69 años d© ftdad. 
DECLARACIONES D E BRIAND 
PARIS . Febrero 5. 
E l primer ministro Priand. al re rl • 
bir a los Embajadores de la Gran Bre-
taña, Italia y Japón ©sta tarde les 
declaró lo siguiente: 
"En la ocasión de la visita del Pr© 
sldente Pihuis ld los gobiernos da 
Francia y l'Jlonia han acordado ha-
cer la- sigutence declaración: 
"Loe goblsi-nos de Francia y Po-
lonia igualmente ansiosos de garar. 
tizar su segm-Had y la paz de Europa 
han reconocido una vez más la comu-
nidad d© intercfes que un© a esos dos 
países amigos.' 
F A L L K I.HIK.NTO DE ÜN K X - P B E -
SIDENTE DE HONDURAS 
SAN SALVADOR. República de Sal-
vador, febrero 5. 
Don Alberto Membreno, ©x-Pr©slden 
t© d© Honduras falleció hoy en Tegu-
clgalpa, según noticias recibidas d© 
la capital hondurefia. 
UNA DENSA NEBLINA CAUSA TRAS 
TORNOS EN E L E C E R T O DE 
NE"\T YORK 
NEW YORK, Febrero E . 
Los mensajes inalámbricos que «e 
han expedido cen el fin de averiguar 
la suerte corrija por el vapor Mom'Jí, 
de la Morgan Line Stcmships, que lle-
L A H I S T O R L i D E CN ERMITAÑO 
NEW YORK. f©brero 5-
En una habitación de una casa do 
viviendR. situada en el lado Este do 
la ciudad, la policía exploró en una 
cueva improvisada donde se encontró 
.ayer e) cadáver de Toodore Greesley, 
comerciante que había tenido dinero, 
escondiéndose allí desde hace seis 
años como un verdadero ermitaño en 
la parte mas poblada de la gran ur-
be neoyorquina. 
Las pesquisas de la policía obede-
cieron a la busca del dinero que s© 
dice tenía enterrado allí el difunto. 
Se rompió la puerta de la habitación, 
encontrando la autoridad una sólida, 
barrera de periódicos viejos y harapos 
y al revolverlos encontraron una cue-
va donde ge hallaba el cadáver de 
Greeslev que sesrún manifestación de 
los médicos, había merto desde hace 
varias semanas. E n el libro memorán-
dum de Greesley se descubrió una his-
toria de su poca fortuna, de sus am-
biciones, la fecha en que abrió un co-
mercio, como después se vió envuelto 
en deudas, la muerte de su esposa, la 
pérdida de toda esperanza y la tris-
teza que experimentaba en medio de 
su soledad... 
• de los pueblos aliados ormu 
George ma que el hecho de saber ^e^. 
aprovechó 11 crortunidad de habérsele esta se eucomriise animan tô h*" 
derar los tratados coum k T ^ * ^ 
cincuenta o sesenta años " c r ? * £ l 
ran pedazu^ de papel . . .» ^ si ^ 
LA CANCELACIoÑ~DE LAS T.r 
¿LIADAS 
LONDRES, Febrero 5 
J . Custin Clumberlain w. • 
Hacienda, que Aclaró avér 1 ^ ° 
ghan, que oí gobierno" i n e i i . 5 ^ 
propuesto on debida forni * ^ 
ce ación do todas las d e u r i í f ^ 
uiu. navio, ci-.o aouicuiau u -̂̂ o _ •> i-wuai. lü-S deuda ^ 
ferencia de Spa, Lloyd George agre aliadas pero que el provictn 
que para .'1 nies do julio debe obli- aceptable para el gobierno arn 50 *> 
considerado nuerped do honor de esta 
ciudad hoy, p a n contestar el reciente 
discurso del doctor V/alter Simons. 
Ministro de Relaciones Extranjeras do 
| Alemania en el Reíchtag, en el cual 
! declaró el Gobierno alemán no podía 
; aceptar las decisiones de los aliados 
en París oon respecto a las reparacio-
nes como una base para la continua-
ción de las negociaciones. 
Declarando que el der-arme de Ale-
mania había tide acelerado desde la 
con 




narías para fabricar cañones 
*'No queremos ser molestados más 
sobre este asunto"—dijo Lloyd George 
—añadiendo que. Alemania podía y 
debía pagar los daños causados en la 
guerra. 
"Una gran parto del discurso del 
doctor Simons, "aseíoiró el primer mi-
nistro'', se basaba en una completa 
mala interpretación do lo que había 
ocurrido en Par.'s, la cual podí? acla-
rarse en la próxima conferencia de 
Londres. 
"Si se 1© ha presentado a Alema 
HACE ELOGIOS D E LOS FUNCIONA-
RIOS A SUS ORDENES 
NEW YORK, febrero 5. 
E l administrador de la Aduana, Mr. 
Nekton, hizo alabanzas hoy de la ma-
yoría de los empleados de ese departa-
mento, que son honrados y leales sin 
qu© se les pueda tachar d© sospecha 
alguna, pi hacer un informe en que 
da cuenta d© la terminación del caso 
contra un aduanero temporero acusa-
do de soborno. Con este caso son ya 39 
el número de funcionarios que se di-
cen haber aceptado cantidades de los 
pasajeros que entran en los Estados 
Unidos desde que comenzó la inves-
tigación del señor Newton hace algu-
nos días. 
americano na líegado V l a ^ c o S S ^ 
do que la opinión püblíca d e ^ ? S 
dos Unid** no hubiera s a n d o Í L ^ 
sacrificio indudablemenío e i r í ^ 0 
aras dé lo q le , c«otro3 l l a J ^ J 
jetos internaliónales, pe'ro ¡2La 
muchos americanos consiJera»"8* 
son puramente europeos. ' 
"Tal vez no sea razonable «n^ 
que el pueblo ¿americano ^ conJ?1 
Inmediatamente aceptando esû  
práctica aplicación de la solL** 
mundial. Esto l o obstante. ^ 
ui do i o no, iicbouuiuu ¿n̂uxa- sinceramente ucs alegramos da • 
nia una gran ledamación de acuerdo se ha5a constar que !a Gran hrĴ  
con el tratado de Versalle:-;, debe exi ^ liecho csm proposición y i 
presentado do una manera cm« V1 
imposible la sospecha de qu» h, ^ 
cedido obedeciendo a móviles 
gírscle su aceptación, agregando: 
"No puedo v-rr como eso pueda me-
jorar estas catstiones. y le aconsejo 
respetuosamente al doctor Simons que, s;idoa 
acepte lo acordado en la capital de! • • 
F r a n c i a . . . . " S E HAN ROTO L A S NEGOClVir 
"Si el doctor Simons tiene algunas! NES COMERCIALES ANGLO-Kíli. 
proposiciones que hacer, los aliados LONDRES, Febrero 
están preparados 
NO ACEPTVN LA REBAJA DE S( S 
SALARIOS 
NEW YORK, Febrero 5. 
L a Unión de Maquinistas Maritimos 
de las costas .-.el golfo y del Atlántico 
se neaaron hoy a aceptar la reducción 
de un veinticinco por ciento en sus sa 
larios por habérselo pedido así las 
compañías propietarias de buques mer 
cantes, según anunció Thomac Realy 
presidente do !a Unión en esta riudad. 
Se notificó a los armadores que de-
ben continuar ios mismos sueK'ü'? con-
venidos en e» tratado firmado rnt la 
Unión, que no ^ t-nce hatta el primero 
d© mayo próximo. 
SHERIFÍ" SENTENCIADO 
TUSCUMBA, Alabama, f©br©ro 5. 
L a cuarta condena, dentro de una 
semana, bajo acusaciones qu© tuvie-
ron su origen en el reciente homícl-
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 6 DQ FEBRERO DE 1021 
rrimer partido 
ESCOKIAZA y CHIUENO, blancos 
contra 
ALFONSO y EGOZCUE, azules. 
A sacar del cuadro 9 
Primera quiniela, 
ANGEL, EMILIO, JUANIN. ELIAS, 
BLENNER y OSCAR 
Segundo partido 
ISIDOm* T ANZOLA, blanc»» 
contra . 
EGBA y MARCELINA, azules. 
A cacar del cuádro 0 
Segunda quiniela 
u n n r r i A . KLOY, GOENAGA. TRBCBT, 
auntmmulo y e k d o z a mayor 
A LAS OCHO Y 112 DE LA NOCHE 
•13 9f 
E L H U E S P E D D E L 
" M I N N E S O T A " 
No viene a humillarnos, pero sí 
cree que con precios como los nues-
tros, so soluciona la crisis. 
No hagan comentarios hasta des-
pués de visitarnos. 
Francisco López, S. en c. Ropa he-
cha. San Rafael, números 3 y 5. 
11075 6d.-3 
E L SUFRAGIO EN E L CONGRESO 
i APONES 
TOKIO, F©brero 4. 
L a derrota de una medida sobr© ©1 
sufragio apoyada por el Kensel Kal , 
o sea el parti'lo de la opojílclón en la 
Cámara d© Uepresentantes. ha dado 
por resultado L» expulsión de Yukío 
Oñald y Daikicuiro Tagawa, dos lea-1 
ders de la orj'anización. BI motivo: 
que s© aduce rnra justificar su expul-l 
rión es el hecho de no haberse reuní. I 
do para apoyar el proyecto de ley del! 
Partido. 
M. Ozakl, se ha distinguido por sus 
esfuerzos pa^i introducir una reso I 
j lución prescribiendo qu© el gobierno 
japonés se acerque a las potencias ex-
tranjeras con el objeto de llegar a un 
acuerdo que lestrinja los armamentos 
y se creo quo bv actitud ©n cst© asun-1 
to ha afoctado su situación dentro del; 
partido, ya que M. Kato, el jefe del 
Kensel Kai na comparte sus opinio-
nes. 
Inmediatamonlo después se anunció 
que M. OñakI Labia sido irradiado de 
la organización, habiendo renunciado 
veinte y siete miembrefe de la Cámara 
peTtenecien-jis al Kensel Kal , como 
acto d© simnaiía. 
Wachi Seki, discípulo de Woodrc-w 
Wilson en la \ niversldad de Prlnc?-
toTvn dirigió e- debate en favor oel 
proyecto do ley, presentado por el 
Kenseí Kal 
C O C I N A E X C E L E N T E 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d d 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
íQEE SE I I I / O ( ON LOS AUTO-
3I0TTLES? 
NEW YORK, febrero 6. 
Informes de que aproiimadamente 
4,000 automóviles robados que no fue-
ron reclamados habían s.'do vendidos 
por personas relacionadas con el De 
partamertto de policía, continúan inves 
tigándose, según anunció ©n la ofici-
na del ex-gobernador Charles With-
mann el procurador auxiliar del Dis-
trito, que tiene a su cargo la investi-
gación de la supuesta corrupción del 
Municipio neoyorquino. 
Se dice que existen sesenta automó-
viles actualmente en manos de la po-
licía sin que hayan sido reclamados 
por sus propietarios. 
a tomarlas en con-
sideración, siempre que estas repre-
senten un esfuerzo por parte de Ale 
manía para liquidar de buena fe fus 
obligaciones.*' 
"Nosotros estamos dispuestos a que 
Alemania paguo ior medio de las con-
diciones que más le agraden suje-
tándose a KU3 recursos"—aseguró el 
señor Lloyd 0«?orge. 
"Pero si esto es un intento de eva-
dir el pago nunca aceptaríamos seme-
jante actitud' 
Dijo quo los a1 lados habían tomado 
las medidas ne-.-esarias para auxiliar 
a las potencias centrales d© Europa 
Un despacho desde Berlín al Et.k 
g© Telegrapn. citando la decIaS? 
uocha por el peilódico de MoscowT 
vestía', órgau^ del gobierno soyU j 
co, qu© las nogociaciones comcr»i, 
anglo-rusas han quedado rotas p 
interrupción obedece a las detraía 
hechas por Jnglaterra al Soviet m 
qu© no haga propaganda d© su's láT 
en Persia o en üfghanistan 
L A S PRACTICAS D E L NEW K m 
NEW YORK, febrero S. 
Veintiún reclutas se presentaron! 
_ — r — „ oí.^»^» el campamento d© tralning del Nn 
a fin d© normalizar y restaurar t-u si-! York "Yankees" en Sheveort Loulsia 
tuación. ¡na. el 27 de febrero, según'se am^ 
BI señor Lloyd George, refiriéndose! ció hoy en las oficinas del club, 
al problema de los cambios, indicó que I E l grupo se compondrá de ocho pii-
Alemania, actualmente en bancarrota. ( chers, dos catchers, cuatro infielden 
presentaba un problema difícil a los! y siete outfíelders. 
expertos en ouunto al pago que debe I Un grupo de los veteranos se clrlri 
ella hacer fnora do sus fronteras. Te-¡ rá a Hot Spring, Estdo de Arkansaj. 
niendo en cuenta todas estas dificulta-1 el mismo día para realizar prácticaj 
des dijo, los aliados han llegado a j ligeras. Entre ellos se encuentran 
ciertas conclusiones la semana 
O t r a v e z S o l d e v í l l a 
E n exacto currplimiento de la pro-
mesa hecha cías pasados por nuestr..* 
buen amigo el ? eüor Antonio Soldeví-
lla, inspector c l o s í s i m o de la "Cum-
pa'ñía Manufacturera Nacional", ayer-
noche fueron oosequíadas en el Centto 
•Gallego las uamas que asistieron al 
suntuoso baile t l l í celebrado con op"r 
tunos y del ícaios obsequios, que han 
sido muy celebrados. 
Consistiernti ¿stos en relojes con-
fituras, lapiceros, etc.. y del reparto 
se oucargó, p' r su propia mano y con 
el tacto y delicadeza qu© le caracte-
rizan, el estimado amigo SAldevllla. al 
que, así como a la Oompañía quo de 
modo insustituible representa, envia-
mos nuestros plácemes por el aciert). 
Y por ©I ¿xito. 
_ pasa-
da, presentando sus reclamaciones a 
Alemania que l a n sido formuladas 
bajo las bases de la prosperidad do 
dicha nación. Si no so encuentra prós 
pera, no podrá pagar, peco si lo está 
debe hacerlo. L e a vez qúe el pueblo 
alemán dió per terminada la guerra 
para entrar en una era de paz. volve-
rán a su prosperidad en breve "tiempo, 
uRi egó el primer míuístro. 
Dijo que ¡a carga Impuesta a Ale-
mania por el Consejo aliado no c a 
exagerada. 
E i primer ministro contl.'juó dicien-
do que en ios i rimaros a;jos no cu-
brían las r.vus ones de Inglaterra y 
[Francia; Inaistiendo en que esto no 
era una cuestión d© Imponer la escla-
vitud económica a los trabajadores ale 
manea. "Algimn tiene que pagar a 
Francia por s-j devastación. iDeb^n 
ser los obreros de Prancí^, que resis 
tieron al enemigo ". 
Dijo también que'en las conferen-
cKis de Spa ;'l veía detrás del doctor 
bimona a los que provocaron la gue-
rra en el oüo te 1814; pero que la 
idea de que c?tas personas vuelvan 
al poder jo podría ser aceptada de 
ningún modo Y que "la espada debe 
quedar envalnaoa para siempre". Que 
nada podía endurecer más el ánimo 
be Ruth, Cari Mays, Barry Harpe., 
Waite Hoyte, Jack Quin, Ping Bodií 
y Wallie Schang. 
Se espera que todos los veteranos m 
reúnan en Shevre Port para el • 
6 de marzo. 
ALTO E C L E S I A S T I C O ACUSADO 
LONDRES. Febrero 5 
E l archidiácono, John Wakoford, ca-
nónigo d© la Crtodral de Lincoln, des 
d© 1913, t a tsido hallado culpable de 
inmoralidad después d© una Investi-
gación ea el Ccntístorlo que duró dw 
días. 
E l delito que se l© imputa fué come-
tido en los meres do marzo y abril« 
el hotel Peterborough. Bl acuM¿í 
dijo en defensa propia que había es-
tado en el hoixl, pero solo. 
M A S C A B L E S E N L A PAGINA N 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Se les avisa haber trasladado nuM-
tro Almacén de Joyería y Hevíllaa d» 
oro a $6.95, a la calle de Aguila, sí-
mero 19. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
a l t 2í 
ClOStí alt. 5d.-4 
C H E Q U E S D E L B A N C O N A C I O N A l 
Vendo a precios de oportunidad once solares. Juntos o separados en el mejor punto del reparto Al/ 
TURAS D E L RIO ALMENDARES, admitiendo cheques del Banco Nacional a la par. 
En este negocio no solo saca usted su dinero íntegro del Banco, sino que adquiere una propiedad 
gran porvenir por lo inmejorable de su situación. 
F r a n c i s c o B l a n c o 
T e l é f o n o s : A - 5 7 9 a . A = 2 6 5 7 . 1 V U 3 9 3 0 
E d i t i c i o R O B I N S 6 0 0 . - O B I S P O Y H A B A N A 
i'. alt- 0i>>^ 
LOS TUECOS T L A CONTEB.EICIA 
DE LOJíDEES 
CONSTANTINOPLA, Febrero 5. 
Las autoridades do Angora han en-
viado el siguiente mensaje inalámbrico 
a las potencias aliadas, relativo a la 
próxima conferencia de Londres: 
AEl gobierno y la asamblea nacional 
•de Turquía desean sinceramente la 
paz. Nuestro delegado con plenas fa-
P A R A C E I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
K E L 
Lecbft esterellzada qua contiene to aos los principios nutritivos de una le-
eh» pura. Es una leche maternlzada a • «uperlor calidad, especialmente fabri-
cada para la alimentación de los niño». Venta: Drojuerías y Farmacia». 
D I A B E T E S - H I P E R C L O R H I D R I A 
E l Senador de la República doctor Manuel Fernández Gueva-
ra, cuyo notorio prestigio es prrnda de garantía, escribe lo si-
guiente: , ^ , 
l&abaat, 22 de Febrero de 1920. 
Sr. Ramiro García 
Muy señor mío: Me es grato informarle que « t o y completa-
mente curado de la diabetes que padecía. 
E l 13 de Noviembre último, según análisis por el doctor Leo-
nel Plasencia, tenía doce gramos da glucosa; al día siguiente 
empecé a tomar el agua de "Venta del Hoyo", y una semana des-
pués, en análisis por el doctor Recio, ya no tenía azúcar. 
A tln de comprobar el la curación ha sido radical, encargué 
un nuero análisis al doctor Plasencia el 17 de Febrero, y el resul-
tado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro de la diabetes, continuaré, no obstante, 
usando las aguas mencionadas por sus excelentes cualidades di-
gestivas. Atentamente, 
Las Aguas de la "Venta del Hoyo**, 
cuyo manantial radica en Toledo, 
España, son las únicas en el mundo 
que curan radicalmente la diabetes. 
Para combatir la hiperclorhldria y 
demás afecciones del estómago no 
tienen rival. . - ,̂ v. ^ 
MAS B E 20© CURADOS EN CUBA 
Sollcítenee memorias científico-
descriptivas, con el certificado de 
análisis por el eminente doctor Ra-
món y Caja], del concesionario para 
América: Ramiro García, Habana, 8S. 
©ISTREBUIDORES 
Roche, Amador y Ca.. Habana, 86. 
Teléfono M-1229, Habana. 
DEPOSITOS 
Habana: Todas las drogueTÍas.— 
Santiago de Cuba: Mestre y Espi-
nosa.—denfuegos: R. de la Arena. 
—Gnantánamo: García, Hnos^ C. 
García Sur, 23 
De venta en Droguerías y 
Farmacias. 
Interesante carta del opulento industrial don José Mato Re-
queijo. .., 
Habana, 24 de mayo de 1920. | 
TSJf' Sefior Ramiro García.—Habana, 88. 
Muy señor mío: Como ofrecí a usted verbalmente, tengo 
gusto de incluirle dos certificados de análisis de orina .autori* 
zados por el doctor Emiliano Delgado, uno de fecha 27 de enerd 
y otro de 3 de abril, haciéndose constar en el primero qne exl** 
tían 20-50 gramos de azúcar, y en el último que ha desaparecldf 
totalmente la glucosa. 
Estoy; pues, completamente curado de la diabetes que pade-
cía, siendo satisfactorio mi actual estado d« salud. 
Sólo me resta hacer constar que he combatido tal enferme-
dad con las aguas de "Venta del Hoyo" ,sin que haya usado nin' 
gún otro medicamento. 
De usted con toda atención, j _ 
Matas Advertismg Agency Í.2S8 
ANO LXXXÍX 
f i a u m e n t o d e l a s t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s 
J oacion del nusvo aumen-| cion económica, cuando el bajo pr--
I tarifas ferroviarias, aprobado, cío del azúcar y !a carencia de m\-
to de la J j ^ íe senti. merario ha obligado a gran parte de 
los centrales a suspender la zafra, 
mientras los que la comenzaron re-
D f A R I O D E U MARINA Febrgro 6 de 1921 
PAGINA T R E S 
I d Congreso, el país habrá sent. 
P0 . j . alivio en el peso angus-DUD hondo alivio en el P 
de la carestía de la v:da. Las ( 
t,0S0 tas que dicho aumento había ducen los gastos y los jornales, en es-
protestas ^ e|enientos sc | tas circunstancias es cuando se pre-
Pr0 \ convertido en aplausos unani-! tende imponer un aumento de las ta" 
habrán^ ^ ^ ^ ^ impedía. Peroj rifas, ya onerosamente recargadas. 
mt* ^ ^«nués no sabemos qué gcs-jcCómo el Congreso había de d;soir vinieron despuca • , . i 
s de la diplomacia británica y la 1 la voz publica que abrumadora y ca»-
i'0DCfué tetada por el Ejecutivo Na-'gada de razón protestaba contra el 
^ 1 El aumento de las tarifas fe-! abusivo aumento? ¿Cómo no ha de 
CIOnLrias es tan extemporáneo, tan [acabar su obra benemérita y nacio-
rr0> j0 a jos intereses de 'a indus-inal, ratificando su ley derogatoria? 
C0 del comercio, de la zafra, del ta"! Pero intervienen las gestiones bri-
* j j fiudadano, y tan inadecua-! tánicas. ¿Cuándo intervienen? Preci-
baco y aei c,uu * , 
, a las condiciones del servicio re-j sámente en estos momentos en que 
rosario, que la Cámara de Represen-1 Inglaterra, sin tener en cuenta que 
ntcs está dispuesta a ratificar 5UjCuba fué su aliada durante la guerra 
i „,rmn El consenso del pueblo, h ! europea, y que como tal ayudó a la-> 
derogai-iy»- - j i j i . i . . . 
dad y la razón, apoyan pl 'namer-, necesidades de la contienda y al tnun-
a |a Cámara en este propósito. E l l fo con sus recursos, con sus industrias. 
Club Rotario aprobó por unanimidad; con su propaganda y con el sacrificio 
e| acuerdo de solicitar del Congreso j de sus intereses, acaba de imponer el 
[a anhelada ratificación. La \o pedido: enorme recargo del noventa por cien-
mbicn al Senado y a la Cámara la^o ad valorem a ios derecho» del ta-
Wiación de Almacenistas, Escoge- baco. Este recargo que, sin beneficiar 
dores y Cosecheros de Tabaco. No com-! nada los intereses del Tesoro inglés, 
prendemos nosotros con qué razones i cierra a la segunda industria de Cuba 
puede la Empresa ferrocarrilera jus-juno de sus mercados más importante, 
tificar el nuevo aumento. Cuando el ¿será acaso una razón para que prí-
país se quejaba del exceso de las ta-ivalezca ep Cuba la voluntad de la di-
rifas anteriores, cuando eran ellas lasjplomacia británica sobre el aumento 
quf principalmente elevaban el precio de las tarifas ferroviarias? Los intere 
de las viviendas y de las pioduccione3 ses de una empresa extranjera, ¿valen 
de Cuba y ahogaban los cultivos menc-¡ acaso más que los de la industria ta" 
res, cuando un clamor general de to" ¡ bacalera. los de la zafra y los de las 
dos ios puntos de la Isla censuraba | sagradas atribuciones de un Congrí-
duramente las graves deficiencias, las i so que obra de completo acuerdo con 
informalidades, el desorden y el des-¡los deseos del pueblo? Cuba ha det-
concierto de los servicios ferroviarios, \ mostrado ya palpablemente sus re 
cuando el mismo presidente de la Em-¡ petos, sus consideraciones, su estima-
B a n c o ¡ n ^ r n a o i o n a ] d a C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérg icas y sensatas 
medidas que fuimos los primeros en poner en ^práctica para salvar 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar los 
preceptos de la Ley Torriente, liquidando este Banco . 
E l d ía que eso puede ocurrir está cerca; y ese d ía nuestros 
crédi tos pasarán a manos de la Comisión Liquidadora, que proce-
derá rigurosamente con todos nuestros clientes, porque no está obli-
gada a tenerles cons iderac ión alguna. 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy t o d a v í a 
pueden cobrar nuestros depositantes en Bonos Hipotecarios y Paga-
rés Comerciales. 
Los s á b a d o s y los domingos,como los d e m á s d ía s de la sema-
na, las oficinas de nuestra CasaCentral p e r m a n e c e r á n abiertas, 
desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche. 
Para cobrar P a g a r é s a nuestros deudores. 
Para intervenir cheques de cusntas corrientes y de cuentas de 
ahorros. 
Y para seguir pagando a todos con Bonos Hipotecarios y P a -
garés Comerciales. 
Habana, enero 31 de de 1921. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
presa había reconocido, en explícitas 
manifestaciones, la carencia del ma-
terial y la ineptitud de no pocos em-
pleados, cuando la crisis bancaria ha 
traído la actual depresión y paraliza-
ción y sus simpatías a Inglaterra. Pe 
ro estos afectos y consideraciones no 
pueden estar por encima de los qu^ 
Cuba tiene a los intereses de sus pro-
pios hijos y de su nacionalidad. 
L o s q u e t r a b a j a n e n 
d s i l e n c i o 
Kicardu Estapé 
Si veis una casa muy grande, muy 
alta; toda de formidable cantería; 
toda con la mar de ventanas y el co-
rredor a la moda, que cubre >.!i total 
y en metal de oro t-l frente de oficios 
vor el frente > por los flancos a 
lamparilla y Obrapia; si leís en lo 
alto de la monumental puertonu un 
lotiero que leyéndolo a derechas dice 
banderas, Calle y la Compañía; si 
oís que arriba, en lo alto muy alto, 
gorjea, suspira o llora una dulce gai-
ta, pregonera picotera de las exce-
lencias únicas de la Sidra única del 
único Gaitero de Villaviciosa, la her-
mosa, podéis entrar sin quitar Ies 
'"adreñes y sin apear la montera pi-
cona, que allí, en la carpeta, está él; 
•Ion Ricardo Estape. 
Está, desde luego, fajando más que 
,m Congreso, falandu, naturalmente, 
el donoso bable a tono de catalán so-
"oro, ya que para dar coba y vender 
ĝuido seguidamente miles y miles 
de cajas del maravilloso néctar, el 
"lioma oficial universal, aceptado y 
decretado por todos los congresos si-
"rf03 del o^e y y .del "sobren" es el 
aujee bable ¿e la mía alma. 
Aunque lo veáis feo, calvo, narigón, 
J0 "eai8 que es un Pedro Crespo Cal-
o ?w lugar .sturiano. ¡Qué va! Bs-
^Pe e8 cataláiy transpira por todos 
« poros la lenta y solemne Sardana, 
"owe a Munjetas y en los días gran. 
a se pega su barretina sangrienta, 
ton f1"1'1' porque esta barretina per-
r « « 6 a un su pariente Ilustre que 
.¡TJf6 o0» los voluntarios del Mk-
^ « e general Prlm; en la hora glo-
0311 de "Abandonaréis las mochilas 
porque son vuestras; pero no la ban-
dera que es de la Patria!" 
Estapé es más; es activo, talentoso, 
amable y trabajador; noble de cora, 
zon y cautivador de espíritu; labora-
dor formidable en el silencio. Deci-
mosle estas sinceras cosas, porque 
mañana es San Ricardo; su dia gran-
de; la hora gloriosa de tapar su cal-1 
v.i con la egregia barretina. 
Allá va mi felicitación y mi abrazo, j 
Y mi grata enhorabuena porque su i 
hija.la graciosa y linda Maria Luisa 
na contraído matrimenio en la bona 
Barcelona, espejo de la hidalguía, con j 
un Noy honrado y caballeroso. 
D FERNANDO \ 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Los exámenes de Trabajo .Hanual 
"Varias exdiscípulas de las escue-
las públicas", han interesado de la 
Secretaria del ramo que no so exijan 
más que los conocimientos sólidos del 
! Corto y de la Costura para ser apro-
j badat una aspirante en estos exáme-
' nes. 
| La circular que los ha oorivocado, 
¡ ya ha previsto que, en la sección de 
¡damas, lo esencial en ellos son esas 
i material, pues con los cincuenta pun. 
tos que pueden obtenerse en trabajos 
I perfectos de esa índole, bastará para 
i lograrse el certificado de aptitud. 
Agréguese que el tema de compo" 
sición tiene asignados doces puntos. 
Por tanto, si se es persona culta. | 
ni siquiera será indispensable, para 
, salir aprobada, el alcanzar el máxi-
;mum de puntos en Corte y Costura. 
L a Secretaría no puede variar lo 
dispuesto en la circular 101 de la Jun-
ta de Superintendentes; pero tiene 
empeño en que las "exdiscípulas de 
las escuelas públicas", que de manera 
tan delicada se han dirigido al De-
partamantoj estudien defiendamlelnte 
P I D A U N 
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la citada circular, y se sientan ani-
madas con la esperanza del éxito, 
si tienen preparación adecuada con la 
esperanza del éxito, si tienen prepa" 
ración adecuada en Coste y Costura, 
si pueden desarrollar un tema rela-
cionado con la disciplina objeto de 
este exámen, y si están siquiera ini-
ciadas en los otros ejercicios que 
constituyen el gr-.ipo demonimado 
"trabajos manuaks divisos", pues 
aun con peejueña calificación en estos 
últimos podrán obtenerse en los pri-
meros los cincuenta puntos necesa-
rios para ganar el título de Maestra 
de Trabajo Manual para Niñas. 
Suscnbase al ÜlAKÍO D E LA MA-
RIÑA y anuncies" en el DIARIO De 
LA MARINA 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
í a S e c c i ó n C u a r t a 
SE>TK>( I VS D E L L I C O M A D O 
AIOIISKN 
Como rifera fué condenada Adelai-
da Valdés a ¥:íl de multa. 
Lina Hernández, que se negaba a 
pagar un gasto hecho en una Fonda 
y por que ê )o reclamó el dueño 'o 
maltrató de oína fué condenado a !10 
de multa. 
José Torons ene maltró de obra a 
un menor f.:ó condenado a |f¡ de 
multa. 
Manuel Hlanco que en estado de 
embriaguez 'nalírató a una hija fué 
condenado h $5 de multa. 
E l conductor de los tranvías Ma-
nuel Saavedra que le impidió viajar 
en el tranvía ? un jornalero que ve-
nía de su trabajo en el traje apropia-
do, fué condenado a $5 de multa. 
José Enriqucz de ¡as Casas, chau-
ffeur de un camión que no paró de-
trás de un Jranvía y desobedeció a 
la Policía, fué condenado a 3̂0 de 
multa. 
JoséR ívero que maltrató de pala-
bras a una anciana fué condenado a 
diez pesos de multa. 
E l bodeguero Ramón Díaz que mal-
trató a un >ilúo fué condenado a $5 
de multa. 
Por exceso de velocidad fueron! 
condenados l^s chauffeurs Secundíno 
Lobeto $30, Angel Madaran $10, Pe-
dro Moreno ?10. Angel R. Solano, $10; 
Manuel Alvarez $20; José López, 30; 
Modesto González $30; Federico Bor-
jes 30. Al Imponer estas condenas st 
han tenido nj cuenta la reincidencia 
de los acúsa los. 
Por maltra-o de obra a Manuel Cas-
tillo $5. Jo jó María Silveiro, $15. 
Por no cumplir órdenes de Sanidad 
fueron mu!t-)do3 los propietarios Jo« 
sé López, flO; Castro Fernández, 
Bartalomé KJvronguer, $20; Miguel 
Hurlas $20. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra dos acusados por no haber com- i 
parecido y li.eron absucltos 2̂ acá-1 
sados. 
Se dictó s3(jítíncia en nueve causas' 
de delito y 34 juicios de faltas. 
Continúan . p poder del Juzgado las j 
aves y objetos ocupados en causas de i 
hurto a la disposición de los que 
acrediten ser nU» dueños. 
Su»críba«e aJ DIARIO DE L a ' m . v I 
RIÑA y anúnciese en e¿ DIARIO DE 
LA MARINA 
E l doctor Krum, Presidente del. 
Uruguay, el partidario de una Liga dt 
Naciones meramente americana, se-
gún ha manifestado al periodista de 
Nueva York Mr. W. H. Crawford, que. 
lo visitó en Montevideo.—Cada uno¡ 
de los miembros de esta Liga—dijo el 
Presidente Brum—se obligaría a de-
fender a tcuus l's demás contra agre-
siones extranjeras y a garantizarles su 
integridad icrritorial. He recibido ma-
nifestaciones oficiales de aprobación 
para tste o''3u de Solivia y ..el, Pe-
ni y manifestaciones oficiosas de otros 
gobiernos su iamericanos.' No ha ha-I 
bido oposición en parte alguna, y ten-! 
go la esperanza de que afgúnú se for- ¡ 
me la L i g a . . . —Pienso—agregó 8l« 
doctor Btum— que esta Ldga Pan 
Americana que propongo debería in-
cluir acuerdos toonómicos. así como 
políticos, por ejemplo, habría aran-
celes aduaneros preferenciales para 
las repúblicHs americanas, cada na-
ción tendría -tos tarifas, una aplicable 
a América y la otra al resto del mun-! 
do, y no se establecería tarifa alguna 
que perjiidnase a alguna de las re-
públicas. 
Es este un programa muy recomen-
dable, y que si se realizase, ten-
dría importantes consecuencias en lo 
económico / en lo político. Pero hay 
que recordar v\ c el anterior Secreta-
rio de Estado úe| Presidente Wilson. 
Mr. Lansing. opuso un tratado por 
el cual todas la? naciones de Avar'-ia 
se garantizarían mutuamente la inte-
gridad territorial y ge defend jr:au 
contra agresiones extrañas, y que ese 
tratado no prosperó por la oposición 
de Chile y clul Perú, según entonces 
se dijo. A Chile no le agradó la cláu-
sula por la cual se declaraba obli-
gatorio el mantenimiento de la fer-
ma republicana, cláusula q^e consi-j 
deraba atentatoria a la soberanía de' 
de los pueblos y el Perú vió que si se 
garantizaba a todas las naciones fir-
mantes la intoKridad territorial él no 
podría ya rec-amar la provincia que 
Chile le quitó per medio de la gue-
rra . 
Si a las d»!inás repúblicas les hu-, 
hiera parecido aceptable el tratado, | 
éste habría si lo firmado; el hecho de] 
que no se volviese a nablar más de | 
él indica qua, por unas o por otras | 
causas, no cayj en gracia; y acaso 
hasta en los restados Unidos careció 
de favorecedoras. Sin duda, no podía, 
gustar a los imperialistas, deseosos I 
de que esta rciública haga conquis-
tas. 
Pero lo que entonces no tuvo éxito 
pudiera tenerlo ahora en la . forma 
propuesta por ol. Presidente del Uru-
guay. Nada fc pierde con intentarlo; 
y si el fracaso se repite, servirá para 
poner de manifiesto por qué las na-
ciones americanas no pueden enten-
derse y cuáles gon las que tienen pla-
nes ambiciosos. Y si algunas de ellas 1 
logran enten terse ¿por qué no cons-¡ 
tituir con oll'n una Liga en la cual | 
podrían Ingresar las otras cuando lo 
tuviesen a bi'jn? Esa Liga de alcan-
ce limitado, yin la pretensión de ha-
cer la felici 1 id del género humano 
como la VV lponiana—y compuesta 
de pueblos entre los cuales no hay 
tantos y tan v ejos rencores como en-
tre los pueblos de Europa, sería pro-
bablemente, mis sólida que la salida 
de las Confe/eacias de París. 
Cuanto al plan de las dos tarifas 
aduaneras, por c cual aboga el Pre-
sidente Brum. sería un régimen bue-
no para preparar el libre cambio Pan 
Americano, a] cual se debe aspirar. 
No tiene más que un inconveniente: 
y que, como el mayor comercio de las 
naciones americanas es con Europa, 
establecido -»I trato preferencia! < 
preferente—para las importaciones 
americanas, esas naciones se expon-
drían a represalias de parte de sus 
compradoras n.ropeas cuando ^ua 
productos pudiesen ser substituidos 
por los de países africanos o asiátf* 
eos. E l inconvjnitnte no seria general, 
puesto que algunos artículos america-
nos no tendrían sustitutos, y sería 
pasajero. s¡ r.e fue¿e al libre cambio, 
cuando, suprimidos los derechos sobre 
las importaciones americana?, se pu-
diera hacer en esta parte del mundo 
rebajas fuertes en los derechos sobre 
las de Europa, siempre que allá se co-
rrespondiese la concesión. Y r-i de 
esto se pasase al libre cambio entre 
América y Emopa no habría que la-
mentarlo, sí no que celebrarlo como 
un gran pro%re}-,o. 
Estos son planes a largo plazo; en-
tretanto, lo práctico es ir haciendo 
algo, lo que se pueda, en pequeña es-
cala. De aqaí que merezca ap'auso 
la ley sancionada en la Argentina por 
la cual se exm e de derechos de im-
portación la» mercancías de toda na-
ción sud-americana que haga la mis-
ma exención a los productos de aque-
lla república. Se nos dijo que ya te 
había establ-jrido ese régimen con el 
Paraguay y que se negociaba para es-
tablecerlo con Chile; ejemplo que t i -
biera seguirse ín las otras zona» del 
Nuevo Mundo. 
/ . la Cámara de Representantes de 
lop Estados Ur.idos se llevó hace dos 
años una nroporición de ley como la 
aprobada :n \x Argentina. Hasta aho-
ra no ha sido discutida ni su autor, 
después de p. céntra la , ha vuelto a 
hablar de ella. Podría ser votada asi 
por los libre ;.imbistas como por los 
proteccionista'', porque no hay en na-
ción alguna le América prodinkm 
que puedan hacer aquí competencia 
a Iob de esta n i ú b l i c a , donde ya en-
tran libres de derecho grandes canti-
dades de vívores y de primeras ma-
terias procedentes' de los países ibe-
ro americanos, mientras que en estos 
pagan, y en Vantes casos demasia-
do las importaciones de los Estados 
Unidos. 
X. Y. Z. 
L a M á q u i n a 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L ) 
P a p e / K R A F T e n rollos d e 3 6 , 4 0 y 4 8 
pulgadas, especial para paquetes. 
p a p e / CELULOSA de todos tamaños y 
clases en rollos. 
• P I D A N P R E C I O S A -
u \ A ftRTCNT A I " ^ mm F E R N A N I ) E Z ' s - c n c . 
— v I M C n I A L Aimaceni tas Importadores 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
j a r a n a 12 Teléfono A - 7 I 9 4 Apartado 2124 
de 
Habana 
E R P E N T I M A 
Y C O N F E T T I A L E M A N A S 
D r . Robelin 
de las Facultades de Far-'s y Madrid. 
Kx-Jefe do Clínica n m n a t o l ó g i . 
ca del Dr. ftnzaux (París, 
1883.) 
Kspeelalisía e nías Knfermedades 
de lu piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas" a la ANEMIA: REl'MA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
M9IÍEQ8 de la S A N G R E del C A B E - ! 
L L O y BARBA; MANCHAS, ORA-1 
NOS, PECAS y demás defectos de la ! 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número !)!• 
Curaciones rápidas por ' sistemas ] 
modernísimos. 
Teléfono A-1332. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del HoepUnl ••Mercedes"; 
Auxillar-Clrujan de la Quinta "Co-
vadonga."—Ciragta ^especialidad de 
cuello) 7 rfai urinarias. -Tte 2 a 4 
p. m. en ^aUad nftmero 131. Consul-
ta especial de enfemnda'es venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por nagog st» 
manalea. Teléfono A-ff^M-
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a c í ó n 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 
GERMAX W E T E R 
Empedrado, 81. Telf A-61C3 
' -BAÑA 
1916 *lt 3 ab. 
J . P a s c u a l - B a i d w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . J . V e r d u g o 
Tleuo el rusto i* participar * aa 
distinguida cllent*!:-. el tdaslado de 
su consultorio ^ iZ calle 'le Roíut^u 
numero 1 B, donde covn̂  l̂emprfc na-
Tá sus consulta *!• !« ^ 8 , 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial da l*b jrccci-;ne<i 
de la sangre. TenCreo», «ifiM». ciruela, 
partos y enfermetlade» de nertr>rr>s. 
Inyecciones inlrsTenoM». sueros, ra-
cunad, etc Cltolta paia ftombres. 7 y 
media a 9 y medí» d? Ib noche. CHnl-
ra «para m-ijenis: 7 j> J>«dla a 9 y me-
dia de la muflana. 
Cwnsult*"; *•* * a 4. 
CamranarJ;- W Tel. A-.S90a 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i s 
A C O M O Q U I E R A N 
Y otros efectos de Carnaval . 
E L C A T A L A N 
R E I N A . 6 9 . E S Q U I N A A 
S A N N I C O L A S 
D r . H e r a a d o S e g a l 
!CáIÉI)UTICO DH L 4 ÜNIVÉRSID V) 
| G a r g a n t a , iNar íz y O í d o s 
P r a d D . 3-?: t í> 12 i 3 . i , . 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago v la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes, Miér-
coles y Viernes. 
C1135 2t.-4 ld.-6 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
C A S A A G Ü E R A 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
M O N S E R R A T E 1 2 9 T E L . A - 3 2 5 7 
PGUOHt-VtUUO 
D L Í X Í D D L V I D A 
U H I C 0 5 D I 5 T D 1 D U I D 0 D C Ó m C U D A : C A W D 5 , A U T O H y C 1 * 
ResUurador Pectoral del Dr. £ . 
Abella. Nada hay mejor 
D r . G o n z a l a P e d r o s i 
CIRUJANO OICL, HOUPITAI. DK EMEH-genclaa >' del Hospital N'flmero L'no. 
IESPECIALISTA KM VIAS URINARIA?? Li y enfermedades TPuíreas. Clstoscc--
pía y cateterismo de los uréteres. 
TWECCIOXKS I>K NFOSALVARSAN. 
1 
GONSCLIASt V* IC A 13 A. M. Y DR a ? f, p. m ía »^lle do Cuba. «0.-
4591' 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas Imaginables, largas, 
cortas, finas y gruesas. Algunas c |n casquillo de oro. Todas de 
lindo color. También para damas, coquetonas y muy chic 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
P A G I N A C U A T R O DÍARTO D E L A M A R I N A Febrero 6 de AríO LXXX1X 
I 
A P R E N S A 
Estamos viviendo unos mom^atos 
supremos. Isuestro más alto tribunal 
de Justicia nide hoy con su vara, y 
por varai, las apelación 3, 103 discur-
sos, los argumentos 
E l pleico eittctoral bailase concluso 
para sentencia 
- ¡Quiera los -Hados—José iíijpiei, 
Zu\ í~;t í}tc.--tiut no cea esta u?i» fcu-
tiucia de n v.t r.p! 
A propósito. Del discurso del i 
doctor Zayab na el Supreno: 
—"Al exaiuiuar las elecciones Je 
Guáimaro—lijo el doctor Zayas. es-
cribe un diario de la tarde—que los 
liberales sacaren todos los colegios 
do 6=« bamo; sin embargo, solicitan 
la nulidad y !a Audiencia, dócil ins-
trumento do :>.! partidarismo, anula 
las elecciones fundándose en que la 
votaciBn no fué suficiente y ¡asóm-
brense nuestros lectores!, de «?25 afi-
liados votaron teisciontos siete. Pare-
ce que la Au.l'eucia quiso resucitar los. 
muertos para hevarlos a las urnas. 
;Y hubo ooitción en Guáimaro!'' 
Este cs oí fcmentario del colega. 
Nosotros no decimos ;ni pío! 
" L a Discusión" no cree en esas coac 
cienes... 
—"Nada os más difícil de definir— 
expone el colega—concretamente, que 
la coacción y .-us reflejos en el indivi 
dúo hasta acjpic.rse que éste se vea en 
la inrpósibtlidad de realizar su volun 
tad. A diario en la práctica de la jus-
ticia criminal í-c presentan casos cu-
riosos, difíciles, ojanplicados, precisa-
mente porque resulta punto menos 
que imposib'.e determinar ese límite 
preciso de la intimidación, en el orden 
individual, en hechos aislados. Qué no 
será, como ocurre en la mayoría de 
los litigios planteados después do las 
elecciones, cuauc'o se pretendo afectar 
con vicio de r.nlidad un término ente-
rb, con el .«retexto de que allí se 
creara—con un mes de anticipación— 
un estado do bolencia en Cl ambiento, 
n\h' impidiera a los ciudadanos afiiia-
dog al Partido Laberal-Miguellsta, ejer 
cor su dcrerlvol" • 
La cpaccióil, ("esde luego, es muy áU 
fui) y hasta de probar...' 
hora.. . Mentirla, experimentar sus 
cío •te:; ¡ya i-s más fácil! 
De " E l COuV.Tdo": 
—"Lt cxpcviencla, bien doíorosa por 
. ha vénido a demostrar que " E l 
Comercio" ha tenido razón'cuando en 
gran númorj de los trabajos que ha 
,;: 1 1 a luz en los últimos años predecía 
lo efímera que era 1* fabulosa prospe-
ridad do la industria azucarera y 
aconsejaba cuic 1.0 se continuaran in-
v|rtiendo millones en las compras de 
ruiqni-i: ri>i y Mupllaciones do campos 
de caña. Por desgracia no nos equi-
vn-tmos. MI error que combatíamos 
ya no tiene icnicdio. Ahora sólo nos 
qvscla «1 n ituts/y do contnirrestar 
süi erectos..." 
Y •B! Cora'.reio" vota por el cullivo 
•iH1 las maquinarias de 
no no sirven para moler 
SI poncral Manatí Alfonto. auL,'/r 
<' tin " • lo t?e M.inifestación para 
1 ; i í 24 do Eeíyrero de 1921 ha tenido 
ajfer q^" adefáctar 'mas cuantas lia^ 
ronsignadoia ci. una. breve y sentida •¡ ¡ti. 
" o í ano de sus párrafos! 
"Si por ;¡lgún motivo no desean 
1 rnar participación en ore acto, queda 
urted—Club P.< larlo o. "Rotary Club" 
do-irlj más claramente—queda 
nstesk relevad-j, por mi parte y pudie-
icgnrarlo c.ue también en nombre 
< mis compañeros de Comisión, no 
Rolo de formar parte de la Comisión, ino de asistir al acto de consolidación 
ri inal con rute un grupo numeroso 
de veteranos proyectamos conmeme-
tur-rar esa ^Icviora fecha." 
Bs una geucroridad exagerada la del 
General Alfonso. 
Xo se puede renunciar más amplia-
monta a la mano do Doña Leonor. 
1 j 
"Kl Mund i'', c; del todo contrario j 
ni último "veto presidencial"... 
—"Afirma cl señor Aurelio Alvares, 
senador de la República—escribe "El 
Mundo"—qua el Ministro inglés inter-
vino en la etn^tión. Reconociendo l» 
honorabilidad del representante diplo-
mático de 3. y. británica no podemos 
creer que se enrede en un asunto de-
masiado escabroso donde la injusticia 
G r a n d e s b a i l e s 
Sstc año usted, señorita, necesita 
•ni lindo mantón de Manila que sea 
Se alquilan a precios bajos. 
" L a M i m í " 
«léfoijo >r-lo9{>. » p ( u n o , 33. 
Peinetas andaluzas. 
Serpentinas e:. cantidad. 
C1126 5d.-4 
y la- inmoraliJad son notorias. E l se-
ñor Ministro inglés sabe que en su 
país, pueblo ejemplar para imponei 
y hacer respííar las libertades* cívi-
cas, no se consentiría que una Em-
presa perjudi-ara tanto al pueblo, EJl 
señor Ministro inglés conoce perfec-
tamente que ea Inglaíerra el Gobierno 
reparte los ¿ividendos de las Empre-
sas ferroviarias a favor de la Hacien-
da Nacional, y que esa circunstancia 
ha hecho que 'as acciones de los ferro-
carriles ingleses ce vendan con de-
preciación de su valor en el Mercado 
de Londres. Y el señor Ministro in-
glés, de cuya honorabilidad nos hace-
mos lenguas loj cubanos, no apoyaría j 
que una Empiesa, eco de aquellas' 
otras Empresas controladas boy por 
el Gobierno le ía Gran Bretaña, se Im 
ponga en Cuha pasando por encima de 
toda alta conveniencia de moral pú-
blica. Además, aceptando la absurda 
hipótesis de una reclamación diplo-
mática, es conocida la acción del Go-
bierno del General Menoqal respecto 
a la concesión ce la Compañía de Puer 
tog de Cuba. Aún recordamos las ince-
santes protê tH-s. de la Cancillería ingle 
sa por aquel teoreto anulando la con-
cesión que el Gobierno del general Jo-
sé Miguel Gómez hizo." 
E t c . . Etc . 
Esto lo dice '-El Mundo". Nosotros 
nos limitamos a copiar las palabras 
del colega... 
Estamos <.n guerra aún oon Austria 
Hungr ía . . . debemos guardar una 
prudencia diplomática. 
Uit iQHJs l i b r o s C i e n t i J c o s y 
m 
l i t e r a r i o s . 
HISTORIA DE KSPAJf A.-Resu-
men i-rltico por Angel Ruiz 
adicionad» con la HISTORIA 
HE L.A CIVILIZACION ESPA-
NOL'A, por Manuel Angel y Al-
varez. Esta obra contleñe una 
galería de retratos tí'e todas las 
personalidades españolas de al-
cún relieve desde los comien-
zos del Siglo XIX hasta nues-
tros días. Es el libro nafls a 
propósito para poder conocer la 
Historia de España desde loa 
llampos prebistOrlcos hasta 
nuestros nías, estando profusa-
mente ilustrada para hacer más 
filcil y ameno BU estudio. 
Forma un volumen en 4o., es-
meradamente impreso y lujosa-
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Forma nn volumen en 4o-. es-
meradamente impieso y lujosa-
mente encuadernado en finisima 
pasta valenciana. 
Precio de cada ejemplar en la 
Nueva remesa de s e -
d a s a precios más 
ba¡os que los 
anteriores 
Crep de seda estampado y color 
entero. Chifones franceses, Po-
pl ín . Burato liberty, Crep de Chi -
na, Bengalina, Crep Georgett, Me-
salina, T a f e t á n , Crep meteoro y 
charmeuse. . . 
E n todos colores. 
H Í % 4 
* 4 
En los demás lugares do la Is-
franc0 d'e portes y certificado 
MARCAS- Y PATENTES.—Legis-
lación y Jurisprudencia sobre 
Manon y l'atente.s, así como 
tam îiOn una guía para podet 
registrar en Cuba y el extran-
jero las Patentes y Marcas In-
dustriales, con infinidad de 
o.jomplos priieti-Tis. Obra escri-
ta por el doctor Mario Díaz 
Irizar, cqh un prólogo del doc-
tor Ricardo Dolz. 
1 tomo en 4o-. mayor, encua-
dernado ' $-'>.00 
mSTORIA DB LOS M0VIM1EN-
T' 'S ,\A('H)N.\LlSTAt*—Mono-
grafías históricas d'e lo? actua-
les nio'imientns nacionalistas. 
Por Antonio Koviia y Virgill. 
Contiene la histo-ia de: Finlan-
dia; poünla; Ukrania: Lslesvij;; 
Al-afia y bótena; -íoLemla : Es-
vaqma: Trieste y Trentino; 
CYoacIa; Hungría; Transilvanla; 
Albania-: ESplro; Cretas Ma<;edo-
n ia; i Veja Servia; Amenla: 
Irlanda; P.iís vasco; Catauiña; 
Vorsifin <-{!};tellana. 
1 tomo en rús»tica $ 1.20 
<;i>AK(>LO<;i/..-Estudlo del ca-
r.Vter por la escritura, por M. 
M. Ras. 
Efliclón ilustratM con los autó-
grafos de mfts grandes hom-
l)rcs do todos los tiempos. 
1 tomo. f nc"uuornado. • . . . 5 2.00 
EL0UIÜ DE LA I.'OCURA.-Obra 
escrita! poc .Desiderio Erasmo a ^ 
principios del Siglo XVI y que 
tUfi grandemente discutida Pof 
las principales Universidades 
de aquellos tiempos. á 
1 precioso tomito elegantemen-
te encuadernado % 1.50 
LECCIONES DE FILOSOFIA. — 
Explicaciones dadas en la Uni-
versidad de Barcelona durante 
loa cursos de 1S(Í4-Ü5 y lR(17-68 
por el catedrático de Metafí-
sica, don Francisco J - Llorens 
y Barba, taQaisraffadb* por su 
discípulo don José Balari y Ju-' 
han y. 
Tomo I.—Psicología empírica. 
Lógica, pura. 
Tomo II.—Metafísica general. 
Tomo III.—Cosmología. Psico-
logía racional. Teodicea. Filo-
sofía 1 nú etica. 
Precio de los tres tomos, en-
ruad^rnadoíi flO.50 
LA Cl üa de a l m a s EN L'AS 
GRANDES CIUDADES.- Estil-
ólo de Teología Pastoral en tres 
tablas ••stadistlcas, por el doc-
tor Knri'pio Swobocla. Versión 
de la segunda edición alemana 
ampliada con datos acerca de 
alKimas ciudades españolas y 
americanas, por el P. Joaquín 
Moragues. , 
1 tomo en 4o., encuadernad^. $ 4.20 
A TRAVES DE SUKCIA.-JJes-
(•i-i!)'i('.n del maravilloso viaje 
de Nils Ilolgersson a traj/f-s de 
Suecia. por Selma Lagerlof. 
La linna. de Kolma Lagerlof es 
suficientemente conocida para 
que. prescindiendo de las le-
llez.is que cnci-Tra un país ;| n 
poco conocido como Suecia, sea 
leíd'a esta obra con la avidez 
con que suelen leerse las obras 
de los grandes escritores. 
1 voluminoso temo 'en rústica. S 2,00 
E L INF1BBMO BOLCHEVIQUE. 
—Esta obra es la que mejor nos 
da a conocer, las atrocidades 
cometidas por los bolchevistas 
al querer consolidarse en Rusia, 
pues está escrito por un testi-
go ocular, Roberto Vaucher, co-
rresponsal de la "Ilustración 
5 . P A F A E L y R . í l . d& L A B R A - a h t e í ) a o u i l a -
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D O M I N G O 
CARNATAL. 
E l paseo. 
Y los bailes de disfraz. 
Primer paseo por la carrera de cos-
tumbre durante las horas de la tar-
de. 
Bailes. 
¡Cuántos esta nocheI 
Anunciaré especialmente los que 
ofrecen la Asociación de Dependien-
tes, el Centro Asturiano y el Centro 
Castellano. 
Otro baile más-
E l del Centre Catalá. 
La entrada de la Asocpl'ión de De-
pendientes simulará un artístico pa-
tio árabe. 
Obra todo de la Sección » 
y Adorno que preside el señ ^ 
to Cortines, a quien ha sij: ^ i -
do el pasodoble. con su n o m h í ? ^ 
estrenará la orquesta del nonni' ^ 
iesor Pablo Zerquera. PUlar ¿v 
Bullirá la alegría de esU „ 
Dominiro de Carnaval en J 
, Tennis Club durante la noche ^ 
Habrá comida y baile 
Así también en'el Sevilla •„ , j 
sino de la Playa y en el H n ^ í 
mondares. lel 4}. 
Un domingo de animación! 
Divertidísimo! 
DE LA OPERA 
Matinée hoy. 
L a tercera de la temporada. 
Se cantará E l Trovador, encarnan-
do el personaje de Manrico el eminen-
te tenor Bernardo de Muro, quien da-
ta en el tercer acto el famoso do na-
tural. 
Toman también parte en la repre-
sentación de E l Trovador el notable 
tarítono Faticanti y la siempre aplau-
dida soprano Ofelia Nieto. 
En atención al paseo de cara 
ciará comienzo la matinée a las h1 
media. " ' ^ 
Finalizará a las cinco. 
Aproximadamente. 
Descansará la Compañía de Br 
le ya hasta el miércoles, estre^ 
dose esa noche Parslíal, el grañí 
so spartito wagneriano. 
Va L a Dolores después. * 
Quizás el viernes. 
DIA MT SICAL. 
Un concierto. 
E l de Hilda Fortuny. 
Celébrase a las diez do la mañana 
con un programa selectísimo en el 
Nacional. 
L a señorita Fortuny, la joven y be-
lla pianista» cuenta para el mejor 
éxito de su fiesta artística con el con-
curso de una orquesta de veinticinco 
profesores bajo la dirección del maes-
tro Agustín Martín. 
Las principales localidades del gran 
coliseo están tomadas por distingui-
das familias del mundo habanero. 
En la Capilla de L a Benéfica, la ca-
sa de salud del Centro Gallego, se 
rá a las diez v media de la'nufc 
na una misa, oficiando e! Padre tm 
capellán del establecimiento. 
Angeles Otein, notable soprano i 
la Compañía del Nacional cantará j . 
i rante la misa un J&e María. 
Después dejará oir en dos compon 
clones religiosas su bellísima voz. 
Y a la una del día tendrán W 
los exámenes de vipíí ^ en el Cow 
de L a Salle. 
Culminarán en un fiesta. , 
Fiesta de arte. 
E S P F X T A C C L O S 
(1917-1918), por Sergio de CheT 
sin. Versión castellana de üa-
ziei. 1 tomo, rústica. , . . ? l-Vl 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano, 82, (liJsquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Telefono A-49Ú8. 
Habana. 
IND. r, m. 
Adhesiones a la m a n i f e s i a c í ó n 
del 24 de febrero 
Querido General Alfonso.: 
Acepto gustoso el encargo de miem-
bro de la Comisión de Festejos del 21 
de íebrero, aniversario do gloria que 
ahora más que nunca,, en la desven-
tura y desconcierto do ia hora presen-
te, importa hacer paliiitar en la con-
ciencia nacional. 
Queda pues, en éspor-i de oportuni-
dad de ser útil, tu affmo. compañe-
ro de as., 
(f) E . Loynaz del Castillo. 
DIARIO D E LA MARINA-
General Manuel F- Alfonso.—Ha-
bana. 
Distinguido General: 
En contestación a su atenta de ene-
ro 26. tengo el gusto de comunicarle 
•que el Director ha dispuesto que hues-
tro compañero el señor Garófalo Me-
sa tenga la representación del DIA-
RIO DE L A MARINA en el Comité 
Orfjanizador de los festejos del 24 de 
febrero que usted tan dignamente pre 
sldc. 
Garófolo Mesa, portador de esta car-
ta, lleva el encargo de saludar a us-
ted en nombre del f^ñor Rivero y de 
ponerse completamente a sus órde-
nes para los serviciofá que u'íted de-
see que le preste el DIARIO. 
Descando a usted el mejor éxito en 
sus patrióticas gestiones quechi do 
Ufltéd ptentó y s. s. 
(f) José M. Herrero, Secretarlo de 
la Dirección. 
mantener por sobre todas las cosas y 
los hombres la independencia y man-
tenimiento de nuestra República. 
Mis pasiones y mis agravios están 
y estarán siempre por debajo de mi 
amor a la República. 
Completamente retraído de la vida 
pública, no quiero ni puedo figurar 
entre los Directores de la Manifesta-
ción que tú proyectas con otros com-
pañeros. 
Siempre tuyo affmo. 
(f) Rafael Montalvo. 
D e S & n i d a d 
i PLANOS PARA LAS E D I F I C A C I O -
NES 
| Por la Dirección do Ingeniería Sa-
1 nitaria so han aprobado y rechazado 
los planos siguientes: 
Aprobados: República 259 ''La In-
maculada" (̂ e Sor María Díazé San 
j Miguel 91, de Agustín Mederos; 10 de 
I Octubre 588, de Agustín Azpeltla; Za 
pata y A. de Antonio Martínez; Cal-
zada de Managua S | l l M¡6, de Fran-
cisco Pérez; Infanta 48, de H. R. Bu-
rras; Santa Irene entre Durege y Se-
rrano, de Esteban Hoyos; Rafael Ma-
ría de Labra 119, de* Roca y Piza y 
Teresa Blanco entre Luyanó y P. Per-
nas, de José Gárate y Brú. 
Rechazados: 10 de Octubre 547 y 
547 A, de Abelardo A- Garrido; Pasi-
llos laterales carecen de salida dlrec 
ta a la calle 10 de Octubre 157, de An 
tonio Arena Castillo; carece de 33 por 
ciento superficie descubierta. 
E L DR. G U I T E R A S P I D E L I C E N C I A 
E l Director de Sanidad doctor Juan 
Culteras, en el día de ayer, solicitó 
por escrito, del Secretario de SarVlad 
y Beneficencia, dos meses de licencia, 
fundándola por motivos de salud. 
Suscríbase jü DíARIO ü t LA¡iVIA. 
RIÑA y anúnciesc •n el 7MARI0 DS 
MARINA 
Matinée en Payret-
Por la Compañía de í o u s . 
La regocijada obrita que lleva por 
título TÍtta Ruff<yen la buchegna lle-
nará el cartel. 
Luego en la función nocturna. Te-
nía que ser y María Belén, esta últi-
ma por Luz Gil. 
E n Martí va Atp César, gran éxito 
de la semana, en las funciones de la 
tarde y de la noche. 
Campoamor anuncia una matinée 
en obsequio de los niños que dará 
comienzo a las tres menos cuarto, 
estrenándose los episodios 7 y 8 de 
L a daga que desaparece, por el fa-
moso actor Eddie Polo. 
L a cinta Los ojos do jnvenfud, 
estrenaba ayer en la tanda elegan-
te de los sábado? de Campoamor, se 
exhibirá hoy de nuevo. 
Va en los turnos preferentes. 
Tarde v noche. 
E n los carteles de Riako aparw 
L a Princesa Jorge en última exh 
ción. 
L a matinée de Fusto. 
Dedicada al mundo infantil. 
Trianón presentará al genial acto 
Tom Moore en ¡Alto, ladrón!. ; 
emocionante, interesantísima que «• 
brlrá las tandas últimas de la taré 
y de la noche. 
E n Majestic, el simpático Majestitl 
de la Víbora, la preciosa película L 
JiííHto de ser feliz, por Douglas FaL-
banks. 
Actor genial. 
De gran celebridad. 
Y la exhibición de la cinta Díntr» 
de dos semanas, por Constance Til-
magde, en el favorito Olymplc. 
Bella la cinta. 
Y bella su intérprete. 
MAS D E L DIA 
Las carreras. 
La fiesta vasca del Jai Alai. 
E l le del Conntry Club con el baile 
como su más poderoso incentivo. 
En la Asociación de Pintores y Es -
cultores, donde se hacen los prepa-
pintor Plnazo, habrá el té semanal, 
siempre animado y siempre con» 
rrido. 
Y partidos y quinielas por la n\ii 
en el Nuevo Frontón. 
r^ativos para la exposición del gran Día completo. 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S 
P a r a 1 1 0 y 2 2 0 v o i t s 
Habana, febrero 3 do 1921. 
Sr. General Manuel F- Alfonpo. 
Mi querido amicro y compañero: 
Estoy completamente de acuerdo en 
todo lo que tienda a robustecer y a 
d e 3 , 5 y 8 
l i b r a s 
P a r a 
f a m i l i a s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 6 A p a r t . 6 4 7 
1 5 l i b s . 
S a s t r e s 
C1195 alt. 2d.-6 
1 tomo en nistica 
LA LOCURA HOJA.-Aspectos; 7 
escenas de la Uevolución nísa 
$ 1.20 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con-ei doctor Albarráa del cateterismo permanente de lo» 
«réteres. sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuuo 34S, bajos. 
alt In i s ab 
D r . A l b e r t S e e l i g 
CIRUJARO DESTUTA 
km\m DENT1ST ZAHNABZT 
C E L E AGUILA 94 ALTOS, ENTRE SAN JOSE y BABCELMA 
Hora fija a cada paci«o!e. De 9 a II a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
4012 alt 30, 1, 3, 5, 6, 10, 12 f 
P A R A mi C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
L a mejor de todas, venta en todas las droguerías, boticas y 
perfumerías. E n caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a DUBIC. Venemos envases especiales para paque-
tes certificados. 
Precio para el interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; ca-
jas grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
C 269 alt 2d 9 
i r 
U S wm 
m 
j u j i n m i m ^ i r a i j a i i -fin 
RKfíflRJ) HUDTÍUT7 
T H R E E F L 0 W E R 3 , 
Agente» 
R, G. MARINO 
Amistad 94 
Tíqo. A-7736 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O P E S 
d e RICHARD 
HUDNUT 
E L f E R F O H E CHIC EN ík 
COQUETA DE LA DAMA 
ELEGANÍE 





D i v i é r t e t e m u c h o . . . . 
p e r o o c ú p a t e u n p o c o d e t u c a s a » 
APROVECHA L A O P O R T O I D A D 
de que liquidamos el almacén para ampliar la tienda. 
f Loza corriente 
5 0 x 1 0 0 d e R e b a j a e n m ^ . . 
^ esmalte y de otras clases, eW-
M é n d e z y C í a . S . en O 
ATenida de Bolívar (antes Reina), número 19.—Teléfono A'**8*' 
C1212 alt. 
D r . V i e t a F e r r o 7 
D E N T I S T A 
T e l f . A - 8 3 7 3 D c p . 5 ^ ' 
E d i f i c i o R o b i n s oi 
Habana y Obispo, deí Vía 5. Sábados de 11 a 12 para fisr ̂  
A Í J O L E D U X D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 6 de 1921 P A G I N A C I N C O 
M 
L A T A R D E D E A Y E R E N £ L P O L O 
ylesta doble. -
Social y deportiva-
¿ la de'ayer, como todos los sá-
v ^ a en los terrenos del Polo, 
^fuekroa los teams del Ejército el 
Ju • ruu cuaies ira a conten-trT̂ ° « 'abid0' CO° " ̂  
MiiúnL 
^ale el 20 la expedición. 
va en el Hatnef, el yacht preslden-
r l i cedido al objeto por el Primer 
SSistrado de la Nación. 
vi team eicursionista, al frente del 
rual irá el coronel Engenio Silva, lo 
^natituyen los capitanes Jesús A. 
S S e z V Luis Pére_ Arocha y el te-r̂nte Vitalio Torres. 
E l capitán Jesús Vega y el tenien-
te Alfredo María Lombrad saldrán co-
mo 'suplentes. 
Con los players del Ejército van a 
Miami muchas y muy conocidas per-
sonas, entre otras, que al instante 
recuerdo, los señores Héctor de Saa-
vedra, Antonio Giraudier y Rafael 
Posso. , 
Se celebrarán allí tres juegos. 
Los otros tres en la Habana. 
Hasta muy avanzada la tarde rei-
ijó ayer la animación en la glorieta 
del Polo. 
Se bailó a los acordes de la orques-
ta del Gran Casino de la Playa mien-
tras servíase el té en las mesitas dis-
tribuidas por los palcos. 
Numerosa la concurrencia 
Toda del smart. 
L a m o d a y e l t r a j e 
a t r a v é s d e l o s s i g l o s 
se 
mu-
E L E N I T A D E A R C O S 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue hasta una linda viajera. Ele-
tita de Arcos, que regresa a esta so-
ciedad de la que es gala y es orgu-
llo por su belleza, su elegancia y su 
distinción. 
En unión de sus amantísimos pa-
^res los distinguidos esposos Julio 
Arcos e Inés Romero, viene de un lar-
go y agradable paseo por diversas ca-
C O N R U M B O A C U B A 
pítales. - — 
Recorrió últimamente Bélgica, Ro-
ma. Berna y Alemania. 
E l 30 de Enero llegaba a Nueva York 
en el vapor Aqnitanla como término 
de su feliz excursión. 
Ayer, en las primeras horas de la 
mañana, nos devolvía el Governor 
Cobb a la bellísima Elenita de Arcos. 
¡Cuántos a celebrar su regreso! 
Yo de los primeros. 
La Guerrero. 
Viene ya navegando. 
De la capital de la República de 
Colombia, donde estuvo actuando úl-
timamente, ha salido con direcciúh a 
Santiago de Cuba. 
En la culta ciudad oriental se de-
tendrá para ofrecer «res únicas re-
presentaciones. 
Viene después para la Habana. 
Llega el 20 del actual. 
Dos o tres días despuér, se efectuará 
en el primero de nuestros coliseos la 
función Inaugural d© la temporada. 
Falta aun por saber la obra con que 
hará su debut la Compañía Guerrero-
Mendoza, siendo de esperar por lo 
que dice su representante, el Marqués 
de Premio Real, que recaiga en algu-
nas de las producciones del moderno 
repertorio. 
E l abono, a cargo del joven perio-
dista Emilio Castro Cbané, que tan 
notorias muestras viene dando de su 
habilidad y su competí | c ía, continua-
rá abierto hasta el 15 del corriente en 
la Contaduría del Nacional. 
Un abono magnífico. 
Llamado a cubrirse totalmente. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
De España. 
En viaje de regreso. 
Así llegó ayer en el Reina .Marín 
Cristina, tras una ausencia de dos 
años, la señora Eulalia Soliño de E s -
tébanes. 
Acompañada de su hijita. la encan-
tadora Eulalia, retorna al seno de su 
amante familia para pasar un tem-
porada. 
En unión de su esposo, el señor Joa-
quín Estébanez, que se encontraba 
aquí defed« hace tres meses, volverá 
probablemente en la primavera a E s -
paña. 
De nuevo irá a Gijón. 
Do don do viene ahora. 
Entre otros viajeros que me com-
plazco en saludar cuéntase el señor 
Gonzalo Casal, gerente de los almace-
nes de I I Encanto, que desde ante-
ayer se encuentra en la Habana. 
Llegó de Nueva York, procedente 
de París, acompañado de su distingui-
da esposa. \ 
Más viajeros. 
Dos amigos queridos, el señor Mi-
guel Valdés Montalvo, attaché a la Le 
gaclón de Cuba en París, y el señor 
Francisco Claussó, nuestro Cónsul en 
Bélgica. 
Se les espera mañana. 
Por Key West. 
E n el s e u d ó n i m o de Edrís 
oculta una exquisita alma de 
j e r . . . 
Edrís ha aparecido, muchas ve-
ces, al pie de ponderadas mani-
festaciones art íst icas . 
Y he aquí que, r e v e l á n d o s e ba-
jo un nuevo aspecto de su talen-
to, Edrís nos regala con las siguien-
tes cuartillas: 
Se ha querido negar la existencia 
real de Eva considerándola persona-
je de leyenda; pero yo, que no he ol-
vidado la Historia Sagrada, quiero 
rendirle homenaje al presentarla a 
a mis lectoras como la primera ele-
gante de la Humanidad. 
L a toilette de Eva no era muy 
complicada. Cubría su cuerpo desnu-
do con pieles de animales y cortezas 
de árbo les . . . Y va era coqueta nues-
tra madre Eva desde mucho antes de 
probar la manzana... ¡Oh, la coque-
tería no es jamás un pecado, digan lo 
que gusten los rancios moralistas, 
porque el deseo de agradar es el 
más viejo y el más profundo de los 
sentimientos humanos! '« 
las cerezas, las grosellas, los albari-
coques, se decía a si mismo; 
—Eísperemos la cosecha...Me iré 
después. 
Pero cogidas aquellas frutas, toca, 
ba el turno a los melocotones y des-
pués a las uvas. Y llegaba el invier* 
no. E l campo estaba negro, el jardín 
al sol. las semillas raras, servíanle | vacío. Ya no pasaba nadie, ya no ha-
V s T s e adornaba la Humanidad en ' Ía ni Un comPrador- Ni si<luiera los 
sus más remotos orígenes. Desde en-
tonces ha luchado por hacer 
pre resaltar la belleza del cuerpo, y 
el amor al ador^- no ha dejado un. 
momento de alentar en el corazón de i 
los hombres. 
Edrís 
Usted, señorita , desea divertir-
tenderos iban los domingos. Tres lar-
gos meses de descanso para preparar 
las simientes, podar los árboles true-
les, mientras el letredo, inútil, se ba-
lanceaba en la carretera, retorcido 
{por la lluvia y el viento. 
Al fin, impacientes y persuadidos 
de que el viejo hacia todo lo posible 
por ahuyentar a los compradores, los 
hijos tomaron un partido heroico, una 
de las nueras fué a instalarse a su 
se mucho en estos carnavales, pe- lado. E r a el tipo de la perfecta de 
ro su espíritu se inquieta un do- Pendlente de comercio, que se vestía 
• n y cuidadosamente desde el amanecen-. 
Si no tenía Eva un tienda tan bien 
surtida, tan chic como la que tenéis 
vosotras, sus nietas del siglo X X , 
que venís a " E l Encanto", en cam-
bio los animales de la selva le ofre-
cían sus pieles lustrosas y tibias; las 
aves, sus plumas de colores vivos. 
Las conchas, los dientes afilados de 
los jabalíes, los huesos blanqueados 
co al pensar en los gastos 
No se preocupe usted. 
Nosotros le brindamos cuanto 
necesite—telas, adornos, flores, 
abanicos, peinetas de novedad, 
collares, mantillas, "goyas," me-
dias, e tc .—a precios reducidís i -
mos. 
¡Dis frácese a su gusto y div iér-
tase todo lo posible gastando po-
co! Nuestros precios se lo permi-
ten. 
Inaudita. ¡Dejar abandonado su jar-
din! E r a como pedirle casi, como em-
pezar a separarse de é l . Así pues, 
los senderos no tenían ni una brizna 
de hierba, ni un parásito las plantas. 
Mientras tanto, no se presentaba 
fuertes portazos. 71 viejo doblaba el 
A l fin. tuvo explicación el miste-liante. Durante ocho días permanecía suerra del 70, y la nuera habla abler-
no. Ln día, al pasar por frente a la | la casa silenciosa. E n él jardíncito,!t0 inútilmente la puerta y sonreído en 
C1216 ld.-6 
y que poseía ese aspecto atrayente 
de fingida dulzura,, esa sensibilidad 
de obsequiosa de la gente habituada 
al comercio. Abría la puertr. de par 
en par, hablaba a gritos, sonreía a los 
que pasaban, como dicléndoles: 
—Entre usted... vea usted esto... 
L a casa está en venta. 
Y ya no tuvo el viejo un momento 
suyo. A veces hacia esfuerzos por ol" 
veidar que estaba allí su nuera y ca-
vaba los surcos, los sembraba de nue-
vo, como quien, viéndose cerca de la 
muerte, goza en abrigar proyectos 
para engañar a sus 
la tendera le seguía sin cesar y le 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Creaciones de las firmas de Patou, Agnes. Callot, Madelein* ¿Tp* * 
Madelelne y otras de las más afamadas en el Mundo Elegante. 
Liquidamos todos nuestros modelos a precios muy rebajado^ 
ESs wuestro propósito vender nuestras existencias antes ^ue Coa- ' 
lice la temporada invernal. , 
Trajes para calle, soirée. Salidas de Teatro. Capas en tafetta. 
Paño, etc., etc., nuestros modelos no son atrasados; son de última .' 
novedad. i i 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
Tlllegas, 60. Teléfemo A-M?*» 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H N O . 
1 
metal que se balanceaba ante la 
puerta de la casa. En aquella bola 
los paseos formaban cordones de flo-
res, y dos largas figuras se reflejaban 
en exageradas proporciones, un hom-
b-e gordo y colorodote, repantigado 
en un sillón rústico y una enorme se-
ñora enfatuada, que blandía una re-
gadera 
Habían añadido un piso, pintado la 
fachada, y en aquel rlnconcito arre-
dolencias"'Vero ^'ado de nuevo, que aún olía a pintu-
ra, sonaban en un piano, a un com-
pás, desesperado, los cuplés y las 
boga. atormentama implacable. p • vjene e<.09 Está canciones callejeras mas en 
usted tra0bajaídoe para qué otros se , At l f l la música que llegaba a la ca-
anroveohen rretera y que daba grima el oírla. 
• S T S S o no le contestaba y se afe- H ^ l polvo seco del mes de Julio : 
rraba al trabajo con una tenacidad ««^e » colección de cestos floridos; 
casita, oí voces animadas, la gritería 
de una discusión: 
—Hay que venderla, papa, hay que 
venderla.. Nos lo ha prometido us-
ted.. 
Y la voz del viejo muy temblona, 
decía: 
—Pero, hijos míos, si no deseo otra 
cosa. . .A ver, ¿para qué he puesto 
sino el cartel? 
Supe que eran sus hijos y sus nue-
ras, modestísimos tenderos de París, 
los que le obligaban a deshacerse de 
aquel amado rincón. ¿Por qué moti-
lleno de sol, no se oía más que el 
paso calmoso dal anciano Sobro la 
arena o el ruido del rastrillo. 
Sin embargo, de semana en semana 
estabal el viejo más acosado, máa 
atormentado. Los tendero.̂  emplea-
ban todos los medios que podían, 
llevaban a los niños para seducirle. 
—Abuelito —le decían---, cuando se 
¿ a y a vendido la casa irá usted a vivir 
con nosotros. ¡Qué gusto vivir jun-
tos! 
Y todo se volvían apartes, conjetu-
ras, paseos interminables por los sen 
vo? Lo Ignoro. Lo cierto es que ya I derítos del jardín, cálcuíos en voz al-
N O T A D E A M O R 
Buenas nuevas. ' 
Son siempre las do amor. 
Pláceme hoy dar cuenta de un nue-
vo y simpático compromiso de cuyas 
primicias me complazco en ser por-
tador. 
Nena Palmer, señorita muy bella y 
muy graciosa, ha sido pedida en ma-
trimonio para el correcto y aprecia-
ble Joven Juan Manuel Muller. 
Hijo del doctor Francisco Muller, 
quien formuló la petición oficialmen-
te ante los padres de la encantadora 
Nena, el culto, y caballeroso Ingeniero 
Miguel Palmer y su distinguida espo-
sa, Salud Benítez. 
Consignada ya la grata noticia cúm 
píeme enviar a los simpáticos jóve-
nes un saludo. 
Recíbanlo con mi felicitación. 
Enrique Fontanills. 
C a s a e n V e n t a 
(CUBNTO)I 
Encima de la puerta, de una puer-
ta de madera, desvencijada a través 
de la cual se juntaba la arena del 
Jardín con la tierra de la carretera, 
había un cartel, fijado allí desde ha-
cia tiempo, inmóvil en los días solea-
dos del estío, zarandeado y maltrata-
do por los vientos del otoño. "Se ven-
de esta casa'; lo que también pare-
cía decir: casa abandonada; tal era 
«1 silencio que la rodeaba. 
Sin embargo, alguien la habitaba. 
Una Insignificante columna de hu-
ô azulado se elevaba de la chime-
lea de ladrillo, revelando una exis" 
tencia retirada, discreta y triste como 
el humo, de aquel hogar de pobre. 
Además, a través de las junturas des-
Iguales de la puerta, en vez del aban-
dono, del vacío de ese descuido que 
Precede y anuncia una venta o un 
viaje, se veían los senderos bien ali-
neados, los macizos simétricos, las 
rosraderas Junto al pilón y los uten-
«IHoa del Jardinero apoyados en la 
fachada de la casa. No era ésta más 
Que una modesta casa de campesino. 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
F u n d a d a e n 1 8 6 8 
I m p o r t a d o r e s v F a b r i -
c a n t e s d e J o y e r í a . 
H I E R R O Y C I A , S. en C . 
^ f P o , 68 y O'Reilly, 5 1 . 
nivelada en aquel terreno en cuesta 
por una escalerilla que llegaba por 
la fachada de la sombra al primer 
piso y por la del Mediodía ras al sue-
lo. Los escalones estaban llenos de 
tiestos vacíos, apilados unos sobre 
otros, de tiestos de geráneos y algu" 
nos de verbena, en los paseos de are-
na blanca y fina. Todo lo demás, 
aparte de dos o tres plátanos, se ha-
llaba en pleno sol. Arboles frutales, 
colocados en forma de abanico y suje. 
tos #on alambres, recibían de lleno 
los rayos solares, y en medio de to-
do ello, en aquella, calma y aquel 
buen orden, circulaba un viejo, con 
sombrero de paja, durante todo el 
día. regando a la caída de la tarde, 
cortando, podando las ramas y las 
malezas el resto el dia. 
Aquel viejo no conocía a nadie del 
lugar. Excepto el carro del panade-
ro, que se paraba en todas las puer-
I tas de la única calle que tenia el pue-
j blo. nadie se detenía a su puerta. A 
I veces algún transeúnte llamaba a la 
j campanilla, al ver el cartel. Al prin-
cipio la casa permanecía muda. A la 
segunda llamada se acercaba un ruido 
de pasos dados con recios zapatones y 
muy despacio, desde el fondo del jar-
dín, y el viejo entreabia la puerta con 
ceño adusto: 
—¿Qué desea usted 
— i No se vende esta casa? 
—Sí—respondía el pobre hombre--" 
haciendo un esfuerzo; sí, se vende; 
pero le advierto a usted que piden 
mucho... 
B inmediatamente cerraba a puer-
ta de golpe. Su mirada dejaba al so-
licitante absorto, pues demostraba 
rencor y cólera, y el viejo permane. 
cía allí, parado, dispuesto a defeder 
como un dragón sus legumbres y sus 
paseos arenados. E l comprador se" 
guía su camino, preguntándose qué 
monomaniaco era aquel y qué clase de 
locura la de poner la casa en venta, 
teniendo tan firmes deseos de conser-
varla. 
empezaban a dgeir que aquello du 
raba mucho. A partir de aquel día 
iban todos los domingos para acosar 
al desgraciado, para obligarle a cum-
plir su promesa. Lo comprendía yo 
perfectamente oyéndolo desde la ca-
rretera en medio del silencio domini-
cal en que la misma tierra parece 
descansar de ser laborada y removi-
da durante la semana. Los tenderos 
hablaban, discutían entre sí mientras 
jugaban al chito, y la palabra dinero 
sonaba seca pronunciada con sus vo-
ces agrias, como los golpes de las 
piedras que arrojaban. Por la noche 
todos se marchaban, y cuando el po" 
bre hombre, después de acompañar-
les un poco por la carretera, volvía de 
prisa y corriendo, cerraba satisfecho 
la puerta, ante la perspectiva de toda 
uua semana de tranquilidad por de-
ta . . .Una vez oí decir a una una de 
las hijas: 
— L a barraca no vale ni diez céntí. 
mos...No sirve más que para echarla 
abajo. 
E l viejo los escuchaba sin decir 
palabra. Hablaban de él como si hu-
biese muerto; y de su casa como sí 
la hubiesen .derribado. Y el buen 
hombre iba cabizbajo, con las lágri-
mas en los ojos, buscando, por la 
fuerza de la costumbre, una hija 
que cortar, una planta que limpiar 
al paso. Y se sentía sólidamente li-
gado a aquel pedazo de tierra y conr 
prndía que nunca tendría fuerzas pa-
ra separarse de ella. E n efcto. dijé-
ranle lo que le dijeran, retrasaba sin 
cesar el momento de partir 
vano a los transeúntes no pasaban 
más que fugitivos, no entraba más 
que polvo. L a mujer, de dia en día. 
se iba ^volviendo más áspera. Sus 
negocios de París reclamaban su pre-
sencia. Yo lo ola llenar de Imprope-
rios a su suegro, darle disgustos, dar 
fuertes portazos. E l viejo doblaba el 
cuerpo sin decir nada y se consolaba 
viendo crecer sus guisantes y -viendo 
el cartel siempre en la puerta "Sé 
vende esta casa". 
Aquel año. al volver del campo, 
encontró como siempre la casa; pero, 
¡ay!. ya no estaba allí el cartel. To-
do había terminado; la hablan vendi-
do! En lugar del gran portalón gris, 
había una puerta verde, con la pintu-
ra aun fresca con un frontón de me-
dio punto y a través de la cual se 
veía el Jardín por unos ventanillos 
con rejas. Ya no era el Jardlnillo de 
otros tiempos, sino una horrible mez-
colanza de cestas de flores, praderl-
tas verdes, de cascadas, de mal gus-
to complet|.men.t/y burgués, y todo 
ello se reflejaba en una gran bola de 
aquellas señoras gordas; aquella ale-
gría desbordante y trivial, me opri-
mían el corazón. Me acordaba del po-
bre viejo que se paseaba por allí 
tan dichoso, tan tranquilo, y me pare-
cía estarle viendo en París, con su 
sombrero de paja, escondido en el fon-
do de cualquier trastienda, aburrido 
acobardado, con los ojos llenos de 
lágrimas mientras fuera triunfaba en 
el mostrador nuevo, donde ganaba es-
cudos, producto do la venta de la ca-
sita. 
Alfonso DAUDET 
G r a t i s a l o s h o m b r e s 
Infortnarí1 pratls ĉ mo yirarse pron-
to y radical con nn tratntuiento paten-
te de fama mundial. Irritactrtn, Fl'i.loa, 
Gota militar. Arenillas. Mnl de ríño-
nes y de piedra. Catarros de la vejiga. 
En ve- | Cistitis, Uretritls. Envíe su dlrecclfin 
rano cuando empezaban a madurar [v^os - H o ^ r o j ^ « ^ P ^ - n t a n t e O. 
aquellas frutas un poco ácidas aún, c llflfl fid-e 
N U E V A S R E B A J A S E N 
" L A E P O C A " 
Crepé de China, calidad extra, vara a , . . . . . . . . „ $ 1.35 
Crepé Georgette, calidad extra, vara a . . . . . . , . * . ' . , " 1.35 
Foulard de seda, en varios diseños, a . . . . . . . . . ,. • • • . " , . . . , .' . . . " 1.35 
Jersey de seda, calidad superior, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ' " 3 99 
Charmeuse seda, calidad extra, a . . . • . . . •. ,. ., , . . . " 4.50 
Terciopelo Chlffon. calidad extra, a . . . . . . . . . " 8.99 
Crfrduroy en todos colores, a . . . . . . , . . . ,. .' . . . " 1.50 
Lanillas varias " 0.40 
Burato de seda todos los colores, a . . . - . . . " 0.60 
Medias todas de seda, muy finas, todos los colores, el par " 375 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par, a " 2.75 
Medias de seda, la paste alta de algodón, todos color-ís, el par, a ,. . . . , . , . . . . . " 1.99 
Medías de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par. a " 1.50 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par a " 0.99 
Vestidos de charmeuse de seda en varios colores, uno $14.99 y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "19.99 
Vestidos de Charmeuse y Tafetán de Noche, varios colores, a |9.99 y1... "14.99 
Blusas de Crepé Georgette en todos colores, una a $3.99, $4.99. $5.99 y . . . . . . . . . — " 8.99 
Sayas de seda Espejo, y Lana, a cuadros, una a $9.99 y . . . . . . . . "12.99 
Qulmonas de seda en varios colores y diseños, una a $4.99. $5.99. $9.99 y "14.99 
Cestas de mimbre para ropa usada en cuadrado y esquimado, en todos tamaños. 
En la misma proporción vendemos todas las existencias. 
¡No pierda esta oportuindad! 
" L A E P O C A " 
T E J I D O S , S E D E R I A y C O N F E C C I O N E S 
P E O N Y C A B A L s l l ™ % U s 
P a r a l a Temporada 
Carnava lesca de 1921 
Ponemos a la disposición de la en-
tusiasta juventud un gran surtido de 
artículos de carnaval. Serpentinas 
alemanas, conffetí y objetos para ha-
cer ruido. 
También tenemos los afamados pro-
ductos de belleza prcedentes de París: 
Cremas, aguas para el tocador, pasta 
de dientes Pepsodut, arrebol finísimo 
y perfumería francesa. Inglesa y 
americana. 
Hay pues para todos los gustos y 
muy pronto las damas de nuestra so-
ciedad podrán contar con una casa en 
la Habana dond^ podrán encontrar 
todos los searetos para embellecer 
a la mujer y conservar la frescura de 
la juventud haMa en el Invit'rno de 
la vida. L a mujer siempre joven es 
siempre amada. 
L a Gaceta Teatral ha tenido la feliz 
idea de proclamar Reina del Carnaval 
entre las bellas obreritas y con tal 
motivo el programa de los festejos 
es más atractivo. 
Vayan por los artículos para el Car-
naval por Neptuno 138. 
5018 6 f 
D r . J . L Y O N 
D E L A r A C C X T l D D E PÁBIB ( 
Especialista en la curación radical? 
de las hemorroides, sin dolor ni cm-1 
pleo de anestésico, pudlendo el pa-^ 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas ¿© 1 a 3 p. m., diaria». 
Someroelos. 14. altos. 
U N I C A I' 
e I n t e s t W 
C O N S U L T A C L I N I C A 
P A R A . 
Enfermos del Estómago 
del Dr . O s c a r Jaime Profesor Auxilar ó» ta Medi*  
SanLázare205 De 5a 6 
730 alL 
T e L A-3W1 
4 t 
• i 
P a r a e l P a s e o 
d e m a ñ a n a 
Señorita: usted necesita un lindan 
sombrero. 
He recibido estilos muy lindos y; 
elegantes. j 
Antes de comprar usted su som-
brero, visite esta casa y verá los 
nuevos modelos que están en boga' 
actualmente. 
Los ofrecemos a 10, 12 y 15 pesos, 
buena oportunidad, en media estación, 
" L A M I M r 




¡M UN AIR EA\BAUME 
A V I S O 
— A — 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Yo deploro que ustedes teñeran la 
cara levantada, asrietada, arrugada y 
las mnnos ásperas. Una sola, vez Qn« 
ustedes- usen la Crema MISTERIO, b» 
curarún. No es un engaño, por eso 
se usa en los salones d'e belleza d« 
la Gran Peluquería de Señoras de Joan 
Martínez, Neptuno, 81. Precio del bo-
te en la Habana: $1.40. Se manda al 
Interior por $1.50. 
- M l í l Q S -
S u b l i i n e . y a u ^ e ñ U v e > . 
E ^ e r v o í g ^ y p o l v o s ? 
Q e o . D o r q f e l d t 6 / G o . 
- C R I S T O ^ 4 — 
T e l F : A - 5 3 5 2 ~ - M o J b o . f x t > c 
S O M B R E R O S 
Nueva remesa de modelos franceses 
acabamos de recibir. 
E s la colección más bermosa y va-
riada que ha venido hasta la fecha-
No deje de verlos lo más pronto 
que pueda. 
No hay dos Iguales. 
"LaZamla" 
>'EPTIT>'0 Y CAMPANARIO 
A V I S O 
— A — 
T o d a s l a s F a m i l i a s 
Para limpiar y arreglar su coci-
na o calentador de gas, llame al 
M - 1 8 4 0 
Por una pequeña cuota mensual, 
obtendrá limpieza, economizará gas. 
y conservara sus aparatos, en buen 
estado. 
Oficinas: Banco Internacional, 5o. 
piso. HABANA GAS STOVES C L E A -
NING CO. 
C949 alt. St.-lo. 
g í g L ^ F f SIN RIVAL,] 
% L A f L O R D E T I B E S ' , B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
| Azúcar Refino, $2-25 por@ \ 
He 
C R E M A G A L L O 
6t5!nah"I7e el "odor de k a axilas (febaje del l l sao) . manea, péea, 
V***1^0 «l mal olw esando por el redar Inmoderado. 
• befeash*. hasta loo attoa pueden aseria. 
^ a r h a ta ventldo». Dmiaato «l Terano, esta Crema es M i 
Par» las penoaao que desean atr agradiUet en sodaéai . 
1)E TOíTi. EIT L A S BOTICAS T P E B F Ü K E S U S . 
eaniM al roclbo de 8S «ta. ea aelloa n ftr* inrtnl. 
I7HIOG8 D I S T M B Ü I D O B E i 
S o g u e r í a internacional 
HEf"rEIÍO STJ1L 8.—BÁ JOS P S L H O T K L P L A Z A 
THEODORE BAILEY & a 
P R A D O 4 2 
O f r e c e u n a G r a n E x p o s i c i ó n d e M u e b l e s F i n o s 
q u e a c a b a d e r e c i b i r d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M u e b l e s d e c a o b a , p i n t a d o s y d e c o r a d o s a m a n o . 
E s p e j o s d e d i s t i n t o s E s t i l o s . 
J u e g o s e n c u e r o e n d i f e r e n t e s c o l o r e s , p a r a 
B u f e t e s y B i b l i o t e c a s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
H A B A N A 
A V I A D 
G A L L E : T I C A 5 D I G E : 
O T ? E = I l - l _ V ^ S 
• ' O N D U L A D O R D E L C A B E L L O P E R M A N E N T E " 
" N E S T L E " 
Aplicado por los únicos competentes y autorizados peluqueros dt 
Señora en Cuba 
A l e x a n d e r & E m i l e 
H O T E L ALMENDARES, MAJUANAO. Teléfemo I-TMI* 
SUCTJRSALiBS: SUCTJRSALiES: 
Homestead Hotol. 
Hot Sprlngs, Va . 
Oreei>-Brier Hotel. 
"Wlútfl Supher Sp-in^s. W. V. 
Dmbassador Hotel. 
New York City. 
Mommouth Hotel, 
Spring Lake. N. J . 
C 339 alt IND. 1S Ce 1 
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ESPECTÁCULOS 
A R O L X X X 1 X 
I M P O N E 
8 4 a n o s c o n s e c u t i v o s q u e s e b a i l a e n 
T A C O N , - T e a t r o N a c i o n a l . 
L o m e j o r d e l a H a b a n a s i e m p r e c o n c u r r e 
D e 3 a 4 m i l p e r s o n a , a s i s t e n s i e m p r e a l 
t e n o m e n a l b a i l e i n a u g u r a l . 
D o m i n g o 6 - L u n e s 7 - M a r t e s 8 . 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o 
A I . H . S l O D E L A M O C H E 
L u í b f f i s i p t í r n d ü é® © p e r a 
MBA 
ALHAMTJBA , de las siete y media y de las nueve y 
Matinee por la compañía de Regino ; tres cuartos: última exhibición de La 
López y tres tandas nocturnas. Princesa Jorge, por la genial actriz 
• • Francesca Beitlni. 
RIALTO Tandas de las tres, de las cinco y 
Tandas de la una, de las cuatro 
Las localidades pueden reservarse 
solicitándolas por el teléfono F-1390. 
Mme. Gauthier posée una persona" 
lidad on extremo interesante. 
Después de obtener grandes trlun. 
Se cantó anoche en el Nacional, por 
tercera vez en la temporada, la ópera 
Alda. 
L a popularíslma obra de Verdi fue 
Interpretada con gran acierto por los 
artistas que actúan en nuestro primer 
coliseo. 
Ofelia Nieto hizo admirablemente 
la parte de la protagonista. 
En los dúos con el mezzo-soprano. 
con el tenor y el barítono realizó la-
bor muy plausible. 
En Patria mía alcanzó un espléu-. 
do triunfo. 
E n los dúos finales del tercero y 
cuarto actos hizo gala do su Della 
voz. ^ 
Salazar cantó magistralmente el 
Radamés. 
En Celeste Aída, en la escena del 
Templo, en el dxlo con Aida, en el 
acto tercero y O fatal pietra conquis-
tó un triunfo de primo ordine.. 
E s un cantante de voz hermosísima 
y de excelentes aptitudes. 
Se le aplaudió justamente {)or su 
labor. . 
Dijo la frase Sacerdote io resto a te 
hACIOKAL 
Tercera matinée de abono. 
Se cantará la ópera de Verdi E l 
Trovador, a la que se le ha dado el si. 
guíente reparto: 
Manrique: Bernardo de Muro. 
• Azucena: Rhea Toníolo. 
Eleonora: Ofelia Nieto. 
Conde de Luna: Eduardo Faticanti. 
Fernando: A. Nícolich. 
Ruíz:G . Oliver. 
Inés: A. Zonziní. 
E l Comendador De Muro dará el fa-
moso do de pecho que inmortalizó los 
nombres gloriosos de Tamberlick y 
Tamagno. 
Los precios que regirán en esta 
función son les siguientes: s 
Grlllés: 60 pesos. 
Palcos platea y principal: 50 pe-
eos. 
Lunata con entrada: 10 pesos. 
Butaca con entrada: 8 pesos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
4 pesos. 
Delantero de cazuela con entrada: 
tres pesos. 
Entrada a tertulia: dos pesos. 
Entrada a cazuela: un peso. 
Entrada general: 5 pesos. 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que el lunes y el martes, por ser 
días de Carnaval, no actuará la com-
pañía de ópera. 
E l miércoles, décima función de 
abono, se cantará la ópera wagneria-
na Parsifal. 
• * * 
P A Y R E T 
L a temporada de zarzuela cubana 
que en el rojo coliseo realiza la com-
pañía que dirige el popular Arquíme-
des Pous, es magnífica. 
Los simpáticos artistas que figuran 
en eso conjunto son diariamente muy 
aplaudidos por su actuación. 
Las obras puestas anoche en esce-
na. L a Mulata María Belén y Tenía 
que ser ,agradar6n mucho al nume-
roso público. 
Para hoy domingo se anuncian dos 
funciones. 
E n la matinée, Tltta Ruffo en la 
Buchegna y Tenía que ser. 
Por la noche, Tenía que ser y L a 
Mulata María Belén. 
Además habrá duetos por Pous y 
Luz Gil . 
E n la matinée y en la función noc-
turna regirán los siguientes precios: 
Palcos con seis entradas: siete pe 
sos 20 centavos. 
Luneta con entrada: un peso vein-
te centavos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
50 centavos.. 
Entrada a tertulia: 30 centavos. 
Delantero de paraíso con entrada: 
30 centavos. 
Entrada a paraíso: 20 centavos. 
E l próximo miércoles, estreno de 
Brisas de Haway. 
Mañana, lunes, la graciosa obra Las 
Mulatas de Bam Bay, gran éxito de la 
compañía de Pous. 
MARTI 
E l programa de las funciones de 
hoy es muy Interesante. 
E n la matinée se pondrá en escena 
la aplaudida obra del maestro Lleó, 
Ave César. 
'. Se cantarán nuevos couplets del Sa-
tiricón. 
Por la noche, en primera tanda do-
ble. Los chicos de la escuela y E l po-
blé Valbüena, grandes éxitos de Ma-
nolo Noriego y de la tiple cómica C-
pri Martín. 
En la segunda. Ave César. 
Se activan los ensayos del saínete 
de los hermanos Quintero titulado L a 
del Dos de Mayo y de la obra de Ca- 1 
yo Vela y Bautista Monterde, titulado 
Del Sacro Monte. 
Para el día 9, en función extraor-
dinaria, se anuncia la ópera del maes-
tro Bretón L a Dolores. 
Se estrenará también el día 9 un 
apropósito de Agustín Rodríguez titu-
lado Cafiita aristócrata, que Interpre-
tará el popular actor Regiuo López. 
*• * ¥• 
rAMTOAMOR 
E n las tandas elegantes de hoy so 
proyectará la magnífica clnti. titula-
da Ojos de juventud, por la simpática 
actriz Clara Kimball Young. 
E n el restodtl programa figuran 
dntas cómicas, los episodios séptimo 
y octavo de la serie L a daga que des-! 
aparece, por Roleaux; loa dramas i 
Sombras perseguidas y Espigas de j 
oro. las cmedias E l perro chico. E l 
anillo do novia. E l marido fingido. L a 
bomba salvadora. Leones sueltos, Ca. 
¿S? puede amar y mentir? E l 
amor se escapa por la boca en 
traees y por los ojos en llamara-
das de pasión. Norma Talmadge, 
finge indiferencia y miente, por-
que ama locamente ^ su propio 
esposo, en "Amando y Mintiendo". 
En "Campoamor". pronto. 
C Ü 7D & 
, de modo espléndido. 
Rhea Toníolo desempeñó con ver-
j dadera habilidad la Amneris. 
! Estuvo muy bien en la escena del 
i juicio. 
Perslchetti, en el Amonasro, se con-
dujo loablemente. 
Los demás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
Los coros, dignos de alabanza. 
L a orquesta interpre.-O bien el spar. 
tito. 
Excelente fué la presentación. 
Hoy, en función diurna. E l Trova-
dor. 
Cantará el divo Bernardo de Muro. 
y] cuarto y de las ocho y media: E l se- foa en Europa, hizo una tournée oor 
de la ssleto y medía: La Lección, por creto de Argevílle, por Nick Winter. 
Constance Talmadge y om Moorc. Mañana: E l piel'roja vengador, por 
Tandas de las dos, de las seis y1 Gladys Coburn. 
media y de las nueve y tres cuartos: 
m sendero de la virtud, por Bessie | MAJESTÍC 
Berrlscale. 
• * • 
E n las tandas de las cuatro y de j 
Orlente, estudiando la música de dls 
tintos países. 
Visitó la India, China, el Japón, 
Siam, Sumatra, Java, Filipinas, Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Hawai, fina-
„, llzando su tournée en los Estados Tandas de las tres, de las ocho y, las nueve y media se la ^ \ Vriláos, ^ 
media y de las emeo y cuarto: L a , Cata¡ina la Honradaf ^ la notable j Ha estado también en Chile y la 
actriz Luisa Glauu. Argentina. 
E n las tandas de iSk tres, de las \ Una serie de cinco conciertos dados 
cinco y cuarto y de las ocho y media: j en el Greenwlch Village Theatre, del 
E l hábito de ser feliz, por Douglas Barrio Latino de New York, el pasa-
Fairbanks. I do Invierno, resultó uno de los mayo-
En las tandas de las dos y de las j res atractivos presentados en dicha 
siete y media: graciosas películas có- ciudad por una artista. 
micas. Mme. • Gauthier debutará en esta 
Mañana: Romance de media noche, ¡ ciudad, probablemente, el 16 del mes 
por Aníta Stewart, v E l A B C del | actual. 
Princesa Jorge, por la genial actriz 
Francesca Bertinl. 
Tanda de las nueve y tres cuartos: 
El sendero de la virtud. 
Mañana: Enlr- usca de un pecador 
(estreno) por Constance Talmadge. 
^ • * 
FOR>OS 
Tandas de las dos. de las cuatro, 





Amor, por Mae Murray. 
*r • * 
VERDÜIÍ 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómlcn¿:. 
E n tercera, estreno del drama en 
siete actos Las esmeraldas del Obis-
i po. por la bella actriz Virginia Pear-
scn. 
E n la cuarta, la comedia en cuatro 
actos interpretada por Rayito de Sol, 
L a conquista do abuelít... 
Lunes 7: L a oveja extraviada. E l 
hombre y la fuerza y Las huellas del 




1 E n BIÍ oportunidad daremos más 
detalles de estas fiestas de arte. 
• * * 
OLrffPic 
E n las matinées se exhibirán E l 
último hombre, por WiHIam Duncan, 
E l teléfono de la muerte, episodios 11 
y 12 y Mira quién está aquí, por G. 
Walsh. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto — de las nueve y cuarto 
se anuncia la cinta titulada Dentro 
do dos semanas, por Constance Tal-
madge. 
E l lunes: L a Apache, por Dorothy 
Dalton. 
Pronto, estreno en Cuba de L a dia-
bólica extranjera, por Gladys Brock-
TAUMATURGO 
( T h e M í r a c k M a n ) 
En breve llegará a esta capital la jwe l l . 
afamacMj mezzo soprano canadiense i . E l jueves. E n busca de un pecador, 
Mme. Eva Gauthier, contratada por i por Constance Talmadge. 
el Havana Musical Burean para ofre- * * * 
cer tres recitales en uno de nuestros I TRIARON 
principales teatros. 1 Para la función de hoy domin-
go ae anuncia un magnífico progra-
ma. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos se pasarán cintas 
cómicas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Alto Ladrón, por Tom Moo-
re. 
Lunes: Cosmópolís, por Alberto Ca. 
pozzí, adaptación de la novela de Paul 
Bourget. 
E l martej, en función de moda, L a 
pena del Talión, por la Nazimova. 
Miércoles: Una esposa caprichosa, 
por Constance Talmadge. 
Jueves: E l A B C del Amor, por 
Mae Murray. • * • 
ITILSOX 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de l í noche se pasará 
la cinta E l carroussel de la vida, por 
Peggy Hyland. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las'nueve. E l sen-
dero de la vida, por Wílliam Farnum. 
E n las tandas dobles de las tres y 
do las diez y cuarto. Un héroe del 
desierto, por Fatty y E l aifl-m 
espuertas por W. S. K a r t . ^ 
E n las tandas de las cuatro v y*-
día y de las ocho: Lo prohibido í6" 
Mildred Harria. ^ 
Mañana: L a Lección, por Con-* 
ce Talmadge, y L a luz del mundo ^ 
May Allison. ^uaao. ^ • * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de i 
siete: L a mujer Winchester, por Aî * 
Joyce. -
E n las tandas de las dps, de u. 
cinco y media y de las nueve: estr«! 
no de E l golpe maestro, por Karil 
WUlíams. 
E n las tandas dobles de las tres 7 
de las diez y cuarto: Cuidado con la» 
camareras, par I l l a Sennett y j j 
Mosquetero moderno, por Douglas 
Falrbanks. 
E n las tandas de las cuatro y mg.' 
día y de las ocho: Ana la andrajosa 
por Prlscllla Dean. 
Mañana: E l sendero de la selva, por 
W. Farnum. Un mundo de locura», 
por Vivían RIcb. 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y D o m i n g j 6, a l a s 5 l 4 y 9% 
Dentro de ( Í O S S e m a n a s Por Constance Talmadge 
L u n e s 7 , L A A P A C H E , p o r D o r o t y D a l t o n . 
C1160 ld.-8 
P A R A M O Ü N T - A R T C R A F T E S P H C Í Á l 
C1163 2J.-5 
H O Y D O M I N G O H O Y 
(¡RfiNülOSA MWiNEE 
K p i s o d i o s 7 y 8 
L a D j g a q t i e d e s a p á u c c 
E O Y E P O L O . 
P R O N T O 
"tozos e 
p o r 
S E S S Ü E H A Y A K A W A 
L U N E S 7 , T a n d a 9 ^ 0 
DEBVT D E B U T 
L a g r a n C o m p a ñ í a d e 
A t r a c c i o n e s y v a r i e d a d e s 
O l i m p i a n T r o u p 
L u n e t a $ 1 ' O O . P a l c o ^ S ' O O 
C1199 
níllíta conductor y Revista universal 
número 57. 
Olimpia Troupe, número de varie-
dades, debutará mañana en Campea" 
mor. 
E n la tanda de las nueve y medía. 
E n la tanda de las cinco y medía se 
estrenará la cinta titulada L a adora-
ble salvaje. 
E n breve se estrenará L a ganzúa 
del diablo, por Eric Stroheíin, famo-
so intérprete de la cinta De la cum-
bre al abismo. 
• • • 
AMALIA GIL 
Se ha separado de la compañía de 
Alejandro Ga/rldo la notable y bellí-
sima primera actriz Amalla Gil, que 
tantas y tan justificadas simpatías su-
po conquistar en la Habana con u 
brillante actuación artística. 
L a separación de la señorita Gil 
constituye una sensible baja para la 




L a interesante cinta titulada E l 
Mosquetero Moderno, por Douglas ¡ 
Falrbanks, en seis actos, se proyecta, 
rá en la tanda de las dos y medía. 
A las cuatro, el Primer Circuito 
Nacional de Exhlbidores presentará 
la comedía dramática En busca de un 
pecador, interpretada por la notable 
actriz Constance Talmadge. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Paramount 
anuncia la cinta titulada Amor de 
las selvas, por el simpático actor Wa-
llace Reíd. 
A las ocho y mdeia. L a viudita re-
voltosa, por Bíllíe Burke. 
Mañana: Enb usca de un pecador 
Thomas Meighan y Betty Compson. 
PRADO Y Colon TeiÉno A-4321 
T E S Y M I E R C O L E S L U N E S , 
L a C a s a P a r a m o u n t A r i c r a f t , P r e s e n t a s u s e g u n d a p r o d u c c i ó n s u p e r e s p e c i a l d e e s t e a ñ o 
e n 9 g r a n d e s a c t o s , e n d o n d e f i g u r a n l o s e m i n e n t e s a c t o r e s 
THOMAS MEICHAN, B E T T Y , C O M P S O N Y L O S CHENEY 
T I T U L A D A : 
E l a u m a t u r g o " 
T h e M i r a c l e M a n , E n g l i s h t i t l e s . - 3 5 P r o f e s o r e s d e O r q u e s t a 3 5 - M ú s i c a A d a p t a d a . 
R e p e r t o r i o C a r í b b e a n F i l m C o m p a n y . 
CI203 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P R O X I M A M E N T E 
Se representará la mejor ópera española, en tres actos del Maestro TOMAS 
BRETON, con los célebres artistas Ofelia Nieto, Manuel Salazar, 
Eduardo Faticante y Vizemzo Betoni. 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
C112Í 
5d.-< 
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lttero por 
f̂0 y me. 
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undo, 
Y de la. 
Por Alie, 
«5. de Ug 
v*' estre-
Por Earl, 
las tres y 
con u, 
ett y £3 
Dougia, 
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T R I B U N A L E S 
o»-onr>rO f Contra Ma'oo Reis Ruiloba, p 
<3a 
pinar del Kío 
i « »P*Ií,l,,ri!.tSin Civil 5- de lo Con- ci 
S e * » ^ m t ^ a t i m del Tribunal m 
t ^ « Í 6 a y e r l a v l s . 
. or. 
atentado. Defensor: doctor Martínez, 
Contra Gertrudis Pando por resisten j 
cia y Iesioncs| Defensor, doctor Al-
enares. 
SAfiA SEGUNDA nterlor de las diferen-! 
electorales establecí- Contra Lorenzo Iglesias por dlspa-| 
»rwAMi artlicitan^o' g ^pclacioa^ Liberal, soli i  
- el Parteo verifica 
ro. Defensor: Dr. Zaydin 
•- por «i ^rVas elecciones verinca.-¡ Contra Masin Campos por Incendio. 
f4 nulidad ae » ^ v0viembre último, Defensor. Dr ?ortela. 
daS en P"11 '̂ Liegios de Consolación; Contra Xazario Diaz por malversa-
en nunicro'0^ San juan y Martínez ción Defensor: Dr .Torres, 
del Sur, Municipales de la | contra Gerardo Riaño por cobecho, 
r otros Tf p j ^ r del Rio. I Defensor: Dr. Ecay. 
'provincia a ^ de las dIstin.j Ocmtra Blas Pallaré! por lesiones, 
repre*-"^^^ ^ el acto ¿e. Defensor. Dr. Espino, 
^ - í «"tavierori a cargo de les 




^ Regelio Pma, Helio-
Gil 
. Eulogio Sardinas 
imo.ii;nante de tal apelación 
1 le'rHÚo y notario pinareno 
:Úrlano Avendaño, 
lo d*clr n * 
0f*» « mí inl«mo-'* 
—Km al F u a ^ 
^ ^ a a e J Ó conduso para fallo 
IS Í.A AUDIENCIA 
r soledad comerclai de los Esta-
l r * lniaos contra ol Alcalde 
ios je la Habana 
lia 
, ^„ -onocido la Sala de lo Cl -
" ^ í lo ConTencioso-Admlnistrativo 
•n y f AudiPnola del recurso establecí 
4««^arAía Locitaad "Tbe 
do Plura l Cuemical Company*. do-
-^nida 4 U'S Estado. Unidos de 
• ^ S l coaira el Alcalde Munici-
^ 7p la Hal eíia. en solicitud la 
demandante de que se revo-
resolución do dicha Auton-
Municipal de 14 do agosto de 
,«4 aue desestimó el recurso de 
interpucst» contra lo resuel-, 
" VUuide en 35 de julio anl 
leclaró sin lugar la recia 
SAI.A T E R C E R A 
Contra Enrique Rodríguez por in-
fracción electoral. Defensor- Doctor! 
Rubio. 
Contra Juaa F . Hernández por vio-
lación. Defensor: Dr. Torres. 
Contra Manuel Suárez por hurto. 
Defensor: Dr. Lombard. 
Contra Octavio Rodríguez por le-
siones. Defensor: Dr. Bonachea. 
SALA DE LO C I T I L 
Juzgado del Este. 
María Margarita Montoto y conti-
nuado por Margarita López y Monto-
to contra la üucesión de Jenaro Mon-
totn. Ejecutivo, ponente, Vivanco. 
Letrados: Alvarez Escobar. Chaple y 
Sánchez Fuentes. Procurador, Lla^ 
ma. 
irreno 'Vst* nombre tiene aM 
•lg«lflc/.clfin colo3*l." 
Juzgado dái Norte; 
Expediente de pensión promio-vidol 
por Ramón Fer.iández Portilla. Pen-
sión. Ponente, Vivanco. Letrado, Via 
montes. Sr Fiscal. 
to VOT el 
tírior que Sn'establecida contra la liquida 
3Ja practicada por el Departamento 
la Adnvnistración del Impuesto 
' Iplo liabanero en 4 de junlo[ 
por la que ?e exigía que dos, 
Audiencia: 
S*. A. ESeotrica Madi-azo contra 
Decreto Presidente de la República. 
ContenaIoso-a/imini%tratlvo. Ponente, 
, i x l 0^^~~ — —*- Vivanco. Letrados, Varona y Sr. Fís-i 
l i Munici i  ¡'.a i  cal. Procuradores, Llanusa y Grana 1 
dfl918 ^ ,  n,,0 9  lei  a !dos- ? 
la compañía 
Ayuntamiento, 
Testimonio de lugares del mayor 
•cuantía por Margarita Gómez repre-
sentante legal de sus menores hijos 
contra Joaqaín Delgado de Gramas y 
Tarifa segunda otros, sobro nulidad de testamento. 
Un efecto. P'mente, Vivanco. Letra-
r m a n n 
•,S»Tt>niP*ra.ble» * 
El PUSO 'W MIGHOr 
e s r t c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O . H O F M A N N . L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a ? 
I S T O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U M 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N , 
Ws «male» aon construido» especial» en ta para el ellma tropical, com too-
fe, de Cuba, teniendo toda* Ita partes internas de cobre y bronce. 
AI adquirir usted un pialo • « «atas marca» no solamente lo hae* a 
cilterlo propio, sino también balo el mismo juicio da más de DIEZ MIL 
familiar, que en esta República poseen estos p'.anos. 
Uno de estos instrumentos ¿n su hogar, es una representación erlée** 
te de su cultura mucicaL 
Pase a oírlos, c solicite catálogoe. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a B s i a d e C u b a s 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
"Ot&ssrfl gran pUcor 
p^Uleo en generaL** 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, bnüante, fiexl-
ble, sin uríi sola cana, porque usa ^ 
A C E I T E K A B U L 
Vieorizador del cabello, Wnlcoxjtre 
fortalece su rafẑ  y le devuelve su 
color, negro intenso, naturaL 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetal. No tiñe, renueva el cabeilak 
Se mk en Boticas y Sederías 
recurrente satisfaciera al 
^to, por la» «fleinas que 
nene instaladas en el Tranco Nacional. 
la contribud Vi que fija el epígrafe 
« de la Tarifa segunda, en lugar de 
U que venía satisfacicudo del epí-
rrafo 52 de a propia 
y por cuya liqv.idación también se re 
tlama a la aludida Compañía la dife-
rencia entre ias cuof.as de las mencio-
nadas Tarifas durante los ejercicios 
de 1914 a 1^5, 1015 a 1916, 1916 a 
1917 y 1917 191S, asi como el vein-
te y cinco por c.'outo del Consejo Pro 
vincial; HA CALLADO desestimando 
las excepcio'ws opuesta» por la en-
tidad demandada, declarando con lu-
gar la presente demanda y dejando sin 
efecto las resoluciones apeladas del 
Alcalde de la Habana; sin hacerse es-
pecial condenación de costas. 
El proco o f entra el señor Dopazo 
Ame la oala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se celebró ayer 
la segunda y ú tima sesión del juicio 
eral de la causa seguida contra el 
señor Constantino Dopazo, propie-
tario de El raímelo por homicidio. 
El ¡Fiscal soí-tuvo su acusación y 
la defensa, a cargo del doctor Emi-
lio A. del Mármol, interesó la absolu-
ción. 
Quedó concluso para sentencia. 
Señalamientos, para mañana 
SALA PRIMERA 
Contra .Jp-u; iluiz Olano por rapto. 
Defensor: 'Inctor Arango. 
— — 
Juzgado del Este. 
dos, Ortlz, Rosales y Fernández. Pro-
curadores, García Rulz y Barreal. 
Notificaciones pata mañana 
LETRADOS: 
Pedro Herrera; Josó María Barra-
qué; Arturo Fernández González; Al 
fredo B Valdés; Guillermo Alonso Pu 
jol; Antonio ?Jestre Hernández. 
Ernesto H. Valdés Suárez; José Ro-
sado Aybar; Amonio B . Tariche; Ru-
fino Pérée Landa; R . Calzadilla; 
Jerónimo R. Anillo; Angel Caiñas; 
Raúl de Cárdenas; F . García Carra-
talá. 
Andrés Angulo Pérez; Francisco 
Félix Ledon; Miguel González Lló-
rente; Lauro uno Fnentes ;LuIs E . 
Cuervo; Mariano Caracuel; José E . 
Gorrín; Enrique Rubí; Paulluo Alva-
rez; Feríeles Stris; Luis Y . Núñez; 
M. Vivanco; José M. Vidaña. 
PROCURADORES: 
A. Barreal; L . Carrasco; R . Spi-
nola; A. Roca; J . Meníndez; V . L la -
ma. 
R. Corrons; B . Pérez Sosa; J . M. 
Leanés; A. Pereira; N.. Cárdenas; 
fBnrique Alvarez; L . Castro; J . M. 
González del Cristo; W. Mazon; P . 
Piedra,- Angel Llanusa. 
No p e r m i t a 
d e s c u e n t o s . 
A c e p t a m o s a l a p a r 
los C h e q u e s y B o n o s 
d e l 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L G A L L O 
VALLE, LLANO Y Ca. 
M o n t e , 2 0 5 - 7 - 9 y 
M a n z a n a d e G ó m e z 
Cutí 
!t.-5 ld.-6 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
Carros para 








C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
que permite uti l izar 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
para t irar c a ñ a c o n 
tractor, s in hacer a 
la c a r r e t a r e f o r m a 
alguna. 
Patente N a c i o n a l . 
V 
Sistema moderno 
que dá servicio 
rápido y seguro/ 
P R E C I O S E I N F O R M E S . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C u b a 3. «nuncio oc vao-» h a b a n a 
MANDATARIO Y P A R T E S ; 
Pedro Barrio Trujillo; Agustina 
Prisca; Juan Guerra Cisneros; Isaac 
Regalado; •«'rancisco G . Quirós; An-
tonio Codon Cobo; J . S. Vlllalba; R. 
Il la; Juan D. Fernández Vidal. 
Margarita bruna González; Severl-
no Martínez; Antonio López Pescano; 
Rafael A. JUvaloe; Numa Gottardl; 
N'icolás Aballi; Ramiro Monfort; Luis 
Márquez Arlaba. 
Alfredo Vázquez González; Gonzalo 
Mosa Rubio; Eduardo Valdés Rodrí-
guez; José H. Ortigosa; María Teresa 
Díaz; Amalla Zárraga; Antonio Como 
gllo; Rubén ».. Vidal; José D. Rodrí-
guez.- Flora T . Díaz González; Arturo 
García Rulz. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
L a gran cantidad de mercancías quo estamos recibiendo todos los días, 
nos obliga a vender barato, para desocupar huecos y hacer efectivo. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
í Jerga de lana lina de $7.50 a $ 4.C0 
Jerga de lana fina, de ?6.50 a • . . . . . . . . 3.75 
Jerga de lana fina de $1.00 a- . 0.S0 
Velos de lana y cachimlrade de $2.50 a . . . . • 1-00 
Terciopelo, muy ancho, de $8.00 a . . . .: 4-00 
Terciopelo muy ancho, de $3.50 a i 1.75 
Seda espejo, todos colores, de $6-00 a . . 4.25 
Seda labrada de $5.00 a 3.75 
Charmcuse francés de $7.00 a 4.00 
Charmeuse francés de $S.00 a • 3.50 
Crepé Radium j Meteoro, colores, a 3.75 
Georgette francés de $5.50 a . . - 2.75 
Georgette francés de $3.00 a , 1.25 
Bengalina de todos colores a 1-25 
Puntos de seda de todos colores a . . . 2.50 
Tul Ilusión, blanco y negro, a - 0.50 
Mosallna de seda do $4.00 a 2.50 
Foulards estampados de seda a , 2.40 
Sedas escocesas, muy anchan a 2.50 
Jcrsoys de seda, a i . . 2.50 
Crea catalana, pieza, de $18.00 a 9.00 
Crea Inglesa, yarda de ancho, de $15.00 a . . 7.50 
Crea Inglesa de 34" do $9.50 a 5.00 
Crea Inglesa de 15 varas, de $5 00 a 3.00 
Madapolane», desde el mínimo de 15 centavos a . , . . 0.50 
Frazadas cameras, lana, a l.fiO 
Frazadas cameras, lana de $10.C0 a 5.50 
Frazadas cameras, lana, de $9.00 a 4.50 
Medias de seda, todos colores, de $3.50 a 1.75 
Medías muselinas, colores úe $1.50 a . . 0.80 
Calcetines niño, blancos y color, de $0.7!» a 0.40 
Tela antiséptica, 18 pulgadas, a • 2.50 
Tela anUséptica de 27 pulgadas, a 3.50 
Sábanas EJconómica hilo 72x90 a . . • 2.00 
Gran surtido de camisones, trajeritos, enaguas, pantalones y blu-
sas do señora a mitad dr precio. 
Camisones franceses (mojados) de $2.E0 a 0.G0 
S E D E R I A 
Variado y grande surtido de martas, bufandas, zorros, boas, ca ías y 
swcaters, a precios asombrosos. 
Encajes de hilo y otros, el más completo y variado surtido. 
Galones de seda de todos colores. 
Vengan pronto para que Aprovechen, 
B A T A S 
desde 
$ 1 2 - 0 0 
De París acabamos de recibir mu-
chos nuevos modelos de batas. Es lo 
¡ más bello que se ha producido en los 
talleres franceses en esta prenda tí-
j pica cubana. 
B a t a s 
F r a n c e s a s 
de la "MAISON D E 3LANC'", siem-
pre han Encantado a las damas de 
buen gusto. Usarlas es 'señal de ver-
dadera elegancia y distinción. 
Maison de B / a n c 
SAN R A F A E L , 12, 
C1204 alt. 4.-6 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
ALEMANIA 
C O M P R E D I S C O S 
" C O L O M B I A ' 
L i s t a C u b a n a N o . 2 . 
DANZONES 
Orquesta de A. Bomen 




^-3932 ( E l Pescador de Perlas. 
(Rodríguez, saca el hueso. 
C-1310 (A bailar, mujeres. 
(Recuerdos del pasado. 
C-3935 (La Guayab^ra. 
(A quemar Camagüeyanas. 
C-3944 (Bejr.to-nbl. 
(La Baya mes a. 
C-3945 (México al día. 
(La Fuente Luminosa. 
C-3893 (Las Mañanitas de Abril. 
(Que se va la choricera 
C-1308 (La Ley Seca. 
(Me voy a Alomanla. 
C-389S (La Mora con Casquete, 
(Pinte su sómbrelo, 
C-3901 (La Rabicundia. 
(Dardanella. 
CANCIONES 
María Teresa y Zoqucúa 
C-3936 (La Bayamesa. 
(Cuba y España. 
C3894 (No te apures Virulilla. 
(SI sientes no tiembles. 
SONES SANTIAGÜEROS 
C-3938 (Cuando repica el tambor. 
(Yo te escribiré Ranchita. 
C-3937 (Para poder criticar, 
(MI comadre tiene. 
C-3899 (Oye mi son Laberf. 
(La choricera de Enrizo. 
C-3900 (Adiós Camagüey querido. 
(Marcho a Francia. 
PUNTOS GUAJIROS 
Martín Sl lreín 
C-3939 (El ladlo Cubano. 
(Un Guajiro de civismo. 
C-3905 (Lo que es mi Cuba 
(la. y 2d. parte. 
Miguel I*. Salgado 
C-3941 (Las Seis Provincias, 
(la. y 2d. parto. 
C-3942 (Discusión del Congo y el 
(Chino, la . y 2d. parte. 
C-3943 (Recuerdos del Valbancra. 
(la. y 2d. parte. 
V I C E N T E B A 1 L E S T E R 
L a explotación de ferrocarriles por el C-106 (Alma Gitana. 
Estado 1 (Ojos Tapatios. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 6 1 
E s q u i n a a S u á r e z 
T e . f . A - 6 8 9 3 . 
Un "rapporf oficial de la Repúbli-
ca socialista alemana ha fijado en 
ocl-o mil millones de marcos la can-
tidad necesaria para la reconstrucción 
de los ferrocarriles alemanes. 
En 1913 ci número de empleados 
ferovlarios alenranes era de 740,502 y 
hoy asciendo a 1.346,600. 
E l salario medio quo ora en 1913 
de 1,000 marcas es ahora de 13,000. 
A esto hay que agregar que el car-
bón cuesta diez y nueve veces más, 
las traviesas treinta y (?qho veces y 
los raíles velmiocho más de lo que 
costaban. 
AUSTRIA 
L a situación financiera 
Había anunciado el ministro de Ha-
cienda de Austria que el ejercicio de 
1920-21 se ceiraría con un déficit de 
12,000 millones de coroaas; pero en 
una Memoria i ocíente que ha redacta-
do ha presentado nuevos cálculos, se-
gún los cuaies el déficit ascenderá a 
25,000 millontK. 
Aun contando con un empréstito 
obligatorio, iiue es el medio a que el 
ministro quiero recurrir para enjugar 
el déficit, no hay posibilidad 3e llegar 
a lograrlo. 
Se piensa po.* ello en un empréstito 
garantido por laa potencias de la E n -
tente. 
¿Querrán éstas? ¿Con qué garan-
tías? 
De venta en todas partes o pídaloá 
directamente a 
p R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
/Obispo y Habana. Teatro NacionnL 
C952 2d.-3 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto quo 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
I día, no ocurrir a casa de ..n médico 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma-
ravillosas propiedade.. han dado su 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
E s conveniente provet. .e de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
! bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo. 
U C A L U M N I A 
^AGINAS D E L A DESGRACIA) 
C H I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
«^cn, hermosos o*  ™ M T O . 
^ o e l ? C ^ a r ^ a r i o tiene palabras de j 
. Llora r:ic,i: 
U ^ 0 a : t. volver*, fea 
?*1̂ JÍ11P,,*» Renard ',VÍ', c* doblemente: 
^ WoUttIa «enard demuestrn amarla I 
«i _ cuanuo ee halla en eocie-
rs4i. *xistencia es 
- Píen... na a«onía prolon-
go. * «n i». „,.. 
(ta ^erte, pero tiene míe-
V 0 ¿ f : ^ " ^ aun en med.o 
c para< que-^ brecho tien 
fc^fef^o i , rul d(, '„„ p;d;e 
* L-os * Públif* 'u 0 ha Puerto su 
' ̂  «iJi8 lust m„ ""basta ? 
>iao„?,,nos in^"0- y envía el raatlzn u t  y envía el castigo 
mentir el remordl-
^«ana par̂ ñ.r<5n la dice: 
entremos para Francia; 
todo está dispuesto; arregla tu equipa-
je ~ ^ 
Raqnel responde con la resignación da 
los n.yrtlres: 
—Está bien. 
E P I L O G O 
OAPITILO TRIMERO 
I .N VIAJE AL REDEDOR D-E ALGUNOS 
PERSONAJES 
Tres meses después, Raquel comienza 
a suspirar por su querida España, pe-
ro el barón de Renard no da oUes a los 
suspiros de su mujer. 
Una tarde que regresa de una cace-
ría viendo a Raquel paseándose triste 
y florosa por el parque del castillo de 
üers, la dice: . . . 
Querida, me es laiij" sensible verte 
v los suspiros en los labios. La fellcl-
«ilempre con los ojos Henos de lü^rimas 
dad no debe empañarse nunca entre dos 
buenos esposos: así pues, para que ter-
minen de una vez las malas caras y las 
exigencias, vov a contarte una anécdota, 
que para algunos maridos tiene mucho 
de historia, pero que para mi es un 
cuento solamente. , 
Raquel se encoge de hombros, y di-
ce: , 
Te escucho. 
Refieren—dice el barón, aenlándose 
en un banco al lado de su mujer—que 
en una gran ciudad vivían dos esposos 
en la mfts perfecta armonía. 
El marido se desvelaba por sati-sfacer 
todos loa caprichos, todas las exigencias, 
todos loa gustos de su esposa, que con-
cebía mil proyectos extravagantes, con 
el único o'bjeto de abrumar a su esposo. 
Una mañana se hallaban los dos aso-
mados al balcón; vivían en un piso quin-
to, y a la mujer se le ocurrió que el ma-
rido se tirara de cabeza a la calle, por 
ver el efecto que le causaba aquel sal-
to peligroso. 
El marido que era un bienaventurado, 
soltó una ruidosa carcajada. 
—¿Est&s loca, mujer?—la dijo.—i No 
conoces que voy a quedar estrellado co-
mo un huevo contra los adoquines de la 
calle ? 
—No importa: tírate. 
—¡Pero, mujer!... 
—Tírate, esposo mío, tírate. To te 
lo suplico, yo te lo rne„o encarecida-
mente. 
El marido, se rió grandemente do la 
ocurrencia, y por evitar un mal pensa-
miento, ""se retiró del balcón. 
A la inañana siguiente la esposa, que 
no había olvidado a exigencia. Volvió a 
decirle: 
—Tírate a la calle. 
E l marido quiso ponerse serio, pero do-
minado por la mujer, comenzó, con toda 
la calma del mundo, a manifestarla los 
' peligros de semejante capricho. 
; Ah I—exclamó.— ¡ Soy la esposa 
! más desgraciada del universo! ¡Rasta 
i que yo quiera una cosa para que tú 
I me la niegues! 
Y se echó a llorar como una Magdale-
• na. 
Aquel día ro se comió en la casa, y 
I el marido, dándose a todos loa diablos, 
l r0eny.6 a creer de buena fe que estaba 
tiranizando a su esposa. 
Transcurrieron algunos días, y siem-
pre que se asomaban al balcón, le de-
, Sin embargo, intentó persuadirla. 
Todo en vano, 
cía: 
I ;Anda, tírate! ¡Nunca me das gus-
to en nada! ¡Erea un mal espoao! 
Por último, el pobre marido, conven-
cido de que la mujer tenía razón y de 
' que le exigía una cosa muy justa. ]a dió 
un fuerte abrazo, y encomendándose al 
santo ¿le su devoción, hizo la señal de 
la cruz sobre su frente y se tiró de ca-
bera a la calle. 
1 La mujer lanzó un grito al verle dar 
l vueltas por el espacio. 
Pero ya era tardo. 
El marido, hecho una tortilla, so ha-
1 liaba en mitad de la calle; entonces se 
convenció la -esposa de que su marido 
tenía razón en no quererse tirar. 
Así pues, querida Raquel, yo no quie-
ro estrellarme como el marido del cuen-
to: conozco que no es máa feliz el quo 
más concede: por lo quo te aconsejo 
que sigas otros camino, que llores menos 
y que te resignes más. porque la mujer 
sólo manda cuando obedece; ténlo pre-
sento. 
Raquel sigue el consejo do su mari-
do. 
Es todo cuanto podemos decir por 
ahora a nuestros lectores. 
Mientras esto aucede en' Gascuka. en 
Aragón, en el pueblo de B . . . se celebra 
con gran regocijo el segundo anlversa-
lio de la llegada de Juan José Robles. 
La alegría de los sencillos habitan-
tes de B . . . raya en locura. 
Juan José, alcalde del pueb|o por en-
• toncos, ha puesto a su disposición laa 
i tinajas de su rica bodega, déndolf*^j.dc-
i más una cprrida de novillos por la 
tarde y fuegos artificiales por la noche. 
I Ya ¿ólo falta que quiten al santo del 
' altar y que pongan al a|oalde. 
' Según ellos, es el hombre más neno, 
| máa caritativo y más tolerante del xnun-
I do. 
Para aquel hombro honrado, modelo 
de esposos y de padres de familia, víc-
I tima un tiempo de la calumnia, todo es 
, felicidad, todo bienestar. 
| Además, para completar el cuadro, sus 
hijos y su esposa disfrutan de ana salud 
I envidiable. 
I Sólo, de vez en cuando lo preocupa 
¡ una i loa: el aplazado casamiento de su 
sobrina Enriqueta, la hija do Angela, 
con su hijo Alejandro. 
—Después que los chicos so casen,— 
. dice a su mujer.—seré el hombre más 
¡ feliz de la tierra. 
¡ —Tienes razón,—contesta Francisca. 
Juan José RcVbles os por cierto dl^no 
de que la clemencia..v el favor de Dios 
! caigan con abundancia sobre el techo de 
I su hogar. 
tVcamb.s mientras tanto qué ocurre en 
|a casa de campo del camino de Vallé-
cas. 
E l honrado Blas, con nn papel on la 
mano, entra precipitadamente en una de 
las habitaciones donde se halla Pepa, su 
mujer. 
—¡Carta de lo» chicos! -¡carta de los 
chicos!—dice agitando el papel. 
Pepa se estremece. 
—¡Bendito sea Dios!—dice.— Hace 
ocho días que no sabemos nada do ellos. 
Siéntate y léela. 
Blas se pone unos quevedos, desdobla 
la- carta y lee con agitación lo que si-
gue: 
"Ginebra, lo. de septiembre de ls.'>... 
'"Queridos padres: Ante todo, comien-
zo por pedirles perdón por el silencio 
que he guardado durante seis días: pe-
ro aquí se pasa el tiempo sin sentir." 
—¡Es claro!—dice Pepa. 
—¡Vamos, no comiences a interrsmpir-
me! exclama Blas con énfasis. 
—¡Bueno, homlire; pero sitrne. 
Blas, repitiendo la última palabra, con-
tinúa : 
"... el tiempo sin sentir. 
"Tengo que dar a ustedes dos bue-
nas noticias: |a primera, que estamos 
buenos, y la secunda, que mi querido 
Héctor ya me habló anoche del regreso 
a España." 
—¡Gracias a Dios! ¡Ya era tiempo!—-
dice Pepa sin poder contenerse. 
Blas, viéndose interrumpido por se» 
gunda vez, dirige una mirada a su es-
posa y continúa la lectura: 
"¡Oh! A cada cosa que veo, silento 
no tenerlos a ustedes a mi lado. 
"Es imposible que yo pueda descri-
bir en una carta lo hermoso que es to-
do cuanto me rodea. 
Héctor tiene mucho talento, y cuando 
le digo que les escriba a ustedes deta-
llando las cosas como é| sabe hacerlo, 
me contesta que mis cartas producen mu-
cho mejor efecto que las suyas. 
; No es verdad que Héctor no tiene 
razón ? i El lo contaría tan bien! Pero 
yo... yo no sé escribir. 
"En fin, queridos padres, sea como 
sea, o por mejor decir, salga como sal-
ga, puesto quo mi esposo no quiere com-
placermo. ble^ es verdad que es lo úni-
co que me ha' negado hasta ahora, les 
escribo a ustedes a mi modo. 
"El lego do Ginebra es encantador. 
"Todas las tardes paseamos en una 
barca, que Héctor llama góndola. 
"¡Oh! ¡Qué bien se pasa el tiempo! 
¡Qué ratos tan deliciosos disfrutamos' 
roiore de mí, acostumbrada a no 
salir de las cuatro paredoa do nuestra 
humilde ca;a, ¿cómo no ho do causar-
me un efecto maravilloso todo lo que 
veo ? 
Además, Héctor, al enseñarme lo' 
más notable de las poblaciones, me caen-
ta toda la parte histórica, lo cual me 
entretiene agradablemente. | 
'".•Ah! SI ustedes hubieran accedido a 
nuestras súplicas y nos bubioran acom-
pañado, ¡cuánto se habrían alegrado de 
ver lo vuo yo he visto! i 
"Dice Hctor que estoy más ^ruesa. Yo 
creo que es un adulador. 
"Pero hablando de mf. me olvido de 
preguntar por nuestra Enriqueta, ¿cómo 
está? Supongo que so acordará mucho de 
nosotros. 
"Quisiera escribir una carta do cua-
tro pliegos, pero Héctor me da prisa y 
me dice que el carruaje ae halla espe-
rándonos a la puerta de la fonda. 
"Adió,--, padres míos; desde esta her-
mosa ciudad abraza a ustedes con todo 
el cariño que |es profosa su hija, uqe 
tanto los ama María.' 
Debajo de estas líneas hay una pos-
data, que Blas se apresura a leer. 
Dice así: 
"Yo tengo la culna do que María no 
se extienda hoy i | l s ; cuando nos vea-
mos, qu" espero que será muy pronto, 
impondrán ustedes el castigo que ten-
gan por conveniente a su hijo,—Héctor. 
'Un millón de 'besos a Enriqueta." 
Al terminar la lectura, loa ojos de 
Rías y los de Pep» se hallan arrasados 
en lágrimas. 
—¡Dios los bendiga!—¡roxclama Blas. 
—¡Qué „anas tengo ya de verlos!— 
dice Pepa. 
La felicidad do los hijos hace llorar a 
los padres; pero de un modo dulce, quo 
refresca el alma, que embellece el sol, 
que lo alegra todo. 
Blas lee la carta muchas vece». 
Es decir, la está leyendo continuamen-
te basta que recibe otra, porquo para un 
padre la carta de un hijo es una lectura 
que llena de encantos, cuyas bellezas 
no se advierten |a primera vez. 
CA.P1TILO I I 
EN CEUTA 
No to asustes ni sobresaltes, lector 
querido, si por unos Instantes te con-
duzco a esa ciudad que abrasa el cáliflo 
viento de Africa, que sacude el Intran-
quilo mar del estrecho do Gibraltar y 
rodean fuertes murallas, regadas tantas 
veces con la sangre del deavclado cen-
tinela. 
Ceuta, ese bazar donde se agrupan los 
temibles autores de |os dramas más san-
grientos de España, va a ser nuestra 
residencia por algunos momentos. 
Acaban de oírse las oraciones. 
1.a noche está serena, tranquila. 
El mar gime blandamente, acariciando 
las solitarias riberas que la oprimen. 
El silencio que envuelve la antigua 
ciudad es imponente, majestuoso. 
Sólo de vez en cuanto se escucha el 
„rr/) de alerta de| centinela, o el lejano 
ladrido del receloso perro que guarda el 
aduar marroquí. 
Tres hombres salen de nn inmenso p'Il-
flcio y so encaminan hacia una pequeña 
explanada, situada a- la orilla del mar. 
A los claros resplandores de la lima 
«o distingue e| traje de Iqs nocturnoa 
presentes. 
Les tres visten los mismos colores, 
la misma tela. 
Pero uno, el que va dolante, camina 
con más ligereza, y lleva una vara do 
a'bedul en la mano derecha y un farol en 
la izquierda 
Los que van detrás mueven con alguna 
pesadez la pierna Izquierda, y a cada 
paso producen un ruido de hierro quo 
entristece el espíritu. 
Estos dos hombres llevan a cuestas nn 
fardo bastante abultado. 
Caminan en silencio y dirigen sus pa-
sos hacia el mar. 
El lector habrá comprendido que loa 
nocturnos paseantes son: el dc delan-̂  
(Concluirá.) 
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L a cocina cubiche e¿tá obteniendo 
en Nueva York los más resonantes 
éxitos. Tan rtronantes, que ya tras^ 
pasaron las • frenteras y hasta en 
"Washington t-r..¡solidóse el triunfo. E l 
secreto de éste es realmente halaga-
dor para los cubanos: pronto no sa 
podrá comer í.quí sin aguacate. Loa 
feminizados tlligator pears, como en 
Inglés los llaman, se ven ya en todas 
las buenas tiendas y aun en los más 
humildes pu'üns de fruta^ como una 
ineludible tentación al buen gusto. 
¿Y qué édecir de los re taurantsJ 
Desde el típioo de "La Chorrera'' 
—evocador del histórico a orillas del 
Almendares—al casi aristocrático de 
Nadal, pasando por el Madrid y por 
el Angelo, y i'ogando hasfa el Me Al-
pin, donde diariamente se nos brinda 
un spanlsh dísh, que suele ser cubano, 
en ninguno de ellos falta nunca el 
arroz con po'.lo, ni el arroz blanco 
con plátanos fritos, ni el pargo con 
mojo criollo.. . E l arroz se ha hecho 
también indestronable en el Astoi, 
donde lo guisan suculentamente. 
Pedro Borris. el popular cocinero, 
fué llamado x Washington. ¿A Was-
hington? Sí, lcttore.>; a Washington, 
la anodina ^apital de esta república 
semiseca, donde el aguacate acabará 
por imponerse. Me explicaré. E n 
Washington funciona un atrayente 
National Press Club, en el que se ha 
inaugurado una sugestiva serie de co-
midas domini-jales. iniciada bajo loa 
auspicios de «a hacendosa esposa del 
electo Presidente Harding, ''nuestro 
querido compañero en la prensa." Lá 
señora de Harding se desvive por .to-
das las tradiciones caseras, y apresu-
róse a dar, pora la primer comida, 
la receta de uno de sus platos favori-
tos. No sé en qué pudo consistir el 
plato, pero bic<a pudo suponer que a 
todos parsceri-i delicioso, aunque sólo 
fuese en galante tributo a la futura 
Presidenta. 
L a segunda comida de la serie aca-
ba de efectuarse. Y he aquí el motivo 
del viaje de Boirás a Washington. Los 
organizadores de las comidas quisie-
ron que una üe ellas fuese clásica-
mente cubana, y nadie mejor prepa-
rado que Borrás para confeccionar 
xua. sabroso menú. Hélo aquí, a título 
Informativo: ixtremeses, arroz blan-
co con huevos y plátanos fritos, par-
go a la parrilla con mojo criollo, po-
llo s>aJaochado, mantecado (̂ e café 
al mm (dicho sea con perdón de los 
prohibicionistas), café y . . . habanos. 
E l ministro de Cuba, nuestro buen 
amigo Carlos Manuel de Céspedes, ha 
enviado un mensaje de felicitación y 
gratitud al presidente del Olub, cele-
brando que, haciénuose dado a la pri-
mera comida de la serie un carácter 
puramente norteamericano, se diese a 
la siegunda comida (el. carácter de 
cubana, sin imída, de extranjerismos 
—esto es. sin intervenciones nórdicas 
más o menos culinarias, ni enmienda 
alguna—y agregando, textualmente: 
" . . . s é a m e per/nítido hacer votos por-
que en vuestros nobles corazones 
americanos ocupe siempre Cuba el 
lugar también inmediatamente des-
pués del que dais a vuestro gran 
p a í s . . . " . • 
Lo dicho: el aguacate se impone 
en Washington. Quiera Dios ahora 
que a Washington no le llegue nunca 
el turno de imponerse al aguacate. 
Miguel de Zárraga. 
Corresponsal del DIARIO en Nue-
va York. 
New York, i!i21. 
Número 5. 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
K«coinlencIa Uso I>iarlo De Masnesla 
J'am Vencer Ksta Aflicción Causada 
Por Fermentación líe LOH .Vlimen, 
tos e IndieesUón Acida. 
Gusea y aire en el estoniajfo. acompa-
&ai.os de ese lleno o Bensación de hiu-
chazón que viene después de las comi-
das, son evidencias casi inequivocus de 
l l presencia de excesivo ácido hidro-
clOrico en el estómago, el cual cría lo 
que se llama indigestión úclda. 
Estómago^ ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía Irrita las de-
licadas paredes del estómago y coa 
frecuencia esto contiuce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago dtt 
carácter serio. El alioMUtu re fer-
menta y se agrlw. oream!» el gas oíen-
slvo que ensancha el estómago y es-
torba las funcioues normales de los 
órganos intorr.os vitales y con fre-
cumeia afeitando al corazón. 
EJ peur desatino que puede cometer-
Bf> es descuidar tal serla condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto do 
neutralización en los ácidos del ^stó-
inago. En lugar de hacer esto, '.-onsf-
gaso con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
nespués de las comidas una cucharadl-
tií de ella disuelta an un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
alr<.- o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de Acido y 
previene su formación sin dolores a 
molestia. Magnesia Uisimida en pol-
vo o en forma de nastillas.—nunc« en 
forma de líquido o leche) ea Ir.ofen-
Blvn al estómago, es muy barata y 
In mejor forma de magnesia pera usoo 
del estómago. La usan miles de per-
ponas que hoy saborean sus comidas 
•In el menor temor de Indigestión. Mag-
nesia TMsurada se vende en todas lar 
íroguerlas y botlcan. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
UNA CUARTA I>TER>ACIO>AL 
PARIS, Diciembre 21-
E l intento de Lenine, de unir y do-
minar a los socialistas del mundo y 
dominar su política por medio de la 
Tercera Internacional de Moscow, va 
a ser combatido por el Partido Socia-
lista Central. Este Partido ocupa una 
situación intermedia entre la extrema 
derecha o facción moderada de los so-
cialistas, y la extrema izquierda o fac-
ción radical, y se propone organizar 
sus fuerzas en la forma de un* Cuar-
ta Internacional, para lo cual han con-
vocado un Congreso de los Socialistas 
Centrales del mundo, en Viena, el 2 
de Febrero próximo. 
Los Socialistas del Centro ;están 
descontentos tanto con la Segunda In-
ternacional como con la Tercera In-
ternacional de Lenine. Joseph Gollomb 
que pretende ser el representante del 
Partido Socialista de América declara 
que los socialistas del mundo entero 
están irritados ante la conducta de la 
Internacional de Moscovia, que estará 
"dedicándose principal mente a dividir 
las fuerzas del soc'aiismo y de los 
obreros." 
"Dominada por los jefes del Parti-
do Comunista de Rusia—dice—la Tor-
cera Internacional está tratando d«5 
in poner a los otros países un oro-
grama, una constitución y una políti-
ca que sean buenas para Rusia o u j , 
lo toma en cuenta la diferencia dt 
icidicionGs on el mundo. Aquellos so-
cialistas que no cumplen sus ukases 
a la letra son denunciados como trai-
dores. L a Tercera Internacional está 
annrci'.iT7rudio a los partidos socialls-





xle la neche w / i . . 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . Ve luces, ojos, se 
siente perseguida, tiembla, llora y grita, presa de pavor. E s 
una desventurada. Sus nervios ven visiones, ella sufre las 
consecuencias. Parará en loca. Desgraciada. 
E L I X I R A I M T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezobre 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜND \ MAKRIQUi 
C A R N A V A L ™ 1 9 2 1 
• S e r p e n t i n a s E s p a ñ o l a s y A l e m a n a s 
D e 2 0 , 2 5 , 3 0 y 3 5 m e t r o s , e n u n o y t r e s c o l o r e s 
Muy resistentes, no se rompen a l tirarlas 
C o n f e t t i , - B o l a s d e n i e v e , - C a r e t a s y a n t i f a c e s , 
C o m e t a s d e c a r n a v a l - T r o m p e t a s d e c a r t ó n , 
G u i r n a l d a s , - f a r o l i t o s v e n e c i a n o s , 
B a n d e r i t a s , - P a p e l c r e p é , 
f e s t o n e s . 
Y otros mocho) artículos p i r a bailes d i dlsíraz y Paseos de CarDi¥al. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . V e n t a a l p o r m a y o r y d e t i l l . 
l i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R i c a r d o V e i o s o . 
Gallano 62, esqolna. a Neptono. Apartado, illa. Telétooo A-4958. Rabana. 
C1055 « . -3 I 
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C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
^ ^ ^ ^ ^ 
• 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
Su durabilidad hace de la E L E C T R I C la'correa.más 
Hay dos calidades de Correa E L E C T I ^ I C 
A P R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge: 
no resbala ni se rompe 
>S TAMAÑOS. TODOS LOS 




A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
do de lado masas de obreros cuya fi-
delidad al socialismo ha sido bien pro-
bada, y al dividir el movimieu:? (Te 
los crenJos sembrando odios en^re 
obr«.r) y obrero." 
GM'f.ihb sostiene que tanto l i Se-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C o n v o c a t o r i a 
Cumpliendo lo dispuesto por el 
Consejo de Directores de la Compa^ 
fiía, se convocato a todos los seño-
res accionistas para la Junta Gene-
ral ordinaria que de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 23 de sus 
Estatutos, habrá de efectuarse en sus 
Oficinas, Avenida de Máximo Gómez, 
número 320, a las dos de la tarde del 
día diez y nueve del actual, con el 
objeto de conocer el informe anual 
de los señores Directores y las cuen-
tas y balances de la Compañía co-
rrespondientes al año 1920; 
También se procederá ea dicho ac-
to a la renovación de la mitad del 
Consejo, procediéndose a la elección 
de diez -Consejeros y demás particu^ 
lares comprendidos en el artículo 35 
de los Estatutos. 




ganda Internacional que exi^ ia »B' 
CiS de la guerra, como, la Tercera 
Internacional, son "principalmente 
negativas en carácter y en resulta-
dos-" "Los miembros de la Segunda 
Internacional,—dice,— han limitado, 
comprometido y olvidado de tal ma-
nera los principios del socialismo que 
no queda nada de ellos. Abandonaron 
a los obreros durante la guerra, y por 
haber participado de gabinetes capi-
talistas y de coalición han dedicado 
todas sus energías a remendar el pre-
sento sistema en vez de construir uno 
nuevo. Los socialistas quieren una or-
ganización internacional adecuada pa-
ra disciplinar sus fuerzas y llevar ade-
lanto un programa constructivo de ca-
rácter positivo. Actualmente no hay 
ninguna organización satisfactoria." 
Gollomb declara que el socialismo 
es un movimiento constructivo y oue 
la actitud negativa de la Ségu:ida y 
Tercera Internacional no responde ya 
a sus necesidades actuales y ha dado 
lugar a un general descontento con-
L 
L 
tra ambas. E l Cougreso de Viena ha 
sido convocado en una reunión preli-
minar que se efectuó en Berna e) 5 
de Diciembre paeado, en la cual, se-
gún se expresa, 8.500,000 socialistas 
con derecho a voto estaban represen-
tados. Los socialistas Alemanes habían 
enviado a Leidebour, Crispien y otros, 
los Franceses a Jean Longuet y Paul 
Faure, los de Austria y de Suiza te-
nían también Delegados y aunque los 
de los Estados Unidos no llegaron a 
tiempo, el Partido Socialista de Amé-
rica, según dice Gollomb, se ha adhe-
rido a lo acordado en Berna. 
" E l Congreso de Viena decidirá—di-
ce Gollomb,—la posible formación de 
una Cuarta Internacional, pero puede 
anticiparse que esa reunión vendrá a 
ser el centro de gravedad del socia-
lismo y del movimiento de las clases 
obreras del mundo." 
. S A B R O S A COMO L A 
Antes de conocerse la rolf1" 
, hace unos 300 afioa i t ^ 
'dulce» que el hombre ^ 
realmente la miel l i b n f ^ 
las industriosas abejas en u ^ 
ees de las flores. Durante ^ ^ 
siglos, la miel ha s i m i l S * * 
sano y agradable al paladar t 0 
gentes dicen que nuestro r e á i ? 
es tan sabroso como la miel A • 
en efecto. IQué contraste e n ? ? 
mayona de las medicinas m n i * 
de las cuales son tan n a i s e S ? 
das que las personas d e ^ t ^ ; 
finados no pueden soportarlag^ 
finendo sufrir antes que asqn 
ee y enfermarse a causa de e S l i 
Y tienen razón, porque tanto u 
medicinas como los alimentos 
ra ser beneficiosos, deben gent 
bien a l a persona que los usa, I 
P R E P A R A C I O N d e W A M P o i J 
al mismo tiempo que es agradaKU 
, al paladar, no por ello deja de *L 
| un antidoto poderoso contra ) 
I mal ; no se ha prescindido de ubi 
sola de sus facultades curatita 
| E s tan sabrosa como la miel y co¿ 
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pm^ 
de Bacalao, combinados con Jar», 
be de Hipofosfitos Compuesto i 
Extracto Flu ido de Cerezo S ü t J 
tre, lo que forma un remedio dig. 
tinto de todos los otros, eficaz det 
de la primera dosis, y tan agrada, 
ble al paladar que las personas dé 
gustos m á s dif ici l§s dicen :<4ES ^ 
sabrosa como la miel." Sí, y como 
remedio es mi l veces mejor que k 
miel. Debe usarse en los caeos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis i s y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo. 
s ic ión de la Cátedra K o . 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: " H e usado desde hace 
años la Preparac ión de Wampole 
con éx i to en enfermos postradog 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja a l aceite de h ígado de ba-
calao." E s el "dulce" favorito de 
los invál idos . E n las Earmaciaa, 
D R . F E D £ R 1 C 0 T í ) í ! R A L B A S 
E S T O M A G O . J N T E S Ü N O J SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea . 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: efe « ^ p. m. en tro» 
A L O S A R Q U I T E C T O S Y MAES-
T R O S D E O B R A S 
Se venden varias vigas de ma-
dera larga y gruesa a propósito 
para apuntalar techos de edificios 
y otros usos propios de la cons-
trucción. 
Dichos maderos se dan baratoí 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind. 
A L O S S E Ñ O R E S F A R M A C E U T I C O S 
Son muchos los médicos que recetan los productos "HERMES", por-
que son buenos y dan resultado. 
Si usted no los encuentra en Drog uería, sírvase pedirlos a 
M A S D E Ü Y G E L I 
RcpresentantesES, 2-C, ' 
C O R R A L E S , 20. 
Muestras gratis a los señores médicos. 
F l e x i b i l i d a d - S o s t é n - D e s c a n s o 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u m o d e l o , u n b a s t i d o r S i m m o n s e s 
u n a g a r a n t í a p a r a d e s c a n s a r b i e n d u r a n t e l a n o c h e . 
N ó t e s e l a g r a n flexibilidad d e l b a s t i d o r d e e s l a b o n e s , 
i l u s t r a d o a r r i b a , m o s t r a n d o l a figura d e u n a p e r s o n a 
d u r m i e n d o . C o m o c e d e a l p e s o d e l o c u p a n t e ; n o o f r e c e 
r e s i s t e n c i a a l g u n a a l c u e r p o c a n s a d o c u a n d o s e h u n d e e n 
s u s r e s o r t e s . S i n e m b a r g o , s u s e s l a b o n e s d e a c e r o u n i d o s 
s o s t i e n e n e l c u e r p o s u a v e , p e r o firmenento 
U n b a s t i d o r S i m m o n s , u n c o l c h ó n S i m m o n s y u n a 
c a m a S i m m o n s s o n s i n ó n i m o s de c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
Se l i m p i a n m u y f á c i l m e n t e y p u e d e n c o n s e r v a r s e 
l i m p i o s s i n dif icultad^ 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
P A R A S U S C A N A S 
T I N T U R A O R I E N T A L 
(La mejor de todas); venta en todas las droguerías, boticas 7 
perfumerías. E n caso de no encon traria en su localidad pídase direc-
tamente a DUBIC; tenemos envases especiales para paquetes certifi-
cados. 
P R E C I O PARA E L INTERIOR 
Cajas cbicas, $1.75; cajas grandes, $3-25 con franqueo. Los giros 
postales a Viuda de Doria y Comp afiía. Habana. Obispo, 103-
C1118 a l t 4d.-6 
C O M P R A M O S 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 
V a l e n c i a n o s y o t r a s c l a s e s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A í v a r e z R i u s & C o . 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
P R I N C I P E 4 7 . H A B A N A . T E L F . M - 3 8 9 0 




Construidas para Dormir 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
R o y a l H o l l a n d L i o y d 
(Lloyd Real Holandés) 
Servicio de vajwres holandeses de P»' 
saje y carga, con llegadas a la B*1"^ 
y salidas de este puerto CADA 
SEMANAS, entre los puertos de A»»-
TERDAM. BOULOGNE-SURMEB. Pf'1' 




Vapor "FRISIA". . • - . « • « e • 
Vapor "ZEELiANDIA". a 
v 
Vapor "HOLLANDIA", ,• • . . H • * 
Estos vapores ofrecen comodida 
están dotados de camarotes amplios y 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos direct 
Se llama especialmente la atenci 
ra, miel de Abejas, etc.. etc., del ser 
embarques con destino a Londres. L 
días de la salida de la Habana. 
PARA AIAS PORMENORES 
A. J . MARTINE 
O ' R E I L L Y ESQ 
E D I F I C I O D E L BANCO N 
Febrero 7 
Marzo 8 




des especiales a lo» pasaJero9' f d » 
ventilados, y un servicio T ine:' 
osos para todas las plazas de Enror£ 
6n a los embarcadores de TaDaciN XqS 
vicio fijo cada tres semanas Pa" iS 
a carga es entregada dentro de ío 
D I R I J I R S E A SUS AGENTEN 
Z, Incorporated. 
ÜINA A CUBA 
ACIONAL D E COMERCIO 
T E L E F O N O A-1206. 
C 253 alt. 
tQ con u 
g^Btosr» 
> asqu^. 




3 usa. ¿ 
agradable 
^jadeger 













5íi y como 
'jorque Ij 
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t « Casa de Salud 
7 darán comienzo las 
lune.S iueva Casa de Salud en 
dad: Sres. Garcilaso Rep, Presiden-
te. Alfredo Martínez, Vice. Vovales: 
Sres. Hennelindo Alonso, Dr. José 
M. Vidaña, Herminio Valdivieso; Mel-
quíades Montes, Florentino Serrano. 
Fernando Garcia, Hilario Llano, Se-
cretario: Luis Vidaña. 
Administración: Sres. Santos Mo-
Tostadores de Bola para Café 
D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
obras de 1*, Son tantos los dona 
Arroyo AP« materlales como en 
tiros, haI1 recibido que sola-
dinero que &c aparte de más de 15 j retón. Presidente. Hilario Llano, Vi-
niente con i existen en caja para i ce. Vocales. Sres. Félix Alvarez, Is i -
jjjU pesos Q ue se pUere pre- dro Pérez. Benito Cortines, Isaac Diez, 
^ ^ . . r i a c ^ t r u c c i ó n de esta 
deCÍra QUuinta, c o ^ i - á ' m u y poco al 
nueva do en plazo brevísimo 
^ n í r el número de pabellones, a 
ampliar 01 coU ias construcciones 1 daña. Vice. Vocales: Sres. Dr. Teo" 
pesar de,^tren podrán ser traslada- doro Cardenal, Eloy Ocariz, Babil Ro fe ts eSermJ de la actual Casa 
Pastor, Secre-Alfredo Bajo, Juan G 
tario: Luís Vidaña. 
Instrucción: Sres. Dr . Domingo 
Besteiro, Presidente. Dr. José M. Vi-
^ S í ü u d T T sobrar pocal para otros 
^ ^ T a del nuevo pabellón de Ciru 
r* - Sala de Operaciones, habiende 
ivltada a ese acto la 
driguez, Darío Cantalapiedra. 
Propaganda: Sres. Agapito Gutié-
rrez, Presidente. José M. Rodríguez, 
Vice. Vocales: Sres. Indalecio Cima-
de villa; ManudfcRobres, Manuel Lom-
o bas, Patricio Pascual, Juan Hoyos, 
prensa. I José M. de It Cal, José Pablos, Angel 
^ m i n g o 13 ^ c o l o c a r l a prime 
1 P 
[a 
^^ 'ca l cu ía que las obras 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a s 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
tres 
meses así es que para Mayo, Ju- dro Pérez, Eduardo Garcia. 
• ' l más tarde, se inaugurará la Recrea y Adorno: Sres. Arturo De" 
1110 a Casa de Salud con una fiesta pritt Presidente. Manuel F . Sánchez, 
- io <i"o cArán invitadas I v i™ Vocales: Sres. Eloy Ocariz, Jo-
Saiz, Edo. 
Babil Rodrí-
guez, Angel Martínez Romíllo, Darío 
Cantalapiedra. 
E l Centro atraviesa una situación 
nífica a la que ser j ive 
"isiones de las delegaciones del in-1 sé M. Rodríguez, Cándido 
con? para que de "visu" conozcan I Garda, Benito Cortines, E 
iTiueva Sasa de'Salud que es el me-' 
^r modo de hacer propaganda. 
Ei número de socios aumenta en 
erado superlativo, habiéndose regís. I sumamente próspera que cada dia se-
fJado entre los meses de Diciembre y j rá mayor por la construcción de la 
Enero más de 500 altas. Se han crea-! nueva Casa de Salud; las nuevas de-
do nuevas delegaciones, y hay en pro- i legaciones y los beneficiosos proyec-
yecto varios acuerdos que redundan ¡ tos que la directiva tiene en cartera. 
la una excepcional' aumento de so- Así comienza su labor la digna Di-
cio<!, i rectiva que preside el señor don Da-
Las aulas que el Centro sostiene 1 niel Pellón. 
en las que los hijos de los socios ¡ — 
Jritndiau Inglés. Cálculos, Gramática, 
etc., se ven concurrldísi-
4 1 
O B R A R I A 5 8 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , i o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
VENTAS A PLAZOS 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
Escritura 
jaas y se está pensando en aumentar-
las por resultar insuficientes. 
La Sección de Recreo y Adorno ha 
organizado cuatro grandes bailes pa-
ra Carnaval, que culminarán en un 
nuevo triunfo para los muchachos y 
para su activo presidente. 
jji Sección dro RtadavvaanduSiebR 
Las Secciones han quedado consti-
tuidas en la siguiente forma: Sani-
Don Daniel Pellón, el nuevo y en-
tusiasta Presidente de la falange cas-
telana. en carta atentísima, nos invita 
entusiastas, pati iotas. Un buen • día 
reuniéronse, dieron un viva a Gozón, 
lanzaron un \aliente Ixuxú y fundan 
ron la Unión Gczoniega que ya está 
funcionando c.'.mirablemente. 
¿Para qué? Para Crear y donar pre-
mios de aplicación y aprovechamien-
to, para «il nstituto y Colegio de 
Luanco, y naja las escuelas de todas 
las demás parroquias del concejo. 
Socorrer tn la medida que los fon-
dos sociales consientan, las necesida-
des O calamidades imprevistas, que 
de momento ifclamen nuestra ayuda, 
dentro del concejo. 
Fomentar !a unión de todos los go-
ra gallarda. ¡Asturianos tenían que 
ser! Y con *.a memoria la historia, los 
blasones, los méritos; lo que fué Go-
zón, y lo que es; que es lo mejor 
del mundo. 
Muchas gracias. 
al baile de disfraz que se celebrará Z ve i l r por la rrosneridad y mejoras 
gar so0cTaTg0 ^ ^ ^ b0 I ^1 conejo' rr0SPer,dad 7 mej0raS 
Muchas gracias ! Muy bien• raPaces- Sois Rendiros 
» as gracias. de Dios; sois beneméritos de'la Pa-¡tria; merecíis "el beso augusto de su 
bandera gloriosa, 
asturiano. Ahora m3 mandan los gozonlegos 
H a b a n í T ^ h06 GOZÓn hay en la una mcm0ría ^nde se demuestra Jue Habanaja mar de rapaces laboriosos, estos fines van .umpliéndose de mane-
I A CVÍON GOZOMEGV 
Gozón «>s 1 n ooncejo 
Hotel Almendares 
E l m á s L u j o s o y M o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
I C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 
CEVD'JE CATALA 
Otra amable carta Del señor Fran-
cisco Molla, Presidente de este slras 
pático Centro, invitándonos al gran 
baile que en los salones del mismo se 
celebra hoy domingo, seis. 
Comenzará a las nueve p. na. 
9 
C1194 alt. 10d.-6 
HIJOS D E L PARTIDO DE L A L r y . 
He aquí su nueva junea de Go-
bierno: 
Presidente: Manuel Pampin Asorey. 
Vice: Gerardo Pompo Vázquez. 
Secretario: Manuel Gómez Balo. 
Vice: José •María López. 
Tesorero: Manuel Diégucz Fernán-
dez. 
Vice: Manuel Fernández Civeira. 
Vocales: José López García; José 
Vence; Camilo ""azquez; Francisco Pi 
chel; Jesús Montoto Asorey; Antonio 
Iglesias; Casiano Lorenzo; Manuel 
Blanco Suciro; José Ramos Fernán-
kiez; Máximo López Carral; Primo 
Vázquez; Secuniino Sobrado; José 
Fraiz Andón; Manuel Jorge; Cándi-
do Lamas; Macario Pérez; Ramón Ca-
sal Costa; Manu'el Bujá:. Jacobo-
Vocales suplentes: Valentín Rodrf-
.guez; Jesús Pu.^a; Jesús Montoto Pé-
rez; Manuel Quinteiro Río; Evangcll-
uo Lorenzo y Mi.~imino Vázquez. • 
LOS D E L CENTRO ANDALUZ 
L a primera reunión de la nueva 
Junta Directiva del Centro Andaluz, 
celebróse an,:he. 
Entre los asuntos de índole ge-
neral tratados, r-erecen especial con-
signación, el número crecidísimo de 
andaluces que solicitaron la inscrip-
ción en la sociedad y" cuya ascen-
dencia bate el record de todas las 
logradas en varios meses de los trans 
currldaa, y la elevada recaudación 
Continúa en la página DIEZ 
A V E R I A S 
P r e c i s a m e n t e a l C o n t a d o 
Ofrecemos a precios de actualidad u m gran cantidad de Banaderas, Lavabos e inodoros de toza, arcríai 
qus pueden versa en la sucursal de 
Z A N J A 1 4 0 
E n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . 
J osé Alió y Co. 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
Azulejos, Yeso, Tubos, Plomo, Beabar Board para decorado de tedios y paredes, cemento, etc. 
O f i c i n a P r i n c i p a l 
m i m ESIJIINA A AMARGURA Y LAMPARILA 
CUSO 
p i i l i l i i i i 
: í í : í i í í í í ! í i í i ¡ i m RUST COMPANY O F CUBA 
A C T I V O 
B A L A N C E G E N E R A L — D I C I E M B R E 3 1 , 1 9 2 0 . 
' P A S I V O 
Caja 
•=3 
D I R E C T O R E S 
Oswaid A. Hornsby. 
Claudio G. Mendoza. 
Manuel Otadny. 
Kegino Truffln 
( arlos C. Dulau. 
í , J . Beatfy. 
James M. Hopgood-
Rogelio CarbajaL 
En Caja y en Bancos no su-
jeto a Moratoria. . . . $ 
E n Tránsi to 
P r é s t a m o s y Descuentos: 
A la Presentac ión $ 
A Plazos 
Vencidos .—Con G a r a n t í a . . 
Vencidos.—Sin Garant ía . . 
Sobregiros y Créditos Abier-
tos . • . 
,593.113.93 
38 .376 .65 $ 1 .631 .49058 
8 5 4 . 7 2 9 . 1 9 
3 7 9 1 . 7 9 4 . 4 1 
4 9 . 8 3 1 . 7 3 
3 0 0 . 0 0 
1 3 0 7 1 0 . 4 2 4 .827 .365 .75 
D e p ó s i t o s : 
Cuentas Corrientes $ 
Bancos y Banqueros. . . . 
Ahorros • 
Certificados de D e p ó s i t o . . 
Cheques de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Cuentas Fiduciarias y de A d -
min i s trac ión . , . I . . 
. 855 .464 .64 
6 2 . 6 5 3 . 3 9 
2 2 6 . 5 0 9 3 3 
2 .800 .00 
2 4 . 7 1 0 . 1 7 
38 .624 .03 $ 2 2 1 0 . 7 6 1 . 5 6 
Pasivo de Banqueros Extranje-
ros Sobre Cuentas y Acep-
taciones en Par t i c ipac ión . 
Bonos y Acciones 
Cuentas Diversas: 
Departamento de Terrenos. 
—Comisiones, etc . . . . 
Departamento de Seguro.— 
Primas, etc . . 
D e m á s 
Edificio del Banco y Enseres . 
T O T A L . . 
Letras y Aceptaciones a Plazos: 
Corresponsales extranjeros. 
Como Endosantes y F i a -
dores $ 5 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D e m á s 2 5 0 0 0 0 . 0 0 5 .550 .000 .00 
2 .65O0O0.O0 
181.566.44 
$ 117 .255 .07 
91 .606 .95 
13.274 Q7 
Cuentas Diversas: 
Departamento de Seguros.— 
Agencias $ '133.634.73 
Dividendos 16 .518 .00 
Provisiones por Ganancias no 
Realizadas, etc 146 .748 .90 
D e m á s 9 4 . 8 9 0 . 7 3 3 9 1 . 7 9 2 . 3 6 
222 .136 .09 
167.234.93 
. $ 9 .679 .793 .79 
Capital y Reserva: 
Capital 
Reserva 
Ganancias no Repart idas . . 
T O T A L . . 
5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
127-239.87 
O F I C I A L E S 
Os^ald A . Hornsby, Presidente 
Claudio G. Mendoza, Vice-Presídente. 
James M. Hopgood, Vice-Presídente. 
Rogelio Carbajal, Vice-Presídente. 
Alberto Márquez, Tesorero. 
Silvio Salicrup, Sub-Tesorero 
Ldís Pérez Braro, Sub-Tesorero. 
Oscar Carbajal, Secretario. 
Wiliiam M. Whitner, Jefe del Depar-
tamento de Bienes y Seguros. 
1 .527.239.87 
. $ 9 .679 .793 .79 
O S W A L D A . H O R N S B Y , 
Presidente 
Hemos examinado los libros de T H E T R U S T C O M P A N Y O F 
C U B A por el p e r í o d o que finalizó en 31 de Diciembre de 1920, 
habiendo comprobado el efectivo, p r é s t a m o s y garant ía s , as í co-
mo los valores y el a v a l ú o hecho de los mismos y 
M I T C H E L L & F E R R I S , Peritos de Contabilidad. 
A L B E R T O M A R Q U E Z , 
Tesorero. 
P O R L A P R E S E N T E C E R T I F I C A M O S que el Balance Genera! 
que antecede es un estado correcto de su cond ic ión financiera en 
aquella fecha, y que es tá de conformidad con sus libros-
New York, 15 de Enero de 1921. 
C O R R E S P O N S A L E S 
J . P. Morgan & Company. New York. 
Chase National Bank, New York. 
Guaranty Trust Company of, N. York. 
Bankers Trust Company, New York. 
Lloyds Bank, Limited- London. 
Kleinwort Sons and Co. London. 
Morgan, Harjes & Company, París. 
Continental & Commercial National 
Bank, Chicago. 
Drexel and Companj-, Philadelphia. 
Barnett National Bank, Jackson-
ville. Fia . i 
• i n i 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
[ Viene de la página X U E V E 
por cuotas obtenidas en enero, su-
perior también a la de otros meses 
pasadlos. 
Fueron designados los señores An-
tonio Radial Francisco Icárdi, An-^ 
tomo Flores, Pedro García Roncero j 
y Manuel Barros para la organiza-
ción de la Comisión Rermanente Au-
xiliar que ha de actuar durante es-
te año. Según nuestros informes 
estos señores se proponen designar 
para vocales de dicha comisión a los 
asociados más entusiastas y constan-
te, con el fin de que se realice una 
labor lo más beneficiosa posible para 
la institución y sus asociados tan-
to en el orden de fiestas como en los 
demás que se competen. 
El Rresidente señor Icardi, de acuer 
do con una proposición del vocal se-
ñor Sánchez manifestó su propósito 
tíe aplicar rigurosamente el reglamen 
to en todas sus disposiciones y es-
pecialmente en la que se refiere a las 
faltas de asistencia de los señores que 
integran la Directiva a las juntas. 
E l vocal nato señor Gü del Real 
explicó a la Junta el incidente de 
que fué protagonista noches pasadas 
en el eatro Rayret con motivo de la 
íonferencla del señor Noel y por 
unanimidad se tomó el acuerdo de con 
Kignar en acta en nombre del Centro 
Andaluz la más enérgica protesta por 
la actuación del señor Noel en Cuba 
contra España y Andalucía especial-
mente y enviar copia certificada de 
ese acta al señor Ministro de Espa-
ña para lo que proce la significándole 
la satisfacción con que se toma ese 
acuerdo y la honra que tiene el Cen-
tro Andaluz de la Habana de ser la 
primera y hasta el presente única ins-
titución española que ha protestado 
con carácter oficial de la labor que 
realiza el mencionado conferencista. 
E l Secretario doctor Barroeta ex-
presó su alearía por semejante acuer 
do que evidencia la utilidad de la re-
presentación de An.Ialucia er̂  nues-
tra República que ha respondido con 
di.Tnidad a las ofensas del señor1 
Noel y que ha demostrado que s i el 
''Centro Andaluz" no ha podido ofre. 
cer a sus asociados los beneficios 
que otras entldr.des regionales pode-
rosas se permiten basta ese ra?.to pa-
ra compensar cuantos sacrificios ha-
yan podido realizar todos ellos en lo-
grar el mantenimiento i el mismo. 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ ó l e t e 10, M a -
d r i d . 
ASOCIACION 1>K N V I T R A L E S 
Se celebró la Junta General de la 
Ascoiación de Naturales de E l Fran-
co, que hasta ese día presidió el muy 
querido y entusiasta don José Ro-
dríque^ Acevedo. 
Se aprobó el Acta anterior y los 
Estarlos detallados de Nacimiento de 
socios y de Fondos, que acusan respe-
tables cifras, con lo que se mostraron 
conformes y satisfechos los concu-
rrentes. 
Informado que los fondos de la 
Sociedad te encuentran en la Caja de 
Ahorros de los Socios del Centro As-
turiano se acordó ratificar la confian-
za de esa Institución. 
También se acordó a propuesta del 
señor García Olivero sumarse a la 
actuación de los elementos españoles 
para ayudar a resolver la situación 
de la Banca Nacional, y ver con a^ra 
xTó la forma de solución puesta en 
practica por el Banco Español de la 
i s la de Cuba. 
!>e acordó enviar sentido pésame a 
los señores Rresno y Rodríguez por 
recientes desgracias de familia. 
A continuación se leyó el Acta de 
Elecciones aprobada por el Gobierno y 
el señor Rodríguez se despide como 
Presidente, rogando perdonen sus fal 
tas, pero que siempre chf6 dentro de 
la legalidad y fundado en su gran 
deseo -de hacer prosperar la Sociedad 
•y en beneficio del Consejo y de todos 
los socios. E s felicitado cariñosamen 
te por todos los y hace entrega de la 
Presidencia al nuevo Presidente don 
Enrique Sanjulián y de la Vicepresi-
Es 
l a s b o t i c a s t o d a s 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
GRIPPES, CATARROS, LARINGITIS. BRONQUITIS. 
COISECDENCIAS DE COQDELDCHE T SiRAMPlOI 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Bajo ¡a Influencia dtl "PULMOSERUM" 
LA TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. t«PLE»D0 EN LOS HOSPIULES. APPRECIÍDO POR L» 
RUYORU DEL CUERPO «EOICO FR4NCÉS 
EXPERIMENTADO POR MÁS QE 20.000 ME0IC0S EXTRáNJEROS 
M000 DE EMPLEO Una cucharada de café por ¡a mañana y otra por la noche. 
Todas Pharmacias e Drogar ías 
Laboratorio A. B A I L L Y , 15, Ruede Rome, PARIS 
A s o c i a c i ó n de O e p a í i d l e n t e s d » ! teído P. b H i b j i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . - i e ^ u n d o S e m e s t r e d e 1920 
A la una y media de la lar<le dti i 
domingo seis del mes actual, se ce-
lebrará en el salón de fiestas del Con 
tro social, la junta gei'tv'al ordinaria j 
rnrrespondicnte al segundo semestre 
de 1920. 
. Se advierte que, con arreglo al in-1 
ciso cuarto del articulo cic., de lo's i 
Estatutos, sólo puede.i concurrir a1 
dicho acto, te-iendo voa, y voto, los I 
asociados cuya inscripción pase de! 
y la comisión de puerta exi. 
a presentación del recibo d» 
y del carnet de Ulentificación. 
tañeres ascv'.ad'-.s pueden reco-
LSZÜ secr-;r.ría. uu ejerapki 
memoria de; segu'- .o ¡-tmestre 
seis msecá. 








Lo que do orden del se jr presiden., 
te se publica para conocimiento ds 
los señores asociados. 
Hobana 1 de Febrero de 1921. 
( a « ios Martí, 
Secretario General. 
954 d-l 
per Gerano Fernández Max 
la ilusión 
de los calarrosos 
dencia a ú m Vicente García Oliva-
ros y da posesión de sus ¿os a los 
nuevos Vocales, don Zoilo López, don 
José Fresno; don Domingo Méndez; 
d(fn ¿osé Ron y don Gregorio Villa-
mil. 
Los señores Sanjulián y Gracia Olí 
veroo manifestan su a.^radacimiento 
por la deferencia en nombrarles para 
los cargos de confianza y ruegan a 
todos su ayuda, para poder librar lu- I go en atención a que es facultad úni-
te Loríente adhiriéndose a este acto, 
y lamentando no poder concurrir por 
encontrarse delicado aun de salud. Se 
hacen caririosas demostraciones de 
simpatía al Presidende de honor y 
votos por su completo restablecimien 
to. 
Por último se leyó atenta carta del 
Secretario, por la que ppue a 'dispo-
sición del nuevo Presidente su car-
cha con objeto de elevar lá Institu 
ción a su mayor progreso, con la 
unión y confraternidad de todos los 
franquinos. 
tíe leyó atento escrito de don Vicen 
No. O 127-
Tn hermoso anillo 
para señoras, monta-
do con brillante Im-
perial o Rubí, Esme-
ralda o Zafiro. 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuestras JOYAS IMPERIA-
L E S son conocidas en las 
principales ciudades del mun-
do, debido a su excelente ca-
lidad y perfecta mano do 
obra. Sfllo un experto en el 
ramo podría distinguir las 
piedras legítimas de las nues-
tras. 
P 
ca de este el nombramiento del mis-
mo, y es ratificado por el señor San-
julián demostrando \: consideración 
cue se le tiene. 
Se acuerda enviar atento saludo a 
las sociedades hermanas y a los Cro-
nistas y periódicos de la capital. 
parpos su toma de posesión del deli-
cacíb cargo. Ha sido un acierto la de-
signación del doctor la Puerta para la 
presidencia, como la es del vocal se-
ñor Juliacl-s para la vicepresidencia, 
y la de los demás entusiastas asocia-
dos para el cargo de vocales. 
Adelante. 
recho internacional, por Juan de WUt 
E l sentido común en política exte"' 
rior, por Edwin M. Borchard. ¡de 191 
Política internacional y gobiernos | Grégor 
extranjeros. Acontecimientos políti- 1\;• las Acad mías y revistas de de-
Icos nacionales. 'recho internacional Significado poli. 
Y el volumen de Diciembre, número; tico y dir.lcmático de la üllinia revo-
IV, aparece conteniendo este sugco-1 lución boliviana. Problemas que 
tivo programa: ¡plantea el reconocimiento del pobier 
Qué es la Sinn Fein y qué persegue, 
por Federico Gamboa. 
Eurc¡ i después de la guerra, por 
Juan Bautisto Lavalie 
L a Unión de Centro América por 
Un antiguo diplomático. 
L a misión del Conde Bernstorf, en I cos "^^naies . . 
Washington, por Salvador üiego íVr-j Verdaderamente complacidos po: 
nández. I 1:811 estimable obsequio damas las md 
L a actitud de la delegación Argén- cumplida: gracia al señor Hernán 
tina en la Asamblea de la Liga de 
las Naciones, por Manuel Puga y 
Acal. 
Los Senadores Fall, Brandcgee y 
Smith contra Méjico, por L a Dirección ¡ acagidtv q-ic mcréyti 
L a Nacionalidad en la Constitución 
no ruso. E l programa del Partido 
Republicano de los B-.tadcs Unidos y 
el reconocimiento del gobierne de'Mé-
jico, por Juan de Wirt. 
Política internacional y gobiernos 
extranjeros. Aconte:ir.-.l •i » . •, políti-
de3 Fcrrer. nuestro distinguido ami-
go y acreditado tihiloimUico y desea-
mos a la exceknto Revista la bueni 
en) re los profe' 
ionalcs cubanos. 
No. C 118- _ 
Un elegante anillo 
de sello, propio para 
hombro o mujer. —• 
Deseamos poner en 
CASI GSATIS 
mano de cada lector de esto perirtdír.o nn e.lemplar de nuestro hermoso CatúloBo, en el cual se ilustran mis óe mil de nuestras 
ALHAJAS IMPERIALES, y si usted nos enría cuarenta centaros en estampi-
l'aa de correo, le remitiremos inmediatamente cualquiera de las sortijas nú-
meros C 127 o C lia. Junto cón dicho ctftlogo. en la inteligencia de que usted 
no tendrá que papar nada mis. Para Indicamos, la medici'a en que desea el 
pntllo, tome el ?Tueák de su dedo con una tira do papel o un pedazo de hilo, 
llstá «arantizado que nuestras JOYAS IMPERIALES dan satisfacción o Que 
su dinero le será devuelto. 
Pida nuOstrO catálogo hoy misma 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
THE KAZiA S CO. 
oopt. C. 
INC., 
NEW YORK OITY, IT. S. A. 
ASOCIACION DE D E P E M H F > T E S 
L a nn©Ta sección de Instrucción. 
L a culta y laboriosa Seoc.ón de Ins-
trucción de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la. Habana, 
ha quedado conct:tr.Ida en la forma si-
guiente: 
Presidente: doctor RamónA de la 
Puerta. Vice presidente don Eradlo 
Juliachs. Secretarlo don César Gar-
cía Toledo. V ú e S retarlo doctor 
Carlos A. Llan . s . Inspector Técnico 
doctor Luciano R. Martíu-
Vocales: señoras Ernesto Ruíz Iru-
re- 14'arlo R . - bombalier; Pedro F . 
do Guevara: "Granels 6 TI. Cisner^s; 
doctor Justino Baez; Rogelio M,il-
dér ; José Galc rán; docfor Raúl Pé-
rez; Francisco d- la Fuente; Manuel 
VUla Rivera; Enrique González; Jo-
sé Aurelio Nov-
Agradecemos profundamente la fi-
neza del atento y cortés doctor Ramón 
A de la Puerta, Inspector General de 
Farmacia de la República, al partid-
r 
Ladrillos Refractarios 
M a r c a "CLENBOIG" Legitimo 
Fabricados en Escocia 
Hay existencias en la Habana y en 
Nuevitas, para entrega inmediata, 
W . A . C a m p b e l l 
A p a r t a d o 1 6 4 3 H A B A N A O ' R e i l l y 2 y 4 
L a R e v i s t a M e j i c a n a 
d e D e r e c h o i n t e r -
n a c i o n a l . 
Por mano de nuestro distinguido, 
amigo el señor Antonio Hernández i 
Ferrer, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Méjico en 
Cuza, hemos tenido el gucto de reci-
bir los números I I I y IV de la inte-
resante Revista Mejicana de Derecho 
Internacional, publicación .útilísima I 
para todos los letrados y estudiantes i 
de Derecho. 
E l número I I I , correspondiente a 
Septiembre último trae el siguiente y 
valioso sumario en un volúcen de 200 
páginas. 
E l caso de la isla Amalia, por Ma-
nuel Puga y Acal. 
Polacos contra rusos, por José Ló" • 
uez Portillo y Rojas. 
Algunas cuestiones de límite en el 
Rio Bravo, por Francisco de P. Piña. 
Las incursiones a Méjica y la doc-
trina del "perseguimiento inmediato", 
por Amós S. Hershey. 
Las diversas concepciones del dere- j 
cho y el problema de un futuro go-1 
bierno internacional, por Gustavo Le | 
Bon. | 
Por las academias y revistas de de-
C I N E O L 
Esencia vegetal. Suprime las irri-
taciones de la conjuntiva y las pupi-
las, aclara la vista. Previene las en-
fermedades graves de. los ojos. De 
venta en todas las farmacias. Depó-
sito general: Paseo de Martí, núme-
ro 115, altos. * 
4996 Sf 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e c f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s pt e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d o s c l a s e s 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e A «pros, 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n ' . r a A c c i d e n t e s d e ! T r a b a j o , F i a n z a s e I n c e n d i o s . 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S , 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
J A C I N T O P E O R O S O , 
% T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C A R L O S M . P I f s í E l R O , M é d i c o - D i r e c t o r . 
C O N S E J E R O S 
Arturo Xorlega. 
Mario Mendoza. 
Armando Gil. > 
Ramón F . Crusellar, 
José G. Du Dcfalx-
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José I. del Alamo. 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 










_ d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F í C I N - * ^ 
Y T A L L E R D E M A D E R A S 
Tenemos gran existencia ¿e pinotea de hoja larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blan-
co número 7 verdad, y número 1 c orriente. Pople claro A y número 1 corriente. Túpelo y goma roja nú- • 
mero l . Tres millones de pies ce plnzapo en qué escoger. Tejas planas alicantinas y azulejos de 8" x í 
Avísenos y pasará en cegu; da un empleado nuestro a trata•• con usted. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y a n ó 
C 561 IND. 
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E Z , 
Union Hispano Americana de Seguros, i A 
Balance General Practicado en 31 de Diciembre de 1920 
A C T I V O 
•41 
GARANTÍAS D E P O S I T A D A S 
I N V E R S I O N E S 
C A S A S A M A R G U R A , 31 y 3 3 . . . . . . 
M U E B L E S Y U T I L E S , 
D E P O S I T O S E N G A R A N T I A 
C O M P R A D E P O L I Z A S 
V A L O R E S P E N D E N T E S D E C O B R O 
C A J A Y B A N C O S . . 
A G E N C I A S , . . 
I N T E R E S E S D E V E N G A D O S Y NO V E N C I D O S . . . . . . , . . 
A N T I C I P O S A A G E N T E S D E S E G U R O S D E V I D A . . . . . . 
D E U D O R E S V A R I O S 
D I V I D E N D O S P A G A D O S E N JUNIO 3 0 A C U E N T A D E U T I L I D A D E S 
G A S T O S D E C O N S T I T U C I O N . • . 
Conforme: 
( f ) Segundo Casteleiro, 
Presidente. 
2 .344 .714 .13 
1.025.977.51 
265 .137-39 
¡ 4 . 6 5 9 . 7 4 
5 .075 .78 
3 6 9 . 6 0 
4 2 0 . 0 0 
365 .474 .22 
2 6 1 . 6 2 0 . 9 4 
66.426.41 
4 4 6 7 . 3 0 
148 .359 .99 
180 .000 .00 
8 0 7 2 0 . 7 7 
$ 4 .763 .423 .78 
Vto. Bno. 
( f ) J o a q u í n Capil la, 
Director-General. 
D E T A L L E D E L A S C U E N T A S D E C A J A Y BANCOS D E A C U E R D O CON E L B A L A N C E 
Banco Español de la Isla de Cuba. Cuenta E f e c t i v o . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Banco del Comercio. Cuenta de Ofic ina. . . . , 
Banco del Comercio. Cuenta de T e s o r e r í a . . , . . 
National City Bank of N. York Cuenta de Oficina 
Nat'onal City Bank of N. York. Cuenta de T e s o r e r í a . . . 
Guaranty Trust Co. Paris. Cuenta Especial ¡ 
Guaranty Trust Co. New York. Cuenta de D e p ó s i t o . . 
Guaranty Trust Co. Paris 
Columbia Trust Co. New York. Cuenta Especial . . . . 
Gua'-anty Trust Co. New York. Cuenta Agencia Incendios. . 
C a m d i a n Bank of Commerce New York. Cuenta Agencia de I n c e n d i o s . . . . 
National City Bank of New York. Cuenta Agencia de Incendio. . 
Columbia Trust Co. New York. Cuenta Agencia de Incendios. . . . 
Bank of America. New York. Cuenta Agencia M a r í t i m a . . 
Columbia Trust Co. New York. Cuenta Agencia M a r í t i m a . . , . . . 
Canadian Bank of Commerce. New York. Cuenta Agencia Marít ima i 
Columbia Trust Co. New York. Cuenta Agencia Marítima 
García Calamarte y Cía . M a d r i d . . . . . . . . . . . i bttx m 
Banco Mercantil de las Amér icas . Madrid . . . 
I 
National O t y Bank of New York* B a r c e l o n a . . 
Caja . Oficina Matriz. . ..... . . mu m*i m 
\ ¡ T 0 T A L . : . . . 
3 0 0 0 
884 .46 
57 .54 
3 .056 .93 
470 .00 
3 . 5 2 5 7 5 
221 .33 
í 217 .07 
338 .07 
3.874.81 
43 .428 .34 
25 .426 .34 
5 O 0 0 0 . 0 0 
44 .076 .18 
6 9 0 1 6 
9 .967 .34 
1 5 0 . 0 0 0 0 0 
2 .512 .80 
12.391.71 
7 .869.27 
5 .436 .12 
r»-»! WtH (•}»'• ft 
$ 3 6 5 . 4 7 4 2 
C A P I T A L . . .t...: ..m t . . ! t . . ; . 
R E S E R V A S T E C N I C A S Y D E P R E V I S I O N 
P R I M A S E N S U S P E N S O . . , .. 
V A L O R E S G A R A N T I Z A D O S . . . , . . . . 
E F E C T O S A P A G A R . . . . . . 
D I V I D E N D O S A P A G A R , 
A C R E E D O R E S V A R I O S . . . . 
U T I L I D A D E S A R E P A R T I R . . . . 
P A S I V O 
•i t»:»i fzi 
t«:»i 9tío t».t »•.•• t«w 
.•i r.i»i r»jM » J !">J *T? 
$ i O 0 O . 0 0 O . 0 C 
2 . 2 7 4 . 6 7 3 3 0 
26 .451 .95 
4 7 0 . 0 0 
9 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 3 7 9 . 0 0 
7 3 . 9 8 3 . 1 0 
279,26623 
$ 4 .763 .423 .78 
( f ) Gustavo Tomeu, 
Secretario. 
( f ) D a m i á n Mestre, 
Contador. 
D E T A L L E D E L A S G A R A N T I A S D E P O S I T A D A S E I N V E R S I O N E S D E A C U E R D O C O N E L B A L A N C E 
G A R A N T I A S D E P O S I T A D A S 
125, 









































0 0 0 . 0 0 Obligaciones Banco Territorial de Cuba 
0 0 0 . 0 0 Bonos New York City 
0 0 0 . 0 0 Bonos New York City Corporated 
000 .00 Bonos New York City Corporated 
000 .00 Bonos Tercer Emprést i to de la 
0 0 0 . 0 0 Bonos Cuarto Emprést i to de la 
0 0 0 . 0 0 Bonos Emprést i to de la Vic tor ia . 
0 0 0 . 0 0 
0 0 0 . 0 0 
0 0 0 . 0 0 
,000.00 
000 .00 




Bonos E m p r é f > o de la Victoria . . 
Sellos de Ahorro de los Estados Unidos 
Bonos New York City , . . . . 
Bonos New York City . „ 
Bonos Segundo Emprést i to de la Libertad. . . 
Certificados del Tesoro de los Estados Unidos, 
Bonos Acueducto de la Ciudad de Cleveland, 
0 0 0 . 0 0 Bonos Emprést i to de la Victoria 
0 0 0 . 0 0 Bonos Pcnsilvania R. R . General . . . . . . . . 
0 0 0 . 0 0 Bonos Actchinson Topeka & Santa F e . . . . , 
000 .00 Bonos Chespcake & Ohio . , . . : . . . . . . . . . , 
0 0 0 . 0 0 Bonos New York City Stock | 
0 0 0 . 0 0 Federal F a r m l.oand Bonds . . 
000 .00 Federal F a r m Loand Bonds . . . „ 
0 0 0 . 0 0 New York City Corp. S t o c k . . 
0 0 0 . 0 0 New York State Corp. Stock. . . ', 
0 0 0 . 0 0 Bonos Philippine Gov, 
00O.00 Bonos City of Cleveland Def ic ¡ency Bonds. . 
0 0 0 . 0 0 Bonos of 'Oregon Bonds . . . . 
000 .00 City of Ithaca . . . , 
0 0 0 . 0 0 San Francisco Water 
0 0 0 . 0 0 Bonos Adicional Water Supply San Francisco 
000 .00 Bonos City of New York > . * 
0 0 0 . 0 0 Certificados del Tesoro de los Estados Unidos 
000 .00 Bonos Emprést i to de la Vic tor ia . . . . . . . . . :, 
0 0 0 . 0 0 Bonos Northern Pacific 
0 0 0 . 0 0 Port of Tacoma 
000 .00 Bonos City of Akron : . . . . . . 
000 .00 Bonos City of New Y o r k . -
0 0 0 . 0 0 Bonos Baltimore & Ohio . 
0 0 0 . 0 0 Bonos Northern Pacific T I 
OOO.OOActhinson General . . . . ,. . 
000 .00 Porto Rico Te l ephoneCo 
AMERICANO 
115 .625 .00 
198 .126 .56 
10 .352.37 
9 3 . 1 7 1 . 3 5 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 
25 .000 .00 
25 .000 .00 
48 .890 .25 
8 4 0 . 0 0 
75 .046 .88 
2 1 0 . 5 2 5 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
175 .000 .00 
5 0 . 3 0 7 . 5 0 
105 .000 .00 
24 .000 .00 
19.108.73 
24 .481 .25 
73 .515 .00 
100 .500 .00 
103.187.51 
2 5 . 0 6 4 . 3 2 
2 4 . 9 3 7 3 0 
23 .500 .00 
3 5 . 8 6 2 . 3 2 
19 .950.00 
3 1 . 9 3 6 . 3 9 
14.484.75 
10.168.95 
2 5 . 2 5 0 . 0 0 
25 .000 .00 
107 .550 .60 
35 .031 .25 
4 .807 .50 
24 .878 .75 
7 5 . 0 4 6 . 8 8 
18 .437 .50 
12 .055 .00 
16 .075 .00 
12 .000 .00 
$ 2.373.O0O.0O $ 2 .344 .714 .13 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
177 ,000 .00 
78 .000 .00 
100 .000 .00 
3 8 . 0 0 
130 .000 .00 
7 0 . 0 0 0 . 0 0 
I 3 .000.00 
7 .500.00 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
25.O0O.0O 
25.OOO.0O 
114 .000 .00 
3 1 3 4 2 . 5 9 
I N V E R S I O N E S 
Acciones de la Hispano Cubana . 
Bonos Rep . de Cuba. Deuda Exterior 
Bonos Rep. de Cuba. Deuda E x t e r i o r . . . . 
Bonos Rep. de Cuba. Deuda Exterior . . 
A c c i ó n C o m ú n Cuban Telephone Co . . 
Acciones Preferidas de la Cía . Jarcia de Matanzas 
Acciones Preferidas Cía . Jarc ia de Matanzas 
Acciones Preferidas Cía. Jarc ia de Matanzas 
Acciones Comunes Cía. Jarcia de Matanzas 
Créd i to Hipotecario sobre lote 1 al 6 de la Manzana 3 4 de 
la Estancia San Lázaro, Barrio de San Lázaro 
Crédito Hipotecario sobre la casa calle de Habana, núm. 110 
Crédito Hipotecario sobre la casa calle de Habana, núm. 110 
Crédito Hipotecario sobre la casa calle Obispo, núm. 2 5 . . . . 
P r é s t a m o s sobre Pól izas de la C o m p a ñ í a 
$ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
140 .715 .00 
6 2 . 0 1 0 . 0 0 





3 0 . 0 0 0 . 0 0 
25 .000 .00 
25 .000 .00 
114 .000 .00 
3 1 3 4 2 3 9 
$ 1 .003.080.59 
Francos 1 .000 .000 .00 Bonos Capital de la Renta Francesa 1920, 
3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 Obligaciones del Crédi to Nacional Francés . 
$ 9 0 4 . 6 6 1 . 2 2 
9 0 7 6 6 . 3 9 
3 0 . 5 4 9 . 9 0 
$ 1 .025 .97731 
AGiNA D O C E 
ÜÍARIO D E U M A R I N A hebrero b áe l\í¿i AínO L X l X I X 
BURLA BURLANDO I lavol 
L A B R I E G O S 
Y P £ S C A D O R £ 
£ s Couciño un pucblecito de la cos-
ta Cantábrica apenas conocido más 
que por las gaviotas y los cuervos y 
por los recaudadores de contribucio-
nes, impuestos y socaliñas que el po-1 
bierno le envía de cuando en cuando 
en testimonio de su paternal amor. 
Mas no se crea por esto que Couci-! 
ño era merecedor de tales olvidos y j 
desdenes por su insignificancia. Rico . 
era por ol lado del mar en'merluzas! 
y sardinas y rico por el lado dej 
tierra en patatas v maiz. Su escasa! 
población ost;5( pues, dividida en pes-
cadores y labriegos. 
E r a Couciño, en fin, lo que se lla-
ma un pueblo "farto" y por lo tanto.! 
feliz, ya que en él andnban por los 
suelos al mayor parte del año pata-
tas v sardinas. Satisfacían plenamen-
te de este modo las necesidades del 
que es en estos tiemnos el órgano 
principal de la vida, como saben to-
dos los que han oído o leido a los 
filósofos modernos o han padecido 
bajo el poder de alguna junta de sub-
sistencias. 
Como no tenían vías de comunica-
ción por hallarse en iugar tan remo-
to lor, habitantes de Couciño. a falta 
de dinero u otra materia vil. equi-
valente, arreglaban su vida y sus in-
tereses por medio de la permuta; es.-
tn es. tantas patatas por tantas sar-
dinas o viceversa; y si por casuali-
dad surgía alguna dudi en sus tratos 
allí estaban ios más viejos labrado-
res y pescadores que fallaban el ca-
so con mucha más equidad y sabidu-
ría que el más encumbrado corro de 
magistrados. 
Pero, nmlgos de Dios, como en la 
época presente no hay lugar en el glo-
bo terráqueo que pueda verse libre 
de la peste social o sochtlística, que 
ha de acabar con el mundo, no pudo 
Couciño sustraerse a tal calamidad. 
Y una mañana se apareció por allí, 
salido de no se sabe dónde, un suje-
to con barbas de apóstol y cara de 
besugo con todas las trazas de un 
peníecto perillán. E l cual aquella 
misma noche tomó asiento en la ta-
berna de Mugll donde se encontraban 
reunidos casi todos los pescadores de 
Couciño, por ser día Je fiesta, y no 
tardó en captarse la atención y has-
ta la confianza de los mismos por me-
dio de algunas expresiones alhagüe-j 
ñas para los trabajailorcs del mHr. 
Con todo, no dejaron de objetarle: 
—Bueno, ¿pero usted quién es? | 
-^Yo me llamo Espartaco y mi mi-l 
sión es la de aliviar a todos los que 
trabajan y sufren- Por eso os digo I 
que si vivís tan tranquilos y satisfe- i 
chos de la vida es poique sois unos j 
ignorantes. 
—'No habíamos reparado en eso. 
— L a ignorancia es ciega; por eso 
los labranores os explotan como a 
unas bestias. 
—No hay tal: ellos nos dan sus pa-
tatas por nuestras sardinas. 
—Pero con la más indecente usu-
r a . . . ¡A patata por sardina! ¿No es í 
eso? 
—Naturalmente; pero ¿qué hemos i 
de hacer si las sardinas abundan que I 
es una barbaridad? 
—Ahí está el mal!—^repuso Esparta-
co alzándose de su asiento con cara 1 
de iluminado.—Pero eso se remedia1 
con no trabajar tanto, con no pescar 1 
tanto. Al escasear la perca a los la- ¡ 
briegos no les quedaría mas remedio ! cuie dar tantas patatas y mazorcae por I 
cáda pez como os diese la gana de i 
pedirles. 
No eran tontos los pescadores; pe- | 
ro. como hombres sencillos al fin, les 1 
sedujo la novedad de la doctrina de j 
Espartaco, le tuvieron por un nuevo ' 
Merlin, o cosa así, y en prueba de 
su estimación y gratitud le pagaron 
por aquelal noche la cenr. y la cama 
en el figón de Jlugil. 
Ya a] otro día se sintieron en Cou-
slño los efectos de la boena nueTa I 
llevada por Espartaco. Regresaron las 
lanchas y traineras con una verda-
dera'miseria de pescado y al acndír I 
los labradores a la playa con sus go- | 
xas colmadas de legumbres se encon- ' 
traron con que los pescadorés, ade-
más de ponerles cara de noroeste. 
Ies pedían un sin fin de patatas por 
cada sardina. Ello originó cien re-
criminaciones y disputas y la playa 
de Couclfto, sólo acostumbradá a las 
tormentas de la mar, estuvo a pique 
de presenciar una borrasca de gente, 
no menos pavorosa. 
—¿Pero qué voq habrá pasado a 
esos corles?—vociferaban al día si-
guiente los labradores congregados 
en la eirá del tío Campano, sin acer-
tar a darse cuenta del por qué del 
encarecimiento repentina del pesca-
do ni menos del mal cariz que les ha-
bían puesto los pescadores. 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar tma 
prueba del mía prandí dewbnmiento 
médico. LAVOL -
La picazón, el dolor y el ardor de te» 
quemaduras se quitan en 10 segunoos. 
Laa terribles escoriaciones easpoei-
¿ades y desagradablea empaonea 88 
curan ea una semana. 
LAVOL ea el más poderoso estirps* 
der de las eníennedadsi catáocas jwnto 
descubierto. En Venta mn Todm» La* Drcgaeria» y Fmraei*»* 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S ; 
Ernes to B a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
1 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
Se suplica a los s eñores depositantes pasen por la Of 
Central , Aguiar 81 y 8 3 , o por la Sucursal donde tengan 
d e p ó s i t o s , todos los d í a s laborables y festivos, de ocho de 1 
m a ñ a n a a diez de la noche, para tratar acerca de su cuenta. 





— ¡Yo os lo diré!—exclamó el gran 
Espartaco apareciendo de súbito en-
tre los labriegos. L a excesiva abun-
dancia de patatas y de maiz es la 
causa principal d© su baratura en re-
láclón con las sardinas. 
— E s que la tierra las da,—le con-
testaron. 
—Las da porque trabajáis como 
unos asnos. Lo que os «importa es no 
trabajar tanto y con eso mermarán 
las recolectas. Está probado que la 
escasez de las cosas aumenta su va-
lor y, por lo tanto, el día que vos-






L a U n i c a M e d i c i n a q u e 
N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s o D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e > 
P r e p a r a d o e x c l u s i v a m e n t e c o n y e r b a s y r a i c e s m e x i c a n a s 
U L C E R A S , T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A 
y o t r a s v a r i a s e n f e r m e d a d e s q u e s e e n u m e r a n e n e l fo l le to e x p l i c a t i v o . 
N o t i e n o d i e t a . - D o v e n t a e n f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
P I D A F O L L E T O . S E M A N D A G R A T I S 
D e p ó s i t o G e n e r a ! : J e s ú s M a r í a 6 6 » a l t o s . - T e l f . I V I - 4 3 6 1 . - H a b a n a . 
GEMENTE G E N E R A L . JOAQUIN HARO. 
O 
o 
otros ofrezcáis a los pescadores me-
nos patatas que ellos sardinas, ca-
ta aquí que os entregar.-ín lo qne les 
pidáis ya que no pueden renunciar a 
ese alimento. 
Macho más les dijo el apóstol por 
su bien, y admirados y embelesados 
los campesinos, no menos quo los 
pescadores, allí mismo Juraron y per-
juraron que la primera cosecha había 
de ser tan mínima que por cada pa-
tata habían de dar los pescadores 
media docena de merluzas, y aún pue-
de nú» les pidiesen algún centollo 
fie ñapa. Duego para demostrarlo su 
agradecimiento convidaron a comer al 
j ínclito Espartaco. 
i Todo esto trajo por consecuencia 
) Natural- la diaria renovación de laa 
i pendencia?; cada vez más agrias y 
estrepitosas, entre los habitantes de 
Couciño; y firmes unos y otros en 
! sus trece acabaron por tumbarse a 
la bartola y por dejar casi en un 
completo abandono aquella bendición 
de patatas y d6 sardinas que el pa-
dre océano y la madre tierra les ofre-
cían. Pocos meses después la miseria 
y el hambre habían tomado comple-
ta posesión de nuestra encantadora 
aldea. 
Sin embargo, acuciados por la ga-
zuga, gran despejadora de los ce-
rebros más tercos y obcecados, los 
couciñanos se dieron a recapacitar. 
Ya no se lanzaban cuando se encon-
traban por los caminos miradas tan 
feroces e iracundas y acabaron pof 
ponerse a libre plática. £in embargo, 
todavía razongaba entre ellos el amor 
B a l a n c e g e n e r a l d e l B a n c o E p ñ o l d e l a I s l a d e G u i i a 
E N E N E R O 2 7 D E 1 9 2 1 
A C T I V O 
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M O N E D A E X T R A N J E R A . . . 
V A L O R E S 
P R O P I E D A D E S 
B A N C O S L O C A L E S 
R E M E S A S E N T R A N S I T O . . . 
C U E N T A S V A R I A S 
C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S . . 
P R E S T A M O S S O B R E V A L O R E S 
D E S C U E N T O S 
C R E D I T O S V E N C I D O S . . . . 
C R E D I T O S C O N V E N C I O N A L E S 
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C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S . . . 
A C R E E D O R E S V A R I O S . . . . . 
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T O T A L . K >5 
Francisco Comas Bolfa, 
Sub-Director. 
J o s é Marímón, 
Presidente 
^ . . . . . . $ 1 0 5 . 1 7 6 . 8 1 3 . 7 2 
Joan Castro. 
Sub-Director. 
Manuel Suárez C o r d o r ó , 
Vice-Presidente. 
propio o sea el más estúpido e im-
placable agente de las diecordfas en-
tre los hombres; todavía en las pri-
meras tentativas de reconciliación hu-
bo aquello de: 
— ¡Vosotros fuisteis, eand iós ! - . . 
—¡No, pues vosotros, r e m o ñ o ! . . . 
Amenazaba otra vez la guerra social 
en Couciño, acaso con más violencia; 
pero un anciano pescador se puso en 
medio y exclamó: 
— ¡No seáis badulaques!... Aquí el 
verdadero causante de todo fué aquel 
bribón de Espartaco, que espartado 
le vea yo el pescuezo, y que ahora no 
aparece por ningún lado después de 
haberse llenado la barriga a costa 
nuestra- Volved a cavar y a pescar 
como antaño y aún con mayow 
bríos sin andar en rale^darios y tí. 
sienes y así volvonm a abundara 
Couciño sardinas v patatas y la bneu 
armonía y la conformidad que es i 
mayor bien. -
Así lo hicieron y la paz de Dim 
volvió otra vez a reina rn Couciño 

















































Se vo 6t 
DM 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 0 
M o n e d a O f i c \ a l 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo . . 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corrientes 
Remesas en t r á n s ^ o . . . . 
4 . 6 1 5 . 0 4 5 . 5 3 
5 . 7 3 3 . 0 0 4 . 4 3 
3 . 4 4 7 . 2 4 1 . 3 5 $ 13.795.291.31 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno $ 2 . 4 3 8 . 7 5 2 . 0 0 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana 3 8 6 . 0 5 5 . 7 4 
Otros Bonos 318.314.01 
Acciones " 123 .403 .28 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S , . 
E D I F I C I O S D E L B A N C O Y B I E N E S I N M U E B L E S . . .. 
I N T E R E S E S P E N D I E N T E S 
A D E U D O D E C L I E N T E S (Garant'as, aceptaciones y cartas de Crédi to , 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 
3 .266 .525 .03 
$ 9 7 . 2 5 0 . 3 7 4 . 2 5 
2 . 2 0 2 . 8 2 5 . 7 8 
1 .508 .363 .22 
1 .886.416.68 
2 4 . 1 9 0 . 3 7 8 . 4 5 
$ 144 .100 .174 .72 
C A P I T A L 
R E S E R V A . 
U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S 
P A S I V O 
5 .000 0 0 0 . 0 0 
9 .000 0 0 0 . 0 0 
8 8 0 . 6 7 1 . 9 9 
E P O S I T O S D E L G O B I E R N O 
D E P O S I T O S I N D I V I D U A L E S . . 
2 0 . 9 0 4 . 6 7 6 . 7 6 
6 7 . 1 4 8 . 0 2 5 . 5 3 
BANCOS Y B A N Q U E R O S (Cuentas Corrientes . . . . . . . . -
C U E N T A S D I V E R S A S . . . . 
FONDO D E PENSIONES D E E M P L E A D O S . . . . ' V . trl " 
G A R A N T I A S A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O (Adeudo de Clientes) 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 
$ 14 .680 .671 .99 
8 8 . 0 5 2 . 7 0 2 . 2 9 
• 
14 .826 .984 .20 
153.021.11 
110 .000 .00 
1 .886.416.68 
2 4 . 1 9 0 . 3 7 8 . 4 5 
$ 144 .100 .174 .72 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabera debilitan «I 
organismo, exasperan y acaban co» 
la buena salud. 
AKviese pronto de lo* D o l o r » 
de c á i e ^ a nsando W i n t ó g e n o 
(Crema de Hnxlcy), el medka-
» e n t o mas rápido y eficaz p ú a 
rylmur (\ dolof. 
A las personas atacadas de Re»-
•aatismo, N e u r a l g i a » Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidex. 
W I N T Ó G E N O 
eremá de H U X U E Y 
De acuerdo con los Libros. 
( F d o . ) Chas M . Lewis, Contador. 
( F d o ) . Antonio Rousseau, Auditor. 
( F d o ) . C . M. Sotolougo, Administrador. 
V I S T O B U E N O : 
( F d o . ) W . A . Merchsmt, Presidente. 
( F d o . ) M. Escobar, Vice Presidente. ' 
01202. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Costee, 
Ramos , Cpronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n . 
Arboles frutales y de som-
I r a , e t c . etc. 
SeenSas de Hortalizas y F l o r a 
Enviamos gratis c a t á l o g o da 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y Uno. 
OFICINA y J a r d í n ; 
g e n e r a l l e e y s a n j u l i o . 
T d é W s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A S 
VI ínvertíó algunos ahorros 
en un solar 
iQUE, B I E N H I Z O ! 
i n v i e r t a l o s o t r o s e n u n B i m g a l o w 
QUE, B I E N H A R A 
Lleve una vida tranquila en un hogar propio. Un B U N G A L O W es 
una casa que consta de portal, sala-comedor, cocina, b a ñ o y una, 
ejos o tres habitaciones y cuesta $1 .250 , $ 2 . 0 0 0 o $ 2 . 5 2 5 , se-
gún el modelo. Estos precios comprenden la c o n d u c c i ó n de los 
materiales para fabricar el B U N G A L O W a cualquier parte de la 
Habana o sus barrios, el armado sobre pilares de madera o con-
creto y el pintado exter'or con pintura de aceite. 
S A N I D A D recomienda su c o n s t r u c c i ó n en el Vedado, Je sús del 
Monte, V í b o r a , Cerro y los repartos, donde existiendo agua y luz, 
puede hacerse de estos preciosos chalets los m á s h ig i én icos y 
confortables hogares. 
MAX BORGES 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
A m a r g u r a 2 3 . T e l f n s . A - 4 1 2 2 y A - 9 0 8 2 . H a b a n a 
9-Pt 
B E L E N 
B * M I S I O ^ - T S ^ T B E E S T U L E S 
*'AJ Fundamentos 
-nntad de Dios, deseosa de 
^ 1 * * S £ Í M hombres, el cjem-
e vino a la tierra 
^ * í ^ HcTeo de reparar por nues-
almaa « J " nuestra alma, 
E ? - ! S t o I ^ uiitos aPóstole3 qi;e 
loar e S L : almas se consumieron, la 
V ° r extrema en que se hallan 
C f á S i que Per perderlos 
los demonios y sus secuaces 
Ü T o t r o s t an t -
Hecho» 
Anchos millones de gentiles se cn-¿*nen la China sin conocer a 
S S S S t f l sin s -̂ber lo necesario pa-
J e S ! 2 S « e Con U libertad que la 
. tantos motivos poderosos 
nuestro celo por las 
VhiLrl China ha dado para la cu-
¡ ¡ S S í y la ^^l^^u» millones 
i , ^ ¿ a n o s están dispuestos a hacerse 
?ri6tifn<*: cuchos lo piden y desean 
c™ faltan homlres y dinero para po-
^ r \ c u d i r a tanta necesidad y a tan-
f. demanda. 
Log hombres van yendo, atraídos 
.Tesucristo y a las al-^ el amor a L- sólo faltan los medios mate 
¡ S e l y morales, cue nosotros podo-
oos suministrarles. 
Kealidades v esperanzas 
ta consideración de los fundamen-
7% ios hechos anteriores ha des-
ertádo entre los católicos el ansia do 
hacer algo y les h& convenido de la 
finalidad que hoy presenta para 
cpt apóstoler, paJa salvar almas: de 
ahí el que se haya encendido el celo 
misionero v se haya exteriorizado en 
-arlídlslmos trabajos por las Mlsio-
y en Ustituciones fervorosas que 
«ostengan ese celo y dirijan y aúnen 
ggog trabajos apósetolicos acudiendo 
s todos lo» medios adecuados para eso 
Una de estas gloriosas Instituciones 
«s La Asoc'ación de Señoras y Seño-
ritas Católicas Auxiliadoras de las Mi 
siones, establecidas en mucha3 nacio-
nes, y que des aríamqs ver aclimata-
í a en nuestra Is la; v esto es 1- que 
para «loria de Jesucristo salvación 
de muchas airar s y provecho do las 
Señoras y Señoritas católicas, se pro-
pone realizar aquí la Congregación de 
San José en Belén. 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
E^pecIaUsta del Centro de Dependlen» 
ten. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P. m. 
Teléfono A-1053. A-0439, A-0440. 
Domicilio: F . esquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-4016. 
C 494 «Jt 7d 19 
Auxiliares impreí-ionables 
E l secundar esta institución toca 
de llenT a las Religiosas Católicas, 
encargadas de la enseñanza de las 
niñas y a todas las Directoras y Maes 
tras de colegios católicos de niñas. 
Cada uno de esos colegios debe for-1 
mar un centro de la Asociación Auxi-
liadora, con sus alumnas actuales y | 
las antiguas: y todos esos centros de-
ben unirse y formar en la gran Aso- ¡ 
dación de Señoras y Señorita>. Au-1 
xiliadoras de las Misiones Chinas. 
Cada Congregación de Hijas de Ma 
rta o de cualquier denominación, de i 
Señoras o Señoritas en nuestra pa- ; 
tria, «debe constituir un centro apos- i 
tóüco de 4a maf.na Asociación. 
E l 
Ideales y normas 
fin de esa Asociación es orar y 
trabajar en todos los órdenes en fa-
vor de las misiones chinas, tomando I 
como devoción propia la Sagrada Eu- ¡ 
car istia. 
L a Asociación cumple con su fin ! 
acudiendo a tres grandes medios de' 
Auxiliar a las muñones: la oración] 
en todas sus formas, especialmente i 
ante el Santísimo: la propaganda de ¡ 
la idea misionera, por la palabra, el ¡ 
escrito, la influencia: la colecta de li- ! 
monas .objetos del culto, de enseñan- .' 
za do todas clases. 
Las socias suelen dividirse en Act | . ! 
vas y Honorarias: las Activas son = 
aquellas que además de sus limosnas, | 
prestan a la Asociación el concurso '[ 
de su trabajo personal por las Misio- I 
nes: las Honorarias son aquellas que, \ 
sin prestar el concurso de su trabajo ' 
personal, favorecen la Asociación con ! 
sus oraciones su influencia y sus Ü- I 
mosnas. 
Con las Socias Activas >debe haber I 
reuniones periódicas y con •odas las 
Socias una vez al año. Se podrán aña j 
dir otros artículos. 
E s m á s f á c i l h a c e r a m i g o s 
q u e c o n s e r v a r l o s ! 
S o n m u c h o s los que a d iar io hacen amis ta -
des, que p ierden prontamente . O c u r r e lo 
m i s m o con las m á q u i n a s de escr ib ir . A l g u -
nas , por s u a p a r i e n c i a a traen , pero no sat is-
facen los resu l tados de su trabajo 
L a L . C . S m i t h & B r o s . 
P o r s u a p a r i e n c i a , hace m u c h o s adictos 
d iar iamente y los c o n s e r v a perpetuamente , 1 
por la exce l enc ia del trabajo que r inden y 
el buen serv ic io que les presta . 
Pida el Catálogo ilustrado. 
H A R R I S B R O T H E R S 
O R E I L L Y 106. HABANA 
c o . 
Campos de acción misional 
L a oración constante por los infic- , 
les, en particular delante del Santí- ; 
simo. 
Lo primero es procurar llenarse de • 
Jesús, para poder esforzarse por di- ¡ 
fundir a Jesús. 
La palabra y la pluma: hay que ha-
blar de las misiouos v explicar la fa-
cilidad que nos ofrecen de salvar al-
mas y por tanto de salvar la nuestra: 
hay que propagar ei pensamiento de 
las misiones, las hojas que hablen 
de misiones y do un modo especial 
difundir la suscrinción a la revista 
E l Sigío de las Misiones: dos pesos 
al año. Administración de E l Mensa» 
jero del Sagrado Corazón Bilbao. 
E l concurso material de dinero, ro-
pas y todo género de medios: cuanto 
tiramos de nada nos sirve, en China 
salvarla almas. 
En todo lo que vac; a pastar en tu 
provecho, comodidad o regalo, recor-
ta algo para las misiones. 
| Conclusión 
Los gentiles de las misiones con su 
j necesidad extrema y miseria incompa 
, rabie, nos dfcen a la continua: que-
j reñios conocer a Je}.ús, queremos ser 
cristianos querenuos libramos del in 
i fiemo: reñid en vuestro amparo. 
Estremecidos por estos gritos de an 
[ gustia. los hemos recogido en ejte ar-
tículos para hacer que lleguen a todas 
las Señoras y Señoritas: esperemos 
la respuesta ~ue a esos clamores dan 
sus corazones. 
Hemos lanzado a la tierra la semi-
Ha: para que se desarrolle y fructi-
fique so necesita constante -idado. 
diligente trabajo. 
Eienen la palabra para responder 
las religiosas (tue tratan con niñas. 
Señoras y señoritas . 
Tienen la palabra para responder 
Maestras de colegios de niñas. 
Tienen la palabra todas las seño-
ras v señoritas cubanas, todas las 
alumnas actuales y antiguas de los 
colegios católicos. 
E s preciso dar una rctpu^u dicna 
de Jesucristo y digna de las señora¿ y 
señoritas cubanao L a Directora de l i 
Congregación de San José del templo 
de Belén: Pres -l^nta señora Lolita 
Morales de del v^lle; Vice Presidec-
ta, señ.ora Joseíma Fernández Blan-
co de Avendaño: Tesorero, señora 
Dulce Maria Tifiar de Barroso; Secro 
tarias: señoritas Piedad Alvarcz; se-
ñorita Gastón; Vice secretaria: se-
ñorita Isabel Qnllez; Camarera: se-
ñorita Josefina Gelats. 
ANUNCIO OE VAOl* 
Practicas eficaces 
Exposición de objetos para misiones 
fomentarlas en los colegios y en las 
familias. 
Muchas para misiones: repartirlas 
con profusión Coleccionar sellos luu 
tllizados postales: recoger estampas, 
rosarios, mcidallas casullas; hacer cua 
dros ropas v todo cuanto pueda ser-
vir para la enseñanza, el culto, el 
premio el sostenimiento. 
Correspondencia con los misioneros 
para Informarse de sus dificultades 
y necesidades: enviar dinero para 
adoptar un chinito comprar un expó-
sito alimentar o vestir un catecúme-
no. 
L a dirección general de la corres-
klencia es: China. Eglise St. Josepli. 
Shangal P . Julio Herrera. P Benito ! 
Pérez. P . Ricardo Ponsol P . Ma- | 
nucí Serapio P. José Barreiro. 
Inventario interesante. 
Alimentar un escolar al año 20 pesos, j 
Vestir un escolar al año 6 pesos. ( 
Pagar la escuela y alimentaria 30 i 
pesos. 
Sostener un catequista al año «e- j 
tenta pesos. 
Sostener un maestro al año setenta I 
pesos. 
Sostener una c--i.cla de 80 niños al , 
año 1.000 pesos. 
Levantar una escuela 1.200 pesos. 
Todas estas son obras sobremanera 
apostólicas. 
r 
S E R P E N T I N A S A*í^ 
D I S F R A C E S A $ 1 . 5 0 A L Q U I L E R . C O N F E T T I Y N O V E D A D E S D E C A R N A V A L 
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Westmghoi ise 
Luz Solar al Servicio 
de la Casa 
c-a b e l l e z a d e s u h o g a r d e p e n d e d e s u a l u m b r a d o . E s t e d e b e 
ser b r i l l a n t e , s i n t e n e r reflejos q u e m o l e s t e n l a v i s t a , n i m a n c h a s 
s o m b r í a s q u e d i f i c u l t e n l a v i s i ó n d e los o b j e t o s . E n r e s u m e n , d e b e 
ser s u a v e y d i f u s a c o m o l a l u z d e l d í a . 
Las nuevas lámparas blancas "Westinghouse U . S. A . " proporcionan una luz c lara 
y suave que agrada la vista sin molestarla, porque sus bombillas opalinas evitan toda 
reflexión inconveniente, alumbrando con una luz indirecta y difundida uniformemente en 
derredor. 
E s un verdadero sol del hogar creado por la mano del hombre. 
H a y lámparas "Westinghouse U . S . A . " de todos t a m a ñ o s y para todos usos. 
A l C o m e r c i o M a y o r i s t a : 
T a n populares se han hecho estas lámparas que muchos comerciantes han aprovechado 
La oportunidad de estarlas ofreciendo al públ ico para sumarse muchos clientes y amigos 
nuevos. 
Conviene, pues, a los señores comerciantes.al por mayor el entablar corresponden-
cia cuanto antes con nosotros para aprovecharse de tales ventajas. 
Mfes t ioghouse E l e c t r i c i n t e n i a t i o n a l C o 
E d i f i c i o B a n c o G a n a d a , 





un niño de pecho? 
¿ E 
S l a l e c h e q u e U d . l e d a a s u n i ñ o l a m á s s e g u r a y 
l a i p á s p u r a q u e U d . p u e d e o b t e n e r ? 
N i n g u n a l e c h e p u e d e s e r s e g u r a s i s u s c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s y e l o r i g e n d e s u p r o d u c c i ó n n o e s t á n g a r a n t i -
z a d o s . L a p u r e z a d e l p r o d u c t o e s e l p u n t o m á s i m p o r -
t a n t e e n l a a l i m e n t a c i ó n d e l n i ñ o . 
N o d e s c u i d e U d . v i g i l a r l a c a l i d a d d e l o s a l i m e n t o s q u e 
d a a s u h i j i t o . L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y s a n a 
q u e l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
p r o d u c i r . 
L a L e c h e L o l i t a e s t á r e c o m e n d a d a p o r l o s I n s p e c t o r e s 
d e S a l u b r i d a d d e C u b a , y l a p u r e z a d e e s t a l e c h e e s t á 
g a r a n t i z a d a . D u r a n t e t o d o e l p r o c e s o d e c o n d e n s a c i ó n , 
p e r i t o s e s c r u p u l o s o s l a v i g i l a n c o n e l m a y o r c u i -
d a d o , y s e l a s o m e t e a r i g u r o s o s 
a n á l i s i s q u í m i c o s p a r a c o m p r o b a r 
q u e r e ú n e l o s r e q u i s i t o s q u e s e e x -
i g e n p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a L e c h e 
/j g •t/i L o l i t a ; y t o d o r i e s g o d e c o n t a m i n a -fjyljX̂ ûo i c ^ n e s t ^ c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a d o . 
k c h e C b n d e n s a d a i 
ho* medióos más eminente* recomiendan la Loche Lolim coo alimento infantil 
A d e m á s d e c o n t e n e r t o d a s l a s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s d e 
l a l e c h e d e v a c a m á s r i c a , l a L e c h e L o l i t a c o n t i e n e a z ú c a r 
p u r a d e c a ñ a c u b a n a . L a s p r o p o r c i o n e s d e g r a s a y a z ú c a r 
e s t á n p e r f e c t a m e n t e e q u i l i b r a d a s , d e m a n e r a q u e l a h a c e n 
u n e l e m e n t o d e e x c e p c i o n a l v a l o r n u t r i t i v o y f á c i l d e 
d i g e r i r . S e p u e d e t e n e r a b s o l u t a c o n f i a n z a e n « u p u r e z a . 
P a r a d á r s e l a a l o s n i ñ o s , a u n a p a r t e d e L e c h e L o l i t a a g r e g u e U d . 
d e s i e t e a c a t o r c e p a r t e s d e a g u a p u r a , s e g ú n l a e d a d y r o b u s t e z 
d e l c h i q u i t o . 
p u e s c o n s t a n t c -S u b o d e g u e r o p u e d e p r o p o r c i o n á r s e l a a U d . 
m e n t e r e c i b e s u r t i d o f r e s c o d e L e c h e L o l i t a . 
C o m i e n c e U d . h o y m i s m o a u s a r l a L e c h e L o l i t a ; c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a s a l u d y e l c r e c i m i e n t o d e l o s n i ñ o s . 
C ú . L í b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
F e b r e r o 6 d e 1 9 2 1 
i D í o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
Viene de la SEGUNDA pá&ina 
r 4 E S T i y C I l D E MBS HARDING 
E X IÍEW YORK 
.NEW YORK, Febrero 5. 
Mrs. Warren G . Hardiug. futura 
'"•primera dama de la República•' se 
! deslizó esta noche sin que nadie la re-
conociese basta una quinta fila de lu-
netas do un tertro y presenció la fun 
ción sin que la estorbasen los curio-
sos, no teniendo el público ni la miuor 
Idea de que entre los concurrentes 3e 
hallaba la distinguida dama que vlsí-
i ta a New York. Aunque Mrs. Hardiag 
ha pasado arduos días escogiendo tra-j 
¡Jes, dijo esta noche que su visitl ha' 
Wa sido un ^ran descanso para ella. 
j Mrs. Hardíng, acompañada de Mis. 
.Harry S. New y Mrs. E . B . Mclean, 
¡ saldrá en un carro privado mañana 
, por la tarde a lq^ dos y medí» coc. 
! dirección a Washington. Mrs. Mac 
Lean será nuosped de Mrs. Harling 
. aQí hasta la próxima semana en que 
saldrá para reunirse con el presidente 
electo en la Florida. 
S E BECOSOENDA L A COXSTRFC. 
CIOIÍ D E AVIONES E S P E C I A L E S 
WASHINGTON. Febrero 5. 
ÍTuiría ias negociaciones pa.a el canje 
de las obligaciones aliadas que es-
tán depositadas en el departamento 
riel Tesoro por obliaciones a largo 
plazo, siendo su objeto dejar en l i-
bertad a su sucesor para que proceda 
de la mejor manera que estime coave-
niente. A esto siguió la inserción en 
el acta de las relaciones publicadas 
por la prensa relativas a las observa-
ciones de j . Austin Cbanlberlain, mi-
nistro do Hacienda inglés, quien ha 
dicho que se había presentado en de-
bida forma una proposoción para can-
celar las deudas de los aliados y que 
esta proposición había sido rechazada 
por los Estados Unidos. 
E l senador Knox, republicano, d© 
Pennsylvania, se aprovechó de la oca-
sión para negar el haber presentado 
jamás una resolución para condonar 
las deudas aliadas corno se había pu-
blicado. 
E s a declaración es "un perfecto ab-
surdo", declaró, agregando: 
"Yo he hecho muchas cosas, pero 
nada tan Insensato como esto". 
Las autoridades del departamento 
de Estado y del Departamento del Te-
soro se negaron a decir nada sobre 
la declaración de Mr. Chamberlain. 
E L TIA.™ D E HAEDDíG 
ORMOND, Florida, Febrero 5. 
L a casa flotante "Victoria', con 
Hoy se han (fado los primeros pasos presidente electo Hardíng y sus com-
en el Congreso para llevar a cabo l a | pagerog ¿e va. ación a bordo, ancló 
construcción do uaa flota aérea moder| noche cerca de Sebastián, después 
de un día de xavegación tranquila, per 
el tortuoso "lulian River". 
n» de aparatos de gran velocidad para 
1* Marina de Icr Estados Unidod. 
EH senador Gerry. demócrata, de 
Rhode Island, presentó una enmienda 
a 1a ley de apropiaciones navales pro-
veyendo la construcción de cuatro de 
« t o e buques fdeos que no cuesten 
más de 24,600 pesos cada uno. 
Los reprascuitantes Brittam, repu-
blicano, dé Illinois, y Oliver, demó-
crata de Alabama, anunciaron hoy an-
te el comité naval de la Cámara que 
presentarían leyes para la conetroc-
d ó n de dos aeroplanos especiales. 
Todos los cdc'ales navales y el bri-
gadier general Mitchell del servicio 
Aéreo del Eijército que han estado pre 
sentando informes ante el comlt;; r.a-
val de la Cámara en estos dos últimos 
días han de¿r.dr£.do la importancia 'le 
construir aexplanos navales especla-
ies tan pronto cí-mo sea posible. 
, L a ley que presentará el represen-
tante Oliver í jará 30,000 pesos por ca-
da uno de los aeroplanos como lítóíto 
'de costo. Lia proposición de BritiHtn, 
abogará porqae se dedi(|uen a este lin 
los 52.000,005 fio pesos ya autorizados 
para la construcción de doce destroi 
ij^ers, un transpoite y seis subraar-nos. 
UNA L E Y CONTRA LOS FUMA. 
D O R E S 
WASHINGTON, Febrero 5. 
" ka proposición del senador Smuths 
«e prohibir fumar en la mayoría de! 
E L GRAN BUQUE A E R E O ROMA 
HOBOKEN, Febrero 6. 
Tres oficiales y cinco hombres alis-
tados para el servicio aé^reo del ejér-
cito de los Estados Unidos salieron 
'de aquí hoy en el transporto Cantig-
ny para Amberes, desde^ donde irán a 
Italia para traer el senn-rígldo barco 
aéreo Roma, comprado recientemente 
por el gobierno We los Estados Unidos 
a Ilatla< 
Este barco fué construido^ por el go-
bierno Italiano para el servicio comer-
cial entre Italia y Buenos Aires, Ar-
gentina. 
SI bien le costó a los Estódos Uni-
dos $200.000, calculase qúehabrá que 
gastar un millón doscientos cincuenta 
mil pesos ahora si se quiere duplicar-
lo. 
Puede llevar 60 pasajeros y tiene 
tina velocidad de unas 6D millas por 
hora. 
E l comandante John G . Thornell. 
oficial al mando del campamento do 
Brooks, San Antonio, Tej^s, manda 
la expedición y se calcula que se na-
cesitarán tres meses para desmantelar 
la gran máquina aérea y traerla a este 
país •" 
M \ RÍ VKRO^ I H O O S TRATAN D E 
DESEMBARCAR A LA FUERZA 
los edificios del gobierno de Washing-! FILADBLF1A, Febrero 5. 
ton fracasó hoy repentinamente en el ' Hoy por ia mañana ocurrió una ri 
Sonado, pero de ella surgió un sus-
tituto del Senador Wadsworth, repu-
blicano, de New York, exigiendo a los 
jefes del departamento que prohiban 
fumar siempre que esto signifique un 
peligro para las propiedades públi-
cas. 
; L a enmienda del senador Smuth al 
proyecto de ley de varias consignacio-
nes civiles quedó excluido por haberse 
suscitado una cuestión de orden por 
el senador Roblnson, demócrata, de 
Arkansas, que no fuma, quien declaró 
4ne esto era Injusto porque permitiría 
a los senadores y representantes fu-
mar en sus despachos y en el capi^ 
•tollo pero prohibiría al Presidente, a 
loa miembros del gabinete y alos em-
pleados del Departamento disfrutar 
de los placeres que proporciona a aro-
mática hoja. 
L a enmienda de Smuth atrajo ata-
quea por todos ados. 
B senador Smith, demócra1- de Ari-
zona. protestó que era "una cuña para 
una ley azul abominable por todos con 
ceptos**. 
E l senador Smuth, que no fuma y 
el presidente Warren, de la comisión 
ique presentó la enmienda y quo es 
fumador, la defendieron. Ambos dije-
ron que su objeto era impedir íncon-
dioa en los edificios del gobierno. 
Mr. Smuth dijo también que contri-
buiría a evitar que los empleados del 
gobierno perdiesen el tiempo. 
MOTIMÍENTO MARITDIO 
NEJW YORK, Febrero 5. 
Sallaron; Émella. para Santiago y 
Manzanillo; Pastores para la Haba-
na; Mnnamar para NIpe y Bañes. 
Llegó el Lake Grandon, de Matan-
SM. \ Saló el Lake Fanquier para Nueyl-
tas. 
JACKSONVILLB. Febrero ? 
Salló el Cuba para la Habana. 
TAMPA. Febraro 5. 
Llegó la goleta Thomas B . Garland 
de la Habana. . 
F I L A D E T . F I A, Febrero 5. 
U e g ó York Hsrbor de Manzanillo. 
Salló el *1rmore para Daiqulrí. 
POKT ARTHÜR, Febrero 5̂  
Llegó el Lake Zallski. de Nuevitas. 
QALVESTON, Febrero 5. 
Llegó el Pendragon Castle de la Ha-
bana; el Santa Teresa de la Habana. 
L A S DISCUSIONES SOBRE E L EM-
P R E S T I T O A LOS ALIADOS 
WASHINGTON, Febrero 5. 
Dos tases de la discusión sobre el 
status del empréstito aliado surgieron 
•hoy en el senaido. 
Una carta del : ec. atarlo Houston 
leid» por el senador Lodgde declaraba 
que el Jefe del Departamento de Ha-
cienda, "por razones obvias, no prose-
D e l B a n c o E s p a ñ o l 
racfbo • U par certificados de Ad-
Bdatstradón en paso de jabón 
« A g a l l ó " 
Fibrlcá y Depósito: Municipio, 89. 
A n t o n i o A g a l l ó 
ña en el pueir.e de un buque japones, 
resultando 'ju chino muerto, supontf" 
dose que se Laya ahogado otro, y dos 
detectives ^aniculares sufrieron lesio 
nes con motiva del intento de treinta 
y tres chinos marineros de abandonar 
el vapor. Uno de ellos pudo escapar 
siendo capturado después de una pro-
longada persesación. 
L a riña ocurrió a bordo del vapor 
"Chifucu Maru', que atracó al mue-
lle ayer, con un cargamento de azúcir 
pnocedente Je Java- Tan pronto como 
ia embarcación arrimó, se organizó 
el cordón .le vigilancia usual siempre 
que sé trata do tripulación asiática. 
Habrá, indicaciones de que los chi-
nos ir tentaban escaparse ayer, pero la 
lucha no ocurrió hasta la madrugada, 
cuando se congregaron atacando a 
los guardias <iue custodiaban el puente 
del vapor. Ifos detectives sacaron íuh 
reviolvers, no causando efecto alguno 
entre los insuberdinados, terminando 
con una lucha cuerpo a cuerpo. Futo o 
ees se pidieron refuerzos a tierra y 
se dispararou muchos tiros al ai 
Un chino quo parecía ser el jefe fué 
herido de jala en la cabeza 7 otro 
lanzado al agua en medio de la obs-
curidad, sin que se le volviese a ver. 
Muchos de lus chinos estaban arma 
dos con cuchillos y dagas; pero ias 
pistolas de los policías los montuvie-
ron a cierta distancia sin avanzar. 
Con la ayuda de un piquete de vi-
gilantes de una estación cercana y una 
lancha de la policía del puerto, los re-
beldes fueron i educidos a la obedien-
cia. 
TENTA D E S E L L I S FALSOS 
NEW Y O R K Febrero 5. 
E l agente de los impuestos especia-
les Peter A . Rnbano, arrestó hoy a 
WiUlam E . Burwell, quien, seeún di-
jo dicho agente, procuró venderle se-
llos falsos del impuesto hasta cien mil 
pesos, cobrándole solamente tres pe-
sos por docena. 
Burwell al verse descubierto, dló di-
recciones que ocasionaron el arresto 
de cuatro más . 
E L TIMO D E L A R E S U R R E C C I O N 
MIAMI, Florida, Febrero 5. 
Joe Thomas, negro anciano, se vló 
hov en grandes apuros por no haber 
podido cumplir un contrato por el 
cual se comprometió a resucitar al di-
funto marido de una mujer de su mis-
mo color. 
Esta dijo que le dló quince pesos 
y el reloj de oro del difunto para 
que efectuase la resurrección. " 
E l dijo que enterró el reloj en la 
tumba del difunto para despertar al 
que dormía pero que no lo despertó. 
É l tribunal falló que esto tenía to-
das las apariencias de un timo, or-
denando la (detención del negro. 
Teléfono 1-1437. Apartado 1228. 
HABANA, 
OM1 Ind.-lo.-f. 
DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C A R N A V A L 
E l d i o s M o m o , p l e n o d e j ú b i l o , l e v a n t a n d o l a c o p a , 
d i c e a l a a l e g r e c o m p a r s a : 
—Brindo por la perdurabilidad del Carnaval 
en la vida y por el benéfico reinado de esta sidra 
maravillosa en las almas. 
Sidra "EL GAITERO" 
J . C A L L E Y C a . , S . e n C . - O F I C I O S 12 y 14, 
para Cuba, siente, en parte, 
sados los sinsabores experh*00111^ 
al calor de los afectos que S i f ^ 
presan y natía de particular tüsí? ^ 
on mi dese0 de que en el h l s t ^ ^ i 
esa institución perdure ese rST*1 4i 
tecedor para ustedes y de tT***^-
dignificación para nosotros ^ 
ponga, al dar cuenta del misnT 
próxima junta del Banco, hacL^1» 
¿a transcriba en el acta de ^ 
como constancia y ejemplo t , 5 ^ 
dos. «e. 
Réstame dar a ustéd por erta- J 
dio en nombre propio y del <vL?Í 
del Banco Español de la Isla díS?1 
las seguridades de nuestro n S S 
agradecimiento, rogándole se s l r ? ^ 
cerlas extensivas a sus coniDaí 
de la directiva -de esa P^estl€I^e,,» 
tidad y a todos y cada unod. 3 
asociados. '•i 
Soy de usted, con mis mejoreg^l 
tos atto. y s. s . ' r¥t-
TELEGRAMAS DE A D H í s i o x I 
PROYECTO D E L BANCO E S P A g j 
Güines, 3 febrero, 11.30 a, m. 
Marimón, Banco Español.—HaW 
Gustoso transcribo despacho deTbl 
tor Arturo Canas gran hombre de 
godos esta jurisdicción dice. Rntí 
Administrador Banco Español Giiln 
como depositario esa Sucursal !! 
tfsfactoriamente v coopero Incesaut̂  
mente proyecto Ilustre Marlm6n¿ 
'cuanto salva interés de nosotros hfr 
titución y evita on gran parte esta», 
camiento comercial actual. 
Rojas; Dr. Caña?. 
Palma Sorlano, febrero 4, 192^ ^ 
11 a. ra. 
•Marimón, Banco Español.—Haban». 
Resultado obtenido excelente hasti 
tarde de ayer. Suscripciones sipn, 
aumento cada día esperando maynr 
éxito próxima semana después de ín 
trevista con clientes citados al ele», 
toprevia eficaz cooperación Consejólo 
cal este Banco. 
Spampalma. 
Mayajigua, febrero 4, las 9,20 a. m, 
Marimón.—Habana. 
Dentro del mayor entusiasmo qufío 
constituido Consejo local habiendo si-
do acogido frenéticamente partlcuU-
res circular 107 le aseguramos que ob-
tendremos un éxito ruidoso lo felic!. 
tamos. 
Delgado, Administrador. 
Placetas, febrero 4, 1921, las S.5?! 
á. ra. 
Marimón, Banco Español.—Habana.] 
Anoche celebramos eshrdluo lém 
Anoche celebróse en Casino Español 
reunión del Consejo local y comer-
ciantes. Hicieron uso de la palabn 
don Indalecio Ruiz que presidió el 
acto y el doctor Echavarrip, AlcaMí 
Municipal. Acordóse prestar decidido 
apoyo al proyecto del Banco de emit'-
Certificados de Administración reinan 
do gran optimismo acerca del futuro 
de esta vieja Institución cuyo resur-
gimiento se estima un hecho indi?-
cutlble. Puedo asegurarle esta Su-
cursal suscribirá más de doscientos 
mil pesos. Domingo próximo voy a 
Báez Idéntico acto. 
José R. A l v a r o Aámlaistrador-
i i t 









Camaglley, febrero 4, 1921, las 10.3Í 
a. m. 
Marimón.—Hahana. 
Envié ayer suscripciones por citnl» I 
tres mil pesos y se siguen suscrlble* I 
do con entusiasmo. 
Tomen. 
i—-
Cabaleuán, febrero 3. las !V20 a. m 
José Marimón, Presidente Banco BJ | 
pañol.—Habana. 
Reunido Consejo local acordí sfg-1 
nlficar usted decidido empeño cod* I 
tribuir eficazmente mantenimiento • 
Banco Español para sacarlo triunfan- W 
te crisis actual y continuar así ^ i 
brillante historia- Ya acordó tambw | 
convocar simpatizadores a reunid 
que tendrá efecto domingo próxima 
Arturo Santalo, Presidente. 
Cárdenas, febrero 3, l'a 1 p. m. I 
'Marimón, Banco Español.—Haba^ • 
Clientes esta Sucursal deposita I 
efectivo para, completar Certifica*» • 
Administración. f 
Cambó. Administrador 
bajo la dirección del capitán-jefe se-
iñor José Molina Torres; 
1. Marcha Militar Coronel Puyol. 
J . Molina Torres. 
2. Overtura Oberón Wobor. 
3. Selección L a Corto de Granada, i 
Chapi. i 
4. Fantasía de la ópera Parsifal, 
"Wagner. 
5- Bailables de la ópera Gioconda, 
Ponchiolll. 
6. PotpourrI cubano Amparilo J . 
Molina Torre. 
7. Danzón Quiere a mi primera au 
dlción Rojas. 
8. One Step Ralph de Palma j Che 
•vrolet Luis Casas. 
ALAS R E G A T A S POR L A COPA D E L 
R E Y A L B E R T O 
NEW Y I R K , Febrero 5. 
L a "Undaunted", goleta de tres pa-
los, perteneciente a Frands R . Ma-
er. Comodoro del Atlantic Yatch Club, 
se ha inscripto para las regatas in-
ternacionales de yathe, en opción a la 
copa ofrecida por el rey Alberto de 
Bélgica, según se anunció aquí esta i 
noche. 
L a regata se Iniciará el día cuatro 
de Julio, en Sandy Hook, New Jersey 
V terminará en Ostende, Bélgica. 
L a "undaunted", antes la "Karlna" 
es una de las más grandes embarcacio-
nes de esta clase de América, con una 
eslora de 198 pies siete pulgadas, lí-
nea de flotación de 150 pies, manga 
de 33 pies nueve pulgadas y con 17 
pies de calado. 
C o n c i e r t o 
el Malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito hoy domingo de 8 a 10 p. m-
£ 1 h o m i c i d i o d e 
a y e r t a r d e 
Ayer a las dos y media de la tarde 
el vigilante del servicio de Tráfico 
de la Policía Nacional número 1137, 
Francisco Martín, encontrándose de 
posta en Obispo y Agular, sintió tres 
detonaciones, producidas por arma de 
fuego, al parecer de revólver, que par-
tían de la casa marcada con el nú-
mero 55 de la calle de Agular, por lo 
que corrió hacia aquel lugar, encon-
trando sobre el pavimento de la habi-
tación alta, número 7, situada al fon-
do del edificio a una mujer, mestiza, 
que manaba sangre por la parte pos-
terior de la cabeza. 
E l vigilante Martín condujo a la le-
sionada al centro de socorros del 
primer distrito donde el doctor López 
BIsbal, la reconoció certificando que 
era ya cadáver y que presentaba dos ¡ 
heridas en la parte posterior de la 
cabeza (región ocepito frontal) de 
forma circular, producidas por proyec 
tiles de arma de fuego de pequeño ca-
libre. 
E l licenciado Antonio García Sola, 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera que con el secretario judicial 
v^eñor Jesús Oliva se constituyó en el 
lugar do' la ocurrencia iniciando las 
primeras Investigaciones, pudo saber 
que la occisa se nombraba Camila L a -
guardia y López, conocida por " L a 
China", natural de la Habana, de 35 
años de edad, soltera y vecina de Cora 
postela número 36. 
También supo el Juzgado que L a 
China era aman* de Vicente Ramos 
ToVmil, chauffeur del doctor Rafael 
Montero, cuyo chauffeur es el arren-
datario de la casa Compostela 36, te-
niendo al frente de la misma como 
encargada a Camila. 
Camila, no obstante sus relaciones 
con Vicente también sostenía rela-
ciones maritables con Conrado Glinn 
y Rodríguez, conocido por "Chicho", 
mestizo, estibador, que ocupaba la 
habitación teatro del crimen. en com-
pañía de sus hermanos Alfredo y San-
tiago de los mismos apellidos; su her-
mana y el esposo de esta Fernando Ro 
dríguez. empleado del Palacio Pre-
sidencial. 
Entre las versiones recogidas porj 
el Juzgado la que parece tener más 
visos de verdad, es la de varios In-
dividuos que aseguran que L a Chi-
na se entrevistaba todos los días con 
"Chicho" en Aguiar 55 y que Chicho 
le exigía dinero, que ella le propor-
cionaba; que antes de ayer tuvieron 
un disgusto, disgusto que se renovó 
ayer, violentándose Chicho a tal ex-
tremo que sacó un revólver y hacién-
dole tres disparos a su amante la hi-
rió mortalmente, dándose a la fuga 
con el arma sin que h^sta ahora haya1 
sido detenido. 
Cuando ocurrió la tragedia no ha-
bía en la habitación más que los pro-
tagonistas del saneríento drama. 
Hoy se le practicará la autopsia al 
cadáver de Camila-
E l B a n c o E s p a ñ o l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
sean enviadas comu-iicaciones a todas 
las delegaciones que el Centro Asturla 
no tiene establecidas en las seis pro-
vincias de la República, haciéndolas 
sabedoras de nuestros sentimientos 
hacia el Banco Español c Instándolas 
que brinden a este sus esfuerzos pa-
ra verle surgir mai fuerte que nun-
ca y con profunda v arraigada fe en 
su. destinos. 
Me permito enviar a poder de us-
ted adjuntos dos cheques; uno, por 
valor de $8.006.10 y o<ro por valor 
de $313.20 con ruego de que usted 
se sirva ordenar que sean invertidos 
a nombre de este Centro Astariano 
de la Habana, en certificados de ad-
ministración de ese Banco Español . 
Nada ma- grato señor Marimón, que 
el poder disfrutar do la oportunidad 
de expresar a usted estos sentimientos 
del Centro AstuViano en el que cuen-
ta usted con afectos verdaderos y de 
la de ofrecer a ted -1 t -stimonio 
de amigad y respeto de s. s. s-
f) Rnmóu Fernández Llanos 
Presidente del Centro Asturiano 
Habana 5 de febrero de 1921 
Señor Ramón V /nández Llanos, Pre 
sidenu del Centro Asturiano do la! 
Habana. 
Ciudad. 
Mi muy distinguido señor y amigo: 
Conocía yo y saVíamos en esta ca-
sa las gestiones i. por ese Centro 
Asturiano de la Habana venían reali-
zándose en apoyo del plan ^ue este 
Banco Español de la Isla de Cuba 
se ha vist„ compelldo a someter a sus 
clientes y amigos, en estos momentos 
solemnes en que un peligro cierto e 
inminente parecía cernirse sobre los 
destinos futuros de nuestra Institu-
ción. 
Estábamos totdos en antecedentes de 
que la colectividad asturia-- do esta 
República habíase sentido tocada en 
sus fibras más Lensiblas ¿J c .-idenciar-
se claramente cuál era la suerte a la 
que, do manera inevitable, parecíamos 
destinados por efecto de las leyes 
quo Lan dado en llamar -'e liquidación 
de la moratoria, cuando en realidad, 
antes bien, son de liquidación de los 
Bancos y Cajas de Ahorros. 
Sin embargo, apesar do este pleno 
conocimiento de Ja actuación de esc 
'Centro Asturiano, por mucho quo nos-
otros hubiésemos deseado y confiado, 
confieso, en verdad, que 1̂ leer las ex-
presiones contenidas en su escrito de 
fecha emeo del mes actual transcri-
biéndome el acuerdo adoptado por 
esa junta general la realidad La supe-
rado a las esperanzas, porque en su 
forma y fondo colma la medida de 
nuestros deseos y nos llena de la más 
intensa satisfacciónn. 
No es de extrañar, pues, que al acu-
sar a usted recibo de tan hermoso es-
crito, deseo hacer especial mención 
de los altos conceptos conque usted 
ha tenido a bien acompañar al men-
cionado acuerdo, pues que en ellos 
v en el móvil que les gula y anima, 
se pone bien a las claras de manifies-
to que, si la colectividad asturiana 
de Cuba, deseaba patentizar sus sen-
timientos al Banco Español en forma 
tal que no cupiera duda alguna de 
su alcance y significación, no nudo 
tener mejor intérpretq que esa di^na 
presidencia al brindadnos en nombro 
y todos y cada uno de ellos, su más 
decidida cooperación. 
Nuestro Banco, que hasta e] presen-
te se ha mantenido firme frente al em 
bate de los efectos de esa tremenda 
crisis económica de triste recordación 
Santa Clara, febrero 3, las 10 \ , 
Marimón—Habana. Banco Espancj- | 
He suscrito hasta ahora cien mil r* I 
sos comercio e Industria localidad | 
yannos moral y materialmente » • 
esta dependencia asegurado. 
Pérez, Administrador 
Unión de Reyes, febrero 5, 1521.13' 
8 a. m. 
Marimón.—Habana. ,r... 
Suscripción hoy Certificados An^ 
nistración en esta sucursal rePreS¡ ^ I 
éxito brillante excediendo cantiflan • 
bierta del veinte ñor ciento depós» • 
Aumenta el entusiasmo entre nüe$r\t I 
depositantes y amigos habiendo ^ | 
número de estos quo además de I 
cribir sus saldos desean adqu .̂ | 
otras cantidades de esos Certitic» 
mediante paTo en efectivo. 
Alvarez. Administrado^ 
D e ! a J u n t a C e n t r a l . 
Viene de la PRIMERA pág10» 
electoral y hasta doa días? i*V*$ 
de terminadas éstas. ^ji-
L a presidencia comunico. W¿¡0 
ba sobro Ja mesa para la ¿, 
sesión. u n a V o c i ó u del doctor n 
Avbar sobro los miembros do iw ^ 
ti'dos 'político?, acusados. d« 
cienes. íon¿o f' 
L a Junta acordó que ¿̂#0 
cuenta la conveniencia a l0' r qi* 
de la mejor dirección de la lpr?? 
lian de realizar las Juntas 
! y Mesas electorales, en j a P ^ 
! elección especial, y la P"b"c*ci6de 5 
esta Junta en su oportunld^a d£í 
! datos que se tteiban como re- ^ 
' de esas elecciones, de que cue 
Junta Central con un ^ cl" nlco i' 
y eficaz telegráfico y \el¡°*TevTÍ* 
distancia, se solicite de la Sed 
de Gobernación, la instalación 
mayor urgencia posible de un 
recto telegráfico así como ae 
ció de teléfono oficial de l a r f ^ jo' 
! cia que permita en el local dees ¿r. 
ta Central estar en comunl^, . . 
, recta con los '^tintos Centros ^ _ 
rales u oficíales del interior de g 
. pública, por os.imarlo necesar io^ 
' dispensable. para el niej0r o. 
electoral, doundo esos *en e P^ 
personal experto y suficiente q < 
te sus servicios cerca de e s » 
bajo su inmediata direcdón. df .» 
L a sesión terminó a las oenv 
noche. 
3 8 . 
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/ A g c n c i a en el C e r r o y J e s ú s 
j e l Monte: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
O I A . R I O de l a M A R I X A 
Apar tado 1 0 1 0 D E M A R I N A 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e a e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 5 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
i n f l u e n c i a d e l P o n t i f i c a d o R o m a n o s o b r e 
l a s B e l l a s A r t e s 
•León en presenca de Atila"', el "Mila-
gro de Bolsena", la "Disputa acerca 
del Saatlsimo Sacramento', conside-
rada como la mejor, "Heliodoro arro" 
jado del Templo'', la "Victoria de 
Constantino*, y la "Escuela de Ate-
nas". 
¡Lástima que Rafael, contaminado 
con los anacronismos y libertades de 
los pintores de su época, se permitie-
varios personajes y 
amigos suyos en esos 
D i s c u r s o l e í d o p o r s u a u t o r , e l E x c m o . S r . E u g e n i o S á n -
rhez d e F u e n t e s y P e i a e z , D o c t o r e n D e r e c h o C i v i l v O a - ^ X ^ 3 ^ 
L / ' , v ^ • I J l ' x * • i t i i i (Parientes y amigus suyos en esos 
n ó n i c o , e n l a v e l a d a l i t e r a r i a y m u s i c a l c e e b r a d a e n e l S f s ? * *st iéi id°los « « ^ e s 
p U Í H ^ v , i r> i- • a-n i m i . ' * ldeI tiempo en que tuvieron lugar el 
C o l e g i o D o l o r e s , d e S a n t i a g o d e C u b a , e l d o m i n g o 2 3 .¡dpe0rsru0l^c 
d e E n e r o d e 1 9 2 1 
.^lentísimo e llustrisimo Seüor. 
- . f tuosa in- Í conservarse intacta, desapareciera ba-
perada. cuan ^ "; jo la piqueta demoledora del progre-
dc u„h ^ ^ P f ^ S ^ í l ' » - Afortunadamente Julio I I , puso, ara este ^-to -solemne, hizo-, fomo vulg.irmcnte se dif.c oidoys de 
mercader a tales diatribas, y de pensar, qne eno entrañaba u» sin 
e 
tónfereciáo honor, que debía i "iV',v"U01 " ^ " « m » , y iumerY»1 ' "u1" • « • acuerdo con el eximio Bramante, que 
•linar ca ' T " ^ i Procuró conservar una parte, la más 
meditando notable del vetusto templo, encerrán-
BOlfcitud. y trayendo a mi me le dentro dpl nuevo ^ 
des. removió sillares, modernizó las hethos pretéritos, cíe prei 'aT, en los quo fué protagonista 
r^ikefitral. el primer Conde de 
rd̂ ff (iue ofrendo hula-gamente ba-
nda v vida, cu aras do su Dios y 
a' av Caí'os l d-i Inglaterra, al , , 
L S d ^ que íW-ró eu aclarecido Iocació" ^ \* P/imera piedra de a 
S 2 - en £ V̂' 1* dc-lincuente,sir'ue más ^ * h ^ í a de ser la mas 
entradas, abrió puertas y ventanas 
al sol, v después de tres años rio 
constante labor y de orden admira-
bles, llegó el día deseado de la co-
Z injurlosi. • n'que señaló Y la más 
¡o Parlamentario a todos 108 ¿ ^ ^ í J ^ l S . ^ f S i 
Icos v católicos que se opu-1 
Im, Gran Revolución, siendo 
hirr'hov. irapoi-ativanu-me. su noble, 
( [rllu me impelo n nc olvidar la | 
tradición de la inmilia; y por eso ¡ 
. ^ r / ^ n ^ l i ^ n V mi« ~odu- ! mundo, ceremonia que'se efectuó con ávlnt'̂ n̂ Sy | la solemnidad y esplendor de-
Desde tal instante, ia prosecución 
de esta labor no desmayó un nio» 
mentó, personalmente el Pontífice " l . nr-suroío esto sitio, por ju- i ^ ' ^ " « V . ' 4 
: i ¿redad, por derecho propio, en i " a ^ " a ^ ^ "teligen e e, e^an 
palabra, porque soy el continua- "egamlo a .ndu-ar. confor 
a través do los siglos, de aque-i su Pensamiento Inicial, detalles un-
.eendaria orüsca de lealtad y de I í ' 0 ^ 1 6 » ^ ^ deWan silenciarse. 
el optado de 
me a 
detalles im-
'ûne siempre''briílaVon. cual | laa proporciones pigantescas que po-
nuestra Santa' see' ^ nasta los mas mínimos detalles 
del suntuoso decorado que había de entorchas refulgente Reliéión y el roni:tH -,\ como Jefe 
Supremo ¡1? la iK'osia. 
For eso estoy aquí, al igual de 
eauellos caballer.).- :n íh -' al':.-, que. 
armatlos de puuta en tbincp, dispo-
níanse a entrar en la lúa. en defensa 
(le gu Señor, d ̂  su fi-> o de su dama; 
por '-"-o tengo la filísima honra do 
dlrlgirrao a tan i-ulto am'iíorio. por 
eM, en fin, anhelo tiue mí débil voz, 
DD esta memorable volada, ^ea vl-
lirantc heraldo que di'unda, y peniu-
m en nuienes me escuchan las inne-
r.iblcs excelentes de! Pontificado, y. 
•obre todo, su poderosa influencia en 
recibir confiado a los mejores artis-
tas de la época-
"San Pedro" se acercaba a su con-
clusión, pero - no le fué dable a su 
t.enax iniciador Julio I I verlo ter-
minado, por haber sido llamado por 
Dios a su alto juicio. Su sucesor León 
X. denominado " E l Pontífice Artis-
ta", dió fin a la parte principal de 
dicho templo, aunque fue necesario 
después de su muerte, realizar diver-
sas ornamentaciones que lo hicieron 
aún más bello. v he anuí como la 
Iglesia madre, la primera Catedral 
del mundo católico, surgió airosa d ncarrollo de la„; artes, tema que 
me propongo desarrollar, si para ello prepotente ante las atónitas miradas 
mil escaso* conocimientos me acum-
p •pan 
de todos, convirtiéndose, a 1.a vez, en 
el más grande centro cultural de to-
das las Bollas Artes, delicia hoy do 
los espíritus superiores, que van a 
beber en sus fuentes, y de cuantos 
sienten en su alma el dulce efluvio 
de la más ideal de las ciencias, la 
No ha habido Hertamente en el or-
ibe, una nación cuya historia HQ halle 
• m estrechamente ligada a la huma- ' 
nldad entera, como acoqtoce con Ro-[ 
ina- De ella partieron las triunfales 
¿zullas bajo cuyo irreslstibU" po- 1 Predilecta enamorada de Alejandro 
-Irrin muMlaron subyugados los pue-! Baumgaríen. la Esthétlca 
bloK entonces conocidos; de ella des- No es posible forjarse idea de la 
1 bordáronse lo-j raudales del hifraano! ^enifice-ncia artística de San Pe-
' itber. y los gérmenes literarios que 1 7 ^ Vaticano por meras refe-
más tarde fecundizaron lozanamente j rendas, aun euando estas sean mas 
en todos los centros culturales de la ! o menos prolijas; es preciso verlos. 
'Utrra- v de ella rn fin, al sentarse; aspirar aquel ambiente de clasicidad 
«neuVeo trono'la cabeza visible de , nue lo perfuma, saborear con deleite 
la Iglesia Católica, el Sumo Pontífice. ¡ BVLa. exquisiteces, sentirse anonadado 
han partido las idea^ fundamentales' ant¿ las creaciones portentosas de los 
. de la fe la reírulación de las relaclo- ¡ grandes maestros, y apurar en suma 
espirituales v políticar; entre todas con delectación suprema las gratas 
Isa nacionalidades, v. por último, to- impresiones que la diosa béllesa e.ier-
do cuanto se refiera a la marcha ar- ! ce tiránicamente sobre nuestros sen-
fflfalca v progresiva do la Cristian-! tidos insaciables de curiosidad 
¡jjj Naves Inmensas, pasmosos pilares 
' de un diámetro inconcebible, arcos 
iQué legado tan profundamente el- ( atrevidísimos coronados de jugneto-
vllizador. qué misión tan augusta, al j r.es acoles ; colosales estatuas alo-
pai» que humana, ahita de paz, de . jadas en hornacinas que semejan ca-
conoordia y de dulzura, le ha sido i pillas, altares revestidos de raros y 
' onferida al Pontificado desde su ori-j curiosos mármoles arrancados a las 
sren! Y es fuerza y justi' ia que con-1 riquezas del pasado y a las entrañas 
dgoemos, porque ello asi lo han re-1 de la tierra; los lienzos mejores del 
3l(b» hasta los propios detracto 
tét do nuestra fe. que, día por di?, 
aflo Vas año. centurias tras centurias, 
HMv81*0 Y tortuoso camino seguido, 
••rib?.-,. tod >. en los primeros tiempos. 
ííTp.íívrosas conspiraciones. Jas 
i'M»ipe3tódes pasionales, que en su 
'j Contra Re han alzado, para llevar al 
iombre por la senda del bien, hacia 
nn ideai de suprema perfección; no 
•'an servido más oue nc poderoso aci-
'•ate. para cjue su labor resultarü mé.* 
universo, reproducidos habilidosa-
mente en complicados mosaicos, ta-
les como el de " L a Navicella;" arte-
ronados refulgentes da oro. y más 
allá, en el fondo de la augusta nave 
central, un maravilloso tabernáculo 
de broncínea factura encerrado en 
finísima balaustrada de "Carrara", ta-
chonada a manera de refulgentes lu-
ceros con centenares de lámparas do-
radas, cuyos haces de luz, al irra-
los ámbitos del tem-
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diar por todos -
T'nne. más depurada y más beneficio- j pío producen fantástico efecto. Las 
a los altos intereses sociales yjfiprüras de "Las Virtudes", que do-
: adrales confiados a ^u custodia. • minan el remate de los arcos, los 
. Pero es. que no sólo el Pontificado ; aitos y bajorrelieves, los medallones 
. Jteade su origen base esforzado en ro- [ Con ios efigies de las Papas, las 
"ustecor el intercambio mundial ds . verjas relucientes, los magnos sepul-
t a ideas, evnnjrellzando hostiles te-¡ cros de Pablo I I I y Urbano V I I I . cu-
rntorios, dando luz a dubitativos co^-| yas estatuas de bronca admíransc al 
septos, enalteciendo, sin distinción de; ia^0 de otras en mármol, personifi-
razas ni banderas, la virtud y la he-





cación de las \drtudes que los dis-
tinguieron, en las quo puso mano el 
cincel del Bernino. las pinturas no-
tables, el marfil, el oro, la plata, en 
ordenado consorcio, la luz que pe-
netra a través de las artísticas vi-
drieras de sus amplios ventanales 
derramando en el interior suave cla-
ridad que Invita al recogimiento y la 
oración, y sobre todo, dominando tan-
tos tesoros allí acumulados, la im-
ponderable cúpula inspirada en la do 
"Santa María (íei Fiori". de Brune-
leschhi, cual himno de piedra lanza-
do a los espacios, trazada por el egre-
que hacia poco se con-1 ^ escultor> pintor y arquitecto d« 
lo? siglos X V v XVí. Miguel Angel, 
qne. cual espléndida y majestuosa 
corona, la Ciudad Eterna ofrenda a la 
memoria de sus ApóstoK... 
En esa Basílica descansan sus res-
ô . "San Pedro v San Pablo" viven 
allí, como verdaderos cimientos del 
catolicismo, y son por toda la cris-
tiandad objeto primordial de santa 
adoración, por eso Roma recibe con-
tinuamente nutridas peregrinaciones 
oue, desde los más remotos confines 
"** Krandeza^ ^^«T."^»*""* v , ^ ^ . ; ¿el'universo, acuden gozosas a cum-
3ervIr de pun^ , ,^ ,1 V ^ i p l i r con tan sagrado deber, proster-
^ o d e los Anósto^J i " v pr,• nándose ante aquellos felices que tu-





salas, tribunas, rotondas, cámaras y 
logias, en las que se hallan amon-
tonadas a granel maravillas sin cuen-
to.? E n olios se vive en píen antlgüe-
v emperadores, cónsules, poetas, 
filósofos, oradores, atletas, cortesa-
nas, parecen animarse ante nuestra 
moderna existencia, y hacen desper-
tar en al mentó nrofundas raedltacio-
néÍL 
¿Cómo no admirar a Peraóstenes, 
Cicerón y Tácito; cómo olvidarnos de 
Platón y AnaTeonte. el dulce cantor 
do los amores de "Eati.o; ' del in-
mortal autor de "Edlpo" y "Ayax*'; 
perennemente'de Temístocles, de Eurípides, de Só-
Jrtddad de log defensores de la Snr 
a Cruz, sino que también, ha tenido 
•spacio para fijar su inteligente mi-
r?f /,n 1as artes- entesa inefable ma-
nifestación del espíritu que sublimiza 
" nano eternizar el nombre de sus 
pieeidoc:. cuando las albas alas del 
^ nio b;in tocado misteriosamente sus 
daciones. 
*o hav más que bojear las nutri-
= Paginas de la historia del arte. 
Corr- qUe la razÓ11 esté de mi parte. 
nft ^^o l ü . cuando Constantl-
^ f Grande, 
BtelH^ 31 rrístianismo. edificó una 
tef. "ca. cn el mismo sitio en que an-
» »e alzara la cárcel r.ur retuvo pre-
J * San Pedro, v o 
'Vaü rtG'1' 
^ n o S í 0 ! ' ' fV.l desdo su Principio. 
*n ^i v 1?or Basl"ca de San Pedro * 
Pío ann raD0"- Este Pilmitivo tem- ' 
ueg* a^n0ue de regulares proporcio-
^nicn . mediano gusto arquitec-
^ces' d TteClóle con raz6n a los Pon" 
y ranufH 8 si-103 niedios, mezquino 
'as eran!f0 eíPoneute para ostentar 
szarri. 
Pintor y arquitecto Donato 
Jnás conocido por "Braman-
annonizar aTa los Planos. y los 
18 preoJ!LCOn otros 'I"6 ya existían 
^•nnosf, Ü33 ar<I«Itecto8. Pero tan 
^ « o s p0^n3am!ento' Provocó ene-
Sacro CobfL 0S: los Cardenales del 
p*r8onalP0^l0', l?* más conspicuos 
^ ^ o s rotxF.alat,nos' y hasta los 
^ ^ S n cor. 008 '•bidentes en Roma, 
£*«t¿Hni0" a,?rado que la "Basílica 
amSa ' a ,a cual ^ E l 
^ del S I " ? raz6n "asiento glo-
^XLPor-t.tfleado de San Pedro". 
flue debía 
San Pedro 
astro de la Iglesia 
los sucesos eternizados 
mágico pincel! 
| En suma resulta imposible intentar 
erales, el virtuoio; del monstruoso siquiera describir cuántos tesoros 
i>erón. de Aristófanes, el mordaz; d e j ^ ^ a el vaticano en SU3 paiacios; 
bato, la enloquecida alondra del 'Pl-1 baste sólo señalar el hecho de que 
reo , cuyas endechas preñadas de • las f i r m ^ de Carracci, Guido Reni, 
dolor, han perdurado a través de los Dolci, Andrea del Sarto, Van Dysk 
siglos; de FHias, el inmenso, el que.|ei Espagnoleto. Murillo. Qiovanni San 
con s umágioo cincel elevó el arte|U6 Sancio padre de Rafael, Tintoret-
to, Palma el Viejo, Pouasin, Bandine. 
lli, Donatello, Juan de Bologua, Bat-
toni, C . Allori, Pablo Veronés, Boni' 
fazio, Correggio, Garófalo y la del 
inglés Guido Hcada allí brillan inmar-
as-
helenico a loa alcázares de la gloria, 
que allí aparece al lado de "Apolo", 
y de las hijas de "Mnemosina," digno 
séquito de eil tama; mármoles que. 
según Plinio adornaron el "Pórtico 
de Octavia;" dt la ponderaba estatua ¡ ^ ¡ N e é T ^ u e ^ d^parümentw 
do Antinoo; ' «e la de ^Hercules cieDden a once mil 0 8US 
ínní í^11^: ******** por Pío I X en doscientas och0( en fln 
300.000 francos; de la de Juno a va- expansión y solaz de sus ¿ o r a -
n dosa conocida por "Barberinl ' de doreg c;cnta ton\-elnte tlos de ° m 
ejecución irreprochable; de la de loa „w0;mo „„kíj.. T> ~ Z ~ T ' . ¡Tj-m j i í. . x ti piísima cabida. Por eso, con sobrada emperadores Ciaudio y Augusto , !, . , _ „, ' W~ t _ » i . , ..f- . razón exclamó ante su presencia Cha^ de tamaño natural, y de la J Venus ' i íÍdaj#*_.~%-Í1 ^ .\ j , „ i„ i i teaubriand ueduzcome a contem do Gnítio, volada castamente, copia r. „, , v ^ , -
de Praxiteles; del. Apolo, i ^ t S l í 1 ^ ^ * ^ ^ « J ^ t ^ ^ S 
del "Apolo I W I n o , ' de Escopas; a m - 1 f . ^ ^ f l l ^ 1 prodÍgio? ¿A ^ n 
has esculturas de «na hermosura yl J« «pac ión de esos vastos museos que 
perfección encmadoras que ^ S l « m , ^ í l ^ T l L I ^ S ^ ^ ^ ^ 
con la* demás d í a s maestras quo brt- J» ^T ,̂̂  L^T' ^ ^ 
lian esplendentes en aquellas están- de eil0s laborando lenta pero cons-
ctaá saturadas de hermosuras tante en esa ^ obra de ^ c e s i ó n a 
N u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s e n e l A f r i c a 
E x t r a o r d i n a r i a s r e v e l a c i o n e s h e c h a s p o r e l n o t a b l e e x -
p l o r a d o r i n g l é s R e v e r e n d o J o h n R o s c o e , s o b r e l o s h á b i -
t o s y c o s t u m b r e s d e t r i b u s s a l v a j e s o c u l t a s e n l a s r e g i o -
n e s m i s t e r i o s a s e i n e x p l o r a d a s d e l A f r i c a O r i e n t a l . 
(Traducido por Julio Toledo) L a antigua y conocida expresión de 
que "media humanidad ignora como 
vive la otra medía", queda plenamente i observaciones entre otias dos. No le 
confirmada cuando los habitantes de | fué posible dar con ios "pigmeos"' 
un país civiliado penetran en los 
ocultos misterios de las tribus que 
En la "Galería de las Estatuas," 
"Pooídino" y * Menandro" que un tiem 
po adornaron a'gün teatro ateniense; 
través de los siglos, han contribuido 
al desarrollo de la idea madre que 
sirvió de génesis . Julio I I hizo tor-
cer sus prístinas de colorista a Miguel "Cayo Calígula," un "Cupido" peque- B"a *" lD«-,Ui«s ue «;uiur.Bui a ivuguei 
ño. el "Apolo Sauroctono." una 'Ama-¡An«e1' Para ^Plgara en el árido 
zona," la estatua heroica de "Jüpl.tcampo de Ia estatuaria y a arquitec-
ter," la del "Pudor," persou'.úcadaitura'^p11 ^ M ^ 0 ^ 0 - h a c l e n d o l e vo1-
ou una bellísima matrona que precu-1 ^er taxde 08 ?Jos hacla fiU ama* 
ra ocultar sus formas impecables en-l da de slemPre. la pmtura quo pródiga, 
tre los pliégaos de su túnica recogida y. Kenerosa le ofreció en pago a sus 
cens ingular donaire; 
viven en el interior -Je las intrinca 
das selvas africanas. De la misma 
manera que los escasos informes que 
:03 llegan de esas extrañas regiones, 
las hacen aparecer a nuestros ojos 
omo parte de un mundo diferente 
al que habitamos, asi también, re-
ultan muy distintos a los nuestros 
los peculiares hábitos y costumbres 
do esos pueblos primitivos, faltos de 
fe y ayuno de ereencias. 
De un país, por ejemplo, donde las 
jóvenes se desposan al nacer y con-
traen matrimonio a la edad de doce 
lecheras, con caras y bracos blan-
queados con tierra de pipa o bien con 
lechada, llevan la taza sagrada y 
purtiicada, colocándola, con' mucho 
porque se internaron en territorio cuidado, entre las rodillas del leche-
belga, y, debido a la guerra, tampo-:ro. E l que osare tocarla o dirigiera la 
co logró penetrar en !nla.-uno de | vista a la lechera, es condenado a 
sus principales objetivos, pero du-
rante varios meses, acompañado so-
lamente de una reducida escolta de 
nativos, recorrió, montado en bicicle-
ta, grandes extensiones de territorio. 
Partió de Mombasa. haciendo notar 
que la región más peligrosa, inacce-
sible y rica que halló tu su recorrido 
fué la que se extendía :<1 norte y oes-
te do Victoria Nyanza y el trián-
gulo que forman los tres grandes la-
gos. 
Debido a su perfecto conocimiento 
"Ariana dor' 
mida en la isla de Naxos", un "atle-
ta," y sobre toc'o " E l Nilo," creación 
desvíos las caricias del triunfo en el 
"Juicio Final'-. También a Rafael y 
a Brafnantees te Pontirice utilizólos 
verdaderamea-o original, encarnación g» , las 1 * * la / ^ ' « a 
del padre Je ¡os ríos, en un anciano1 Galería del Belvedere , y ordenó se 
ccrpultnto y robusto, tendido sobre! e,levara ea la 'Plafa de San Pedro-
magno pedestal, sobre cuyo cuerpo'* obelisco que ' Galígula había trai-
trepan diverja chiquillos sonrientes ¡ do de P̂to, y que los bárbaros o 
y ágiles, simbolizando los diversos el tiempo hablan derribado impíon. 
tributarios de esta gran vía fluviaP Su 8llce»or Juli.0 I I I fue un admi-
que tanto admiró v consideró como/rador ferviente del F a n artista, y Ce-
sagrada la patria de "Ramsés" y dei1e5tino 111 ^ ^ x " reedificó 
"Seóostris/ ' son, i tn diula lalguna, 
esplendorosas muestras del genio in-
morial de sus autores. 
¿Y cómo silenciar "al Mercurio" 
descubierto ?n el Monte Esquilmo, en 
el que no se sabe qué admirar más, 
si sus líneas armoniosas o la elegan-
cia do su actitud, "al Meleagro,", ver-
dadero prodigtio do ejectioión, al 
"Apolo do Belvedere," hallado en Por-
to d'Anaio, hace ya cinco siglos, y 
cuyo creador, el griego Calamis, supo 
exponer coa maestría iuconcebible, la 
perfección, morbidez, apostura y gra-
cia del arquetipo varonil, y sobre to-
do a el "Grupo de Laocoonte," de 
quien Miguel Angel exclamó al con-
templarlo, cíe ' era un milagro del ar-
te," y Plinio. "(.uo era digno de ser 
preferido a toda? las estatuas y pin-
turas de su ép -ca," atribuido a. los ar-
tistas rodios Agesander y sus hijos 
Atenodoro y Polidoro, quo gozaron, 
en aquellos remotos días del siglo de 
oro de la escultura, de envidiable 
nombradla, produciendo en el ánimo 
la impresión ce que los pétreos labios 
del infortunado sacerdote de "Nep-
tuno"y de sus hijos, van a prorrum-
pir en gritos do angustia y de dolor 
ante el tnimei.do castigo decretado 
por la implacable "Palas. -
Cánova, el exquisito artista nuestro 
contemporáneo t<ene también allí le-
gítimo pedestal de su gloria, su "Per-
seo," ostentando en la mano la cabe-
za de "Medusa," y el cuchillo con que 
acaba de cortarla, es una gallarda fi-
gura marmórea que aquilata su fama. 
L a reproducción del pasaje de "Pau-
sanías," tratado por el escultor ma-
gístralmente, es, a no dudarlo, el ca-
polavoro do e-ie egregio artista. 
Y por último, si la "Pinacoteca del 
Vaticano", es inferior en número dt 
lienzos a las "Galerías de Pitti y de-
gll Uflz-zi" .lo r?orencia, no es menos 
cierto que es . na de las primeras de 
Europa, y qu'̂  posee determinados 
cuadros que ro tienen rival en el 
mundo, tales como "La última Comu-
nión de San Gtrónlmo", del Domcnl-
co, la "Transfiguración de Rafael", 
la obra más grande del arte pictórico 
cristiano sc^Cn los críticos terminada 
por su discípulo predilecto Guilio Ro-
mano, por uaber muerto muy joven-
la "Madona je Foligno." la "Coronal 
ción de la Virgen," y los "Misterios" 
del mismo autor; "San Romualdo con-
tando a sus cc apañeros el sueño du-
rante el cual vié la escala milagrosa 
por la que ascendían al cielo los frai-
les extintos de su orden." de Andrés 
Sacchi. que es una notabje pintura. 
Una Virgen rtc'eada de varios San-
tos del gran Tlclano y "En Naci-
miento de San Nicolás de Bari y sus 
milagros." de Beato Angél ico, ' te las 
(odas que es-naltan ci eucanto y el 
valor del Vaticano. Pasemos por alto 
la "Sala Regia" y la "Capilla Pauli-
na, y ios techos de la "Capilla Six-
tina.' y detenuámonos ante el "Juicio 
Final," quo le^ora las paredes de es-
ta estanecia, gigantesco esfuerzo del 
númen de Buonarotti revelador de 
una energía enteramente primitiva de 
una poderoáa c incontrastable volun-
tad, y de una fuerza avasalladora. 
Desgraciadamente, debido a los na-
turales detoriores de los años, a la 
humedad y ai humo constante de loa 
cirios e incensarios, esía obra magna 
comenzada en el Pontificado de Pau-
lo I I I y terminada siete años después 
eu el de Clemente V I I . a partir co-
mo unos los metros del pavimento, 
hállase casi borrada, pero lo existen-
te, que es macho, basta por sí solo 
para hacerlo alcanzar como alcanzó' 
las palmas do la inmortaliílac. 
Las "Logias de Rafael* construidas 
y pintadas al fresco por este artista 
poco pueden apreciarse hoy; la hume-' 
dad también y los desperfepiou causa-
dos por las tropas del Duquo de 3or-
bón que allí acamparon, hau contri 
buido a debilitarlas grandemente. Lo 
Lo mismo acontece con las "Stanzw 
di Rafaello'' siendo las más notables 
" E l incendio del Borgo", basado en 
un episodio del incendio de Troya des. 
crito por Virgillov el Papa "San 
una parto del Vaticano, engrandecién-
dolo aún más Nicolás I I I . 
Sixto IV dió comienzo entusiasta en 
1473 a la "Capilla Sixtina", y León 
X proteglg a Leonardo de Vinel el 
múltiple! ngenio y creador inimitable 
de la enigmática sonrisa de su "Mo-
na Lisa/', y construyó la parte lia" 
mada de San Dámaso con su pórtico, 
bajo los planos y decorado do Ra-
fael. Gregorio X I I I amplió más la 
ornamentación de esta estancia y, Pie^ 
riño del Vaga y Daniel de Volterra 
dejaron allí las huellas indelebles de 
su talento, Paulo I I ordenó edificar 
la "Saia Regia'' a San Gallo, y Pío 
IV, y Sixto V realizaron ensanches 
importantes en el vasto edificio, le-
vantando ésto último el cuerpo gene-
ral do la "Biblioteca", una de las pri. 
meras del mundo. 
Clemente V I I I y Paulo V hermosea-
ron sus salones, y Alejandro I I I apro-
vechó el gusto del Bernino para la 
"Sala Ducal", en la que Bologna, Reg-
gio y el Plnmonté deslumhraban con 
sus complicados arabescos 
Pero hora es ya de concluir, y como 
sería tarea interminable la relación 
suscinta de los sucesores de San Pe-
dro que durante veinte siglos han 
dispensado inmensa protección al 
arto y a sus elegidos, réstame sólo 
elevar ferviente hosanna al Altísimo 
por hallarse rigiendo los destinos de 
la Iglesia Benedicto XV. personalidad 
tan ilustre, perita y virtuosa como 
habilísimo político y generoso juzga-
dor, a qul%n luengos años conserve 
Dios su vidap reciosa, para bien del 
catolicismo; y darle también cariñoso 
y entusiasta parabién, a nuestro Pas-
tor amado en quien resplandecen un 
profundo saber, un don de gentes 
singularísimo, y altísimas dotes mora-
les, por el feliz retorno a sus lares 
queridos, y esperar que en no lejano 
día justamente podrá nimbarse con la 
púrpura principesca de los Cárdena-
les. 
He dicho. 
muerte. Otra mujer sigue a aquella 
llevando una especie de aifififa 
para limpiar la ubre de la vaca antes 
de ordeñarla. Finalmente, la lechera 
es portadora de la sagrada taza, que 
entrtga al rey, siendo sentenciado a 
muerte el que se la viese tomar. No 
existe ninguna ley sanitaria moderna 
relativa a la reglamentación de la 
leche, que supere o iguales a a que 
allí se practica. 
Científicamente hablando, el hecho 
más saliente entre los descubrimien-
tos llevados a cabo por el distinguido 
explorador, lo constituye, sin duda, 
el haber demostrado, de manera feha-
ciente, que el pueblo asiático (semi-
tas) emigró por lo alto del Nilo, lle-
gando tan lejos como los suues en 
dirección al sur. Aliméntanse de le-
che, y Mr. Roscoe posee una colec-
ción completa de utensilios, instru-
mentos y accesorios relacionados con 
las costumbres lecheras, colección cu-
yo valor es inapreciabde (vale un 
"Congo"). 
Estas tribus presentan muy buen 
aspecto, apareciendo hermosas aún a 
nuestros ojos, a pesar de su color mo-
reno. Se han mantenido alejadas de 
las demás, y las escasas relaciones 
que sostienen las aprovechan para 
utilizar a las más débiles y menos 
inteligentes como esclavos. 
También pudo observar el ilustre 
científico, que en algunais de esas tri . 
bus subsisten muchas costumbres que 
los aficionados a la literatura egip-
cia suponían desterradas hacia milla-
ros de años. En efecto pudo contem-
plar con sus propios ojos y fotogra-
KSTA MUJER ESTA CONCEPTUADA 
MA ENTRE LAS TRIBUS SALVAJES 
COMO UNA BELLEZA ORIGINALISI-
DEL* AFRICA ORIENTAL. 
fias con su cábara, cosas casi mitoló-
gicas en que se basa la historia egip-
cia. Muchas de las cosas que vló no 
se pueden describir. Tribus caníba-
les que habitan en las tierras monta" 
ñosas, próximas a Albert. 
Nyanga, practican ciertas actos de 
increíble degradación. Por ejemplo, 
para condimentar el pan lo remojan 
en carno humana palpitante. 
Entre las muchas cosas interesan-
tes que presenció Mr. Roscoe pueden 
citarse las siguiente: 
Exorcitas o hechiceras, ejecutando 
l a R e i n a d e ! C a r n a v a l 
L a Belleza y la Virtud, unidas, han 
hecho que nuestras lindas obreritas 
acudan presurosos al concurso que se 
les otrece para los carnavales pre-
sentes, donde saldrán elegidas por la 
suerte, ya que entre ese grupo no pue 
de haber sino virtud y gracia y sim-
patías, de que están dotadas todas. 
Cada gremio o entidad elige de en-
tre sus empleadas la que ha de re-
presentarlo en el sorteo que ha .de 
verificarse la semana entrante, a quien 
se da un número que ha de corre«-
der a una de las bolas que entrarán 
en el sorteó-
se han hecho aver cerca de trein-
ta Inscripciones más. muy bonitas to-
das las candidatas- Se recomienda a 
éstas se provean del certificado de 
moralidad de su jefe o patrón, acom-
pañando la fotografía y nombre y di-
rección de las mismas. 
E n la Manzana de Gómez número 
212 está j constituido el Comité para 
recibir a las candidatas. 
años, pagando con su vida si durante i del idioma indígena y a la experien-
ese tiempo cometen algún acto del cia adquirida en viajes anteriores, 
infidelidad; donde una esposa se se-! Mr. Roscoe llegó a ilustrarse bien so-
para de su marido antes de nacer el bre un sinnúmero de creencias y de 
hijo y sin volver a unirse a él has-1 costumbres que están en boga allí y 
ta tres años después; donde existen que pasaron inadvertidas para otros 
tribus quo solo ^ sustentan con le- que le precedieron. Por ejemplo, hay 
che, y al morir la vaca que le pro-i u ntu donde las muchachas se 
porciona el alimento se la comen; , desposan al nacer, casándose al cum-
donde, en fin, se comen a los faml- i*ilr ttoco o catorce años. Si antes de-
liares que fallecen, no importa la contraer el lazo nupcial se les prueba, evoluciones conocen plan 
enfermedad que le haya ocasionado; o no Kan do infieles, pagan su falta í ^ i 1 ! ! : . ? 0 8 ^ . . ' ^ . ! ! . ^ d V ^ 
la muerte, ¿qué podríamos pensar de • con la vida. 
él» Kn otra tribu vecina, ocurre lo con-
L a obra de explorar territorios afri-1 trario, las jóvenes gozan de plena 
canos desconocidos y que no aparecen libertad, aún después de casadas, 
ni en las cartas jreográficas. consti-j fmtre las tribus más avanzadas, pu-
tuye. a no dudar, una empresa teme-ido observar i-uestro ihutre investi-
raria y arriesgada; v es por eso por] r^Hor rme la mortalidad infantil era 
lo que resulta raro *que hombres de-! aterradora, atribuyéndolo, en su ma-
cldidos v valerosos regresen de esas ; 
excursiones sin haber nejado la piel 
en aquellas latitudes, v bien provistos 
de datos y antecedentes 'que merez-
can la pena de ser conocidos del mun-
do civilizado-
Sin embargo, ese mismo mundo ci-
vilizado conocerá muy pronto la na-
rración extraordinaria e interesantí-
sima de las impresiones recogidas 
N o t a s P e r s o n a l e s 
GONZALEZ CASAL 
Acompañado de su esposa ha llega-
do de París, en el vapor "Governor 
Cobb", el señor Gonzalo Casal, geren-
te de " E l Encanto". 
Reciban nuestro cordial saludo de 
bienvenid? 
r u , al uso inveterado de dro-
í'-'~ Aparte del cariño que allí se 
siente hacia los niños, hay que con-
Noiir que se' les perjudica hacién-
doles ingerir frecuentas dosis de un 
brevaje confeccionado i*ou hierbas ma-
chacadas, que se les administra adi-
cionándole agua o leche. 
Una costumbre conyugal que. tam-
bién, pasó inadvertida jara muchos 
por el Reverendo Joan Roscoe. emi- i exploradores, consiste tn lo siguier. 
nentc etnólogo inelés. que acaba de 
regresar de un viaje, quo por cuenta 
de la Real Sociedad Inglesa y del go-
bierno británico, realizó por el co-
razón de las selvas del Africa Orien-
tal .a donde fué para practicar in-
te: 
Aunque el pueblo, por lo general, 
es monórgamo, se toicran ciertas 
prácticas excepcionales y transitorias. 
La madre se separa de' esposo tan 
pronto se presentan los signos de la 
vestigaciones con el fin de poder co-! gestación permaneciendo alejada de 
nocer y revelar los misterios en que 
ha estado envuelta aquella región. 
La parte más interesante de la sin-
gular información que el expresado 
explorador viene preparando, apare-
cerá en una serie de artículos, que. 
él hasta tres años después, a fin de 
que la crianza .del infante no sufra 
interrupción. Pero durante ese perío-
do de tiempo el esposo ausente puede 
disfrutar de las atenciones de la es-
posa de su hermano, sin que ello, por 
en conjunto, vendrá a constituir su I ningún concepto, origine disgusto o 
informe oficial dirigilo al gobierno constituya ofensa, 
y a la Institución interesada en los E l Dr. Roscoe encontró tribus que 
trabajos científicos por él realiza- sólo se alimentaban de leche v al no-
dos. Pero, después de r.u regreso, ere- ~ir í» vaci que le proporcior • e l 
yó conveniente dar a la publicidad fufrnto se la con f̂on impoviéndose 
algunos datos relacionados con su. de^-més uui die'a d^ t .ce horas, 
descubrimientos hechos entre los ha- Son tan numerosas sus piaras , de 
blUntes de aquellos pueblos origina- ganado que un rey allí considera in. 
Ies, y son esos los que. por ves pri- significante un hato compuesto de 
mera, aparecen ahora en las colum-120,000 sabezas. ¡Hay una tribu que 
ñas de la prensa norteamericana. | se alimenta únicumente con topos y 
La generalidad de nuestros lectores tallos tiernos de bambú! Otra, donde 
tienen una idea más o menos vaga los muertos son <«midos por sus fa" 
de lo que vienen a ser esas tribus sal- miliares, aunque hubiesen fallecido de 
vajes, que se comen a los visitantes vihuelas. Los individuos pertenecien-
extranjeros, a veces se devoran los tes a esta tribu (lo cual a nadie sor-
unos a los otros, adoran a los feti- prenderá) son menos saludables q»-̂  
ches y cuyas costumbres son las más los de otra establecida a corta dis-
antináturales, pero solo empezamos a' tancia, cuyas mujeres se consideran 
darnos verdadera cuenta de los há- j las más obesas del mundo, mientras 
hitos y gustos que predominan entre los hombres resultan delgados, aun-
E l DIARIO D E L A U L S I -
NA lo enea mtrs «ftoA en 
«aalqnier foMUtiét i% la 
EeptMfea. 
los habitantes Infieles de esas reglo 
nes, cuando observadores atentos, va-
lerosos, diestros y bien preparados, 
como el Reverendo John Roscoe, vuel-
ven al seno de la civilización, t^espués 
de permanecer largo tiempo sumido 
en la obscuridad de eso<; países des-
conocidos. 
En suma, que nuestro Ilustre ex-
plorador estudió mimclopamente los 
usos y costumbres de cinco tribus, 
| por '.o menos, y llevó a cabo algunas 
que de elevada estatura (6.12 pies), 
y muy atléticos. Uno de los caníbales 
yerieneciente a eata tribu, declaró 
que los ingleses sueln tener la carne 
muy dnra-, lo que no ocurre con la 
do los indios our es tierna y delica-
da. 
Desde el punto de vista científico, 
los más Interesantes trabajos presen-
tados por Mr. Roscoe, son aquellos 
que tratan sobre el ritual que obser 
van los tomadores de leche. Las 
fácilmente enfermedatdes del gana-
do", a pesar de que las hierbas ni la 
encantación suelen surtir efecto al-
guno excepto en manos de los "vi-
vos") . Cuando la morilla ha arruina-
do por completo el ganado, el pueblo 
sufre males horribles y sucumbe sus 
tentándose solo de vejetales) a veces 
reúne la familia en el Interior de su 
vivienda y la prende fuego con to-
'Jos dentro. 
Las mujeres bailan a los acordes 
do un arpa que toca uno de la tribu, 
pero son tan gruesas, que solo lo-
gran mover los brazos y los hom-
broŝ  con cierto ritmo como ocurre 
con algunos bailes norteamericanos). 
E n una tribu había nn rey quo 
media seis pies siete pulgadas "de es-
tatura pero ora tan ancho de hom-
bros que no parecía de ese alto. Su 
peso, que después de todo no era 
desproporri&na-io, excedía Jo 400 li-
bras. 
Lo que realmente constituye un 
acontecimiento extraordinario «son 
los ritos que acompañan a la celebra-
bración de la terrible circuncisión 
E l Joven permanece todo el tiempo 
de pie con los brazos levantados y si 
tan solo echa un pié atrás o muestra 
algún signo de temor, se le conside-
ra un cobarde y no falta qui^n lo in-
duzca a cometer el suicidio terri-
ble método éste de comprobar el va-
lor de la raza). 
E l rey de Banyro. antes de abrazar 
el Cristianismo, veíase precisado a 
descansar cada tercer día por la asi-
duidad que desnlegaba en sus fun-
ciones l'-i Gran Sacerdote. Su nli-
mentación consistía en leche, pero 
comía cierta cantidad de "carne de 
ceremonia". Esta se la introducían 
en la boca por medio de un tenedor 
d'? hierro, cuidando de que este no le 
roiara cen los dientes, pues de lo 
contrario eran condenado a muerte el 
qu^ tal hiciese. 
L a idea que sustentan las mujeres 
de esas tribus acerca de la belleza, 
causaría espanto o diversión entre 
las nuestras. Ellas gustan del estar 
gordas en la segui-üad de rué mien-
tras más lo estén se^f¿- m¿> r ; l i s -
tadas por los hombres- Por lo tan-
to, no practicarán la dieta y suelen 
comer exageradamente. Las damas 
más felices de una de ĉm. tribus, 
son aquellas que pueden comer a tu-
tiplén, dichosas al pensar quo no só-
lo han de sentirse saludables si no 
quo nueden adquirir un aspecto qne 
Continúa en la página V E I N T E 
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B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N ^ 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
2 f ¡ m 
^ U X X I X 
m e r c a 
i la Bolsa hoy. , 
La renta del 3 por 100 6» cotizo a 
."18 rrntavos 70 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos • 
75 cuntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos , 
05 céntimos. 
El poso americano s« cotizft a 14 fran-
cos 24 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 






C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 5 de Febrero Día 4 de Febrero 
Vista '"cable Vista Cabl« 
New York. . . « . 
Londres 
Londres, 90 día». 
Parí» 
Madrid , 
Hamburgo. . . . 
Znricb. . . . » . 
Milano , 
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C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N'EW YORK, febrero 5—(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española fué cotizada hoy 
en la Bolsa do New York a 13 centavos 
m. a. y 07 centéslmos. 
U L T I M O S PRECÍOS D E L O S V I -
V E R E S 
NEW YORK, febrero 5 -(Por la Pren-
sa Asociada). 
< 
Maiz argentino, costo, seguro y flete, 
abana. 1.38. 
Arena (Clipped WhiteíO 51 112 a Ck». 
Afrecho: en Minn/apolis. sin cambio. 
Harina: Primavera, 100 por ciento. 8.50 
a 0.00. 
lleno número 2. 1.50 a 1.60. 
Manteca, refinado. 1'>.20. 
Aceite de primera. 8.00 
Grasa amarilla. 4.25 a 4.50. 
Aceite de semilla de algodón, de pri-
mera, rerano. amarillo. 7.50 a 8.50. 
Patatas, frijoles, cebollrsi. sin cambio. 
Arroz (Fancy hcad) 0.75 a 7.00. 
Bacalao: 13.00 a 14.00. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 




Abr© hoy Cierre hoy 



































B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
COTIZACIONES DE MENDOZA Y Ca. 
FEBRERO 5 
NBW YORK, febrero 
sa Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo más firme; y aunque los precios 
nominalmente no sufrieron alteración, 
rigiendo el de tres y cinco octavos cen-
tavos para Iqb de Cuba, costo y flete, 
igual a 4.64 para la centrifuga," no 
anunciaron nuevas transacclonea boy. 
El viernes a una hora avanzada hubo 
otra venta de veinte mil aacoa de azú-
cares do Cuba a operadores a 3 518 cen-
tavos, costo y flete, y se susurraba que 
algunos azúcares de Cuba se vendieron 
boy a un precio superior a esta cotiza-
ción aunque no hay detalles de seme-
jante transaoiclón. 
r,oa necocloa en los azúcares refina-
dos continúan siendo de carácter pe-
rentorio y la lista de precios nc\ se ha 
alterado rigiendo el de G.7S para el 
granulado fino; 
Marzo cerrá a 4.19; mayo a 4.40; Ju-
lio a 4.00 y septiembre a 4.79. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, febrero 5—(Por la Prcn-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, irregulares. 
Papel mercantil, 7 3|4. 
Libras esterlinas 
Abre Cierre 
Amer. I;cct Sugar 
American Oan 
American Locomotivo. . . . 
Amer. Siucltlng and Rcf. . . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic Cíulf W 
T.aldwin Eocomotirc 
Bethlhcm Steel B. . . . . . 
Cáltfornia Petroleum. t . . 
Central I.eather 
«'hesapeake and Ohio 
< hi.. Mil and St. Paul pref. 
«"orn Products 
t'rucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cano Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar Nevr. . 
Fisk Tire 
Oeneral Cigar 
Ceneral Motors New. . . . 
tnspiration Copper 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intcm. Mere. Mar. pref. . . 
l'i'em Idem comunes 
Kennecott Copper 
Keyatone Tire and Rubber. 
I-ackawanna Stteel 






Missouri Pacif certif 
X. V. Central 
Nova Beotla Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar 
Reading comunes 
Uepub. Iron and Steel. . . . 
St. Louia S. Evaiicisco. . . 
Sinclair Otl CV^soTidt. . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Studebaker 
t niem raclfic. . . . 
K S. Food Products 
U. S. Indust. Alcohol. 
''. s. Rubber. . . . 
o. S. Steel comunes 





















i «0 días billetes 
Comercial, 00 días billetes. . . 
Comercial, 00 días billetes sobre 
bancos. . . . . 
Cable 






















































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrecte.) 
Valores 
N'F.W YORK, febrero 5-—(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a breve sesión do hoy d'el mercado 
de valores se avivó ocasionalmente por 
las operaciones de los pools alcistas y 
las resultantes operaciones para cu-
brirse de los cortos, fluctuando las ex-
tremas ganancias de las varias divisio-
nes de la lista entre uno y casi tres 
puntos. 
Como d© costumbre, la mayor parte 
de las moderadas transacciones conver-
gieron alred'edor de las petroleras, las 
de acero, las de equipo» y las ferroca-
rrileras, con las especialidades afilia-
das. 
Varias de las emisiones mejicanas, 
«felones y bonos, despertaron de su le-
targo, con motivo de órdenes de com-
pras, que siguieron a las noticias cir-
culadas d'e la noche a la mañana de que 
el gobierno mejicano intenta emprender 
un plan comprensivo para refundir sus 
obligaciones exteriores. Se vendieron en 
total 235.000 acciones. 
Da revista semanal de las agencias 
mercantiles daba cuenta de una mejora 
l^nta y cantelosa. cu varios | njos del 
comercio- Esto sin embarga, iua acom-
pañado de la declaración da que la si-
tuación Industrial continúa sufriendo 
los efeotoa de la falta de trabajo. 
Lts transaociones locales aig'i'eron 
robusteciendo en el mercado de bonoe: 
per© por lo demis, sin exceptuar el 
grupo de la Libertad, loa negocios fue-
ron de carácter ligero e Irregular. Las 
ventas totales, valor a la par, ascendie-

























Plata en barras 
Del país. 
Extranjero. 
Fer rocarri 1 eros. 








. . . Fijos 
Irregulares 
P r é s t a m o s 
Firmes, 60 dfaa, 90 días y G meses. 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
La más alta. 
La más baja. 
Promedio. . 
Cierre. . . 
Ofertas. 
Ultimo préstamo 8 
Aceptaciones de los bancos. . . G 
Peso mejicano 45 % 
Cambio sobre Montreal 11 % 
Grecia, demanda 6.83 
Argentina, demanda 35.50 
Brazil, demanda 15 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, febrero 5.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 91.86. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.1U. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.o0. 
L'os segundos del 4 14 por 100 a 80.4S. 
Los terceros del 4 1!4 por 100 a 89.94. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
!.<>& da la Victoria del 3 3¡4 por KK) a 
97.20. 
d« U Victoria del 4 314 per 1M a 
, 97.24. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDREf. febrero 5. —(Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cotización. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrere 5. —(Por la Prensa Aso-
| riada 1. 
Los precios estuvieron Invariables en 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Extracto d'e la revista azucarera de 
los señores Czamikow, Rionda y Com-
pulft d© New York, correspondiente al 
28 de enero próximo pasado. 
SI el mercado de azúcar en esta épo-
ca se rigiera principalmente, como en 
años anteriores, por el. progreso do la 
zafra en Cuba, la situación aquí sería 
enteramente contraria a la que preva-
lece actualmente. Ux instable situación 
financiera en Cuba ha sido nn factor 
Importante en demorar la zafra, mien-
tras que el tiempo lluvioso ha causado 
otra demora. Ordinariamente, esto últi-
mo factor hubiera traído más altos prer 
cios, pero debido a la acumulación en 
el oeste y central oeste de existencias 
de azúcares de remolacha domésticos y 
de refinados, e Idcseo de convertir en 
d'lnero estos azúcares, aún con detri-
mento de su valor, ha resultado en tina 
rebaja tan sorprendente como perjudi-
cial. La reducción en precios hecha por 
los productores del Oeste ha resultado 
en que los refinadores del Este han en-
trado en ese territorio para hacer la 
competencia y, como consecuencia, los 
compradores han perdido la confianza y 
so han retirado, generalmente, hasta 
qu© s© convenzan de quo la baja ha lle-
gado a su límite. 
La situación doméstica es actualmen-
te el factor que perturba el mercado f 
para lograr efectuar ventas satisfacto-
rias, el comercio de refinado tendjj, 
quo convencerse primeramente de qu^ 
los precios se mantienen estables y asi 
producir la confianza ncesaria para fo+ 
mentar compras par parte de los deta-
llistas. 
AI comprar refinado, los distrihuido-
I res esperan, prtr lo menos, tener el tiem 
po necesario para recibir el azúcar y 
disponer del mismo al comercio. sin 
verso forzados a acep'tar precios más 
bajos que los que han pagado. Tenien-
do fresca en la memoria la campaña 
infortunada del afio pasado, tienen po-
ca confianza para comprar y se disgus-
tan fácilmente si se hallan forzados a 
sufrir más pérdidas. ^ 
De 4.375c. por libra c f. (5.30c.>, base 
Otl erados, por azúcares de Cuba, el 
precio que regia al fin de la semana 
pasada, el mercado ha balarlo 0.50 c. 
por libra a ;í.875c. c- f. (4.89c.) Kn es-
tos momentos hay compradores a este 
precio. 
Cuando se trata de up aumento en las 
entradas del gobierno, para cuyo tln 
los proporventes en favor do mayores de-
rechos pretenden estar trabajando, la 
imposición de un derecho sobre las ven-
tas, como está establecido en las islas 
Filipinas y que hf sido administrado 
con tanto éxito désele su principio que, 
mediante la aprobación de los habitan-
tes, se ha aumentado dicho impuesto, 
yarece ser la forma de Impuesto qu© 
llena mejor la necesidad de procurar 
entradas para los Estados Unidos. — 
Aumentar radicalmente la tarifa de 
importación a los tinos que propone la 
Enmienda Gay al f royecto Fordhey, 
. serla aumentar m4..jr,lalmente el costo 
1 del azúcar al público, con beneficio de 
unos pocos, lo cual, seguramente, dis-
gustaría mucho al país, especialmente 
ahora que hay mucho» trabajadores sin 
empleo y los Jornales se están reducien-
do en relación con la rebajas general 
en Jos precios de todos los artículos. 
Después de cuatro o cincr» anos de 
prosperidad' más grande de que los pro-
ductores de azúcar ei> este Continente 
han gozado, sería difícil, verdaderamen-
te, presentarse ante el público consumi-
dor con la especie de que debo papar 
más por refinado porque las condicio-
nes «xtraord'lnJsrias económicas y fi-
nancieras han reducido el precio del 
azúcar a un nivel que representa a al-
gunos productores de azúcar doméstico 
resultados financieros no en relación 
con el costo de su producción. 
Todas las noticias de Cuba respecto 
a la situación financiera y política en 
Cuba indican una prot*4o y satisfactoria 
solución de las dificultades en esa isla. 
Los informes son d© que el general 
Crowder ha dicho al Denar*amento de 
Estado Amei|:ano que, después de una 
serla d© conferencia* ton los banqueros 
se ha presentado proyecto de ley 
ante el Congreso Cubana destinado a 
ayijd'ar a las Instituciones bancarias y 
librar de la moratoria a entidades sol-
ventes. Este proyecto ha sido ya apro-
bado Por el Congreso y se halla a la 
firma del Presldent» Menocal. 
El proyecto orljrinal urov«o el nom-
bramiento por el Prosidento Menocal de 
una comisión de tres personas para 
arreglar la situación financiera super-
viiglando las entidades que requieran 
respiro. Los bancos tendrán ciento cin-
co tíías hábiles para liquidar con sus 
acreedores mientras que a las casas mer 
cantiles ec les darán 135 días. Los 
bancos o ccmrciantes que no necesitan 
el respiro propuesto por el proyecto de 
ley, automáticamente eslarán libres de 
la moratoria inmediatament © después 
u© que se convierta en ley dicho pro-
vecto. Esta medida, según el general 
Crowder, tiene el apoyo unánime de los 
bancos y según dicho general, todas las 
dificultades políticas están en camino 
de ser resueltas pronta y satisfactoria-
mente. 
REFINADO. —En la maüana del día 
21. todos los refinao'ores en el país co-
tizaban el granulado q 7.75 c por li-
bra, menos dos por ciento, resultando 
operaciones en recular volumen. Los 
remolacheros de Chicago cotizaban a 
7.05c. menos dos por ciento, sobre la 
base en los puertos de embarque y 7..V} 
e. ¡il oeste de Chicago. E l mismo día la 
«'alifornia and Hawailan Sugar Refining 
• 'o. y Western Sugar Refining Co. ba-
jaron sus precios diez plintos a 7.05c; 
luego los remolacheros bajaron sus pre-
cios a 7.4.'ic. para Chicago y parasol 
Oeste y los refinadores del Este man-
tuvieron sus precios a 7.75 sin cambio. 
Bl día 22, la California y Hawaii^a 
y Western redujeron nuevamente sus 
precios diez puntos a 7.53 c. El día 24 
algunos refinadores del Este, que te-
nían azúcares en Chicago bajaron sus 
precios a los d© la California y Hawaii 
m sea a 7.55 c. y estos últimos reba-
jaron nuevamente el precio a la bate 
d© 7.45c. y so dice que han solicitado 
pedidos del Este, como Indiana y Mi-
c higan. Los productores ó'e remolacha 
t .íi.iron solamente diez puntos de «ste 
'iltJrno precio o sea a la base de 7.35c., 
en vez de mantener la diferencia previa 
do 20 puntos entre los dos productos. 
Kl día 25, los Heñore» rbuckle Bros es-
tablecieron la base de 7.50 c . a cuyo 
precio cotizan hoy todos los demás re-
finadores. 
~ ~ ~ * jrjrjr jr * * ̂  * *r * ~ jr̂jr** 
B o l s a d e N e w M 
l U H i l M U u l l l 
F e b r e r o 5 
A c c i o n e s 2 0 9 . 0 0 0 
B o n o s 5 . 0 4 1 . 0 0 0 
(WUIett and G r a y ) 
L A M O D E R N A P O E S I A 
( H a b a n a ) 
Con fecha 3 de enero del año actual, 
y por escritura otorgáuí" tinte el nota-
rio de esta ciudad, señor Carlos Al-
berto Saladrigas y Heredia, ha queda-
Qo constituida una entidad mercantil 
con la denominación de Compañía Na-
cional de Artes G áficas y Librería La 
Moderna Poesía, de Josó López Rodrí-
guez. S. A., para dediarese a toda cla-
se de negocios de lícito comercio. 
Forman la junta directiva de esta 
Compañía, los Señores siguientes: 
Presidente: Sr. Josí López Rodríguez. I 
Vicepresidente: señor Jesús María I 
Bouza y Bello. 
Secretario: doctor León Broch y O'-' 
Farrlll. 
Vicesecretario: doctor Mario Lámar y 
Presaa. 
Vocales: señores Celso Conzález Ro-' 





























P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son (Ve ventas de azú-
cares de la zaíra de 1020-102. 
Primera quincena de enero. 
Habana 
Primera quincena 3.8238 
Matanzas 
Primera quincena 3.8238 
Cárdenas 
l'rimera quincena. . ' 3.82Sb 
Cienfuegos 
Primera quincena 3.020a 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . . . . . . . 3.S233 
C A R G A M E N T O D E G A N A D O 
Procedente de Puerto Cortés, Hondu-
ras, arribó a nuestro puerto el vapor 
Inplés Viking. con un cargamento de 
mil sesenta y tres novillos consignado 
a los señores Lykes Bros, del comercio 
de esta plaza. 
El ganado ha llegado en buenas con-
diciones sanitarias, sin que en la tra-
vesía haya experimentado ninguna baja. 
Fué inspeccionado a bordo y al ser 
desembarcado, por el doctor Angel 
Id'uate. veterinario do la Secretaría de 
Agricultura, quien h!«o cumplir las dis-
posiciones vigentes, que regulpn las im-
portaciones de ganado vacuno proce-
dentes de puertos extranjeros. 
G A R C I A , S I S T 0 y C a . 
( H a b a n a ) 
Mediante escritura número 87. otorga-
da ante el notario licenciado Arturo 
Mañas y Urquiola, y con efectos retro-
activos al primero de octubre de 1020. 
han insresaá'o en la sociedad que vie-
ne clrando en esta plaza bajo la razón 
de García y Sisto, los antiguos emplea-
dos de la misma. scñoV's Ramón Fer-
nández y Fernández. Elíseo Campa y 
< iiffi y Ceferino Morán y Cifuentes, en 
calidad de socios colectivos y gerentes 
con el uso de la firma social y repre-
sentación de la compañía, y los señores 
Ventura Urrleta 7 Echevarría, Miguel 
Gómez y maiz, Eugenio Lv'>pcz y Cuer-
vo, Manuel García y l'crcz y .lesús Arias 
y Menes eu calidad' do «ocios indus-
triales. 
) S S I A ~ 7 C a . 
(Habana) 
Ante el notario Jos^ R. del Cueto y 
Sánchez se ha separado voluntariamen-
te do esta sociedad de Ussla y Ca.. S-
C.i nuestro socio gerente don Juan 
Pedro l'ssía y Aedo, quedando vigente 
en c'ianto p sus (i'emás extremos nnes-
Iim escritura ' , cinl de dieciseis de abril 
de est© misu • año. 
M A R T I N E Z , M O R A L E S y Co . , 
S. en C . 
M e n d o z a y C o . 





pra y renta de valores. Especialidad en InTersioaea ** 
clase para rentistas. e W. 
ACEPTADOS rüEJsTAS A MAEGEN. 
PEDAJÍOS COTIZACIONES AlfTES DE T E M ) E B SUS BOVflc 
L A L I B E R T A D . us ^ 
T e l é f o n o s : ^ O b i s p o , 6 3 . 
(Habana) 
ÍNF0RMES S O B R E L A B O L S A Dg 
N E W Y O R K 
10.02.—El interés del dinero continua 
alto, debido a la gran cantidad de eml- | 
sienes nuevas d'e bonos que están sa- . 
líendo al mercado y creemos que esto 1 
no solo no deje subir a los valores por 
ahora, si no que las liquidaciones con-
tinuarán. 
12.02.— Cierra el mercado sostenido, 
pero muy inactivo, notándose más ani-
mación entre los rentistas por colocar 
/u dinero en bonos buenos que en ac-
ciones. 
12.15. —Secruimos aconsejando tomen 
utilidades y vendan si el mcrcad'o su-
biera. 
CAKniELO Y FORCAUEI. 
Ante el notarlo doctor .loaquin M. 
Betancourt y retrotrayendo sus efectos 
al 30 de septiembre do lí>20, beiuos cons-
tituido, una sociedad mercantil bajo la 
denominación tTe Martínez, Morales y 
Ca.. S. en C , para dedicarnos a la im-
portación y venta ríe toda clase de ins-
trumentos do cirugía módica y dcnt.il. 
aparatos electro-módicos rayos X y 
equipos para ospitales y Sanatorios, et-
cótera, y ostentando la representación 
exclusiva de la jrran casa manufactu-
rera d'e New York The Kn^Sche^rer 
Corporation of America. 
Esta sociedad la componen romo ge-
rentes el señor Juan M. Mart'nez. doc-
tor Juan F . Morales y señor *'edro A. 
Aragoné*. que llevarán la firma social. 
Como comanditarios ficuran los señores 
Cipriano Arenas. Martínez y Ca., y el 
Edo. Secundino Bañoev. 
Las oficinas de esta sociedad ban 
quedado establoclíUis en la calle de P( 
y M;irgall (antes Obispo) número 90, 
altos. 
L L E R A N D I , R O D R I G U E Z y C a . 
Según escritura otorgada ante el no-
tario de esta plaza, doctor Gustavo An-
gulo y Mendiola, se ha constituido una 
sociedad mercantil regular colectiva 
balo la razón social de Elerandi, Ro-
dríguez y Oa., para dedicarse a la com-
pra-venta de billetes de la Lotería Na-
cional. 
Son socios gerentes de la misma los 
señores Manuel Llerandi y ornó y Fer-
nando Rodríguez Alonso, (inienea usa-
rán indistintamente de la firma social 
y colectivo el señor Enrúiuc Yánlz y 
Díaz. 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E ^ S 
E 5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C0R&EDOB 
O b r a p i a 3 3 ^ 
G O N Z A L E Z Y A L V A R E Z 
( C a r a a g ü e y ) 
Con efectos retroactivos al primero de 
enero d'el corriente aüo y ante el nota-
rio de Ciego de Avila, Edo. Manuel Ka-
rreto Dueñas, hemos disuelto la soy e-
dad regular colectiva que Kiraba en es-
ta plaza bajo la razón de González y 
Alvarez, hablóndosc hecho cargo de los 
negocios de la misma, como de sus crí-
ditos activos y pasivos, el señor Julio 
Alvarez Cuevas. 
J U L I O A . C U E V A S 
(Camagi iey) 
Con fecha primero d'e febrero íse ha 
hecho c.-utro do los negocios, así como 
de los créditos activos y pasivos de. la 
extlncuida sociedad González y Alvarez 
el señor Julio A. Cuevas. 
L A I S L A D E C U B A 
(Nue vitas) 
Por escritura pública otorgada en 
Nuentas ante el notario doctor Crisanto 
Montero Pradas, se ha constituido en 
sociedad' mercantil colectiva, retrotra-
yendo los electos de nuestro contrato 
a la fecha, del día iirimero del actual 
y teniendo ambos socios la gerencia y 
el uso de la firma social bajo la razón 
de Carhonell y Rodríguez. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
Cot izac ión oficial del d ía 5 de 
febrero 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
30 centavos libra. 
Ajos, según tamaíio. <i<» 00 centavos i 
a %\.'¿Ti mancuerna. | 
Arroz canilla, viejo, a 12 1|2 centavos 1 libra. 
Arroz semilla a 7 112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos ñora. ' 
Arroz americano, tipo Yalcncia, no hay i 
existencia. 
Azúcar refino a 0 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts. libra. 
Kacalao americano de 1S a 21 pe»o> 
caja de 00 libras. Café Puerto KIcq de 34 a 3« centavos libra. 
CafA país, de 30 a 36 centavos libra. 
Cebollas americanas a ?.'..00 huacal de 
íj libras. ' 
Cebollas valencianas, a 6.50 centaves 
libra. 
Cebollas Rallcgas. de 3.50 a 4.25 cen-
tavos la libra. 
Chíiharos. a 7 centavos jib,'.). 
Fideos dr-l país, las cuatro cajas de 10 
libriis. 1|2. 
frijoles negros luir orlados, de a l" 
centavo;;-- .ihra. 
Frljolrs negros d'el país, a 1G centa-
vos libra. 
Frijoles colorados. chicoSi a 12 112 cen-
tavos |a libra. 
Frijoles rayados largos, a 0 112 cen-
tavos la libra. 
Frl.'.oles rosados a 11..j0 centavos la 
Vibra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vo» libra). 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 ]¡2 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruos a 10 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 10 pesos saco 
do 200 libras. 
Harina de maiz a C y medio cenia-
tos libra. 
Judías blancas de 10 a 11 cts. libra. 
Jabón amarillo, país, de 12 a 11 pesos 
la caja. 
Jamones, de 30 a 00 rentavos libra. 
Leche condensada, Eccbera y Magno-
lia, a 11 pesos la cala. 
Leche condensada de otras marca's, de 
510.00 a ttáuao. 
Leche evaporada de 9 a 10 pe^os, se-
gún marca. 
Manteca de prim»ra en tercerola a , 
21 pesos quintal. 
Mantcqnilal danesa, lata ríe media 11-
bri, do 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de inedia 
'ibra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 5:! cts. libra. 
Papas americanas, en barriles, a 7 l|2 
pesos el barril de 170 libras. 
Maíz del Norte, a 4 112 centavos libra. 
Maíz argentino, a 4 \\?, cts. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 112 cts. la libra 
Queso Patagrás, a 05 centavos libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tásale punta, a 2̂ centavos libra. 
Tasajo Pierna, a 3S «."nta» libra. 
Tasajo despuntado a 20 centavo» libra. 
Tocino chli-o « 27 centavos la libra. 
Velas grandes del país a 20 pesos las 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabuco» del país, a SO pesos las 
cuatro cajas. 




500 ^ haría,. Galbán L*5bo y Co: Otero y Co: 350 id avena 
Alvanno y Alfonso: SO 0io'»^i. 
A. Keboredo: 1.200 id id ceboIl»» 
ruban Am. Jockley Club- isa 
beno. ' 
MISCELANEAS: 
J .^lc Hielo: 30 cajas lúpnl 
\ . Martínez: 10,000 ladrilla 
Cp. de Pianos; 177 bultos ni. 
l'urdy I I . : 5.7-0 tubA.. Pl*a«lj| 
J . PasciiH] r . ; m-j bultos m- T 
Havana Fice K. y ( o: •• 400 s^*^ 
rro. b<1cob i, 
Vallejo Steel \^. . 155 bult 
naria. 
Industrial Alcoholcr 
268 id. Id. 
J . M. Ta rafa: 7 carro 
Cuba: 1 id. 
03 <>itn 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.050.-Vapor am., 
no H. M. FLA«iU;i:. rapitán Tk? 
proceo'ento de K'y West, consiima.u1 
K. L , Brannen. oni'<' 
VIVEUES: 
A. Alonso: 350 sacos afrecho 
Calbán Lobo V Co: .'.00 id harlM 
M. Nacional: 1.0C) i-j id 
M!M-KLANEAS: 
Coca Cola y C0: 107,712 botellaj 
Aru. Stcci : bultos maquinaria' 
C. Tiro Rubber: 210 id id. 
Tropical: 20 id id. 57.000 bolclbr 
Tbrall E . y Co: -¿Z cajas acceaori 
tialopc: U bultos maquinaría. 
T-ô vell |r. y fo: j ; ; id id. 
rañizo Piñón y Co: 400 id bomb 
y accesorios. 
• Bollva Komcro y Co: ir.o sacos ban. 
Filis T?ros: 22,000 ladiillos. ^m 
Crusellas y ('o: 20,,Vi2 ilos i:r;)ta 
Entkerprisse Linuber: 003 piezas 
de ra. 
F . d'e ielo: 57,861 botella?, 
«íorestiza Barañano y Co; 50 
vidrioG. 
Konnab y Co: 77 bultos maquin 
Caribeean Film: 170 bulto 
A. Díaz; 58 id piedras y 
Cuba : :; carros. 
O. 1!. Tintas: .1 id. 
J . Al. Tarafa: 0 id. 
Hersbcy QOEPJ 1 id. 
Santa l'atallna: 1 id. 
MANIFIESTO 1.057.-Vapor am«i 
no GOV. COBB. capitán Cali, prô e 
to do ey West, consignado .1 K. 
prannsn. 
VIVFÍUuS: 
L. B. de 
. id; 
rón. 5 jaulas aves, 1 huacal 
<i. tí. Sema: 10 rajas peí 
V. f'asa.us: 10 id id. •_' i'l camarttl I 
V. Chávez: 1 id id. 1 id pescado, i 
MIS*. MOLA N FAS: 
lOlcclrical 10. y < •«: •ultos cfectotl 
Havana Adv. 5 id id. I 
Bussell S. : 1 i.i id. 
Havana Battery: 1 id id. • I 
J . Wilc: 1 bultos ac"itc. tinta y m\ 
servan. N I 
Universal Film: 1 raía pelícúlW. 
Swift y Co: 1 id . 
A. Hernández: 1 id id. 
A. Cauipbcll : 1 id id. 
J . C1nc« B, : 1 id id. 
MANIFIESTO l.x.s. Vapur amcricaJ 
n0 J . U. VAKUOTT. capitán llm v:! 
ton. procedente .1 • . y West. foii.sluoH 
do a R. L . Brunntn. 
Morris v ('.>: li;'t icrccriias niiintfcJ-l 
MISCKLANFAS : 
.1. W. Kgram: 21.0:;:' tejas. 
Vertientes: 51 bultos luaquinavia, Vq 
idera, Idem. 
Resolución: "O id id. I 
Alqufzar: 7 M id. s 
J . AguirMra. v ("o : TiOO Kiwna bafld 
12.500 ladrillos. 
. I.una : 5 cajas p 
Luaces L . y ('o • r 
MANIFIESTO 1.955.—Vapor amerlca-: 
no ESTRADA PALMA, capitün Phelan. I 
procedente de Key West, consignado a ' 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
.T. A. Palacio y Co: 400 barriles pa-
pas. 
P'. Bowman: 200 id id 
A. Armand e hijo: 200 id Id. 
Armour y Co: 440 sacos sal. 
Thrall B. 
Santa Luf irania : 
.T. M. Tarafa : 0 
Toledo: 2 id. 
Cuba: ."! id. 




Mapos: S.000 ladrillos. 170 saco» n 
rro. 
Purdy H. : 1.74;! piezos ma'lor.i. 
Snare T. y Co: 10 bultos mauuinaruM 
J . C. Péree: 1,458 tubos. 1 
M A XI Fi ESTO l.it.-.0. — Vapor anurW 
no CIYV OF MIA MI, capitán liólo» 
procedente, de Miaiul, consignado a * 
Pedroso. 
En lastre. 
L A B A R A T V 
(Minas) 
Por escritura ante el notario de la 
ciudad' de Camagiiey, doctor Enrique J . 
( ••mas y Zalrlivars ha sido disuelta la 
sociedad mercantil que en esta plaza 
piraba bajo la razón social do Ceferino 
del Barrio y Co.. y constituida otra de 1 
igual carácter bajo la razón social de j 
Ceferino del Barrio, S. en C , la cual 1 
se ha hecho cargo d'o todos loe oré- ! 
ditos activos y no pasivos por no haber 
de éitos de la extinguida. 
Integran la nueva sociedad, como so- i 
ció « omanditario, el señor Seraj^n Fer- I 
nündez y Fernández; como gerente, el 
señor Ceferino del Barrio y Menéndez. 
M T H E T R U S T C O M P A N Y o r C U B A i 
t a p i l a l $ 5 0 0 , 0 0 0 R e s e r v a $ 9 0 0 , 0 0 0 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u a n e g o c i o b a n -
c a r i o e a g e n e r a ! . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
IHi minan 48partes 
c r a i v i i o r v j e : s 
t^ R M L E D E R ^ Detales típicos I Entrega inmediafa Í Í I M - D l E í i O ' M O N T E R O ( S - e n C ) D r a g o m e s . l o 6 . 
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a , 
P i n t u r a . 
C o l o r e s . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o l a . 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l trantes . 
W A T E R U S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S 
T T i o m a s F . IwruW y C a . 
HABANA. . NEW YORK. SANTIAGO. 
MURALA No. 2 Y *t. 
UO LIBERTY STREET. 
LACRET W, BAJOS. 
22TS alt 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 - H a b a n a . 
Fajos por cable, giros de letras a todas partes del muado, d e p 6 ^ 
eo ciíenía corriente, cempra y reata de valores ptóllcos, w 
noraclonss, descoeolos, prés tamos con garantía , c a | a s _ d c s e R 
M para valores y alhajas, Cuantas de ahorres. = í = — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 
F i U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mú**0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o o ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a 
r e a , t i l h a j & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s í 
do i o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
táO L X X X I X Di A R I O D E LÁ «^ÁRfNA Febrero 6 de 1 9 ¿ ¿ i F A G I N A ü lELiSIETE 





r o i i P O D E L H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y H A N D I C A P , R E C L A -
í : . o] r E J E M P L A R E S D E T R E S O MAS A Ñ O S . — U N A M I L L A Y 







|.-ran6 W - -
Kaux Col. . 
AUivan. . • 
tíuiort Money 
Tiie pirate. 









S. Boy le. 
J . Pitz. 
C. H. Miller. 
J . P'rancis. 
Harnes. 
F. Hunt. 
r. \. u.son. 
N. J . Barnes. 
TBIMKKA CAKKKKA 3 rVKl^>XC8 PREHIOi 











2 1 1 1 ^.5 8.5 Kelsay. 'A - 'Z '1 Wilson. 
4 .'! 1' a Doiuinick. 
2 4 W a Kames. 
5 5 4 4 E. Barnes. 
23 •'!<>• Mutua: Whisperln, 4.40 2.00. Blrob Bark. 4.00. Propietario 
remio: 9550. 
gKGVNDA CAUKKKA: 3 I i FUR1'**̂ '***».̂ —PREMIÓJ 'OU PEr »S 
•echo. 
¡d .hariai. I 




' botolb, I 
; accesoria I 
"nuria. 
d. | 
i (i bomlcJ 
«acos baml os. I 
'S UTâ a. I 

















j i l 1 
•> Á i i 
7 7 5 
4 4 0 4 
-.s s 8 5 
«i 0 4 Ü 
!) '•» 0 7 
1' 3 8 
5 5 7 1) 
I! I K. Barnes. 
7."> 7.r> F ra neis. 
1̂5 15 N. J . Barnes. 
7.5 1 Wilson. 
1"» 10 Lancasier. 
18 18 l','ai.»es. 
8 B -Merimee. 
12 12 Boyle. 
20 20 J . Collins. 
Tiemoo: 2:: l-ó 4̂  i ; i; .Mutua: Sl?epy Dear. 10.40 4.40 3.70. The Enqul-
rer J.OÓ 3.20. l'orhaps, 15.20. Propietario: S. T. Baxter. Premio: ?Ó50. 
TCKCEKA CABKERA C FIR'.O.NGS PREMIO: íu« l'ESOS 
ran sorprender. Amóos 
, íorma. Exhorter üa hectu 
M A T I N E E l ü l I L , de la cuadra de IW. Goldblatt, que en unión de 
F R A N W, d e f e n d e r á !os colores d s dicho turf man, en el H A V A N A 
E L E C T R I C H A N D I C A P , de esta tarde en Orienta! Park. 
están en grai 
ier k b uo mu^nitieas de- ; 
j mostraciones, pero no La potiidu vencer \ 
; y debe de estar acotado. 
Grundy corrió antes ue ayer esplénd'-' 
| damente, perú es dudoso ue que repita | 
esa carrera. Allivan está corriendo oru-.' 
I talmente y Lay que contar con ella como | 
i quieia que se corra la carrera; es may : 
! majadera en el posf y esto le QOita 
¡chance, pero no la pieruan de Mst .̂ 
En entry de Goiáblatt serán ios favo-
I r,l0í'' P r̂o aunque son los que lucen com.> ; 
, los sanadores de la carrera, les len^'j' 
j mieuo. pues esta Flota Blanca, cuanau 
van de tavoritos siemi.re les pasa aigo. 
hin embargo, los que tengan fe en eliuu, 
juegúenle, que no Tan uiai. 
j I-aux Col es sumamente peligroso por' 
su forma y puede dar sin nuveuad la ' 
sorpresa. The Pirate es otro peligroso ' 
y no ie pieruan «Se vista. Ue ningún mo- i 
do, pues es un gallo y de los linos. , 
En esta carrera, .—¿39 les exu-aU. • 
me gusta Smart Alone, q"*-» con E. Bar-; 
nes encima ha de ser un taiMSO muy du- '. 
ro de roer. f£a mi recomendado. 
La carrera, realmente, ea muy difícil. 
¡ y no hay seguridad con respecto a nin-
gún caballo. 
Ayer fué día de favoritos. Desde la I 
primera carrera hasta la ultiuia M die-
ron favoritos y dos seinitavoritos. 
M'hisperin era el favorito de la pri-
mera, y turo que ser uiuv hostigada jara1 
derrotar a Birch Bark. 0;.ulaui, ue Wi-
liams no lo apuraron iuiioho, pues lo 
o.sián pieparanuo para el ju:*üil Sla-
kes. ] 
Sweep Clean. por fin. arrancó bien y 
choteó miseraulemente a su grupo. Co-
gió una gran delantera y entro galopan-
do. The Enquner el íavoi uoy ei elec-1 
trico c'erbaps entraron en el dinero. 
Marty Lou sirvió para que Fields se 
estrenara como jockey vencedor. Cogí.» 
la delantera, y a pesar del gran esfuerzo 
de Count Bons, lo venció por un largo. 
Blondel, de gran favorito, robó la ca-1 
rrera cuarta. Clark M entró segundo y \ 
Whíppoorwill, que estuvo delante al 
principio llegó tercero. 
W m ios frontones 
J A I - A L A I E l n u e v o f r o n t ó n 
L t í S P A G 3 5 D £ A Y E R 
P 4 R T I D 3 » 
, 0 $ 3 . 6 3 
2 o $ 3 . 9 1 
Q U I N I E L A S 
I a 
2 a -
$ 7 . 9 0 
$ 4 . 7 2 
L a primera etapa sabatina es de 25 
tentot y sus integrautes suu Laracal-
Sweép Clean no encontró rcJK'tcncia en iiés y Abando, de blanco, contra Ir i -
la quinta, recorriendo la m...a en 1:38 g-úyta menor y Larrínaga, aue visten 
y 3|.> muy cerca del record. Pansy y . . . . L ^ - J H 
uia«](iiM| 
. . 101 1 4 l i l i 3 . 3 G. Fields. 
. . UN! 5 tí ( ¡ 4 4 2 8.5 8.5 Francis. 
. . 108 2 5 4 :i 2 3 3 3 Brydges. 
. . 103 3 8 3 8 6 4 5 0 Penman. 
. . !«• 4 2 :> 2 3 5 8 14 Lancaster. 
. . 110 0 1 r. "> « tí 25 25 J . Collins. 
. . 103 8 7 7 i 7 7 3 .! V. Wilson. 
. . . ' 07 7 0 0 0 0 8 50 50 C. Parrish. 
. . 103 C Ü S 8 8 U 5J 50 N. J . Barnes. 
Tiempo: 23 47 1-5. 1:13 2-5. Mutua: Marty Lou. l̂ .ao 4.30 3.40. Tount Boris, 
.80 2.00. Drifficld, 3.70. Propietario: Uoscdule Stables. Premio: $550. 
Breña. 
BASE BALL 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 

















ro sacos &\ 
naden». i maquliuriij 
or arasric»" 
tán Holn*| 






















3 C. BL Mille> 
lo Merimee. 
ó F. Hunt. 
Tle.npo: 23 47 1:12 2-5. Mutua: Blondel 4.00 2.70 2.30. Clark M. 3.70 2.60. Whl-
oorwill. 2.70. Propietario: H. Herdel. Premio ¡SÓOO. 
Ql HITA CARRERA UNA MILLA PRE3SIO: «00 PB8O8 
Rama llegaron en el dinero. 
l'olar Cao amenazó con un despliegue 
eléctrico en la sexta, pero el lavorito 
1/arniey, lo derrotó por una nariz sobre, 
la meta 
umisa azul 
Da principio con un peloteo vlsto-
y urrogautA por parte de los cua-
i Lro contendientes. » 
L O S P A G D 5 D E A Y E R 
P A R T I D O S 
V' % 3 . 4 7 
2 o - $ 3 . 2 6 
Q U I N I E L A S 
í a % 2.81 
2 a $ 6 . 6 3 
Timoteo Hogan, entró en ííu lugar 
nado "tercero''. 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
ilg" I 
E L HABA>A 0IíTIK>E SI TKKCKR Y K T O K I A CONSECüTIYA. — UN 
HOMil RUS DE HIOITEL ANO K L GONZALEZ QUITO l'OR COM-
PI.ETO 1L ALMIDON A L V Q U B . — E L TKAM KO.IO E S YA VENCE-
D0K C» LA'SEGUNDA S E R I E .—LUQUE ES )FUEAT.EK£KTE ( V>:-
T1GAÜ0 POR EOS BAT3ÍENS K 0 J 0 S 
Bweee'p Clean. , . . 
Pansy 
Rama 
Uaran . . . . . . . 
Rlark Toi> 
lie 
Ui nry G 
TiciuiHi 2' -17 •;-








4 4 I 1 1 1 
t :; 3 
tí 
1 
5 tí 7 4 tí 
.10 7.10 Wilson. 
7 S Penman. 
2 F. llimt 
10 12 tic l.aughin. 
lo 12 1. Gonlon. 
en la se- j M. 
inunda t=erie han convertido en pe- R . 
8 
5 5 tí tí 
s Manirán. 
8 Merimee. 
que no le daban a nadie, 
junci  seri  se  
ligroso, no respetando piu lui s y cas-
. 3 
. 4 
A. González, Ib 5 
1:12 1-r> 1 ::;s 3-5, Mutua: Sween Clean, .•'."•>:». :;.(> 2.00. Pan-
.70. Propietario: Qoldupple Stablc. Premio $650. Tuero n. 
Si;\TA CARRERA MIA MSLl.A PREMIO: «00 l'ESOS Totales 




















(J K. Barne 
3 .í. l'ilz. 
lu Francis. 
Tlempc; -.M :•...-, is \-v:. i ::,,o. Mutua: DnrneTy, I.mi .-¡.-jo l>.7\ P 
'W. The P.clgian 3.10, Propietario :N. Premio JítMO. 
imiMA CARRERA l'N A MIL! A V M YARDAS PREMIO: ÍTM PR80S 
"''are Uoothe DM D. 
1015 J 





K ;» ! 
110 5 
ña r 
1 s 8 
6 'i 
3 4 















104 5 0 10 10 10 10 It» 30 «O Merimee. 
Tiempo: j] 17 i:rj •_>.-, i :40 1:43 1-r,. Mutua: Salvo. 3..-.0 2.r»0. .Tosí de Vale?. 
I.W 8.80. Ilouian. 4.70. Propietario: J . Wallcrs. Premio .$tí.j0. 
, J" W, «Icnlfirn Peso; PP., poslrir*-, n. la Baílela; St., Birancada; 13, m.dU 




7 6 . 
S E L E C C I O N E S | 
Ai!n 'I1K'ra ,,arr«••••« : Vi.-. Muñoz y Shyj 
Vpinda carrera: First Cónsul, Willie 
H H H i Kd tiarrison. 
» ÍSIÍ.*1"!1 (:'rrf'r;' : líalív. -J-jie Bine I»iii:e 
....'Iarl ' '""•lera IMfer. nl Evos. Assiimp-: 
^ y Merry Feast. .i 
OolUj1} ••arrera : Guaranf-eil. enlrv de. 
viu uatt y Muml.o .1 unibo. 
W«i carrera: p.uck Nail, Lackanj».-. 
Sí ,• aPhta"u.s. 
Hunuessarrera : NÍSllL " ' ^ Bianc:l'j 
*£ilMaVana E,",'tI"ic Lií,'lit and Po\yer i 
Jickev ri Vn(> (le loíi '"siit'ildo- por .-1 
en ia „ l'ara su primera celebración 
'to de he,ienle ten:PnradH, ocupa e! i)iies 
loe lo P.̂ 001" en el soberbio proRtama 
'"cclona ireccl(''n de Oriental Park lia con 
'concurrí • pai;t deleite de la inmensa-
"toaa ni ?Ia q"e se trasladará a la her-
i izar lo ii de ^,arian.io esta tarde a 
l«fian a i 've,rsos incidentes que acom-
fle«ta« ,1 •' • ,>rac''',n ê ':ts brillantes 
jrap irlnn-n8n,f'cos eJemPlares de handl-
-jOO ¿«.«i/ I)0',l en 0l,,i|jIi 'a premio de 
l*»» IDpia y , ''"otas- ;' la «listan.-ia de loó n, • r * y s,,'s iiy"*- fiijurando 
^anesTr i- rlu"lal'1''-s '-andidatos i>n-
•fcWente , ''V cho Premio la veloz y con-
COatro eart G":,i"anted, ganadora de 
lr*nk vv 'r^.en la Presente temporada. 
fin en un y -,allnee '''"l- 'iue defende-
1,,ra de M r'1. • 'os honores de la cua-
lUí libras '' " '''ní: '̂uinbo Jumbe, con 
¡Urtuj.jy nn íl,1," >,e'a tciuilile adversario: 
11 *n i.'. J i ân '"'ena demostración bi-
5*». baio" i ' a triunfal del pasado vier-
80, E j sedas «le su nuevo due-
''^^ 'Fanvr?.W.tora: Muíord, con 113 li-
y aii;^Co1, con 1Ü'J; Exhorter, con 
Co¿0 , 'van. con 10«. 
re'"lainahl» 9:,rrer:l posee la elSusula 
tresentados n iS t"f'tllltn en ella re-
i r̂ ' larnar i'6 ejercitar el derecb • 
endientes. a e,'a,uuiera de los eon-
ronstiuÍTe ^,tu"daria de importancia la 
jyinbrado aar ba?tltcaP ' ̂ 1 Comercio", 
••o habanero e!r. 'lonor del popular dia-
J,,sta con un uenta c-sta interesante 
f*rí» discntiH '>reui'0 «'e l.OtK) pesos, «iue 
-.̂ t̂ani-ia i "or "n velcz grupo, a 
Tamijj,- , e h'e's frulongs. 
í"" --. a cin,^ 'UHna' <'on Premio de 8»'0 
^ asrunaíi * uiedio furlonss. por es-
J^'ldad o , on e"a los ' ases'' de la 
ír*1^ Girl i>if AssumPtion. Osgood. M.-
J Olros ose i irent 1"ves- t̂erry Feast 
feltecion tener>e .en cuent i 
n conlunt r e' Probable ganador. , 
«Sí?* •** de i ' e' Programa de esta: 
J*1'*© fie rp'V'5 ,iUe "'erecen el califi-j 
W* •t^iHa. 5 .s- Pues en nada tiene; 
IT0 ^ los mejores que se ofre-
™*tro))oiit".ln/'Pr"1'l->''Ue3 a los tra.-k^' 
««rano. 3 "uiante los meses del' 
AnttĴ 01''' a N- Smith .Tr. su ^nierlean Soldier, en términos 
Je recría Co 
lose a la 
•n el stud « 
<1aii 
7 ^ 
v a l * ' 
•ftr 
etta. que vio 
aducción de 
iental Park. 
os, produjo íelizuiente 
ia una bonita potran-
lental Salomón. Bicha 
o j-a^ tres ejemplares 
>aioni..n. y serA dentro 
i01?. Pa,,3r- Propiedad o Dolz. 
Scher ¡uej'ora rflpida-
que ha venido pa-
mas, v volverá a ser 
-nte dentro de poce 
Jeron a los distintos 
IOs Pliegos de ins-
î..VeeVl,H '''P'co del 
imT ' •T."-,ke.v Club. 
. Sl, nuevo ,V,?S- ,|"f- l'0"'' las se-tarde. 0 dueuo en la carrera de 
Las carreras de ayer. 
El colosal éxito que han alcanzado en 
esta temporada de Oriental Park los 
ejemplares hijos del famoso semental 
Vom Tromp se reafirmó con müs soli-
dez ayer tarde, al triunfar de man." i 
decisiva en la carrera de bebés, que con-
sumió el primer lurnd del program-i. 
la potranca de alta calidad Whisperln, 
fírnn favorita de dicha justa, y propie-
dad del feliz turfman Ed Cebrlan, que 
igua luiente posee a Yon Tromp, el no-
table reproductor de tan famosa cría, 
de "devora distancias". Birch Birk lo-
ltó el dicha .Mista el segundo puesto y 
Upulant v' tercero, no cotizado. 
Ni.taide, por todos conceptos ha sido 
el éxito alcanzado por los magníficos 
novatos traídos a ésta para la presen-
te temporada por Ed Cebrian, el pro-
minente turfman californiano, que tan 
productivos resultados ha obtenido con 
la posesión del notable semental Yon 
Tromp. Los hijos de ésta que posee Ed 
Cebrian, en Oriental Park, han ganad . 
seis de las diez competencias para be-
bés celebradas hasta la fecha, notabilí-
simo record, si se tiene en cuenta que 
hijos de ningún otro semental han ga-
nado mfis de una carrera en la pre-
sente temporada. 
Whispering go*6 un alto favoritismo 
en su carrera de ayer, y su victoria fué 
acegida con gran Júbilo. 
Una concurrenc-ia. de grandes propor-
ciones presenció la agradable fiesta hl-
T)ica de ayer tarde, gran parte de ella 
turistas recién llegados de los Estados 
Unidos. Eos resultados correspondieron 
bien a los cálculos de los qu» jnegan, 
según la forma de cada ejemplar. 
La segunda fué un éxito del j'oekey 
E. Barnes, sobre Sleepy Dear, a la que 
sacó lodo el mejor partido para derrotar 
al favorito The Knquirer y a éste siguió 
on el tercer puesto Perhaps. 
Marty ganó sin dificultad la tercera 
con Count Borla y Bviffield en los otro-
puestos. Prince of Como no figuro para 
nada en ésta. 
VA favorito de la cuarta. Blondel. gan-. 
dicha justa, por haber su jockey optado 
a la Imena hora por ceñirse a la cerca 
interior, lo que le permitió un buen uar-
gen sobre el delantero inicial Clark N. 
v Whíppoorwill. . 
Recorriendo la milla en 1:38 y 3¡i> el 
mejor tiempo registrado para esa dis-
tancia en la presente temporada, el 
veloz potro de la Üoldapple Stable, Sweei) 
Clean distanció a sus contrarios en to-
do el' recorrido de la quinta, alcanzan-
do la úieta por un holgado margen sobre 
Pansv v Rama. Sweep Clean cubrió la 
milla'ayer tarde en el mismo tiempo que 
lo^ hizo el domingo pasado durante el 
curso del Presidente Menocal Handi-
cap, cuando marchó a la cabeza del grupo 
en 'toda dicha distlncia. 
El favorito de la -'exta, Darnley, gan.. 
con alguna oposición de ParíeQlaet' ^" 
gundo. Polar Cuba, que supero al terce-
r0m%!tí¡$% "uimo episodio corres-
nondió al gran favorito Salvo, ganador 
leí Kings Píate del Canadá en 1019. 
Toé dse Yales superó al tercero Uoman 
Salvo dominó en todo el trayecto y al 
final su jockey lo "paseo' por la recta 
final. 
Decididamente lc»3 pápele:? se han 
trocado en el b'.tse ball profesional. 
L c j bateador ;? liatanistas que duran-
te la primera ---vie del Campeonato 
que se está venficando, fueron califi-|Bw Jiménez. 2b. 
cados de inocaos, por que ert". verdad|J. Rodríguez, s:.. 
Cueto, cf. . 
Almeida, rf. . 
, M 
tigándoles a íodca, é.>poclalÍnent« aj J . López If 
don Adolfo, .le manora despiadada su»! R . Torrea 
curvas y rejUs . En cambio los Jlmenj O. Rodrigue 
darintas, que estaban cono'rjituadc-ii O. 
romo rcmpe.ce.vas se han vuelto ino-i 
fensivos pajaritos que no aciertan a 
encontrar su v<,rdida fortaleza. 
Tres desafías consccuf -c - le ha| 
ganado la novena roja a la azul y en i 
cada uno de ello^ han producido una| 
decena de nits. En el de ayer Luque' 
fué duramente castigado, principal- B . 
mente por Alii;^ C-mzález que lo pro- ¡B . 
pino un tribey y un home run, Blendp C . 
este último (-1 qué le quitó el a lmidón'P . 
al famoso pitcher. ¡ B . 
Tuero, el lanzador habanista pit-| M. 
cheó un gran juego, que de no ser porj B . 
habérmele icumulado en un solo i n - ' E . 
nlng tedos los incidentes, el dead ball: A. 
dado por él a Chacón, el passe tenido ; 
por Torres y ol error cometido por I 
Miguel Angel, su contrario hubler-e 
quedado en blanco. 
En uno de ios innings nos pareció! Habana, 
asistir a un jm go manigüerc al verjAlmcnda 
tirar el guamo, la gorra y la oelota.-
contra el suelo, por una occisión dada 
sobre un balk. 
En el noveno, la dirección azul iró 
a broma el j'jejjo, pues no otra cosa 
significa el .labt-r llevado al box • 
Tcrritntc, que no es conocido como 
pit(l«cr; de no K T que el terrible slu-
ger esté se-ji'et.imente practicando co-
mo lanzador. 
Con esta victoria el team rojo ha 
conquistando Ir. segunda serie; no ob; 
tante hoy se ..agará el desafío seüala-
do para este rfia el que de seguro re-
sultará tan interesante como los de-
más. 
Véase ahon fi score del juego de 
ayer; 
HABANA 
V C H O A E 
Salvo rohó la última sin esforzarse en. L,aü igualadas se suceden de uno y 
í i r i K seSnnZ Tlio'nin.^t e^ oTró | o^o lado, durante toda la primera de-
cena. Esta concluye en medio del do-
minio azul, debido a la flojedad que 
se nota en el zaguero del üaudo con-
trario . 
E l tanteador marca diez azul por 
siete blanco. 
Baracaldés está fuerte y seguro y 
ep. uua arrancada feliz iguala por 
última vez los cartones en el tanto 
diez.. 
De aquí en adelante, la infancia de 
ingeyen y la soberbia de Larrinaga 
se hacen dueñas absolutas de la cau-
cha y los azules suben como la espu-
ma, alcanzando fácilmente la victoria 
su color, mientras sus opositores lle-
gan difícilmente al tanto 17. 
Resultó un partido insulso para los 
Yfctor Muñoz luce como nn cinch en 
la primera del día y debe vencer sin di-
i ic. ia. i alguna. Voonn es seguro ¡tara 
el dinero. Hiy Ann es una incógnita. 
First Cónsul es del Morro Staule, pero 
' puede vencer a su fied, si lo corren. 
' Harry M Stevens y Timothy J . llogaa 
son sus contendientes más fuertes. 
NYalnut Hall es mi favorito para la 
tercera a seis furlongs. The Blue Duke 
no lo pierdan de vista. Yigllen mu-
cho a Koran. 
Uiferent Kyes es el más veloz en la 
cuarta, llunnyven es un gran caballo. L)ls-
cusslon; si mejora su última, puede sor 
prender. 
Smort Money. The Pirate y Faux Col, ¡ 
son mis favoritos para el liandicap. El 
entry de líoldblatt es formidable, y pue-
den, si lo corren, robar la carrera. 
La empresa de la catedral de la pelo-
ta demuestra al minuto que el movi-
miento se justifica caminando- Tan 
pronto como se--enteró «pie el público 
elegante deseaba que la lila de palcos 
de la contra-cancha desapareciera. por 
resultar molestos al movimiento de los 
corredores en el cruce ue las apuestas 
y al movimiento de los pelotaris duran-
te el pelotear, acordó hacerlos desapa-
recer. 
I lül público lo pensó y lo manifestó 
el jueves, el Jueves mismo lo acordó la 
empresa y el viernes, Marino Día/., al 
ingeniero audaz, presidente de la em-
presa, se metió en la blusa, inició los 
trabajos con cien obreros, y el sábado. 
Por la mañana, habían desaparecido los 
citados palqultos. 
Los corredores ya corren sin moles-
tar al públic»; el público está holgada-
mente, cómodamente, campechanamente 
en sus canchas durante los partidos 
y las quinielas; en los intermedios ya 
se puede pasear por la arena de la con-
tra-cancha; ya puede ver, analizar y es-
tudiar de cerca mientras ensayan las 
pareja)». Con tod'o lo cual, el publico 
está encantado: tan encantado, que 
muchas personas, entre las cuales fi-
guran verdaderos amantes de la p-lut... 
me ordenan que haga llegar a Marino 
l'iaz y a IQH señores de la directiva su 
calurosa felicitación. 
Cumplo gustoso el encargo-
36 4 12 27 17 ^1 
trario lógico. Lackawanna pudiera sor-
l r. mler-
Mather, si lo corren bien luce como 
Cenveoor en la última, lluntress es peli-
grosísimo. Blanca no se pueder perder 
ue vista. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
ALMANDARES 
0 A E 
Acosta, If. . 
Portundc ?1-. 
Torriento . 1 y 
Chacón ss. . 




Luquc p. y c: 
Totales. -
aficionados al deporte y excelcntísi-
Naplitalius es otro que debe roóar en mo para iog señores úe primera. 
la sexta del día. Buck .Nail es su con-| *" .,_ ;~. - .„ _, . 
Do-i telipe Jugó de manera magis-
tral durante el tiempo, raboteó como 
los buenos y encestó mucho y bieu. 
E l chiquito Irigoyen nos demostró 
una vez más sus magníficas condición 
nes de pelotari y su juego excelente 
en los cuadros delanteros. 
¡Bravo por el famoso billarista! 
Abando flojo y nada seguro y Ba-
racaldés muy trabajador todo el par. 
tido pero sin ayuda. 
Otro día será. 
Boletos blancos: 618. 
Pagaban a $3.71. 
Boletos azules: 622. 
Pagaron a $3.68. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
PKIMKKA CAKi;: KA: 0 
Probable ganador: Víctor 
Contendiente: Yoorin. 
Con chance: Shy Ann, OS, 
También correrán: Aunt 
Winall, 103. 
SEOINUA CAKKFKA: 6 F I K I . O M S 
I I KI.OXOS 
Muñoz, 111. 
Deda, 101; 
Prjba'ble ganador: First Cónsul, 105. 
Oontendlenté: llarry M. Stevens, 111. 
Con cha/ice: Timc-̂ liy .1. Hogan, 103. 
También correrán Sbortys First, S4 ; 
Coral. 108; < ¡arrisen. 106] l-ucky Pearl. 
100; Plantagenet, 111; Senator Jame?, 
111: Willie Woods, 103; Pnnce Boi.ero, | Elola menor 




6 Kl' R LO NOS 
4 27 12 
AXOTACIOX POR ENTRADAS 
. . . . 100 101 010-
Probable ganador: Walnut Hall. 110. 
Contendiente: The Blue Duke, 111-
«1 Con chance: Koran. 101. 
" También correrán: Furbelow, 111; C rom 
well, 114; Bally, 105. 
ClAKTA CAKUERA: 5 12 FFIU-ONGS 
000 020 000—2 
SUMARIO 
Home runs: M. A. González. 
Thrce base K l s : M. A. González-
Two ba?e hits: R. Almeidi*. 
Stolen ba-ies: M. Cueto. 
Dcuble plavf: E . González a Cha-
cón. 
Stmck pttt». Luque 1; Tuero 2. 
Bases on ba'.ls; Luque 3; Tuero 0. 
Tcrriente ¡i-
Dead balls: Luque a Cueto; luero a 
Ghaccn. 
Passed bail: R, Torres. 
Balk: Tuero-Luque. 
Time; 2 horas. 15 minutos. 
Umpires; O. González, (home; Ma-
griñat bases. 
Scorer::: Juiio Fránquiz. 
















Ganador: Elola Menor—$7-90. 
Proibable ganador: 1 •iferent Eyes, 111. 
Contendiente: Bunnyven. 107. 
Con chance.: Dlscusslon : 103. 
También correrán: Osgood. 107: Mer-T 
Feast. 110: Assumption. 110; Mes Kit, 
103; Milit:fy Girl, 13; San Diego, IOS. 
E l segundo partido fenomenal se lo 
disputaüan a 30 tantos el criollo 
Eguiluz y el veterano don Santos Sai-
naga, vestidos de blanco, que llevaban 
por contrarios a la pareia azul, dou 
Hieaido y don Segundo Cazalis. 
Da comienzo en medio de una gran 
Ayer, sí; anoche se llenó totalmente 
de fieles gritones la Catedral. Todos 
los palcos llenos; los de los ó'os piaoff; 
toda la alta gradería llena; llenos los 
tendidos y las canchas; lleno total; 
cinco mil personas en racimo, dando la 
sensación de que iban a desplomarse 
sobre la cancha. ¡Seis mil doscientas 
cincuenta y dos almas que rompen en 
una ovación estruendosa cuando sa t n 
los señores encargados de pelotear el 
primer partido, de ló tantos! ¡Todo ven-
dido! 
De blanco: Alfonso y Salazar. 
De azul: .luunln y Blenner. 
Salida blanca por '•mieditis" aginia de 
Juanln. y por frialdad en el cuello de 
Blc-nner. Los blancos, por delante. Güe-
ra "mieditis" de Juanín y calentura de 
cuello de Blenner. Peloteo bravo de 
babor a estribor. Igualada formidable 
: en nueve. Más formidable en diez, en on 
•ce y en trece. Participo a ustedes que 
desd'e el nueve al trece, hubo entre 
pareja y pareja, lío en do mayor, cosas 
arrogantes, cosas bonitas, cosas de pe-
lotaris sabios y valientes. Desitués. la 
calentura de Blenner subió a la fieUru 
y la valentía de Juanín llegó al deli-
rio y entre la locura de los aplausos, 
se pusieron en el punto final de 29, 
Alfonso se había dest:̂  talado por ex-
ceso de valentía en las forzadas entra-
das j- Salazar se había puesto en "salao:* 
más "salao" «pie el bacalao de Bllbaoi 
Se quedaron, sin embargo, en 18. Pal-
mas al par de azules, 
boletos blancos 330. 
Pa^alif-n r<. XS.M. 
Boletos azules: 300. 
Pagaron a $3.17. 
Pili MERA QUINIEIiA 
Ttos. ^Mtos. Pagos 
Ganador, e s 
Ik ''too a v 
!OH \ .\y..\ 
iSl. 
¡Al lá va el f e n ó m e n o ! 
Sobre la pista 
''Sweep Clean" y "Salvo", que r e c o m e n d é como las mejores apues-
tas, robaron sus respectivas carreras .—Ayer fué un gran día para 
los favoritos 
KANDiCAr i i a y a n a : i n a m i m a i 16, expectación; expeclaeióii que se com-
probable ganador: smart Money, 107. ¡prende pues el partido es en extremo 
Contendiente: The Pírate loi. I interesante para los fanáticos del be. 
Con cancha: l-aux Coi. nw. „ i , . . . , 
También correrán: Kxhorter. 101: Bu i ilo deporte vizcaíno. 
ford, 113: Biombo Jambo, M5?^*1™»"' Los primeros pelotean con brío, lo. 
KMi- War Plumo, 100; P.ctty .1., P'l; tran . * _ - . , ' , 
W 'las: Matine¿ idoi. ni : Grundy, ios, i grande Eguüuz y Machín una consi-
Gitaranteeed. 11. ! uerable ventaja en toda la primera 
s e x t a c a r r e k a : i mii.i.a i» . ¡decena. E l tanteador marca seis por 
Probable ganador. Naphtaliua, llíi. j dos primero y diez por cinco des-
Contendiente: Buck Nail, 100. ' pués. ' 
Con chance: Lackvvanna, 103. 
También correrfin: American Soldier,, 
103- Flreworth, 1V4; Dolph, 10o; Bill Hun-! nífjcas condiciones y el arranque es •• o ocupa el lugar trágico, donde 
bien puede sonreir la muerte. Arn 
Angel. . 
Elias. . . 
Escoriaza. 
Salazar. 






Salen los del partido formidable, «irán 
expectación. De blanco. Btdoxa Menor 
y Andrés Trecet. De azul. Claadlo. At-
nedillo y Goenaga. Ovación ruidosa i)a-
ra todo el quinquenio. Hagamos un pe-
La pareja fraternal se halla en magloueño análisis de quimlco barato. 
ley, 100. | fenomenal. Los azules pasan de la de-
sept ima c a r r e r a : i m i l l a 50 yarda:fensa al ataque como unos héroes. 
Probable ganador: Mather, 108. j may0r saca como un fenómeno 
g ? S f f l ^ Í t o S S í r « S I y el pequeño coloca como un maestro. 
También correrán : J'».,ftual.< 09̂  Sinn j l^j inevitable surge y el tanteador se 
iguala en los diez primeros tantos, 
Machin, el pundonoroso zaguero de 
los cuarenta y pico de abriles, tras 
Feiner, 106: Norfolk Belle. V I : Pas de 
Chance, 108; Sol ««Isey. 103: Ronndel, 
100; Sempert Stalwart, IOS; Mght ^ ind, 
111. 
en lo fenomenal, en el centro; en 
taguurdia está Goenaga, que es la ha 
bllidad, la seguridad, la sabiduría; el 
trío, pues, es tan armónico en su con-
junto que nos d'a la sensación de lo 
invencible. Pero como Erdoza es único 
y Trecet cubre más, pelotea mejor y 
trastea con más arte que Anaola, está 
!».-:>eja tambl'-n nos ofrece la sensación 
le lo intangible. Así que 
NAPHTAlJrs!'138'' VICTOR MrSO/' - ¡tea ton habilidad y de nuevo Vuelve r ^ X ' V r ^ d ^ d T 61 ÜnÍ,no en lo !'ro' 
kal> a t o r ,311 color a sacar ventaja. | Oatqlenxan. ISxpectarlSn. Son laa nue-
En 
posee el 
P O L O 
pround" que en Ce 
* Ha vana Polo and Hoy se correrá el Havana Handicap, i Dr. Pac venció el año pasado, debido 
a milla y diez y seis avos. que hace do- a que Carmody apuró mucho a Lackvra-
temooraclas sirvió para dar el final más na. ludiando con el relÓa Byrne. y a l:t i pedida del "team'' que 
reñido que se ha visto en el Hipódromo, hora de los mameyes le faltó el resue-¡a AatanAc,r 1f,fi on\nr*i 
Desde la entrada de la recta vinieron lio. 
luchando Wiseman. Hocnir y Sasin. na- Hoy saldán trece excelentes caballos 
riz con nariz. Sus jinetes les venían me- a disputarse el premio, del cual resulta-
tiendo chucho y pidiéndoles todo lo que rá una lucha desesperada, 
daban. El fina'l fué tremendo; ganando Des-arto «-orno entendiente, po- p«t»T 
Wiseman. de la cuadra Armonía, po,- en una forma algo inferior, a BuforH, 
un margen inapreciable: fué montado por War Piutne y Betty J . Mumbo Jt.inbo 
Pitz. Hocnir quedó segundo v tercero y Guaranted son velocísimos, pero \i. 
Sasin distancia es algo larga, aunque pudie-
Lcs hermanos siguen apretando y. j ^"'y110*,c,iarto- OŜ aám. sa. 
( —coía rara,—sin desconcertarse lo-! L^t astiles salen por delante- doa pi-
- I gran nueva igualada en 16. I fias de Brdosa; una colocada á Tre.-. t 
.^hio peloteo perdura, brioso y ^ « m e - j ^ . ^ J ^ ^ J ^ e ? ! ^ '"eten. pélo. umbia . , , • i r> \t tean. con tres i)elotazos bruta es ati eidinK' JUnd0 61 mayor de loK CazallS se igualan. Y primera ovación. Eueg... d,,-
i j acuerda de sus buenos tiempos y sa-1 "lini'>,''-'n-". tanteo blanco, despuU^ 
Club' tuvo efecto ayer tarde la des- ^ irrandes- el neoueño re- m(? ?1,iaco; blanco el « ^ l a o - ,i. i , 
irá a Miami ,ca (on10 ,Ci5 gran{1fs' e' P^ueno re | primera decena; idem el de la seenn-
, ^„ . . - Lotea de revés y derecha con la na-ida-, bléntico el de la terrer-i de, . , . 
a defender los colores nac onales. J . ,„ los'llioSes de la pelota v i Dhmco ,le!f)Ve el tarit^ , ,,, :„ • 
Dió comienzo el "match" a las 4 t"ra,.,ü^íl1 , ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ t Z r^nta . Blanco colosal, y axi ,,̂ '"1 
el Gtndadang SS desconcierta; entra tral también. Ya que los aznles "le-a 
al sanue y pifia; remata y da en la r^n ol tanto •_•:;. despoja de haber tn-
• uiado cuarenta y -
L O S J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
E l Club New York de la Liga Nacio-
nal dará veinte y cuatro juegos de ex-
hibición en su -«'iaje de entrenamien-
to esta primavera y es probable que 
so agregarán cinco más. ' 
E l programa, publicado esta noche 
por el secretario J . B- 0*Brien. in-
cluve doce juegos con el Cleveland, el 
Filádelfia y el Washington de la Liga 
Americana. 
Los .gigantes empezarán a entrenar-
; e en San Antonio, Tejas el día pri-
mero de marezo. 
GANGA 
C A S I M I R E S D E L A N A P U R A 
A $3-00 LA VARA 
monta lvo & m m i 
dmm i 0 5 . T e í é Í G O O A - 6 9 3 2 . 
! Elola ?.Iayür 
3 Altamira . 
Amoroto . 
en punto de la tarde jugándose seis 
periodos de seis minutos cada uno. 




2— Teniente Larrubia. 
3— Capitán Pérez Aroeha. 
4— Coronel E . Silva. 
Suplente: G. Cárdenas Jr. 
«Habana Polo ( iuh" 
1. —Teniente Sardinas. 
2. —Francisco Plá. 
3. —Capitán Vega. 
4. —Teniente Arteaga. 
Suplente: Teniente Lombrad. 
Anotación: "Ejército" 6 goals. 
"Habana Polo Club"' "Handicap 
goals y 4 goals. 
Los goals fueron hechos por el Ca- Salsamendi 
pitán Jiménez 2. Eugenio Silva 1; G. Navarrete 
Cárdenas l í Pérez Arocha 2, por el , Ganador: 
"Ejército". 
Los otros lo fueron por el Teniente ; 
Sardinas 2; F . Plá 1; Teniente Lom-; 
bard 1, por el "Habana Polo Club". ' 
Distinguida concurrencia presenció; 
desde la tribuna el par;ido que resul-
td movido aunque largo-
Bien es verdad nue ello lo aprove-
í charon las muchacha'; nar?» bailar y, 
! tomar el te servido por el "Hotel AJ-j 
niendares". 
Advertimos muchas reformas tan-, 
to en c-1 campo como en las proximi-
dades de 1?» tribuna. De esto habí t'v-
moa otro día. 
Con su reconocida competencia lie-! 
vó el "score" el Comandante York i 
que no<; atendió con su acostumbrada! 
chapa, en fin. que los hermanos Ue 
ga-i Bln gran esfuerzo al tanto de la 
dicha, dejando a sus contrarios sin 
pasar del 20. 
Muy bien la hermandad de Mar-
quina. 
Muy bien Machin. ^ 
Y muy trabajador Eguiluz. 
Boletos blancos: 134(5. 
Pagaban a $3.50. 
Boletos azules: 1195. 
Pagaron a $3.91. 
Segunda quiniela 
emplear toda cla^e de ataques- de" 'ine--
lar a todas las argucias- de' fu-niji-e 
para pelotear sohre Trecet. qnitúndoitB 
del medio al Fenómeno. Nada n idio' 
ninguno. ' - • 
Erdoza dominó toda la cancha con un 
dominio solemne, brutal, con un f ,„ 
[to arrollador. Itemató poco" Pero eln 
i vuelta siempre; rebateó cun maéstría v 
.en.cinV.d; colocó c0n vel 
te; sacó del cuadro onr 
once, hizo varios saques 
uno corto y dló grande 
I en la mayor paite < 
do la pelota, reco 
1 pronto, haciendo de 
la más gentil y la 
rMdad silban-





1 Jileada, que f a 
tos Boletos Pagos I po^te•1"n1.1ncoñcel)ible'3dér,roche.de, 'K " 
¿ T t i I i A. cjr",,l:"- "1 no se tira con ranidez 
?5).<i,le hubiera volado la cabeza érn 1 
3-36 i >' todo. Fué un saque que puso en n.Vp 
4 72 tra psI>in:̂  dorsal el calofrío de H mi 
k oí11?- Le f;a('0 la nelota. por v-iociWd oM 
5.0o ¡el remate; acabó con Arnedilío nue 
3.39 ^^nnn juego portentoso en el centré 
arrollo a Goenaga, ..ue en la retauuar' 
dia estuvo habilísimo. |Fné e l c ^ l o ^ 
Mejor dicho, fueron dos colosos- ,^.r: 
• I T e n l k ^ An,It,''s * ™ * ~def f t 
*>> en la zaga como nque campeón aue 
Andr1-? Tt,emPo re lla™< ^ Pello ' s, 
pe'o[eó ner6 Pe^teando com-, 
V. • ¿ : An(1re8 volverá a ser lo 
"ie. su juego fué Inmenso, 







DoHnreo, f b b r é k o c 
PUNCION A LA 1 C -MEDIA 
Primor Pnrtido. a 30 tantos 
Larruscain y Alberdi, Blancos. 
Lucio y Erraúa. Azules 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
ñló, con S pelotas finas. 
Primera (íiiinieln, a í> tantos 
Irigoyen Menor, Ortiz, Larruscain, 
Lucio, Cecilio v Larrinajía. 
Scpundo Parí ido, .1 30 tantos 
Echeverría y Lizárraga, Blancos. 
Gabriel y Navarrete. Azules. 
A sacar "todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Qnjnicln, n 6 tantos 
Gabriel. Amoroto. Argentino, Egui-
La 
luz, Cazaliz Mayor y Aitamira, 
riosa J rnada para tod s, 
noletos blancos. JOOS 
Pagaron a U.2Ü. 
l'.oletoa azules. 747 
l'agaban a 54.28. 
SEGUNDA QÜINIKLA 
Ttos. Bltos. Kgozcue. . . . 
Urrotia. . . . ' , * 
Ansola. . . . 
Eloy \ \ 
Marcelino. . . ." . 
Erdoza Mavr)r. . 
Qanádcw. ANSOLA 
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viar un 
Es. p» 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
BOMA 
preponderancia del VatU-ano 
Al terminar el aüo de 1020, publicaba 
la prensa una cotunnlcnclOn de Homa. 
anunciando lacónicamente, como suele 
anuucinr tales noticias, que '¿ü naciones 
se hallaban represent/-bis en el cuerpo 
diplomfitico del Vaticano; lq 4ue ln-
dicaba un aumento de 12 nacionea des-
de l!tl4. Dos días antes, el 20 de di-
ciembre, circulaba también por la pren-
Ba, que Labiendo aprobado las Cámaras 
de Holanda el proyecto de reanudar las 
relaciones diplomáticas con la Santa Se-
do, el Sumo Pontífice estaba para en-
uncio a La Ha3"a. 
!. singularmente notable, que 
precisamente en estgs tiempos en que 
a consecuencia de la guerra ban caído 
en t-into descrédito los Gobiernos, y tan 
humillante ha sido la caída de algunos 
de los personajes que más han figu-
rado, sola la figura del augusto Pon-
ÉH se yerga majestuosa en medio de 
tales desastres y fracasos. Ksto mis-
mo confirma lo que el Cardenal Gasquet 
dijo en el Congreso Nacional celebrado 
en Liverpool por los católicos ingleses: 
"El otro día—decía el Cardenal—uno de 
los ministros de Su Majestad me afirmo 
quo tenía la firme cqnvicción de que 
nadie había salido mejor parado de la 
guerra que el Sumo Pontífice." 
Hay algo mfis notable todavía. No 
son sólo los Gobiernos los que han cam-
biado de actitud con respecto al Su-
mo Pontífice, y a veces a despecho su-
yo han tenido que humillar sus fren-
tos y reconocer la indiscutible supe-
rioridad moral del Vaticano- Es tam-
bién el pueblo, sí ese mismo pueblo que 
con frecuencia vuelve la espalda o por 
lo meno» mira con indiferencia y has-
ta con recelo a sus prohombres polí-
ticos, en tratándose del Sumo Pontífi-
ce, se siente más y más atraído a 61, 
como, lo demuestra en cuantas ocasio-
nes se lo ofrecen para ello. 
Nuestros lectores que hayan leído las 
crAnicas de los últimos meses, habrán 
•vjslo con qué entusiasmo, con qué vi-
toros y aplausos, hR sido celebrada en 
rartefl naciones la llegada del Nuncio 
pontificio- ¿Es así celebrada la lle-
gada de algún otro diplomático, aunque 
ropro-sonte a alguna de las naciones más 
"Poderosas del mundo? ¿A qué se bi 
de atribuir esto? ¿Cómo explicar hu-
manamente qne el Representante de un 
Soberano sin armas ni ejército, pobre, 
sin Kstados, preso en el Vaticano, sea 
mucho mejor acogido Por el pueblo, que 
el representante de una nación tan po-
derosa como Inglaterra, o tan rica co-
mo los Estados Unidos; y esto no en 
una que otra nación amiga, sino en pue-
Mos de diveísas jrazas, y a veces hasta 
de diversas creencias en su gran mayo-
ría? 
Ix quo aun haya por aquí ciegos re-
negadoa o descendientes do renegados 
que en sus escritos "evangélicos" se 
atrevan a negar lo que ni loa políticos 
más distinguidos del mundo, aun los 
no católicos, se ven forzados a confesar: 
la autoridad siempre creciente del Su-
mo Pontífice! \x que haya también 
incautos que se dejen míseramente en-
ga£ar y guiar de tales ciegos! 
R i g i d e z 
d e ! C u e l l o 
La rigidez del cuello muchas 
veces proviene de una corrien-
te de aire, resultando muy 
dolorosa y desagradable. 
El Linimento de Sloan 
es el remedio que actúa con, 
más rapidez y eficacia: pene-
tra al lugar adolorido sin 
necesidad de masage: no 
mancha el cutis ni la ropa. 
Es el quita-dolor por excelen-
cia; no debe faltar en ningún 
hogar. 
(De venta en todas las Boticas) 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n S 
J u z g a d o s d e 
I n s t r o c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
En el Sanatorio Cuba Ingresó ayer 
José Gómez González, JiaVaral de E s -
paña, do 35 años de edad y vecino de 
Santa Rosa número 35, en Regla, pa-
ra ser asistido de la .'axación^de la 
articulación coxo-femoral derecha, sin 
poderse apreciar si existe fractura, le-
sión que se produjo trabajando con 
una grúa en dicho pueblo en ia cons-
trucción de un ramal para los ¡Terroca 
rriles Unidos. 
DENUNCIA 
Los vigilantes de la Policía 'Jel Puer 
to números 12 y 38 detuvieron ayer a 
Matías Retís Martorell, natural de E s -
paña, de 55 años de edad y patrón 
de la ahalana U. S. folio 1S8 de la 
compañía "Transmarira Amt'zaga", 
vecino de Agustín García 21, en Re-
gla y a F¿lix Suárez, de Regla, le "4 
años de edad y vecino eu dicho pue» 
blo de Alburquerque 33, por hnbsrk'S 
ocupado distintas mercancías en la 
caseta de dicha chalana, sospechando 
que procedieran de algún i sustrac-
ción. 
Por haber comprobado los acusados 
ante el señor Juez de Instrucción Ce 
la Sección Primera que lüa mercancías ' 
ocupadas eran de buena procedencia, 
después de instruirlos de cargos ios 
dejó en libertar}. 
ARGOLLADA 
E l doctor Casuso, médico de guar-
dia en el Hospital de EmsrgenciüS 
asistió ayer a Jsidora Vegi y fíoUtl" 
lez, natural de España y vecina de 
Santa Teresa, ¿n el Cerro, de nvilci-
ples contusiones v fracturas oseas, 
que recibió al ser alcanzada cas jal 
mente por el automóvil de alqVlcr 
6458, que manejaba Serafín Caeiro Fe 
rro, vecino de Industria 110, en oca-
sión que Isidora bajó la acera de la 
Avenida de Italia y Pinlay, sin fi-
jarse que en el mismo instante pasa-
ba el auto por aquel lugar. 
HURTO 
Ante la Policía Nacional denunció 
ayer Guillermo Rainer, natural de 
los Estados Unidos, de 49 años de 
edad y mayordomo del vapor Lacka-
wanna, atracado a los muelles de Ta-
llapiedra, que envió con Antonio Gui-
llermón Ambrosía, vecino de Bélgica 
37 un flus a la tintorería de Ricardo 
Freiré y González, establecida en Vi-
ves 52, dejando olvidado en uno de 
uno de los bolsillos del pantalón un' J 
solitario de brillantes que aprecia en I 
$625 y que al recordar que había de--
jado en la ropa el brillante fué a. bus-
carlo negándoselo tanto el dueño co-
mo los empleados de la casa. 
PROCESADO 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dictó ayer tarde auto 
procesando en causa por falsedad y 
estafa a Ana Cañas y Hernández y 
Ramón Feijóo Núñez, señalándosele a 
cada uno doscientos pesos de fianza 
para que puedan disfrutar de libertad 
provisional. 
SUSTRACCION 
Pedro Toledo Reyes, vecino de la 
calle de Facciolo en Regla, denunció 
ante la policía del puerto que de la 
goleta "Irancisca" de ia que es pa-
trón le han sustraído telas que con-
tenía una caja la cual fué violenta-
da durante la noche anterior. 
E S T A F A 
Ramón Herrera Fernández, vecino 
de Cerro 861, dió cu?nta a la poli-
cía que José Fernández, vecino del 
Reparto Juanelo a qulon tenía como 
ayudante en el reparto de hielo, fal- i ̂  
sfficando ciertas cuentas cobró a va-
rios marchantes, estafándole l<i can-
tidad de $60. 
UN AHOGADO 
E l vigilante número 50, J . López, 
de la policía del puerto extrajo ayer 
frente a los espigones de Paula el 
cadáver de un individuo de la raza 
blanca que flotaba sobre las aguas. 
Al examinarse las ropas del occi-
so se le halló un papel en el que se 
hallaba escrita la dirección de "Crespo 
72, altos, bodega—Ponona—Crema de-
pilatorio—Casilla 1456." 
Citada Angela Guaranet Rey, natu-
ral de España, que es la inquillna de 
los altos de Crespo 72, dijo, al ver el 
cadáver, que había conocido, de vista 
a aquel individuo, pero que Ignoraba 
su nombre y demás generales. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
DESEA VI CURASE 
DE SU ANEMIA? 
¿Quiere volver a sejitlrse fuerte y contento? Pues to-
ns© el "Nutrigenol," y se curará en poco tiempo. 
E l "NutrigvJiol," está compuesto de Extracto de Car-
ie, Kola, Cacao. Fosfogllcerato de Cal, Vino y GÍlcerlna. 
E l "Nutrigenol" está Indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas lás 
Boticas de la Isla 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
ANO L X X X I X 
Acabamos de recibir y vendemos al contado y a plazos, autos ce». 
pletamente nuevos, marca "Séneca" y í 
"Velie", sin fiador y con la garantía 
de la misma máquina. Entrega in-
mediata. Venga y le enseñaremos \ 
nuestros últimos modelos. Garantiza-
mos nuestros carros. 
T h e A u t o m o b i l e C r e d i t B a n k 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 4 6 , d e 8 a 1 2 y d e 2 a 5 
4976 
comió Municipal donde se halla expues 
to en la sala de identificaciones. 
SUICIDIO 
Desde uno de los pabellones de la 
casa de salud Covadonga se arrojó 
al jardín el paciente Tirso MIer del 
Pozo, de cuarente v seis años de edad 
recibiendo tan graves lesiones que 
ROBO 
Ante la Policía Secreta denunció 
ayer Segundo Llano Peláez, natural 
de España, de 25 años y vecino de E s - j falleció momentos después 
cobar número 21, que durante su au-
sencia le habían violentado un baúl 
del que le sustrajeron cincuenta pe-
sos. 
V a p o r i n g l é s " D A C R E C Á S T L E " 
MANIFIESTO No. 1,507 
Ponemos en conocimiento de los señores receptores de carga por i;s-
te vapor que el lunes 7, dará principio en el Espigón Machina de la Port 
of Havana Docks Co., la descarga de las lanchas que lo alijaron, a ex-
cepción de la carga de vino, whisky y cerveza que se terminará en el 
Muelle de la Havana Central y la maquinarla que será descargada en 
Regla. 
Para retirar sus mepéancías los señores receptores deberán pro-
veerse de la correspondiente orden que facilitaremos mediante el pago 
del aproximado de Ujs gi.stos de lanchaje y deiíaás en que las mismas 
hayan Incurrido. 1 
Habana, 5 de Febrero de 1921. 
J . B A L C F X I S Y CIA. 
C1200 Sd.-6 
N o v e d a d e s e n L a 
M o d e r n a P o e s í a 
OBISPO 135. 
G. Martínez Sierra, L a Mujer Mo-
derna. 
G. Martínez Sierra, Mamá Madrigal, 
E l Pobrecito Juan. 
G. Martínez Sierra, Aldea llusloria. 
G. Martínez Sierra, E l Diablo se r ía 
G. Martínez Sierra, Motivos. 
Joaquín Alvarez Quintero, Ruido dt 
Faldí\p. 
Eduardo Rod., E l Sentido de la V i -
da. 
B. Bjónson, Mary, Traducción de 
Carlos Pereyra. 
M." López Roberts, E l Novio. 
Eduardo Marqulna, E l Beso en lí-
Herida. 
A. Insúa. Maravilla. 
Francis Jammes, E l señor Cura de 
Ozerón. 
Carlos Foley, Silvia y su Herido. 
F . García Sánchez, E l Corazón As-
trónomo. 
M. Arstsebachef. Sánln, Traducción 
del Ruso, por G. PortnoL 
Karin Michaells, L a edad Peligrosa, 
Traducción de J . García Mercadal. 
Jorge Rodenbach, Museo de Begul-
nas. Traducción de Andrés Guilmain. 
Prometeo, Luz de Domingo, L a Cal-
da de los Limones, Novelas Poemáticas I  
de la Vida Española, Compuestas por 
Ramón Pérez de Ayala-
G. Martínez Sierra, Granada (Qruía 
Emocional). 
G. Martínez Sierra, Feminidad, E s -
oañolismo. 
G. K. Chesterton, Pequeña Historia 
de Inglaterra. 
Manuel Gálvez, E l Solar do la Ra-
za. 
Eugenio D'Ors, Glosas, páginas del 
GlosarI de Xenius (1906-1917). 
Eduardo Rosales. 
Federico Beltrán Masses. 
Gustavo de Macztu. 
José Ciará. 
Ixxs Maestros del Arte Moderno. 
Colección Popular de Arte, Veláz-
quez, por F . J . Sánchez. 
Colección Popular de Arte, Los 
Grandes Maestros Espinóles. 
' Colección Popular de Arte, Los Ar-
fes, por F- J . Sánchez. 
A. Dumas (Hijo'». L a Caja de Pla-
ta. Traducción de María Mexia. 
Joaquín Montaner, Log iluminados, 
Po<?ma en cuatro actos y en verso. 
Goethe. Fausto. Traducción de C. 
López y Martínez Sierra. 
A. Dumac (Hijo) Deml-Monde. Co-
media en cinco actos en prosa, T r a -
ducción de R. Cansinos Assens. 
A. de Muset, Fantasio. E i Candelero, 
Traducción de Boras. 
Toma5? Borrás. E l Hombre rnjs Gua-
po del Mundo, Cuento Burlesco «n tres 
Shakesnearc. Romeo y Julieta, Tra-
ducción de Martínez Sierra. 
I r a e l R e u m a 
Kl rfMima es consoc'iencia del ácido 
rico, que no es nifls que un desarreglo 
S la sangre, por eso, para curarse ol 
puma y todos lo» males «que dependen 
o desarreglos de la sangre, nada mejor 
••lo rurificador .Snn Lázaro, que se ven-
e on todas las boticas y en su labo-
atorlo ('onsuliitlo y Colón. Pnririra-
, ;• Ban Lázaro, ¿ace eliminar, los ma-
Iminores. 
C 1010 alt- ^-s 
E l C o n f o r t y 
l a E f i c i e n c i a 




L o s e m p l e a d o s d e s u o f i -
c i n a r e n d i r á n m a y o r l a b o r 
v s u f r i r á n m e n o s e r r o r e s 
s i s e e n c u e n t r a n c o n f o r -
t a b l e ? . L o s v e n t i l a d o r e s 
e l é c t r i c o s s e p a g a n s u 
c o s t o y a u n d e j a n g a n a n -
c i a s c o n e l a u m e n t o y 
d e s a r r o l l o e n l a e x a c t i t u d 
y e l v o l u m e n d e l t r a b a j o . 
A C L L L R L L A L A B O R d e s u 
o f i c i n a c o n V e n t i l a d o r e s G - L 
JOVEN LESIONADA 
L a joven Candelaria Fernández Me-
néndez, natural de la Habana, de 15 
años de edad y domiciliada en Hos-
pital número 4, fué asistida ayer en 
el Hospital de Emergancias por el 
doctor Casuso de una lesión por avul-
sión que le alcanza a todos los dedos 
del pie izquierdo, lesión que se produ-
jo trabajando con una máquina en la 
litografía de Estrueo. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Al caerse de un andamio trabajan-
do en la casa en construcción Arbol 
Seco y Aguilera, recibió lesiones gra- 1 
ves diseminadas por el cuerpo VIcen- j 
te Guasch y Riera, natural d^ Espa-i 
ña, de 43 años de edad y vecino de j 
San Ignacio 136. 
También se produjo lesiones graves 
diseminadas por el cuerpo el asiático I 
León Luí. natural de Cantón, de 29 
afiba de edad y vecino de la casa en ! 
construcción Santo Tomás e Infanta, I 
donde ocurrió el accidente. • • 1 
T E N T A T I V A D E ROBO 
L a señora Rufina Alvarez, denunció ¡ 
ayer ante la policía nacional que du-
rante la madrugada anterior habían 
Intentado robar en su domicilio Zenea 
^.úmero 198, bajos, a cuyo efecto las 
ladrones le dieron varios barrenos a 
la puerta de la calle, alrededor de la 
cerradura. 
A V I S O A L P U B L I C O 
C a m o a Q u a r r y C o m p a n y 
C A N T E R A S D E C A M O A 
L A S M A S G R A N D E S D E L A I S L A D L C U B A 
C A P A C I D A D : 
I S O O M E T R O S C U B I C O S D I A R I O 
P i e d r a l i m p i a . M e d i d a c o m p l e t a . P r e c i o s reducidos 
B A J O N U E V A A D M I N I S T R A C I O N 
D E 
Á L L E N & W I K S O N 
I n g e n i e r o s y Contrat i s tas 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e : 
C A M O A Q U A R R Y C O M P A N Y 
TELEFONO A - é U é MANZANA D£ GOMEZ 4 0 2 - 4 0 3 SABANA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Presidenta. 
N. E . A L L E N 
Vice-Pres. 
I. W K K I N S O N 
Sec'y-Treas. 
ABANDONO 
Elalia V. Díaz, de 30 años de edad 
y vecina de Enrlq,u^ Villuendas núme-
ro i<i7, altos, dió cuenta a la policía 
nacional que desde el día dos del mes 
actual abandonó el domicilio conyupl 
su esposo Amor Hermoso Bcrmúde; 
de 48 años do edad y empleado Ü 
Departamento de Obras Públicas, sil 
que haya tenido noticias de él 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
HIST0GENO 
LL0P1S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o b i o d e l D r . A . L L O P I S - R o í a l e s , 8 . M A D R I D . 
M A Q U I N A R I A D E L A M A S A L T A C A L I D A D P A P A P A N A D E R I A S 
AMASADORA GALLETERA EMPANADORA _ _ _ — » 
L A M A Q U I N A R I A " T H O M S O N " E S L A M E J O R Y N O L A M A S C O S T O S A . 
" T E M E l M O í a & M E : X I - S T E : N O I A E : Q U I F = > 0 3 C O M P U E T T O a 
J . M . F E R N A N D E Z I ^XT-̂ '̂ £̂¿ R A M O N V I N J O Y 
A G E N T E E X C L U S I V O I H A B A N A 
_G a DOW* 
G R T E . DPTO. M A Q U I N A R I A ^ 
G e n e r 
C o m p a i 
l e c t r i c 
f C u b a 
H A B A N A 
I t i r 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n s & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s , • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i 3 n . - A p t d o . J 7 0 7 . 
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NOTICIAŜ1 PUERTO r 
^ r B n ^ F E C T O B CORUJIDO T 
E L 
E L SARGENTO SAXZ, D E L A P O L I . 
BUSCANDO UN CRIMIXAL QUE S E D I C E T I E N E 
«.x^ Z-MOitA V A R I 4 ('RISTrNA". ASALTO ITS AUTOMOVIL EN VIGO 
P'wnRO L 4 MAQUINA. — E L OBISPO D E L P E R U . — L L E G A R O N 
T ^ vVfnTO SETENTA T CINCO E X C U R S I O N I S T A S . — E L «ZEK. 
4YE?»tÍ.- _ - K L " L 4 F A Y E T T E - . — C U A T R O POLIZONES.—PASAJEROS) 
^ D E L ^P DE S A T R U S T E G O " Y «REENA MARIA CRISTINA" 
« L "REINA i U R I A CRISTINA" 
Procedente de Bilbao. Santander. 
^ f V V la Coruña llegó el vapor co-
G,J0 Ispíñol Reina María Cristina. 
TueVaircarga general. 524 pasajeros 
q la Habana, de los cuales 121 son 
5 f cámara y los demás inmigrantes y 
,CCÍ rfí» tránsito. 
En este vapor y durante la trave-
«ía de Coruña a la Habana, no ocu" 
**ó novedad alguna; pero cuando _el 
ilrco iba de la Habana a la Coruna 
Pi viaje anterior, fué azotado por 
un temporal que le levó cuatro botes, 
«ero sin que le ocuriera novedad al-
«nitia a los pasajeros. 
Ucearon en el Reina María Cristi-
na los señores Ginés Vidal, primer 
secretario de la Legación de España 
Cuba; «1 conocido hacendado se-
ñor Aiióuso del Valle Iznaga, Jos 
militares españoles teniente coronel 
José María Marchesi y capitán E u -
genio Otero .ambos nativos de Cuba, 
v que vienen en uso de licencia para 
asuntos propios. 
, Cambien IK'go el maquinista retlra-
, ¿0 de la Marina Nacional de Cuba, 
* capitán Juan Cbacarratogui. 
De tránsito para Méjico va el cón* 
gul de Espaüa en Mazatlan señor Ra-
fael tetrada. 
También llegaron en el Reina Ma-
ría Cristina los señores Juan Gonzá-
: i'ez, José M. de Searreza. Angel Men-
chaca; José Urruela; José Garabilla; 
' Alfredo Rocbel; Bienvenido; Menén-
dez; Julián Anillaga; Camilo Vera-
no;'Juan Ugalde; Luis Aldayé Juan 
, Elquezábal e hijo; Bernardo Esquril; 
Pedro Súenz; Gerardo Ganicbona; R i -
i cardo y Luis-Ochoa; José María Cala-
hat; í'crnando Grasersi; Eugenio To-
máis; Bernarda González»; Federico 
Bustillo; Manuel Hierro; José Hil e 
hijo; Jóse Gallarreta; María. Luz y 
' Julia Pérezé Jorge Canal. 
Pedro Nicolao; Teresa Vilsamor; Jo 
sé Capella; Carolina Masanet; Manuel 
¡ Fonseca; Alfonso del Valle; Ramiro 
; jiartinez; Fidel Pelayo; Daniel Cal-
1 derón; Leandra Iglesias; Luis Casas; 
Manuel Portillo; Celestina Venta; 
Hermenegildo Díaz; Alberto Fernán-
dez; Matías Villaré Constantino F e r 
nández; José María Alvarez; Joaquín 
• Rodés; Prudencio González; Ramiro 
: Alvarez; Eulalia Sollño; Manuel Me. 
néndez y familia;! Joaquín García; 
Benjamín Sánchez; José Muñiz; Be-
nigno Fernández; Eulalia Estévanez; 
Generoso Rodríguez; Ramona Bárce-
na; Paz Fernándezé Ramón Blanco 
y familia; Manuel Alvarez; Ramón 
Alonso; Francisco Alvarez; María E s -
i peranza Goicoechea; Herminia Alva-
' rez e hijo; Ensebio Herrera; José Fer 
; sández; Orencia García; Lorenzo Vi-
| Ualba; Edmundo Díiz; Enrique Gon. 
: «ález; Casimiro do la Vallina; José 
í María gulárez; Avelino ^ernándczíé 
! Ilanuel Rodríguez; Rafael y Juan L i a 
ausa; José EUlo; Antonio Suárez; N . 
| Eniro González; María Martínez; Ri -
i cardo Villamil; Luciano Rojo; Venan-
I do Menéndez; Inocencio Aguiar; Jo-
bó Rodríguez; José Vázquez; Manuel 
t Bermúdez; José María Prieto; Secun. 
uino Alonsoé Dolores González; Ma-
ría Alonso; Carlos Berceiro y otros, 
BUSCANDO UN CRIMINAL 
La Secretaría de Estado recibió un 
cablegrama del Cónsul de Cuba en 
la Coruña informándole ' que según 
1 denuncia de una persona interesada 
; en Vigo. se aseguraba que a bordo 
del vapor español Reina María Cris, 
tina había embarcado un sujeto que 
había cometido un atentado personal 
I contra unap ersona que viajaba en su 
I automóvil, apoderándose de éste des-
j Pues de abandonar a la víctima me-
dio asfixiada en la carretera. 
Esta denuncia lar ecibleron las au-
; toridades españolas del pasajero de 
i tercera clase del Reina María Cristi-
na, Ramón Calvo, que vino a bordo 
; del citado buque. 
Como que el mencionado pasajero 
; asegura haber visto al autor de esos 
| nechos contra el cual se sigue una 
i causa criminal en un juzgado de Vi" 
• Co. la Secretaría de Estado dió cuen. 
| ta a la de Gobernación para que co-
I misionara a la policía para la investi-
! gación y captura del malhechor. 
I L'na vez a libro plática el Reina 
l «aria Cristina, se personó a bordo el 
' activo subinspector de la Secreta An-
! Sel G. Corujedo, que siempre ha des-
| empeñado todos los servicios que des" 
I de la pasada guerra se han relacio-
nado con los pasajeros que llegaban 
• del extranjero. 
| Buscado por el señor Corujedo el 
Pasajero Calvo, éste le informó que 
aos días después de haber salido de 
ja C0ruña el j ^ i j ^ Maxía Cristina, 
al acusado, que se nombra Isau-
' ram Isanso, o Antonio López, a quien 
conocía bien; pero que después y a 
wsar de haber procurado verlo nue-
vamente, no lo ha logrado. 
detective Corujedo y el sargento 
. el i Pollcía del Puerto, señor Sanz. 
ôn la venia del capitán del Reina 
«iana Cristina, y auxiliados por dos 
dPt - J * del ^ " ^ i realizaron una 
^ P e c c i ó n do todos los de-
partamentos del Reina María Cristina, 
n encontrar al mencionado sujeto y 
una Pasajera que dijo había sido 
t u l r del acusado; pero que hacía 
"«mpo que no lo veía. 
pai?14 «lUf fué despachado todo el 
el s i - (1Ue insPeccionó personalmente 
bo-riK1^ Corujedo. permaneció éste a 
«1 ^eniendose la impresión de que 
Datóí ' a pesar de lo dicto por el 
^ J e r o señor Calvo, no ha venido en 
L A S VISITAS A L G E N E R A L 
CROWDER 
Además de los señores Rolg y Cas. 
tañeda, visitó ayer a Mr. Crowder el 
Subsecretario do Instrucción Pública 
doctor Díaz Albertinl. 
E L "PATRICIO D E SATRUSTEGDl* 
De Barcelona, Valencia, Málaga, Cá-
diz y puertos del Canarias y San Juan 
de Puerto Rico, ha llegado el vapor 
español Patricio de Satrústegui. que 
trajo carga general y 524 pasajeros 
para la Habana, de ellos 131 de cá-
mara y 34 de trasbordo. 
Entre los pasajeros de cámara de 
tránsito figura el Obispo del Perú, 
Monseñor Ramón Zubieta, y el Cón-
sul de España en Teguciga'lpa señor 
Ramón Sainz. 
Para la Hahana llegaron el consig-
natario de la Compañía de Pinillos en 
Puerto Rico señor Juan Trigo y fami. 
lia, que embarcarán para España en 
el Infanta sabel. 
E l hacendado cubano señor Federi-
co Almelda y familia padre político 
del tenor Hipólito Lázaro. 
Llegaron en este vapor los señores 
Ricardo Mensa y familia, José Rlvas. 
María Vilas. Manuel Magdonado, José 
Antonio Blanch, Gumersindo Rodrí-
guez, Julián García, Miguel Domingo, 
Ramón Granel, Facundo Fernando, 
Cecilio Martínez, Marcelino Azcárate.íL. 
Saluinón s . pichón, José Piñango y 
Cipriano Sáez. 
Pedro Delgado; Juan Zamora; Da-
niel Paradela; Lorenzo Paloma; Clo-
tilde Taboada; Consuelo Ruiz; Car-
los Rúa; Clotilde Ruiz; Margarita Be. 
rrocal; Marcial Jiménez; Julio de L u . 
que; José Guerraé Dolores Betan-
court; Mariano Poaro; Eugenio Ma-
rrero; Juan B . Baa; Francisco Ro-
dríguez;, Encarnación Díaz; Encar-
nación Rodríguez; Francisco Este-
ban; Lino y Manuel Roguez; Jeróni-
ma López; José Santana; Cristóbal 
Basustiasta; Juan Navarro; Esperan-
za Martlnezé Julián Duarte; Floren-
cio Rodríguez; Gregorio Expósito; 
Ovidio Somosa; Guillermo Coe; Eduar 
do Venitek. 
Josefa Carbó; Agustín Arca y se-
ñora; Juan Barvara; Juan Canales; 
Antonio Cañizal; José Montes de Oca; 
Celestino Pairo y otros. 
TABLETAS 
K>MÚIDS 
P A R A EL ESTÓMAGO 
P r o b a d o U d . l a s T a b l e t a s K l - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
Emulsión de Scott s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o . 
E L "GOVERNOR COBB ' 
E l vapor americano Governor Cobb 
llegó también ayer de Key "West con 
118 pasajeros .entre ellos los señores 
Higinio Lobo, Carmen Orizuela e hijo. 
Rafael O. Llador, Federico Digme, Jo 
sé A . Martínez. Enrique C . López, 
Julio Arcos y familia, Rosalía Zele. 
dón o hijo, Ignacio Chávez y otros. 
E L "CITY OF MIAMl" 
Con ciento setenta y cinco excur-
sionistas llegó ayer el vapor ameri-
cano City oí Miami, que procede de 
Miami. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
E l ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado con veintiséis vagones de carga 
general. 
A CONFERENCIAR CON E L G E N E -
R A L CROWDER 
Los doctores Enrique Roig y Fran* 
cisco Castañeda, representante^ del 
general José Miguel Gómez, celebra-
ron ayer otra entrevista política con 
el general Crowder. 
E L " L A K E F I A R " 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Lake 
Fiar, que trajo carga general. 
UN NUEVO HIDROPLANO 
Procedente de Key West llegó ayer 
el* nuevo hidroplano Balboa, que lle-
va el nombre de la ciudad del Pací-
fico. 
Trajo este nuevob arco aéreo diez 
pasajeros turistas americanos: cuatro 
caballeros, cuatro señoras y dos ni-
ños . : 
E l Balboa saldrá mañana para Mia-
mi con otros diez pasajeros y la sema-
na que viene vendrá otro hidroplano 
que se llamará Pinta en sustitución 
del que se deshizo frente a la Pila 
de Neptuno cuando el último Norte. 
También se construirá otro hidro" 
plano que se llamará Ponce de León. 
SUSPENSO D E EMPLEO Y SUELDO 
Por orden del Capitán del Puerto, 
y por faltas en el servicio, fué sus. 
pendido de empleo y sueldo el vigilan-
te de la Policía del Puerto número 35, 
Ramiro Mirabet. 
T R E S ENFERMOS 
Al hospital Las Animas fueron re-
mitidos ayer por tener la temperatura 
anormal tres pasajeros del vapor es-
pañol Reina María Cristina. 
POLIZONES E N UN BARCO E N 
CUARENTENA 
E l sanitario Antonio J . Gil, de 
guardia a bordo del vapor americano 
México que salió ayer para Nueva 
York, capturó en la noche anterior a 
bordo de dicho barco a cuatro sujetos 
de nacionalidad española que se ha-
bían ocultadop ara ir a Nueva York 
como polizones. 
Tres de los cuatro polizones fueron 
remitidos a Triscornia y el otro al 
hospital por tener la tempratura anor" 
mal. 
Los dos boteros que llevaron a los 
upolizones a bordo fueron multados 
en 15 y 25 pe^os, respectivamente. 
: E L "ZBBLANDIA" 
E l vapor holandés Zeelandia llegó 
ayer tarde, pero la Sanidad marítima 
pospuso lav isitap ara hoy por no 
haber luz suficiente para realizar la 
Inspección. 
Este vapor atracará el lunes a 13 
Machina. 
Trae ciento setenta pasajeros. 
ANDRES P E R E L L O D E SEGUROLA 
E n el vapor americano Morro Caa-
tle embarcó ayer para Nueva York 
el señor Andrés Perelló de Seguróla. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Joseph R . Parrot y el Governor 
Cobb parn. Key West; el San Mateo 
para Puerto LimómJ el Calamares, 
para Santiago de Cuta; el inglés P i -
nar del Río. para Sagua la Grande; 
el México, para Nueva York; el Mo-
rro Castle .para Nueva Yorké el Lake 
Jacksonvilie para Flladelfia y las go-
letas Inglesas Scotta Carden y ameri-
cana Florence Howard para Port Ar-
turo. .1 
Las nuevas GOMAS SOLIDAS, 
UNITED STATES para 
•KáS^ ro señor Calvo nos ratificó 
del r • 6 que había "^sto a bordo 
Antoni t/María Crist5na al acusado 
autori t ^ pez y que le Pedía a la3 
•1 barr que si&uieran vigilando 
W c o on o 'v11 de iniPe(lir su desem-
g en Cuba. 
tas oi, ^ q u e ha frecuentado distln-
apache europea3 A l e n d o vida 
haCdeSrt,?eI Reina SIaría Cristina se uejado una vigilancia. 
FIESTA A BORDO D E L "MINNB-
Un , ' SOTA" 
5 ^ de ia n! ayer eu ,a expla-
n e una íh P!,tanía del Para 
binada la nf * cómo ha de 8er üu-
,>0r la nnTuSma para mañana lunes 
rST'* el e" h?6- pues Por ese lugar 
^ que ¿arque de los Evitados al 
amPH ece a bordo del aco. amerlcano Minnesota. 
' L i n v e n t o r d e l f r e n o d e a i r e 
e m p l e ó a ñ o s e n c o n s e g u i r 
q u e e l p ú b l i c o q u e t e n í a 
n e c e s i d a d d e e l l o s l o s q u i s i e r a 
a c e p t a r . 
C u a n d o l a U n i t e d 5 t a t e s K u b b e r 
C o m p a n y , a n u n c i ó l a c r e a c i ó n d e 
u n a g o m a s ó l i d a p a r a c a m i o n e s 
q u e p u s i e r a t é r m i n o a s u d e s t r u c -
c i ó n e n p e d a z o s y s e p a r a c i ó n d e 
l a b a s e d e l a l l a n t a , e n c o n t r ó a 
l o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s p r e p a r a -
d o s p a r a r e c i b i r l a . 
S u i n t e r é s e n u n a D u e ñ a g o m a , 
e s c o m o e n e l e n f e r m o e l i n t e r é s 
p o r l a s a l u d . ^ 
C i n c u e n t a v tres 
fábricas . 
L a n u e v a G O M A 5 I N G K A N U -
L A C I O N E S ' U N l T L C r S T A r L S , ! 
n o p u e d e c u a r t e a r s e . 
C ó r t e l a y l a c o r t a d u r a S L D E -
T E N D R A d o n d e s e i n i c i e 
S e d e s g a s t a u n i f o r m e m e n t e d u 
r a n t e l a e x i s t e n c i a d e l a g o m a . 
T r a b a j a n d o s i e m p r e e n e l m e j o -
r a m i e n t o d e a s g o m a s , l a U n i t e d 
S t a t e s R u b b e r C o m p a n y d o m i n ó 
l a S E P A R A C I O N D E L A L L A N -
T A , e f e c t u a n d o l a u n i ó n s ó l i d a 
e n t r e e l a c e r o y e l c a u c h o . L A 
P R I M E R A V E Z Q U E S E H I Z O 
T A L C O S A . 
L a s C o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
United Siafes Rubber Export CoXtd. 
H A B A N A 8 8 , H A B A N A 
L a o r g a n i z a c i ó n mas a n l i g u a y mas grande 
de c a u c h o del mundo . 
sin 4̂ nul̂ íon̂ 5i camiones. 
C o m o r e p r e s e n t a n t e s d e l a o r g a -
n i z a c i ó n d e c a u c h o m á s a n t i g u a y 
m á s g r a n d e d e l m u n d o , e s t a m o s 
e n c o n s t a n t e c o n t a c t o c o n l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s y p r o g r e s o s 
r e s p e c t o a l a s g o m a s p a r a a u t o -
m ó v i l e s e n g e n e r a l 
A c u d a a n o s o t r o s y p o n g a 
s u s p r o b l e m a s d e g o m a 
p a r a c a m i o n e s e n n u e s t r a s 
m a n o s , r e c i b a n u e s t r o s c o n -
s e j o s a c e r c a d e l t i p o m e j o r 
p r e p a r a d o p a r a a f r o n t a r l a s 
c o n d i c i o n e s d e s u c a m i ó n . 
dosc i en tas treinta y cinep-
sucursa les . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
C e n t r o G a l l e g o d e T a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
Dcbidanieato autoriado por la Co-1 
misión Ejecativa, se sava a PUBLICA. 
SUBASTA, por el término y bajo las ¡ 
condiciones Que en los respectivos j 
puiagVi se leterminan. los siguientes j 
suministros para la casa de salud. 
" L a Benéfica'-
L E C H E — PESCADO 
CARNES — FRUTAS Y VERDURAS I 
HUEVOS — CARBON MINERAL i 
AVES — PAN 
CARRUAJES D E LUJO 
Estos remates tendrjn lugar en el 
local de la Sociedad, Paseo de Martí 
y S-^í José, altos, el día 11 del corrien-
í£ mes, dando comienzo a las 8 de la 
noclie, por el mismo orden que cons 
tar eií el presente anunció. 
Se nace saber para conocimiento 
de los señores que deseen tomar par-
te en estas subastas, que los pliegos 
de condicionas se encuentran en esta 
oficina a disposición de los que de 
sean examini.'los, en las horas de 8 a 
11 a. m. y de i a 5 p. m. de los días 
laborables. 
Habana, 5 ¿« Febrero de 1921 




C-1225 Aalt 3d-6 
N i í s y o s d e s c u b r í m i e ü t o s . . 
Viene del a página QUINCE 
necesariamente tienen que despertar 
el amor, íoda vez que poseerán los 
atractivos propios de la raza. 
E u estas tribus, tener los labios 
gruesos constituye uu signo caracte- I 
rístico de belleza y desde su primera ' 
Infancia se valen de medios artifi-
ciales para lograr que adquieran di-
mensiones desproporcionadas, en for 
ma grotesca y hasta fantástica, con-
aiguiénduse a veces que midan más 
te tres pulgadas fuera del nivel de 
la nariz. 
A. Mr. Roscoe le produjo grata 
Ba<tisfacción enterarse de que el cani-
balismo iba en decadencia en algunas 
regiones, aunque en otras persiste, 
desgraciadamente. Hay una tribu que 
conserva con grandes cuidados líos 
cráneos de sus víctimas. Después 
de secar la cabeza y comérsela a 
fuerza de mordiscos" secan el crá-
neo v lo depositan en un pequeño 
^talioo'' especie de jaula sagrada, 
donde juntos con muchos otros, que-
rian a la vista sin que nadie pueda 
Ecercarso a ellos. 
Esta costumbre de preservar los 
cráneos de sus víctimas como tro-
feos de victoria, nos trae a la me-
moria que los niños en Norte Amé-
rica suelen conservar el hueso de la 
pechuga del pavo de Navidaid, y guar 
'da estrecho parecido también, con la 
conducta que observan los cazadores 
de cabezas sudamericanos, por más 
que ^sros no temen nada de ellas pe-
ro las preservan y las momifican, me 
dianto cierto procedimiento, pa/a 
•después exhibirlas con ostentación y 
orgullo en el extremo de largas va-
ras que levan frente a la puerta del 
sus cabaflas. 
E n la aldea de una do las tribus ca-
níbalas vió el explorador en confusa 
promiscuidad/ ristras o gavillas de 
entrañas humanas secándose al sol, 
colgadas de una estaca; un "sabro-
so" mordisco, en forma un niño 
rociennaedo reverberaba al /sol; hr. 
viendo a fuego lento, una olla de 
sopa donde sobrenadaba una grasa 
amarillenta y reluciente que denun-
ciaba la presencia de carne humana; 
esqueletos con, la -piel contraída v 
seca, tirados en el suelo en todas 
las posturas, en el centro de las cho-
zas, los cuales aparentemente esta-
ban allí desdo hacía varios meses, 
mientras se descarnaban; una cade-
r a llena íde mordiscos con partículas 
tle carne a medio cocer colgando; un 
¡antebrazo había sido parcialmente co 
mido crudo; paquetes de vértebras 
o pequeñas cabezas con cuchabas den 
tro do cavidades casi vadas; cráneos 
con un carrillo comido y el otro inc-
idió asado, con las cuencas ido los 
ojos vacíos, o bien con un solo ojo 
abierto '"relumbrante" al que comía; 
asaduras desechos, ínmedicus, todo 
Pilo acompañado de una peste indis-
criptible y como digno marco a este 
cuadro macabro, la imprescindible 
legión de cuervos negros como la no 
che y <le buitres asquerosos y de 
cuellos descarnados revoleteando en 
derredor üo ese festín. 
Por todas naríes ve'an esqueletos, 
en posiciones oue delataban los ho-
rrores indecibles que precedieron al 
trágico fin de las infortunadas víc-
timas. 
Afortunadamente dice, Mr. Rocoe, 
estos caníbales recalcitrantes se van 
caída día internando más y más hacia 
la parte céntrica del continente y van 
desapareciendo con bastante rapidez, 
ya por agotamiento de su número ya 
por que muchos de ellos van entran-
do por los caminos de la civiliza-
ción. 
PIPAN VERMOÜTB 
K . D . T . 
De l i c io so T ó n i c o 
Depósito: Villegas I H 
Tel. A-4964 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
LAS P E S T E M T E A S B E ÜH AS-
TE0NOM0 
L a observación astronómica es tra-
bajo que suele avenirse mal con la 
comodidad, en contra de la opinión 
del vulgo. 
Eü asurónomo, lo mífmo observa el 
Sol durante las horas de su culmi-
nación cuando a torrentes envía el 
calor de sus rayos en los días ca-
lurosos, que dirige el anteojo hacia 
los espacios estelares a deshoras, 
cuando el frío de las largas noches 
invernales parece que se acrecienta 
con la inmovilidad del observador. Y 
bueno será advertir, como de pasada, 
que cerca de las Instalaciones astro-
nómicas no puede existir calefacción 
de ninguna .clace, pues la diferencia 
de temperaturas que con cualquiera 
de ellas crearía entre el aire confi-
nado de la habitación, y el exterior, 
daría nacimiento a desviaciones de 
los rayos luminosos, que desde los 
cuerpos celestes llegan al objetivo de 
los anteojos, desviaciones que falsea-
rían por completo los trabajos. 
Pero no nos referimos a esta fal-
-ta de comodidad que se soporta fá-
cilmente, ni a las contrariedades que 
en Jas observaciones r,3 experimentan 
ñor olvidos o distracciones, como los 
de aquel astrónomo que se olvidó de 
devitapar el anteojo en el preciso mo-
mento en que observaba el fugaz fe-
nómeno de la totalidad durante un 
eclipse de Sol. 
Cuando se hace un viaje lejano pa-
ra observar algún acontecimiento as-
tronómico solo visible ' en regiones 
inhospitables o alejadas, pueden ocu-
rrir y han ocurrido verdaderas des-
venturas a los amantes de la Astro-
nomía. Pero a nadie por modo tan 
grave y continuado, como al astró-
'nómo francés Lesrentil, quien vivió 
allá por los años de 17... 
Fué este astrónomo comisionado 
por la_Academla re Ciencia de París 
para estudiar el paso del planeta Ve-
nus a través del disco solar, que de-
bía ocurrir el 6 de Junio de 1761. 
Como entonces el genio de Lesepss 
no había podido aún abrir la comuni-
cación entre el Mar Rojo y el Medi-
terráneo, Lepentil salló de Francia 
con gran anticipación, a bordo de un 
S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a 
O f i c i n a d e l a D e l e g a c i ó n E s p e c i a l , 
A v i s o a l o s A l m a c e n e s a f i a n z a d o s d e u s o p ú b l i c o 
ingresar en Ordenes Generales ** 
vlrán participarlo con la mayor *** 
mura a esta De.'egación E s p e c i a l ^ 
Los almacenes afianzados que de-
seen recibir mercancías que, por ha-
ber transcurrido el plazo establecido 
en las Ordenaa¿as de Aduana, han de 
VINO HOSCM SIIESUMyHMS 
E : L / ^ \ E : J O P . E L M A s > - A i T A T I G U O Y E L U M I C O Q U E 
P U E D E 0 6 T E f Í T A P M E D A L L A S DE: O R O S U E T I Q U E T A 
^ ^ AGCrVTES EXCLUSIVOS PARA I A 5 PRÓVIf\GIA5 D E 
H A B A N A ; P I N A R D E L 1 1 0 . M A T A N Z A S v S m . C L A ¡ í A 
C A / ^ P ó A ñ T O M y C A 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
O f i c i n a E s p e c i a l d e l a D e l e g a c i ó n 
A v i s o a l o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s 
Los que de¿ten transportar mer- de Ordenes Generales, podrán tona 






candas que, por haber transcurrido 
el plaao establecido 'en las Ordenan-
zas de Aduana, han sido declaradas 
" C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 * 
A p r o v e c h e M u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s e n 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
barco de vela, y con el objeto de ob-
servar el fenómeno en Pondichry, des-
pués de doblar el cabo de las Tormen-
tas o de Buena Esperanza, por mar-
car el límite más antártico de Africa. 
No relataremos las mil privaciones 
que sufrió el astrónomo durante la 
larga travesía en la navegación hacia 
el Sur. Pero sí diremos, que mientras 
el velero en los ratos que las persis" 
tentes calmas ecuatoriales lo consin-
tieron, navegaba a lo largo de la costa 
oeste africana, se declaró la guerra 
entre Francia e Inglaterra, y un bar-
co de combate de esta última nación 
apresó con el velero al desgraciado 
astrónqmo francés. 
Puede suponer el lector los mil in-
tentos que éste pondría en ejeución 
para conseguir la libertad. Allí del ca-
rácter universal de los trabajos as-
trónomos, lo de que la ciencia no tie-
ne patria, y cuanto pudo sugerir la 
nescesídad al contrariado viajero. To-
do fué en vano. Legentil no pudo lle-
gar a tiempo a Budíchery, y se con-
tentó con mirar el astro rey, el día en 
que pasaba Venus entre el disco de 
aquel desde la instable cubierta de su 
barco. 
Y cuenta, pío lector, que nada de 
mayor interés entonces, y quizá aho-
ra . De la observación de los pasos de 
los planetas y planetll'.as sobre el 
disco del Sol. se deduce la distancia 
a que Se haJla se Tierra del astro de 
la luz, base y unidad para medir las 
distancias celestes todas. E l conoci-
miento inexacto pues, de esta distan" 
cía arrastra consigo integro el error, 
y lo lleva al cálculo de todas las de-
más distancias celestes. 
Como todo Ucea en este mundo, 
llegó también Legentil. aunque tar-
tíe a la India, donde al fin pudo de-
semttarcr.r marido se restableció la. 
paz er^re y.ar.cia c Inglaterra. 
Cumo el víale de vuelta a Fufora 
no se verificaba entonces con la ra- i litigio para demostrar a la justicia 
pidez 5m> «n..,: n ne'.'i si r :n la leu-¡ que no habíav muerto, apesar de que 
tltud del de ida, decidió el célebre • motivos sobrados tuvo para ello, 
astrónomo aguardar en el oriente la Al cabo lusió el sol de la verdad pa-
llegada de la fecha en que se de-1 ra Legentil, recuperó sus bienes, y 
bía verificar el paso siguiente, algu- I Poco Pudo distrutar de ellos, porque 
nos años después, el 3 de Junio de tanta* contrariedades y disgustos díe 
top< 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exdasi va mente. E n í e m d a á e s nerviosas 7 aentalcs . 
(oaoabacoa. calle Barrete, No. 62. taformef y ctnsoltas: Bernaza, 32 . 
1769. 
Como no era hombre para bol 
gar mucho tiempo, no fué perdida üe veras' 
la espera para la ciencia. E n la I n * 
dia se entretuvo Legentil con amoro-
sas Observaciones que fueron muy 
estimadas al ser conocidas. 
Ello fué que se corrió el tiempo, y ¡ 
al cabo murieron los calendarios^ el j 
mes Ido junio en el año 1769,. con 'un i 
cielo espléndido, y gran tranquilidad I 
atmósf erica. 
Lengentil se frotaba de gusto las 
manos y daba por bien empleadas 
los contratiempos del viaje v de 'a 
estancia en la India. 
Al fin amenecló el 3 ê junio, fe- j 
cha dol nuevo paso de Venus por el 
disco solar, y ésto no puido lucir por-
que... ¡¡apareció y se conservó nu-
blado el cíelo!! 
Puede suponerse la desesperación 
del poco afortunado astrónomo. Nos 
otros renuncinmos a describirla. 
A los dos :;ños, ya resignado con Bii | 
suerte, llegó de regreso a Francia 
Legentil, Pero, una nueva contrarie-
dad le aguardaba en la madre patria | 
Sus deudos, creyéndole muerto des-j 
pués de 10 ríños de silencio y ausen-j 
cía, habían celebrado los funerales 
por el alma desaparecida y lo que 
es peor, se habían repartido los ble-i 
nes áe\ supuesto muerto. 
Y no paró r\hí la desdicha, sino que i 
^habiéndole tomado gusto a la heren-j 
cía reoogida, pretextaron no recono-1 
cerle y decidieron guardarla 
Legentil pe vió sospechado de su-¡ 
plantador, acusado, perseguido, y tu-, 
vo que emprsnder un largo y enojoso 
ron con él en .'a sepultura. 
Quiero decir, que al ün, se murió 
Gonzalo Rcig. 
3 
e c t o 
•Geto-ít" alivia el dolor al instante y 
el callo ee desprende pronto. 
Unas cuantas potas de "Gets-It" caimán el 
'dolor afi como el agua apaga el fuego. Le 
dará a Ud. inmediato alivio. £1 callo comien-
za a aflojarse desde luego. > 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e S 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e l e t e r í a " L A N E W Y O R K " 
S i m Ó D B o ü r a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a l i a a o . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 



















M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colores y olas*», tengan la bondad da pasar por el depósito, 
Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, próximo a Lnyanó y para precios 
económlcoB. a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, número 20; Teléfono 
A-1454; Habana O. Larrea y Compaüía, Monte, número 214; Teléfono A-70W. 
(Ferretería do los cuatro cuuiinoB.)—Ha baña, 






S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
" L A F L O R U K P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de i a H a b a n a y los d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n i a L U Z . 
C 202 IND. $ ft, 
P l a n t a s d e I s z 
y f o e r z a d é c 
t r i c a 
LtGMT 
Tenemos en existencia, para entrega inmediatamente, 
varias plantas, tipo F, de poco uso, con magneto, a precios 
muy especiales desde $500.00, en adelante. Suficientes 
para 50 luces directa del generador. 
T o d a s s o n g a r a n t i z a d a s 
C u b a E l e c t r í c a l S u p p l y C ? 
H a b a n a . O b r a p í a 9 3 y 9 7 . 
En un día o do§ está tan blando que Ud. lo puede desprender con raíz y todo con sólo 
tomarlo entre el pulgar y eí índice. Es el 
final del callo, como millones de personas lo 
han visto. Este es el modo más sencillo, 
eficaz y razonable de librarse de los callos. 
"Gets-It," el callicida infalible se vende en 
cualquier Droguería o Botica. Fabricado por 
£. Lawrence y Cía , Chicago, E. U. A. 
Unicos RcpresentantM 
í . G E L A T S & C o . 
A 0 3 J I A H 1 0 6 . 1 OS. B A. ts Q U E R A S , H A B A M A 
V M d e m M C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en t o d a s p a r t e s d e l m a n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C O L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e s . 
« S e c c l é n d e C a j a d e A h o r r o s " 
L 
Reoiblmes d s p é t H o s • « «ata S e ó e l ó n , 
— pagando tat«rósese « 1 9 % anual.— 






SI U D N E C E S I T A UNA M E D I C I N A 
D E B E O B T E N E R L A M E J O R 
mac MES ROBIHsC^iiP 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - / W O U E T T E y R O G A B E R T ! . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Se ha detenido usted alguna vez a con- > 
siderar por qué tantos y tantos produc- i 
tos que se anuncian extensamente, desa- ! 
/>areeen del mercado y pronto son olvl-1 
dados. La raxón es bien sencilla—ül pro- I 
ducto no llenó el cometido anunciado por 
él fabricante. Este principio es máa par- • 
ticularmento Aplicable a una medicina. 
Una preparación medicinal que pasea real 
valor cuntiro casi se vende nsimisma. 
y cual cadena sin fin, es recomendada 
por nqnallos que fueron beDeficiados, a 
les pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía 
Un orominonte farmacéutico, dice: 
"lome usted el Swnmp-Root (Raíz Pan 
tuno) del doctor Kilraer. yo he vendido 
esta preparación por muchos afios y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ha .nrobado que sus 
i exultados con excelentes, lo -cual testi-
fican muchos de mia clientes. No hay 
otra medicina para los ríñones que se 
renda tanto." 
Sffrún do^Hraclones Jnradns y el tes-
timonio verídico de miles de personas que 
tsn usívIo la proparaciín. el éxito del 
S.\amP-Root, (Raíz Pantano), se debe 
aFfguran los que la han tomado, al he-
cho que di'ha medicina llena todas IR% 
condioionos pnra vencer las dolencias de 
lofe ríñones, el hipado y la vejiga, corre-
pir las enfermedades urinarias y neutra-
IVnr los efectos del ácido úrico que es 
cansa d?l reumatismo. 
Usted puede obtener por correo \m 
fresco de muestra de Swamp-Root (Raíz 
Pantano.) Escriba a doctor Kilmer y 
Co. Blnghnmtfm, K. T. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
rlíVHco Todas las boticas lo tienen de 
veiit» en botellas grandes y medianas. 
m m m m u de woife 
— — — ^ 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLOSÍVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O * 
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C e r v e z a ; jDeme m e d i a T r o p i c a r ! 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
Los progresos de la Aso-
ciación úe dependientes 
B r i l l a n t e g e s t i ó n d e l a D i r e c t i v a 
vo* place reproducir el siguiente 
^ i o aue es notable literario y 
í ^ e B i e hablando de la Memoria 
S ^ S a l que a sus socios presenta 
5 , ¿irectiva de la Asociación de 
b0Vnd:eEte3 del Comercio, cuya jun-
^ neral se celebrará en la tarde 
. hnv Dice así: 
*" %EñORES SOCIOS: 
i ¡cra-a la aircctiva a los asociados, 
TT-r, «cL-innento cou; n. de amor a 
. A s o c i a c i ó n y palpitando en todos 
J L bocales el deseo de hacerla gran-
jV intensa, fuerte y bella; venimos 
vez más en cumplimiento del de-
^^raslamentario, a <dar una informa-
^An detallada, copiosa, minuciosa y 
^ rleta, de lo^ trabajos realizados 
Ufante el segundo semestre de 1920. 
peemos declarar con éníasis que 
hemos acrecenudo el patrimonio co-
^'b^Casa de Salud es testimonio de 
fii0- el nuevo pabellón "Antonio Pé-
cz'- las cercas de ladrillo de cita-
Lin 'en la "Avenida Valdés": el plano 
f-pográfico que debemos al an-utec-
to social para urbanización y embe-
Jr jjjjieuto del Sanatorio; la nue/a 
instalación amplia, cómoda y moder-
dc la farmacia; la instalación en 
. ediricio de la Calzada de Buenos 
Aires, del Asilo o Pabellón "José Mu-
nuera" etc. La alimentación y la en-
fermería son cuidadosamente atendi-
•das y el cosú> de la dieta ha subido. 
k ca/ia subasta están los precios más 
«líos. Lllamamos la atención acerca 
de ello en los estados correspondien-
tes. 
Han sido asistidos en la Casa de 
ĝ Jud. 5-766 asociados y la mortalidad 
ta alcanzado solo a Ü803 por mü, 
rerdadero exponente de la eficaz 
asistencia que en nuestro Sanatorio, 
el más acr" 'Uado de Améiica, reciben 
los asociados. 
En el Centro Social se están efec-
tuando, previa la aprobación de la 
Junta genernl, obras de verdadera im-
portancia. L a renovación total de la 
fachada, el recorrido de grietas y des-
conchados; el recorrido de toda la car 
pintería de puertas y ventanas; y el 
revestimiento de cemento arena lim-
pia y veso con dos manos de pintu-
r al temple de todo el exterior que 
dará la sensación de edificio público. 
Dirige las obras d arquitecto social, 
v por delegación do la Comisión de 
Obras el vocal señor Casimiro Sola-
na, realiza una celosa fiscalización. 
De entre los informes del señor Con 
tador, entresacamos los siguientes da-
tos : 
Existencia de asociados en 31 de di-
ciembre 46.129. 
PRESUPUESTOS: 




Cantidades aplicadas en disminuir 
las deudas de la Asociación: 
Amortización de Hipoteca $23.300.00. 




Saldo de cuentas fuera de presu-
puertos. 5-995.06. 
Kl superávit liauido es de $68.508.27 
Ju.<fo <"s qne llamemos la atención 
4c qu!' est" r ~o ba sido el primero 
•̂ Ü \a Asociación c onsignó en su pre-
ftpuesto, las cantidades neeesarias 
Para la amortización e intereses de la 
f?euda con c! Depr.rtamento de Aho-
rros y que asciende a $75.766.18. 
Además podemos da1" el óptimo da-
to de que hemos aumentado el capi-
tal ._e la Asociación a $27.988.55; el 
aumento de propiedades y mejoras as-
ciende a $246.697.89 y finalmente 
el mobiliario de la Quinta y del Cen-
tro se eleva a $25.387-44. 
Pero todos estos datos, los encon-
trará el asociado ampliamente en sus 
páginas correspondientes. 
A nosotros nos corresponde infor-
mar que en los diaj de la presencia 
del acorazado "Alfonso X I I l " , días de 
idealidad en aquellas jornadas efusi-
vas de confraternidad hispano-cuba-
na, la mesa directiva en primer tér-
mino y la directiva interpretando el 
sentir de los socios, cumplió amplia-
mente sus deberes, reconociéndolo así 
en una admirable carta del Contraal-
mirante don Honorio Cornejo, que di-
rigida aj presidente entonces en fun-
ciones, señor Salvador Soler—cuyos 
ocho meses de presidencia interina 
han sido intensos y fecundos—se pue-
de leer en la sección correspondiente; 
a nosotros nos corresponde decir que 
el Honorable Secretario de Instruc-
ción Pública de la República, doctor 
Gonzalo Aróstegui, ha felicitado al 
profesorado de nuestras aulas y por 
ende a la sección de Instrucción en 
comunicación oficial; a nosotros nos 
corresponde decir quo hemos tenido 
un curso de conferencias de extensión 
de nuestras Academias, que es prueba 
de la eficencia de la Sección de Ins-
trucción; que se han adquirido por la 
Sección de Bellas Artes distintos ins-
trumentos para la mejor enseñanza ar 
tística del Conservatorio de Música; 
que los exámenes de solfeo, piano, 
mandolina y canto, celebrados en di-
ciembre culminaron en un éxito para 
las profesoras v para las alumnas; 
y, finalmente que la Sección de Bellas 
Artes, cuenta con su Himno particular . 
como la Sección de Instrucción. 
Ha sido fundada importante Dele-1 
•gación en Clenfuegos por la activí-
sima Sección de Propaganda. 
En un asalto a espada en la brillan-
te fiesta de esgrima que se celebró! 
en el Casino Español, obtuvo un le- j 
gitimo triunfo el doctor Francisco de 
los Reyes, de la Sala do Esgrima del, 
Centro; y la Copa " L a Prensa" ha, 
quedado definitivamente eu nuestras 
vitrinas para alabanza de la Sección 
de Sport. 
Las fiestas de nuestra Asociación 
siguen revistiendo brillantez excepcio-
nal. L a ciudad siente el orgullo de 
contar con esta sociación y aprovecha 
todas las oportunidades para demos-
trárnoslo; las matinées bailables, du-
rante la estación veraniega, el bailo 
conmemorativo de la histórica fiesta 
del 10 de octubre, la velada tradicional 
del 8 de diciembre y el baile en la 
noche última del año, de saludo al 
nuevo año, han significado legítimos 
triunfos para la sección de Recreo 
y Adorno. 
L a recepción al ex-ahimno de nues-
tras caidemias y hoy violinista de fa-
ma mundial señor Xavier Cugat. cons-
tituyó un lauro para la Sección de 
Bellas Artes la que ha compartido tam 
bión otros triunfos con las secciones 
dn Instrucción y Recreo y Adorno, en 
las distintas veladas v fiestas ar-
tístico-literarlaa efectuadas. 
Han sido adquiridos nuevos y valio-
sos libros y re han formulado nuevas 
suscripciones a revista» y diarios, p.u-
diendo exclamar con orgullo que núes 
¡Siento que el Sanatogen Hace Renacer mis Fuerzas, Doctor! 
^ T A lo c r e o l E s o m e d i -
j c e n todos los p a c i e n -
tes a q u i e n e s lo h e 
r e c o m e n d a d o c u a n d o s u -
f r e n la s c o n s e c u e n c i a s d e l 
exceso de t r a b a j o , p r e o c u -
pac iones , ob l igac iones s o -
c ia les o profes ionales y les 
v i enen el d e c a i m i e n t o » i n « 
d i g e s t i ó n , i n s o m n i o . 
E l Sanatogen proporciona al 
sistema nen ióse el alimento que 
requiere para su reconstrucción, 
mejora la sangre, arregla la di-
gestión y reconstituye el orga-
nismo en general. 
Por eso nosotros, los doctores 
que conocemos el Sanatogen, 
lo recomendamos en todos los 
casos de anemia, malaria, neu-
rastenia, desórdenes gastro-i ri-
tes ti nal es y debilidad general. 
La mejor prueba es la practica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
objetivo, en realidad no suman, sino 
que multiplican. Por lo tanto pedimos 
a los ricos del país, y a los indiferen-
tes, a que vengan a engrosar nuestras 
filas .sociales, que no es preciso, que 
no necesiten de los servicios que la 
Asociación brinda—aparte de que en 
momentos determinados puede serles 
de positiva utilidad—para que se des-
prendan de dos pesos mensualmente, 
en bien de la colectividad, ya que esta 
Asociación sostiene Sanatorio, sostie-
nes asüo, sostiene aulas, sostiene aca-
demias, sostiene Gimnasio sostiene sa-
las de armas, sostiene Biblioteca, sin 
que juego de azar alguno, tenga cabi-
da en nuestra sala social. 
Los pueblos ricos no son precisa-
mente los que se distinguen por la 
fortuna de sus individuos, sino por la 
riqueza de sus instituciones. Pronto 
va a quedar recogido el empréstito. 
Estamos en una situación franca, óp-
tima y Ubre, pero hay que adelantar, 
es preciso progresar y para ello es 
necesario que contemos con la coope-
ración de todos los asociados. Sin el 
empréstito de 1902. para fabricar, no 
habríamos ido tan lejos. Necesitamos 
ir más lejos. "Más a l l á " . . . ¡Siem-
pre más allá!—debe ser nuestra divi-
sa. 
En la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, a 31 de 
diciembre de 1920. 
Carlos Martí 
Secretario 
V . B . Francisco Pons 
Presidente 
Indiscutiblemente es brillante el an-
terior documento. 
Felicitamos a la junta directiva en 
particular y a la bien encauzada Aso-
ciación en general. 
Anuncios clasificados do última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
CHAÜFFEURS 
CHACrFETR, JOVEN, ESPAÑOL, SJ2 ofrece para cas» particular, con re-
ferencias. Informan al teléfono A-S139. 
Afraila y San Miruel, bodega. 6153 8 teto 
CfAXOA: SE VENDE l" NA. LANCl 
C3 de 15 toneladas neta. 40 pies large 
10 ancho, motor Rigal. 20 caballos 
fuerza, flota, dos camarotes, botes, s 
•áridas, dinamo • un tanque de 150 ¡ 
Iones gasolina, fescobar, 01. baj'os. 
forman a todas horas. 
C154 8 fel 
r ra -a.» 
En Sol, 121, se alquila un espléndida 
piso alto, acabado de reformar, muy 
fresco, compuesto de sala, recibidor, 
cinco amplios cuartos, cocina, come-
dor, dos servicios y terraza. Informan 
en los bajos. Teléfono M-9050. 
5157 8 feb 
H A P . I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I N D U S T R I A , 50 
C O M P P v A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
F > r E C D I I E N T O S 
rOJLPRO CASAS, SOLARES, FINCAS. Tengo comprador para todo negocio, 
rápido. Seriedad y reserva. Tengo dine-
ro para hipoteca. Véame: Justo Cándales 
Carmen. 6-A. Teléfono M-4153,-̂ -— 
5151 15 feb 
I N S T R U M E N T O S Musía 
Q E VENDE US PIANO DE MAOMF] 
O ca presentaciCn. bten conservado 
muy buenas notas. Se vende por auser 
tarse la familia. Informan en Arbol Sé 
co y Peñalver, almacén de vinos y lic<-
res. 
515S 8 feb 
U R B A N A S LES Y 
£e alquila una habitación amueblada-, 
con balcón a la calle. Se prefieren hom-
bros solos. Jiménez, Industria, 50, pri-
mer piso. 
5146 8 feb 
SE ALQIILA UWA HERMOSA HABI-tación alta, a una cuadra del Prado, 
a cab'jlleros de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Precio: 28 pesos. Animas. 15, 
altos. Se suplica no molesten en los ba-
jos. 
5153 8 feb 
PALISADES PARK 
m M E AL PARQUE DE MACEO—NUEVOS ESPECTACULOS QUE 
MAX LLEGADO PARA E S T E PARQUE D E R E C R E O Y QUE SERAN 
INAUGURADOS E L J U E V E S S D E L CORRIENTE. 
Grandiosa exhibicióa de más de ochenta animales y fenómenos vl-
*>s. entro ellos serphntes de Cascabel, Boas, Osos, Monos, etc., amaes-
trados por la célebre domadora Mi.ss. Anny Brown. 
La mujer más pequeña de América, Nuevos ciclistas para el Motor 
Doomme, para competir con los actuales y debut de un ciclista cubano. 
Renombrado prestidigitador y mago, doctor Saa "Wadermar y otros 
Hiichos espectáculos sensacionales. 
INAUGURACION E L 3 D E F E B R E R O . 
E n t r a d a a l P a r q u e 1 0 c t s . 
p. alt. 3d.-3 f M H0X8 K0N6, DIRECTO 
£ L M A G N I F I C O V A P O R 
" T O B O U S K " 
S a l d r á d e ta H a b t n a e n T i t j e d i r e c t o p a r a H o n g r 
a f i n e s d e l m e s d e F e b r e r * p r ó x i m o . A d m i t e 
P t * « j e y c a r g a p a r a é i c h o p u e r t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a t a s c e n s i g a a t a r i o s : 
A . J . M A R T I N E Z , I N C 
^ t í ü y U , E d i f i d o d d B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
T E L E F O N O A - 1 2 0 6 . 
C . 665 alt. IND. 26 « 
Vapor cubano "Guantánamo" 
Para^ ^ CStC puerto ĉ  s á b a d o , 5 de febrero, a las 11 a. m., 
s l ^ ^ 1 0 » S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O DOMINGO, R . D. , 
r ^ i ü K O D E M A C O R I S . R . D , y SAN J U A N D E P U E R T O R I C O 
pe^anbago^de Cuba saldrá el s á b a d o . 12, a las 8 a. m. 
m** informes: dirigirse a los Armadores: 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T e l é f o n o s . — A - 5 3 1 5 . A - 4 7 3 0 . 
6d.-lo. 
Lt popularidad y eficacia dd Sanatogen hat̂  
hecho aparecer vario» iubatitutoi con nombres 
•emejantet. Reciiáceloi. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado únic*. 
mente por 
Tb e Bauik CamcALCo., Inc. 
3Ü Irnos Place. New York 
EnldJ Butntu Farmariaj 
Scinutoc/cfi 
tra biblioteca es una de las mád con-
curridas de la ciudad. L a sección de 
luUTeses oMrales y Materiales se ha 
anotado, pue3, varios éxitos.' 
Nuestra Institución ha sido la única 
en este último periodo electoral, que 
lia dado un alto testimonio de con-
fraternidad social y ha dado la más 
hermosa noción de solidaridad, al no 
dividirse en bandos electorales, v pro-
clamar, dentro de la mayor armonía y 
la unánime compenetración social, 
segundo vicepresidente social, al se-
ñor J . Elíseo Car taya, y a los distin-
guidos veinte asociados que le acom-
pañaban en la candidatura para el car 
So de vocales. 
Hemos tenido la cooperación decidi-
da, exacta e inteligente de todos nues-
tros empleados y como que la Asocia-
ción año por año, semestre por semes-
tre, aumenta en socios, en deberes, 
en actividad; en rospon sabíilda-
des; en trabajos; justo es que 
reconozcamos la actuación de los em-
pleados superiores, de los facultati-
vos, de los técnicos, y de los demás 
empleados del Centro, y de la CaVa de 
Salud, a los cuales,'en justicia, hemos 
mejorado no tanto en relación con los 
beneficios recibidos—de los cuales se-
rá siempre justo darles participación 
en relación con las doctrinas moder-
nas—sino en relación con la excesiva 
carestía de la vida. Los servicios, jus-
to es reconocerlo, están bien organi-
zados. L a Secretaría ha intensificado 
de taV manera su actuación, que es 
extraordinario el despacho, la multi-
plicidad de asuntos y la acción que 
desarrolla. 
A l decretarse la moratoria a los 
banefts, es decir, al producirse el Ines-
perado desequilibrio económico, se en-
contraban al frente de los destinos do 
la Asociación el señor Salvador Soler, 
al frente do la Sección de la Sección 
ile Beneficencia el señor Jesús de la 
Fuente, al frente de las Comisiones 
permanentes, el señor Casimiro Sola-
na todos por sustitución reglamenta-
ria, quienes asesorándose de la Comi-
sión de Hacienda, de los presidentes 
de Secciones y de los altos empleados 
a los cuales conyocpTcn. Coamron las 
medidas oportunas idíscretas y previ-
soras que las circunstancias deman-
daban, Porterjormente el Presidente 
en propiedad señor Francisco Pons, 
ha reducido el depósito en los Bancos 
y ha dictado medidas de garantía v de 
.seguridad, tanto con motivo del sor-
teo de amortización—el penúltimo del 
empréstito—en 31 de diciembre últi-
mo, como con relación a los fondos 
depositados en los Bancos, 
Solo nos resta dar cuenta a todos 
los asociados, de que, vencido el día 
31 de diciembre de 1919, el término 
de arrendamien1 j de la casa Prado 
número 57, donde se encuentra insta-
Irido el Cine ''Margot", y fracasados 
todos y cuantos medios amistosos pu-
so en práctica la Asociación para con-
seguir que el arrendatario hiciera en-% 
trega de la finca arrendada, previos 
los acuerdos reglamentarios del caso, 
se le confirió poder a nuestro Letrado 
Consultor doctor Fermín Aguirre, 
para que promoviera el Juicio de des-
haucio correspondiente. Durante todo 
el año que acaba de pasar, la Asocia-
ción ha litigado Incesantemente con 
el arrendatario, quien por su parte 
ha hecho uso de los recursos de toda 
clases, para dilatar Indefinidamente 
el acto de la entrega, Al fin, como 
era de esperar, ha prevalecido el triun 
fo ide la buena causa. L a Asociación 
ha vencido legalmente al arrendatario 
y éste, a pesar de los varios recursos 
aue todavía tramita en el Tribunal 
Supremo, será lanzado del local, si 
dentro del plazo que se le ha conce-
'dldo al efecto, no lo desocupa. 
Consideramos nuestros cargos en la 
Junta Directiva, más como una res-
ponsabilidad, que como una prerroga-
tiva. Los tiempos son de prueba y he-
mos venido actuando con la mavor 
prudencia, decisión, voluntad, enersría 
y amor a la comunidad. E l desequili-
brio económico actual, lo vpnimos sor 
teando con discreción y probidad, Aho 
ra bien: es bueno que sepan nuestros 
sacies, que la cooperación es la fuerza 
más Intensa para centuplicar el es-
fuerzo del hombre y que cuando mi-
llares de individuos se reúnen para 
trabalar conjuntamente para un polo 
D r . F . I X Z A 
CIRUJANO DEL HuSTITAJ, 
"MERCEDES" 
Especlnllsta y Ciniiano GrmdaaOo &• 
ios Hospitales do New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 268. esquina a rerser*. 
rancla. 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado bu gabinete t'.e con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt IND. 4 B. 
V e n c e l a A n e m i a 
Sí Carnoslne vene* la anemia y sus 
efectos, porQiie es un excelente recons-
tituyente a base de gllcerofosfnto de 
cnl. extracto de carne, estricnina y 
otros cíemenos beneficiosos. Carnosl-
ne se vende en todas las boticas. Cu-
ra la anemia y el debilitamiento des-
pués de las enfermedades. 
c WH alt 4d-lo. 
S E K H E S I T A N 
C P I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA ULAN CA en San L&zaro, número loó, altos, 
tercer piso. 
0156 7 feb 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
INMEDIATAS A LOS MUELLES, S« ren 
de un lote de casas, en un sdolo cuerpo 
con frente a dos calles. 1.800 metros, mag-
nifica situación, bien para un almacén, 
deposito, o fblen para una industria, 
por su proximldidad a los muelles. Una 
gran esquina, inmediata al colegio do 
Belln, con frente a tres calles, esta-
hlecimiento, sin contrato. 30.000 pesos, 
t igarola. Empedrado. 30, bajos. 
TENGO CALDERAS VERI horizontales, desde S II. . 
H, P. Un tacho para hacer Jabón, don-
quis de 1* a 6 pulgadas, tubería de -
1}2, 1 1;4. ?5 quintal. Quiero cheque Ban-
co Español, Apodaca, 5L Teléfono A-0755. 
Ó150 15 feib 
A U T O M O V I L E S 
SE SOLICITA I V A CRIADA DK MA-nos que sepa cumplir con su obliga-
ción en la calle F, número 16, entre 
í l y 13. Vedado. 
5147 8 feb 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obligación, en la calle F, nú-mero 16, entre 11 y 13, Vedado, 
5148 . 8 'eb 
S I S O F R E C E D 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R K A B l 
T A C I 0 N E 5 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSK UNA JOVEN" E s -pañola, de criada de manos. Sabe su obligación y desea familia respeta-
Ible. Informan en Apodaca, 12. 
5159 8 feb 
í í Havana Jacksonvile 
V a p o r 
Llega los lunes 7 Á. M. 
" C U B A " 
Sale los martes 4 P. M. 
i 
L Y E E S B R O T H E R S I N C . A g e n t e s 
L o n j a 4 0 4 - 6 T e l é f o n o s A - 3 1 1 7 A - 7 4 1 9 
Vapor "Anselma de larinaga" 
Ponemo? en conocimiento de los señorea receptores de mercan-
cías procedentes del vapor inglés "ANSELMA DE LARRINAGA", 
Manifiesto número 1342, que la descarpa de víveres, ferretería y te-
jidos, Be va a efectuar en los Muelles Generales, y que deberán 
pasar por esta Casa. Consignatarla a hacer el correspondiente de-
pósito para obtener las órdenes de extracción. 
GALBAJí, LOBO Co., S. A. 
Consignatarios. 
.LNA GANGA! Cerca de Monte, magnl-' 
uc* eule, alfaltada, casa de av>tea. di-! 
vidlda en dos departamentos, con salas, 
cuartos, comedores, pisos finos y serví-' 
ejos oada departamento. Se pueden ha-1 
bitar por una o dos familias bien uní-' 
das o separadas. Precio 5.000 peeos. Otra 
casa inmediata a Correa, brisa, con por-
tal, sala, saleta, rarlas ba.bitnclones, 
bauo. un cuarto de criados. 7.500 pesos, 
Figarola, Empedrado. 30, Bajos, De 8 a 
11 y de 2 a 5, 
LUJOSO CHALET. VEDADO, Parte 
alta, a medí» cuadra línea, modernísimo, 
fabricado con todo confort, planta baja, 
jardín, portal, sala, gabinete, hall, ocho 
cuartos (cuatro de cada lado), con dos 
espléndidos baños intercalados y a to-, 
do lujo; hermoso ealfln de comer al fon-l 
do; bonito cielo raso decorado: despen-1 
sa. cocina espaciosa, pantrv. tres cuar-1 
tos y doble serriclo para criados, garaga i 
para dos máquinas. Otra, precioso cha-1 
let, esquina, dos plantas, calle 23, fa-; 
brlcaclón lujosa a todo costo. Flgarola.. 
Kmpedrado, 30, 'bajos. De 9 a 11 y de, 
2 a 5. 
SALASES PARTICULARES DE MATE-
Bn hipoteca, sobre casas en esta clu-j 
dad y sus barrios. También sobre fin-
cas rfistlcas. ProTincla de la Habana.-
Kigarola, Empedrado, 30, bâ os. De 9 
a i l y d e 2 a 5 . 
FRENTE A ÜM PARQUE. Reparto En-
sanche de la Habana, terreno a la íbrisa, 
con43 1!2 por 38 varas; otro terreno, 
frente al parque Laboratorio Wood, con1 
12 varas de frente por 85 de fondo. Otro, 
terreno frente a Carlos III , 800 metro?, 
a 12 pesos metro y reconocer una hipo-1 
teca, Figarnla, Empedrado, CO, bajos. Do > 
í) a 11 y de 2 a 5. 
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DEME SC AUTOMOVIL, PARA LA ven-ta, por mi conducto tendrá buena 
negociación. Véame. Compro todo lo que 
quiera. Justo Cándales, Carmen, «-A, Te-
léfono M-4153. 
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¡OCASION! j 
Vedado, OSO metros esquina de fraile, 
calle L, próxima a Línea, Se vende este 
magnífico solar, admitiendo cheque del 
Nacional, a la par y el resto del total 
en hipoteca, al siete por ciento anual. 
Precio de situación. 
Vedado. Magnífico chalet, muy bien si-
tuado, cuyo valor es do lÔ .OOO pesos, se 
vendo admitiendo un cheque de 56.000 
pesos a la par, del Nacional y recono-
ciendo 30.000 pesos en hipoteca al siete 
por ciento anual. 
Reparto Almendares. En manaza que li-
mita con el tranvía t en el centro ur-
banizado. Reparto Almendares, se ven-
den tres solares, con esnuina, a precio 
de situación. Superficie 23.000,2 anroxl-
madamente. Puede dejarse el W> por 
100 en hipoteca al seis por ciento. In-
forma: K. Carrlcaburu, Tejadillo, nú-
mero 1 Departamento 47, ciudad. 
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S O L A R E S Y E R M C b 
45Ü4 2ty3-4-6y6m. PARA HONG KONG, DIRECTO 
E ( e s p e n d í d o v a p o r "YWLK 
S a l d r á d e l a H a b a n a e o v i a j e d i r e c t o p a r a 
H o n g K o a g e o l o s p r i m e r o s d í a * d e l m e s d e 
F e b r e r o p r ó x i m o . A d n í t e p a s a j e y c a r g a p a -
r a d i c h o p B s r t o . 
P a r a m á s i o f o r n e s d i r i g i r s e a s u s c o n -
s i g n a t a r i o s : A . J . M A R T I N E Z , I N C . 
C R E I L L Y 1 1 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o T e f . A - 1 2 0 6 
C 664 alt IND. 26 e. 
E s t t b l c c i d o e n 1853 
No compre solares sin antes ver los 
que tengo yo, muy baratos, en lo 
mejor de esta ciudad. 
TTN sor AH. A DOa~büAT>RA.S DE TJt 
KJ Fuente Luminosa, Avenida 4, entre 
7 y 8, lo vendo quo necesito dinero, a 
7 pesos. Hoy valen a 15 pesos. 
OOTRO EX BUENA, VISTA, « »OB 22.50 porque le debo al Banco. Lo doy a 
7 pesos. Tengo más. 
DOS EH LAS ALTURAS DEL, RIO Al-menflares, manaza 8, lot« 3 y 4. Miden 
1723.78. Hoy valen a 30 pesos y lo doy 
a 12 pesos. 
También se puede pagrar « plazos. Ad-
mito cheques con su descuento. Víame. 
.Tustr» Cándales. Carmen 6-A. Teléfono 
II-715K. 
M-4153. 
P A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
Acnerdo de la Junta del Consejo da 
Administración, de febrero 4 d* 1921. 
Por haberse aplicado a cobrarse el 
Banco su crédito de los fondos existen-
tes en él, de la Empresa, y qne ésta 
destinaba al pago del dividendo cuto 
cobro se señalé para el 15 de octu-
bre de 1920, se acordó anular dicho 
dividendo, y dado el estado económico 
de la Empresa afectada por la orilla 
general, y pendiente de percibir aJgu-
nos Ingresos, se acordó aplazar hasta 
tanto la situación lo permita, el pago de 
los dividendos, conforme a loa Estatu-
tos. 
C 1224 8d-ft 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
E L AGOSTO MALDITO 
Estamos en la» vetustas y perversas 
fiestas de carnestolendas. La abrasa-
dora ola de la impureza se aproxima 
cumo en años anteriores a paso gigan-
te yavasallador; las malditas bacana-
lea carnavaUbcas que tantas inocencias 
han ajado y tantas coheiencias sepul-
tado en los horribles abismos de una 
vida deprabada y pecaminosa, avanzan 
saturando el ambiente de paganismo. 
Estamos en dias de pecados y pro-
fanaciones, y por ende de penitencias 
y desagravios. 
E l mundo casi en su totalid'ad, se 
apercibe a gustar, ebrio., las florea pon-
zo^osas que el tiempo y la uio'.i.V les 
brinda, sin recaturse d© quo la víbora 
del placer carnal, lejos de colmar sus 
ingentes ansias, lo sumirá en un abis-
mo de mayores anhelos, que, en la im-
posibilidad de satisfacerlos, tendr.1 quo 
soportar lus torturas de sus contraria-
dos apetitos, 
(Carnaval, locura, diesenfreno, impu-
reza: 
He aquí cuatro palabras sinónimas y 
hermanas. 
En todo tiempo se Infringen los di-
vinos preceptos, mfis en el presente 
hasta el santo nombro de Dios es ho-
llado y pisoteado. 
Lo que con el rostro «Jescubicrto no 
se atrevió nadie a oponer en príiciic-'. 
porque sonrojaría a la mfts liviana per-
sona .ejecútase ahora, valiindo.se de un 
grosero antifaz, con el mayor descaro 
y desvergüenza. 
¡Cuánto y cuánto se ha ofendido al 
Señor con esas infames careta.: 
i Cuántos dramas y bclluqnenus su uan 
desarrollado al amparo de tan viles 
máscaras! Hay quien ha estado acu-
mulando indignos pensamientos y pla-
nea ruines durante larpo tiempo. i>;i-
ra colmar la ira santa del Señor en es-
toa malditos días de carnestolendas. 
Considera enro hermano, lo que de-
bes hacer ante esto torvo espectáculo 
si aún reverbera en tu alma un t cen-
tellita de amor al Divino Corazón de 
Jesñs. 
Si los malos se unen para vituperar-
le y escarnecerle dando culto a los más 
bajos y degradantes apetitos. ;. na será 
un deber de conciencia al par que de 
gratitud el que nosotros, los escogidos 
y predilectos, formemos en tan tristes 
días la guardia de honor para deragra-
vlar y consolar al Divino MaeUro de 
tantas Iniquidades munuarasV 
Si. católico lector, congreguémonos 
ante esa Hostia pura como el amparo 
de la nieve, y formemos en su derredor 
un alegre remanso que regocije y ali-
vie a nuestro buen Jesús de las inmen-
sas espinas que punzan su adorable Co-
razón* 
Ofrezcámosle el oro repujado de nues-
tra gratitud; que vea que aún existen 
hijos apreciadores de aquella dlTioa 
Sangre vertida en Cethspmani y en ei 
Calvarlo, y dispuestos a llevar su nom-
bre como rico trofeo Por todos los ám-
bitos de la tierra. 
Modulemos ante su Incomparable bel-
dad himnos dignos de mi amnr. y que 
nuestro corazón sea el mfta tM trova-
dor d'e sus grandezas y bondarles. No 
pertenezcamos al número de loa malos 
cristianos que durante estos días cam-
bian de bando y empuñan el estandarte 
de Satanás. iXo, por Dios! Seamos 
fieles a las inspiraciones de su gracia: 
pidámoslo que esos nimbos de realeza y 
gloría que circundan sy adorable Co-
razón den forundidad y lozanía al tría-
te erial do nuestra alma para quo sea 
fértil y rica en buenas obras. 
Sólo así mitlgaremea su inmensa 
amargura y pena. 
;, No tiene Cristo Nuestro Seflor dere-
cho a contar con los suyos? ;. No pue-
de exigir siquiera una frase do' consue-
lo a loa quo contfiluamente favorece? 
Sea, pues, la gratitud el ornato máa 
preciado do nuestras almas, 
EXPOSICION DE DESAGRAVIO 
Hoy y los d'os días siguientes estará 
expuesta su Divina Majestad en todas 
las Iglesias en desagravio de las ofen-
sas que en estos días recibe. 
CARETAS, ¿PARA QUE? 
"Las máscaras antes eran lócicas. El 
Pero boy, ¿quién se avergilenz; 
¿Qué hay que pueda avercronzarnos1 
¿Qué cosa se puede hacer o decir, c 
un tafetán delante (Jo los ojos, que i 
se pueda decir o hacer sin disfraz, s 
careta? ¿A quién se le ocurre que no 
otros, espíritus fuertes, fcabíaraos de t 
ner la debilidad do taparnos la cara' 
— Sclgas. 
rOMPRO V VENDO CHEQUE. TAMBIEN ¡ mercancías, con cheque. No haga ope 
raciones sin verme. Justo Cándales, Car-
men. 6-A. Teléfono M-4153. 
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A K T E S Y O F I C I O S 
S e r g i o A l y a r c z F a b i á n 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
OPERACIONES BANCABUS EN GENERAL 
G i r o s d i rec tos por c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e -
r i c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
G i r o s s o b r e t o d a s las p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s , 
C o r r e s p o n s a l e s e n todo el t err i tor io n a c i o n a l . 
Güines, Cuba. 
K ETRATOS RAPIDOS «PICTURES 1N media tclgl. para Identificación, más 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pues el que loa hace no es un 
aprendiz. Creyones. If por 2a con sa 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consulados es-
pafiol y americano. Cdba. 44. No con-
fundirse con las fotografías cuevas. 
Aquí se ve el sol. 
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E L A X E A 
P A N T E O N E S 
V'RGE VENDERLO, rORQVE E"»TOR-ba, un tanque de hierro, propio para 
dar el servicio a una casa. Se da bara-
to. Informan en Clenfuegos, número 3, 
balos. | 
0160 % feb ; 
ALENDO TAN Q l" ES JO POR 8, sioíM <. A- i 
v Iones y 3 abiertos de 4.000, S.oOO y i 
3.000 galones, Apodaca, 51. Teléfono nú-
mero A-0755. 
515 15 feb 1 
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DOMINGO DE QUINCUAGESIMA 
Eraagelio del día; Luc , XVIII , 31.43 
E L RECUERDO DE IM PASION T>\ 
BANTE LOS DIAS tfB CA i i NAVA I 
E l Salvador, abandonando deflnltiv; 
mente la Perea. a donde se había ret 
rado. se encaminó a .Terusalén."' sigulei 
do la ribera oriental del Jordán p< 
la ruta que pasaba por Jerlcó. Era 
'los últimos días que precedieron a 
semana de la Pasión. Sobre la» col 
ñas y montículos ardían ya las fogat; 
que anunciaban el novilunio, e invit! 
ban a emprender la peregrinación pa 
cual a Jerusalén, despertando en tofl 
el país una santa aleería. Todo ei 
preparativos para la Fiesta, y se o: 
ganlzaban carabanas que se ponían e 
marcha hacia la ciudad santa. Tal* 
fueron las circunstancias en que Jesii 
andando camino de Jericó, acompañad 
de lOS doCO apóstoles t numor̂ ê o Ai, 
cípuloB, hizo esta 
ca de su Pasión 
Los Apóstoles 
persuadidos de que sn Maeon 
Mesías prometido a Israel, pero la Ide 
que habían concebido del Mesías ei 
diametralmente opuesta a lo que 1 
Salvador les anunciaba al tzannea < 
cuadro sombrío de sus humillacione 
padecimientos y muerte afrentosa; pe 
esto quec'aron aturdidos v desconcerts 
do» a! oír lo que Jesús les decfn 
Lo que caracteriza eota oredieM/ín t 
el scCalar Jesús con tanta precisión la 
clrcunótancias principales de su Pí 
slón. lo cual no había hecho en las d« 
más. 
El Evangelio de esto díí nos traza co 
vigorosos rasgos las principales e3c( 
ñas do. la Pasión de JesunrHtn L 
nueva predicción acc 
y muerte. 
estaban ya d'el to 
D e m a m p o s t e r i a y 
m á r m o l d e t o d a s 
c l a s e s y t a m a ñ o s 
S i e m p r e l o s t e n e m o s LAS TRES PALMAS 
l i s t o s p a r a e n t e r r a r 
D E R A M O N M O N S G R I L L O 
C A L L E 12 N o . 229 .—Frente a lCemeatcrío de C o l ó n - T E L E F O N O F - 2 5 5 7 
a l t 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARINA Febrero 6 de 19Z1 A K O L X X X I X 
Iglesia nos pone ante los ojos el prc- . alma d'el ser querido y va acerclindose — ^ ^ ^ g a g * ^ ^ 
closo recuerdo de esta misma rasión | la hora de su rescate? / i r A T>/^V^I>^J,^' 
dolorosfsima, para impedir en sus fie-j UN CATOLICO. V i l - X v J 1» l l í O 
les hijos los excesoí del c7naval . . . | — T\J7 ^VT? A V T ? S T * A I Curazao 
Tres motivos deben impulsarnos a re-1 THA 6 DE FEBRERO U l l i LX\.¿\. ' 1-r*- ¡ t J 
frescar en estos días la memoria de la i 
Pasión de Cristo. , , I Este mes está consagrado a la Purl- i 
I . jeMicrlsto ve renovados los dolo-! ficaci.n de ja santísima Virgen, 
res y afrentas de su Pasión. 1ro. \ e | .T,lb¡Ieo circular.-Su Divina Majestad 
renovada la ingratitud de sus olscípu-, est¡i de manifiesto en Santa Clara, 
los. Lno le vendió... otro le nego...j j semana próxima estara el Clrcu 
todos le abandonaron... nadie sacó la' 
cara por E l . . . se avergonzaron de ser 
' J puertos de su itinerario y deí Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
sus discípulos... Lo misifto acontece, 
sobre todo en estos días. . . 2do. Ve 
lar en la Iglesia de Jesús, María y I 
José. 
Hoy y los dos días siguientes estarü ! 
expuesta Su Divina Majestad en casi ; 
renovarfa la rabia y furor de los judíos. ¡ tojas iag iglesias. 
Como eilos clama el mundo: No que-, Ugmingo Quincuagésima.)—Santos ' 
remos que reine sobre nosotros... auí- Tito Amand0 y Guarino. confesores;! 
tanosle de delante... y levantnn sobre , Antoliano Teófilo y Saturnino, márti-
el pavés a Satanás... Tenc / s una | res; snntas Dorotea, virgen y mártir, I 
ley... una costumbre... la de. inundo. | BeHndíl y B Arcángela de Girlani, car- 1 
OlUClon rv.«H • o a tí r-ryonos 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y C«. 
la de Satanás, que ordena la disolución 
y el escándalo... Sea, crucificado.... 
Bnrsus oriclfigentes... Tal es el len-
guaje de muchos que se dicen cristia-
nos... So. Ve renovada la crueldad 
melitas, vírgenes. 
San Amando, obispo. NaoiÓ en el i 
afio 589 cerca de Nantes, Pasados sus I 
primeros años se retiró a un monaste- ! 
de los vetustos... La sensualidad l'ro- : rÍ0i dontie adornado de ciencia profun-¡ 
Porciona las espinas...: las hlasfeuuas (ia cej0 ferviente por la gloria de Dios i 
y la» conversaciones escandalosas, loa • v virtuosa v ajustada vida, fué ordena- ! 
salivazos; e; libertinaje, los azotes... do 0b¡spo de Maestrlcht. Investido con! 
los bailes y máscaras, los improperios I ]a dignidad de sucesor de los apóstoles 
e Insultos... la intemperancia, la hlel i ¿obló loa buenos ejemplos, y continuó 
y vinagre... | mereciendo la gracia d'el Señor. 
I I . ¿Qué nos pide l« vista de Cristo | xo es dado describir cuán activa y I 
crucificado en estos días? lo. Que le i laboriosa fué la vida del santo obispo i 
acompañemos en su Pasión, poi- me- j Amando. Fundó dos monasterios en i 
dio de la mortificación... Adinipleo in <;ante, y sus discípulos fundaron otros ¡ 
carne mea, decía Pablo, ea quae desunt muchos en Francia, Bélgica y Oerma- ] 
passionum Christi- (Col.. 1,J4.) Morti- . nja • imitando también sus virtnd'es. ' 
llcaclón de los ojos, privándolos de los i gan Amando descansó en el Señor, a 1 
espectáculos profanos... de los oídos... | ios noventa años de bu edad, 
de la curiosidad... no tomando parte en san Guarino, cardenal y obispo del 
ninguna de las diversiones carnavales- ] Palestina, el cual vivió ocupacü) cons- ! 




S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el I ¡ 
de cada meŝ . para Haití, Santo Do-
mingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martmica. 
Todo pasaiero que desembarque en 
¡ Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
i tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
, . „ ; , , LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
Los billetes de pasaje solo serán V R E Y BURDEOS 
expedidos hasta las DIEZ del día de Sal¡das seinanaIes por jos va 
la fsal,da- . . c . "FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
Las pólizas de carga se firmaran | hélices; LA LORRAINE, L A f A Y E -
por el Consignatario antes de correr- T T E . CHICAGO, NIAGARA, RO-
El hermoso trasatlántico esrafiol Infanta Isabel. 
Capitán GARDOQUI 
correcta y mortificada de los escán- 1 esclarecido en virtudes y milagros I i 1A ̂ flfl f^noUrlae s... Que le desagraviemos con 1 muri6 santamente el día ü de Febrero 1ae D.-»i/U loneiduds 
las, sin cuyo requisito serán nulas 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con I t mayo^ cla-
ridad. 
M. OTADIJY 
San Ignacio, 72. J t c t , I d . A-7900 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
del año 115». nuestra oración asidua... ¡Cuánto pue de la oración de los justos para alejar 
los castigos! 
I I I . ()ué nos proporciona Jesucristo 
crucificado. lo- Placeres y gozos puros 
y santos, a cambio de placeres munda-
nos y vergonzosos... Estos amotinan I se nan de predicar, n. M,, en la S 
S e r m o n e s 
las pasiones: la codicia, la sensualidad, 
la envidia, el orgullo... Melins est dies 
una in atriis tuis millia. (Ps. 83, 11). 
I. ( atedral, de la llábana, duran 
el primer semestre del año 1021 
Febrero 0, Domingo de Quincuagésl-
2o. Placeres sólidos y durables, a cam- iraa; lltmo- señor Deán, 
blo de placeres pasajeros.... Vanidad Febrero 13, Domingo I de Cuaresma; 
de los placeres mundanos... Vanitas i M. I . señor Maestreescuela, 
vanitatum... dejan el alma vacía y la, Febrero 20, Domingo II de Cuaresma; 
carne llena... Manchan el corazón y I M. I . señor Magistral, 
el cuerpo... 3o. Placeres preciosos Febrero 27, Domingo III de Cuaresma; 
que llevan a la eternld'ad bienaventu- I M. I . señor Maestreescuela, 
rada, a cambio de placeres funestos que j Marzo $ Domingo IV de Cuaresma; 
conducen a la reprobación... Dos prl- | M. I . señor Maestreescuela, 
meros llevan consigo la p*7».. la tran- Marzo 13, Domingo de Pasión; M. I . 
qullidad... la íntima alegría... el per- señor Lectoral. 
fume de la virtud... Dos segundos de-¡ Marzo 18, Nuestra Señora de los Dolo-
jan tras sí el remordimiento... la triste-| res; señor Pbro. D. J . J . Roberes. 
Marzo 39, Festividad de San José; M. za.. . r» Ignominia, muchas veces, 
¡Cuántos sacan de estos días que llorar 
para tod'a la vida y para toda la eter-
nidad I . . . 
J . Pon», S. J . 
IGLESIA DE SAN' FRANCISCO 
FIESTA A SAN ANTONIO DE PADUA 
El primero del actual, celebró la Pía-
I . señor Penitenciarlo 
Marzo 24. Jueves Santo (El Mandato); 
M. 1. señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría); M. I . señor Magistral. 
Marzo 27. Pascua de Resurrección; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 3, Domingo fti Albla; M. I . se-
ñor Lectoral. 
Abril 17._ Domingo III (De Minerva); 
Unión de San Antonio de Pkdua, los si-I M- Y., señor Arcediano 
guientes cultos al TaTTmaturgo de Pa-
dua: 
A las siete y media. Misa de Comu-
nión general. Fuó celebrada por el Di-
rector, H. P. Guillermo Basterrechea, 
O. P. M. 
El banquete estuvo muy concurrido. 
A las nueve, tuvo lugar la Misa so-
lemne. Ofició d'e Preste, el R-. P. Guar-
dián Fray Mario Cuende, asistido de 
loa Padres Fray Vidal Arraz y Fray 
Mariano Andoin, O. F . M. 
Predico el R. P. tmillermo Basterre-
chea, O. F . M. 
Orquesta y voces, bajo la dirección tljl 
organista del templo, R. P. Fray Ca-
simiro Zubia. O. F . M. 
E l altar de San Antonio donde estos 
Mayo 5, La Ascensión del Sefior; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15, Domingo do Pentecostés; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I. 
Maost reesciiela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22. La Santísima Trinidad; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 20, SSmum. Corpus Chrlstl; 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29. Festividad de San Pedro v 
San Pablo; M. I. señor S. Sftiz de la 
Mora. 
cultos se han celebrado estaba artísti 
camento adornado y profusamente ilu- I Habana. 30 de Diciembre do ^"O 
lulna(Jo- Vista la distribución de sermonea que 
I Nqs presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina ^palabra. L'o decretó y firmó 
- - E l OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
FIESTA A SAN BLAS 
El 3 del actual, se ha celebrado «ti 
el templo do nuestro-Seráfico I'adre San 
Praiic:sco. la. fiesta anual do San Blas, 
la cual viene costeando hace 17 años, 
la piadosa dlama, señora Blasa Valdes-
pino, a (Hilen nos complacemos felicitar 
por su devota constancia en tributar 
homenaje al glorioso Santo-
A las ocho y media, se efectuó la Mi-
sa solemne en la quo ofició de Presto 
el (iuardián de los Franciscanos, R. P. 
Mario Cuende. ayudado de los Padres 
Vidal Arras y Guillermo Basterrechea, 
O. V. M. 
Pronunció el panecírico, el R. P. Juan 
Pujana, Comisario d'e la V. o. .Tercera 
do San Francisco de la Habana. 
El coro de la ComunldaO. acompaña-
do al armonlum por su Director, el R. 
P. Fray Casuniro Zubia, Interpretó la 
parte musical 
Saldrá de este puerto fijamente el̂  Capitán FANO 
8 de Febrero, para i S*1*?,!* Para 
ISLAS CANARIAS I C0RUÑA, 
CADIZ y GIJ0N y 
BARCELONA! 
Precio del pasaje en Tercera Cía-1 sobre el día 
CHAMBEAU, etc.. etc. 
Para más informes dirigirse a: 





A N G E L E S , " "CARIDAD PADIIJ-A," , que pueda favorecer al com 
"LA F E , " " C A M P E C H E " Y barcador, a los carretoneVo, 0 ^ 
empresa evitando que ^ J * 
\\ muelle más carg» Que i. 
se: $113.60, 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA-
San Ignacic, í S , Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
a v i s o s 
K F j j r . r o s o s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOtBMNB FIESTA EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA D'E LOURDES 
La Congregación de Nuestra Señora 
do Lourdes se dispone a celebrar la fies-
L a señora Blasa Valdespind. obsequió ta principal de la Asociación en con-
a los fieles con cordones benditos del 1 r0™1"1^1 con el siguiente programa: 
yanto • Oía 0,—Repartición de 150 vestidos a 
So vieron muv concurridos los cultos o*"* t""'1^ «Wm pobres. Este acto 
dedicados a San Blas. I *55drf Jí í^f 2al?L£*%,itl9 de la Mer-
R. P. EUSTASIO ARRONATEQUI, 
O. F'. M. 
Muy complacidos comunicamos a 
•uestfoa lectores, que el R. P. Fray 
Unstasio Arronatecrul. O. F . M. del 
Convento de Padres Franciscanos de U 
Habana, se halla restablecido de la | c. M 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(ante$> A. L O P E Z y C«. 
(Provistos de la Telegrafía s b hilos) 
Para todos los informen relairíona-
dos con esia Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
Sko IfB 4o, 72. altot. Tel. 7990 
AVISO 
wñores pasajetoi, tanto españoles crv 
mo extranjeros, que esta Compañía 
do despachará nb^ún pasaje para 
paña sin anees presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eaor 
Cónsul de Espafia. 
Habana. ¿5 de AbrO de 19^7. 
El vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán FANO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 5 de Febrero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puertq. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tard;. 
20 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, QUE S O L O 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORRtUü. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De ft i ?1 de 
la mañana y de 1 a ^ de ¡arde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
SAN P E D R O . 6. 
H A B A N A 
V A P O R E S DE L A E M P R E S A 
"RAMON MARIMON," "EDUAR-
DO S A L A . " "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO," " J U L I A , " "GIBA-
SANTANDER R A / ' "HABANA." " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE L O S 
ANTOLIN D E L C O L L A D O 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibaiién, Nuevitas, Ta-
rafe, Manatí, Puerto Padre, C'.Sara, 
Viíat Ganes. Nipet S a g ú , úe Tana-
mo. Baracoa, Guantánaroo y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
P U E R T O RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz de! Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, R*o Blanco, 
Niágara. Berracos, Puerto Esperanzt, 
Halns Aguas. Santa Lucía, Rio d;l 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
buque pueda tomar t 
a la vez que la aglomeracónA^K 
rretones, sufriendo éstos largai í /*" 
ras, se ha dispuesto lo « g u i e n ^ 
lo. Que el embarcador, ant 
mandar al muelle, extienda 1 ^ 
nocimientos por triplicado 
puerto y destinatario, e n v i á n r U ^ 
DEPARTAMENTO DE F L E ^ 0 1 A 
esta Empresa para que en ello, ^ 
ponga el sello de "ADMITIDO^*! 
2o. Que con el ejemplar del 
niento que el Deparfemen 
tes habilite con dicho sello, s< 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
nto que el DepartementoVtL 
ilite con dicho sello, se* ^ 
pañada la mercancía al muelle ^ 
que la reciba el Sobrecargo 
que que esté puesto a la carga 
3o. Que todo conocimiento sejjo 
pagará el flete que corresponde TÍ 
merrrjicía en él manifestada, sea o 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga i 
ta las tres de o tarde, a cuya 
serán cerradas las puertas de Iqj • 
macenes de los espigones de Paulj.*' 
5o. Que toda mercancía que 
al muelle sin el conocimiento | A 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cn^, 
ENSEÑANZAS 
Los pasajeros deberán escribir so- ^ 
bre todos los bultos de su equipaje, ¡ ^"V 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72. A L T O S . 
M A T E M A T I C A S 
Clases particulares. 
Clases de Física y Química por In-
geniero titulado en Espadad LMripir.se a: 
i "Quiñones liulldlníí," Empedrado 
'Aginar; departamento, 306; de 10 
m. o de 4 a 5 p. m. 5d-5 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K AND C U B A M A I L 
S T E A M S H I P Co. 
E l h ermoso y c ó m o d o vapor 
B A I L E S 
Nadie podril negarme que sdy el único 
Profesor en Cuba que posee diplomas 
de premios de París, Vlena, Barcelona, 
Hahana y contratos de los mejores tea-
tros dtt Europa y Habana,- esta es mi ga-
rantía para enseñarlo a bailar. Tengo 
G Instructoras v manager americano. In-
dustria, 411. Teléfono A-2801. 
.V-^ 8 f. 
B A I L E S : P R O F . M A R T I 
Ya faltan pocos días para los carnava-
les; vengan a verme, pues yo sOlo doy 
clases individuales, y en pocos días le 
enseño los bailes modernos. Aguila, 101, 
ba(Jos. Entre San Miguel y Neptuno. 
A-tHKW, A-SOCO, a todas horas. 
4080 10 feb 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
£1 m é t o d o m á s eficaz. 
Con textos adecuados 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L F R A N C H 
Director. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
3493 6 f 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
americano 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo« los bultos de su" equipaje, 
su noJibre. y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no ac^lmitirá bulto ced, a las 4 y media p. m 
v e D S n ^ á s t ? e S Ta CapiUa'r^o^r: alguno de V * ™ l'cVe ^ 
des. 
Día 11.—A las 7 y media a. ra., mi-
sa do Coinunión general en el altar 
de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con orquesta 
y .sermón a cargo éste del P. Martínez, 
Afección a la garganta, que últimamen-
te bahía aquejado al meritisimo cantan-
te franciscano, a quien felicltaivos DOt 
haber recobrado la salud perdida, ha-
biendo reanudado sus nobilísimas ta-
reas fie Ministro del Sefior. las de can-
to y atltoaoo y fectmdo escritor. 
Enhorabuena; 
IGLESIA PARROQUIA Ij DE MARIA V JOSE 
JESUS, 
El 3 del actual, celebró el Párroco. 
11. P. Francisco «Jarcia Vega. Misa can-
tada a San lilas, cuyo panegírico hizo, 
a la par que comunicó la imposibilidad 
material de no haberse podido concluir 
el nuevo altar del Santo Obispo de Se-
llaste, quedando aplazada su Inaugura-
ción, rogando a las personas que ofre-
cieron contribuir a su construcción en-
víen su óbolo. 
Nutrido coro de voces, bajo la acer-
tada dirección del orpanlsta del tem-
plo, seSor Tomfis do la Cruz, redactor 
católico del diario "CubíV' interpreta-
ron la Misa de Cosme de Benito y go-
«os al Santo. 
Kl Párroco bendijo los cordones de 
San líías, o^sequianuo luego con ellos 
a los fieles. Asimismo distribuyó pre-
ciosas estampas. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL/ 
En la Iglesia del Angel, su Párroco, 
Francisco Abascal, obsequió 
A las 4 y media p. m.—Exposición 
de S. D. M., Rosario, Ejercicio piadoso, 
lieserva, Proeesión y Salve. 
Día 12.—Honras fúnebres en sufra-
gio de todos los difuntos de la Con-
gregación, a las 8 y media a. m. 
La Secretaria. 
COlí» 10 t 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
El próximo Lurtes, día 7. entrará en 
esta Iglesia el .Tuhileo Circular. La 
misa do exposición será a las 8 y me-
dia a. m. y la reserva a las 5 p. m. 
El Jueves, día 10. en el ejercicio de 
la tardo predicará un religioso jesuíta 
e Igualmente está a su cargo el sermón 
del Domingo, en la misa solemne. 
513:i • 12 f 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
t ís imo Sacramento de San Ni-
colás de Barí 
Celebrará, mediante Dios, su fiesta 
reglamentaria el próximo Domingo, día 
seis del corriente, en la forma siguien-
te: 
A las sleto y media de la mafiana 
comunión general de asociados y demás 
fieles católicos. 
A las ocho se pondrá de manifiesto 
su Divina Majestad: a continuación, mi-
sa solemne de Ministros. El coro esta- \ 
B l a c k A r r o w 
de 10.000 toneladas de desplaza-
miento, zarpará de este puerto pa-
ra los del Norte de España sobre 
el 15 de febrero de 1921, para 
V I G 0 . 
C 0 R U N A . 
G I J 0 N . 
S A N T A N D É R . y 
B I L B A O . 
V I G 0 , C 0 R U Ñ A . G I J 0 N , S A N T A N -
D E R y B I L B A O 
Pasajes de primera, segunda y 
^ ^ s ^ A T ^ A ^ S ^ L%oí(iíor^i^rorgani8ta cat6,ÍCO' Pr0- y 1 * 4 de la tarde. 
baste en la Amenla ¿on ^ s a solem- ^ . i p a Í A la Sagrada Cátedra el elo- 1 ^ ^ • 
, en la que oficio de Preste ayudado t¿ orador p» Lobat0 
de Jos Padres Saumell > Buuuel. _ _ Terminada la Santa Misa, Procesión. 
ramente estampado el nombre y apa 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenorei 
impondrá el consienatario 
El Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72 a?to>. 
Teléfono A-7900 
El vapor 
L E O N X I I I 
Capitán F . M 0 R E T 
Saldrá para 




7 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite carga y r-acajeros para ai-; Agente General, Oficios 2 4 y 26 
cho puerto. j C 763 alt, lOd 29 
Despacho de billetes: De 8 a I I del 
tercera clase. 
Para m á s informes, etc.: 
Oficina de pasajes de primera 
clase. Prado, 118. Teléf . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de pasaje de tercera 
clase! Muralla, 2 . Teléf . A - 0 1 1 3 . 
Carga. 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li -
bros, por procedimientos moderadísl-
_ nios, aay Clases especiales para depen-
Mánulnas Sin^er Aírente Tlndrlíruez''iiente3 ^ comercio por la noche, eo-
S f f i T 12 ense-fia a bordar ' g m t i ^ T l ^ ^ S S ? ^ V W ^ S f 
prándome alguna máquina, sin aumentar \ ̂  = Abelardo E . y Castro. Luz, 24. 
el precio, al contado o a plazos. Cono. 1 ' 
pro las usadas, las arreglo, alquilo v 
cambio por las nuevas. Avísenme por 
el Teléfono M-1004, AiiKeles, número 11, 
esquina a Estrella, Joyería el Diaman-
te. Si me ordena iré a su casa. 
jOgg !>8 feb^ 
(TXUUata I>E SOI-FEO Y PIANO, por 
profesora graduada en el Conser-
vatorio de Madrid. Honorarios módicos. 
Lagunas, 43, altos. 
47r)7 1.1 f. 
Academia Comercial " C R U Z " 
Manzana de Gíimez, o4C-A. Enseñamos: 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
último método, más fácil y rápido- Ta-
quigrafía intrlesa sistema Pcrnin. Meca-nclgntüi. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas romerclalcs. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
-'745 4 ra 
" A C M E " 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
M AI.EMIA MODELO. LA MAS ANTI-
GUA. DIUECTOBA: SEÑOBA FELIPA 
P. DE PAVON. 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, flores, cestos, azahares y cuantas 
labores necesita saber la mujer para 
su hogar; toda enseñanza se garantiza 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
¿QUIERE USTED APRENDER 
F R A N C E S . I N G L E S , ESPAKOP 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A.1964. 
Monsieur & Madame BOUYER 
Directores. 
4620 4 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se enseña ingl&j h. 
quigrafía, mecanografía, aritmética , 
dlbuj'o mecánico. Precios bajíslmni. ¿ 
coloca gratuitamente a sus dlscíoulMi 
fin de curso. Director: Profesor F T.it̂  
man. Concordia, 01, bajos. 
3700 28 | 
" S A N P A B L O " 
Academia Comercial y de Idioma» f* 
sefianza del Inglés y francés. Tenedn: 
ría de Libros y Cálculos Mercantllei 
con prácticas sobre las contabllidadti 
Agrícola. Bancaria, de casas en estafe 
de suspensión de pagos, de casas u 
Préstamos, de Sociedades Anónimas, Co-
lectivas y Comanditarias, etc., etc. Ti. 
quigrafía Pitman y Orellana, Mecano-
grafía (Método Decadlgltal), ArltmWl. 
ca y Gramática, Lectura y Escrltaa 
Preparación para el Ingreso en el hi. 
tituto. Clases por rorrospondencia. C> 
rrales, número fil, cerca del Campo dt 
Marte. 
3781 - n f 
D E S A F I O 
a toda profesora de otro método fl* 
corto a que compita conmigo ante el 
público. Demostraré que el ACM£ di-
biija toda clase de moldes para cual-
quier prenda de ropa, con más rapidez 
y «más perfección. Se probarán pren-
das trazadas y cortadas a la medida 
de cualquier concurrente. Oportunamente 
se anunciará fecha v local de la com-
petencia. En el CAMAGÜE Y GUAFICO 
bien y rápida. Se admiten internas; se salen fotoprafías de grupos y recuentos 
venden los métodos de corte y de cor- Interesantísimos de las fiestas celebra-
sés, siempre los últimos; se admiten 
ajustes liara terminar pronto. Hay ho-
ras especiales, para quien lo desee. La 
directora de esta cademla. lleva 5̂ anos 
do práctica en la confección de vesti-
dos, sombreros y coisi's. Ha sido pre-
miada con el gran premio, cinco iru da-
das en Jobabo, Camagiiey y Cárdenas, 
El domingo 13 de febrero a'las S) a. na. 
daré una conferencia explicativa del mé-
rito del ACMK on el CLI'B FL.MFNI-
NO DE CCBA, Malecón. 310. A princi-
pios de marzo celebraré la ONCENA 
REPARTICION PUBLICA DE DIPLO 
G A N E $150 MENSUALES 
Hflsasa taqulgrafo-mecanógraro ea e<p«< 
, ñoi. pero acuda a la única Academia qu 
p<5r bu seriedad y competencia !• p 
rantlza su aprendizaje. Baste saber qni 
tenemos 250 alumnos de ambos mxm 
dirigidos por 16 profesores y 10 mzIIíi 
res. Da las ocho de la mafiana basu 
las diez de la noche, clases continuas di 
teneduría, gramática, aritmética pin 
dependlontes, ortografía, redacclfln, 
Elés. francés, taquigrafía Pitman y On-
llana, dictáfono, telegrafía, batbllleraU 
peritaje mercantil, mecanografía, ai' 
quinas de calcular. Usted puede elef' 
la hora. Espléndido local, freaco y n* 
ti lado. Precios bajfslmos. Pida naeiti* 
prospecto « visítenos a cualquier taon. 
Academia "Manrique do Lara." San If-
nado, 12, altos, entre Tejadillo y 
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptaiioi ii-
tornos y medio internos para nl(oi M 
campo. Autorizamos a los padres dt £«• 
milla <iue concurran a las clases. Nit» 
tres métodos son americanos. Ganuitlu-
mos la er.sefianza. San Ignacio, 12. & 
tos. 
4622 28 t 
lias de oro y diplomas honoríficos en ¡ mas EFECTUADA EN CUBA DUKAN-el Concurso Internacional. Pueden ver 
se; es:án expuestos en la sala. Se ha. 
cen moldes para el interior, procedi-
miento especial, sin medidas; pida in-
formes. No se contestan cartas que no 
traigan sello. Habana, üó, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 85 profesoras 
saqué el año de 1U20: los libros hablan 
esto; puedo verse. Nota.—Se dan In-
formes para el Concurso Internacional 
que se efectúa en Barcelona para as-
pirantes a profesoras de corte. El ti-
tulo de Barcelona sólo vale $30. 
4r,(U 12 f 
bendición y reserva de Su Divina Ma-
jestad. 
J . Fernández. 
Secretario. 
4013 6 f 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Concluiú'o el Evangelio pronunció el 
panegírico. Asimismo bendijo con so-
lemnidad los cordones de San Blas. En-
tre los enfermos que curó este glorioso 
Santo, uno fué un muchacho al cual 
comiendo pescado, se le había atrave-
sado una espina en la garganta; y 
traído con muchas lágrimas y suspiros 
Por su madre a los pies del Santo, él F1 s , 8 calabrai* 
suplicó al ^ñor qao sanase a aquel nT^nsSk^en honor de ía Sanulima 
to quedó sano y Vios nuestro Sefior .-CQ 
Ueo después tantos y tan seíialados 1 . 
milagros de este género por su Inter-i ADDfWrk A DEM A C 
cesión, que la fama y la posteridad lo A K K U I U A K E l i A o 
ha consagrado abogado contra los ina- ,., o j i » i * j 
les crw> trar^anta ' aía- 8 ^ actual, martes de car-
El organista 'del femplo. señor Pe- naval, a las 6 p. m. se trasladará pro-
dro Aramia, interpretó la Misa de vi- i í"681?"̂ ?1161116 la venerada imagen de 
laseca; al Ofertorio, el Oficio del San- I J^"» -Nazareno del Lescate de su Er-
to '• nilta tle Arroye Arenas a la Parroquia 
de El Cano, con el piadoso fin de hacer 
las Estaciones del Vía-Crucis por las 
calles del pueblo los cinco primeros vler 
El Director. 
7 f 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRA?I-
Los billetes de paraje solo serán ex» \ SATLANT1QUE 
pedidos hasta las DIEZ del día dt la' Vapores Correos Franceses bajo coa-
salida. j trato postal con el Gobierno Francés. 
Los pasajeros deberán escribir so-j E l vapor correo francés 
bre todos los bultos de su equipaje, 1 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan-! 
dad. 
L A F A Y E T T E 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
saldrá para 
CORUÑA. 
E l vapor 
SECCION ADOlíADOUA NOCTURNA 
_ , . . 4 , , , T, Inés de Cuar sma, o sea los días 11, l8i,rD rc-mn Al Celebra \ igilia en el templo del Es- y 05 de febrero y 4 y 11 de marzo pró-, LKLo 1 UtJAL, 
. "r i Til i-v<J Q 1 O «J í\ 1 1 1 1-» T*aH t í>0 1 
P . d e S a l r ú s t e p i 
Capitán A. R 0 D R I G U E 2 
Saldrá para 
SANTANDER y 
:l H A V R E 
pfntu hanto en la noche de hoy en ! xinios. a las 6 p. m. predicando cada . 
desagravio a las ofensas que Su Divina | viernes al final el Kvdo. P. Jorge Ca i 
Majestad en las noches de Carnaval. marero, S. J . | 
— Para mayor esplendor de estos cultos | 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA <lel Via-Crucis se pone a la disposición | 
de los fieles la libre elección de una 
Celebra hov sus cultos mensuales. 'o varias Estaciones o todo el Vla-Crucls 
A las siete y media, reunión men- ide CSiá3L viernes, para ser ofrecido a su', 
sual y plática. A las ocho, Comunión I intención particular mediante una li-
general. ¡ mosna para sufragar los gastos que ori- ' 
1 ginan estas solemnidades. 
y ao maptas: t n<5 cA T̂>AT>Trw Durante la permanencia de la imagen i^AS MARIAS DE LOS SAGRARIOS j del Nazareno en El Cano, todas las ml-
A las siete y media, a. m., en el tem-
plo de los Franciscíinoa. exposición, .Mi-
sa d'e Comunión general. A las nueve, 
solemne con serulón. A las tres; p. 
m., los cultos mensuales de costumbre. 
IGLESIA DE BELKX 
OFRADIA DE LAS BENDITAS AI> 
MAS DEL PURGATORIO 
El Director de la Cofradía de la Asun-
ón de la Virgen en sufragio de las 
enditas almas del Purgatorio, U. p. 
anión Díaz. S. J . . suplica a los cu-
•ades y fieles, la asistencia a la ("o-
lunión. Misa cantada, vlátlca y res-
onso, que mañana, a las ocho, tendrá 
icar en el templo de Belén. 
Oigamos la voz del que nos llama a 
>gar j>or el eterno descanso de nues-
ros difuntos. Hay nada más bello ni 
tás digno de un pran corazón que la 
delldad de la muerte? ¿Hay mayor 
onsuelo que pensar que a causa de 
uestras pobres oraciones y de nuê  
días y horas señalados para la Ermita. 
En El Cano: los viernes a las 8.15. mi-
sa rezada y a las 0 a. m. 1» cantada. 
Los domingos a las 10.15; los días la-
borables a las 7.40. En Arroyo Arenas, | 
sólo los domingos y días de precepto a 
las 8 a. m. 
El Cano, lo. de febrero de 192L 
El Párroco. 
C 1067 4d-3 4d 9 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El Domingo 6, a las 8 a. m„ tendrfl 
lugar la comunión reparadora. A las 
0 a. m. misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
45:11 G_f ^ 
SE VENDE INA CAPILLA TODA TAZ liada en madera, 
SABANO 1 A 
CURAZAO, 
PUERTO C A B E L L O 
LA G U R I P A 
PONCE, 
SAN JUAN DE PUER-
TO R I C O . 
L A S PALMAS DE 
GRAN CANA-
RIA. 1 
CADIZ y 1 
BARCELONA 
sobre el 
8 DE F E B R E R O 
Llevando la corresoondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de. !a marcads. 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
sobre el 
7 D E F E B R E R O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
I saldrá para 
I V E R A C R U Z 
I sobre el 





23 D E F E B R E R O 
HAVPh 
de cedro, estilo ! 
gótico, de gran valor artístico, entera-! í ' L . i C_U__*ll_r r-' r D,,,^* . mente nueva; su precio: $350: puede tobal, babamlla. Curacao, Puerto 
Picra a cual(luier llora en 0'Ke,11y 1 Cabello, L a Guaira y carga ge-
18 escasos sacrificios sufre menos "el ^ 430V e f. ' neral, incluso taLaco, para todos los 
E l vapor correo francéi 
F L A N D R E 
>aldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
2 DE MARZC 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
LA GRAN ACADEMIA CUMEUCIAL 
"J. LOPEZ" 
Tel. Bf-ÍÓ88b 
TK I'N AÑO. Invitip a In.s inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porclonar una profesión lucrativa a la 
juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente sefior Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del ACME en la BENE-
KICENOIA de Santiago. El ACME goza 
de Infinitos simpatizadores, cuyas fir-
mas presentó en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATURIA. Las acmistas en-
tusiastas por t ^ a Cuba, quo antes es_ 
tudiaron otros jiOtodos sin provecho" 
bondadosamente se ofrecen, cada un* 
de ellas, a enseOar el uso del ACME a 
una de las que hoy ejercen. E L AC'MK 
KS CIENTIEICO. AUTOMATICO Y 
ANATOMICO: irSTRECTIVO. RAPI-
DO, SENCILLO Y HARATISIMO. Las 
I.FRANCES: SEÑORITA rRANCF^ ? desea dar lecciones de francés. W-
rá las mejores referencias. Puede •W'r 
a hablar los domingos p escribir a Mil* 
Mahien. Calle 23. número 43L entr• ' 
_:;:t:u 
E L A L G E B R A 
Arltmf-tlcn, Algebra, Geometría TrlP" 
nometría. Física, Química, . Corgo» «J 
profesor Alrarez, 
Siin Nicolás, :i5 bajos. reí. ¡ librerías Académica, Moderna Poesía y 
Es en toda ^Cuba Jjuc^ mejo^ y ernas Cervantes regalaríin dos sistemas, uno pronto enseña la Carrera de Comercio 
Completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, el Inglí-s y la 
Contabilidad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra. 
tultamente a sus alumnos a fin de curso. 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com-
pradora durante febrero del nuevo li-
bro de texto. DIPLOMA GRATIS: A 
¡a primera- que me presente álbum dt; 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
sequiaré con su título. Avalúo este re-
íralo en §100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en s|c. 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
IMPORTANTE: 
t i abierta la Matrícula para el CLIETON HOESE Virtudes. 18. Haba-
Curso. Los que ahora se inserí- na- Telef^o A-(.j2i. H. A. b. WOOL. 
erán .-raduados en Julio. Cursos -"A^-
peciaie» / ñor separado P^r:l *e"0':H Se venden lo» artículos ACME en las 
v-s, depereneryíes y obreros, asi como pa-
ra estudianivs de Ira. y "Ja. Ensenanza. sifiTUÍentes li^rería^' 
Enseüanza rápida, explü-ada y teórico I MguicnLeí librerías. 
práctica de asignaturas especiales y to-¡ ACADEMICA, Prado, 0.3,, HABANA 
das las materias de la Carrera de Co- Temas Ilesteiro p. ingreso en Instltu 
Ya es 
nuevo 




dador de la 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estudíese usted los temas fM* 
venga a consultarme los difíciles, y 
diiinte la Ensefianza Consultiva, 
nard el programa oficial, sin Int*1"̂  
Monserrate. 9 plr su» ocupaciones 
1068 
Enseñanza práct ica y rápida i* 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
„ercio, algunas de las cuales son: Gra 
mfitica (especialmente Ortografía): Arit-
mética; Peritaje Mercantil: Teneduría 
de Libros; (Contabilidad analítica»: es-
tadística; Cillculos Mercantiles; Inglés; 
Francés; Prftctlcas d«» Comercio: Código 
de Comercio: Preparación para Instituto 
v Universidad y como una especialidad 
se prepara para Maestras de Corte y 
Costura por el sistema Oficial de las 
Escuelas Públicas. Precios reducldísl 
mos, ajustes convencionales:. Especiali-
dad en trabajos mecanografieos y tra-
ducciones. 
4111 3 m 
A LOS ASPIRANTES A CADETES: Se preparan alumnos de matemfttl-cas; Historia Universal. Geografía Uni-
versal, etc., para los ex̂ memes de In-
ítreso en la Escuela de Cadétes. por 
un profesor ex-militar. Neptuno, 63, al-
tos. 
C 677 13d-26 
to. ¡Jl 
LA MODERNA POESIA, Obispo. 135, 
HABANA. 
CERVANTES, Gallano, 62. HABANA. 
BOLA AZUL. Martí. 52, MANZANI-
LLO. 
RENACIMIENTO, Saco alta. 16, SAN-
TIAGO. 
RINCON. Estrada Palma. 23, CAMA-
Gi'EY. 
Sra . R . Giral de Méndeí. 
C A L L E C O N S U L A D O , 
Academia de inglés " R O B E R ^ 
Aguila, 13, altos. ^ ^ 
ILUSTRACION. Céspedes, 1S9. CAR- • Clases \* ÁS ElfAR ' Clases partjcuUres PO^el^ai»^ ,pj«jj 
Por ei m >derno ustem» üaru. ^ 
reciente 7'aje a Barcelona o*"10!;«gm* 
tulo y Dii loma de Honor. La 
de •ymbre.uo es completa; ,Ior.̂ \npí*-
alambre, de paja, de espartrl s1" 
copiando de figurín, y flores «• 
dista 
DI 
Enseñan el ACME las profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó, 76. Corte, 
costura, bordados. botones forrados. 
Preparo alumnas para exámenes en. 
marzo. 
PURA V. DE CASTRO. Cárdenas. 21. 
SABANA EnseOo el ACME, pintura y 
rafia. 
Catalina Pérez. Cárdenas. 21, HA-
BANA. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 33, HABA-
NA. Preparo alumnas para exámenes 
en marzo. 
deml». y a domicilio. ¿Desea 
bien el Idioma der pronto y bien ei X,k KnTÍBf Compre usted el METODO NOT^r 
ROBERTS. reconocido «niJe^a' hasU J 
mo el mejor de los m«odos 11 loth 
fecha publicados. Es el ^ l ^ . ea*Z 
Q E DAN CLASES UE TODAS LAS asis 
O naturas de Derecho Civil y de pri 
ñera y segunda enseñanza. Informan en María Domínguez, San yicolás 22a I las as 
Empedrado. 31. primer piso, izqiierda. altos, 
Telefono M-HSa Apartado. 176» 






12 DE MARZO 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y SECAUNDA JÍNSEÍJAN2A 
Este antiguo y z.^reditadí# Colegio, au« 
por sus uuias han pasado alumnos que 
boy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espiénoIJa 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kesíi€l. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada d«j 
la Víbora, pasado el Crucero. Por bu 
ma^i^tlca situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte Amf-rlca. Dirección: Br-
lia Vista y Primera. Víbora. Habai—, 
Te'̂ fono 1-1804. 
4021 13 t 
e la par sencillo y « ^ « ^ " r a » £ 
podrá cualquier P^ona domir^n D^ 
Jo tiempo "a lengot ^^[ . ¡TU- & 
saria hoy día en esU Kepíblic»-
ción. pasta " - ^ Xj* 
4(>52 . ^TThTÚ^Í 
ESTUDIANTES DEL 
Al* to. Preparación completa vr 
ipna u . r a " p e ^ H d a d orf, 7 
E. T. de Arocha 
HABANA. 
Ma. R. L. de Díaz, Plaza del Va 
por, KL 
Ana Font. Jénez, 153, CARDENAS. 
B. S. de Vaujin. 2a. Av. 427. CARDE-
NAS. 
Colegio Oblatas, Jénez, 234, CARDE-
NAS, 
. E . R. de Guerra, San José, 68, CA-
MAGuEY. 
^ Rose116- Mf-ndez y Vigía, CAMAGLEY. 
Emilia Acevedo. CENTRAL ELIA. Ca-magiiey. 
Ma. Baneto. CENTRAL ELIA. 
ííeorgina Castañeda, CENTRAL ELIA, 
Ma. E. de Suárez. NI QUERO. 
Erundina Alfey, NIQUERO. 
Etelvina Méndez, JOBABO 
Trinidad Saíz de Tort. JOBABO. 
Modesta Pantoja, JIGUANI 
A. ií. de Valla. Aguilera, 24, MANZA-
NILLO. 
C. F. de Palomino. Lana. 34. MAN-
ZANILLO. 
Natalia Soler. J . A. Saco. 80, SAN-
TIAGO. 
SANTIAGO?1* ln'ín- BENEFICENCIA, 
3922 12 f 
¿5<i  r-ic ia . -'-'u, j  ipnaui™.-». co''V a H s1" 
[temáticas. Lógica y Cívica e f i0n»^ 
San Cristóbal. 31. Georgrafía, etc. Precios conv g- ala-
ciases particulares. Neptuno. j t ó ^ 
z. Plaza del Va. C 076 J O V E N E S ESPAN0Ü#fe;(, 
APRENDAN A BAILAR. Ahora estamos cerca "6 el tffi 
les. No deje para ultima nor»^ 
der. Ahora es el l i e ^ n a 1 0 ^ 3 ^ 
Vals. Sobj 
tástlco. 
y colectivas n tizado. Informan: Morro. /.«rea al « 
Centro DependUnte cena jo J 01 




Teneduría de libros, tf/J^I «n l nogrufía, ine^s. etc.. ci y * 
deinia para flinb0!',„ pida ^^ml» por correspondencia n^a hcidgfr. 











D i A K i O D E L A M A R I N A hebrero 6 de 1921 P A G I N A VElNTíTRES 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
P A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
• * 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E O L A . M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
Se necesita un almacén, prefiriéndose Vedado, se alquilan los altos de 27 y{ HERNIAS Y DEFORMIDADES O E ALQUILAN LOS ALTOS CALZADA C E ALQUILA SALA. BOS VENTANAS,;-px I O MEJOR DE LA HABANA, SE n - i i de I>jyanfi. número 2 «-squlna a To-: O pan» oficina. San Mcolia -í>4, ba- , !^ alquilan habitaciones altas v bajas. 
con .caueno ai terrocaml o cerca de U, compuestos de sala, comedor, 4 , Vendaje francés sin mutile ni aro • y0- Kecibido/. saja, comedor y cinco Jos. .nforman aiiL 
' . I cuartos, acabados d« pintar. Precio de| 
antizo la contención : moratoria. 
is antigua. Desviación! 
¡de !a columna vertebral: el corsé oeí 
¡moratoria, S130. Informan: Monte, l^'-; ŷ , » i i a v n -a 
¡Tel.-fono A-&406; la. llave en los bajos.. j 
1 1 i - es^0s 0 ° e •os mueHes, con capacidad cuartos dormitorios, baño completo, I que moleste ga»-
f^xima a desocuparse, 50 a!5'J"^ para 15.000 a 30.000 sacos. Dirigir- cocina, terraza, cuarto y serricio de! de la hernia más 
^naina de Suarez, »1 1 rTrT77"» se a: J . R. Rodríguez. San Ignacio, criados. Informan en los bajos, 
n 400 metros, prop^ para mdus- ^ \ ^ 
' í I Vedado: Recién terminada, se alqm-i p u w ' ; . c o ' n r c ^ y Fábrí(*- b08der 
4S34 6 feb _ ¡ 
CASA DE MORALI-
la un hermoso depar- 5 f. 
depósito, almacén o bodega. « M 
Esperanza, 7, moderno, a l - ^ ^ ^ 
! C E ALQUILA UN SALON GRANDE, EN 
'aluminio, patentado, no opnme los |»^ Rodríguez jr Reforma^ Luyan6. ^for 
tna 
forman: 
^s . Guzman 
. «"TÍA RAZONABLE, POR « B t í ^ 1 ^ . • en panto comercial I * P^^ete la inayor reserva. Escribir «• P^oii^s a- Comerciante. Apartado n detalles ». 
25.12. 8 f. 
i » » . _ ! 
Tenemos una nave para alquilar, de â Ja f^sca y elegante casa 4a., e«-Íro y yeso y puede usarlo'una señorita | 
mil trescientos metros cuadrados. In- ^aina a 5a. Todas las comodidades. U¡n que e note. V I E N T R E ABULTA- C E R R O 
locax . forman: Planiol- y Alemany. Monte, Planta baja, vestíbulo, salón, saleta, DO o caído es lo más ridículo y ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ry 
número 260. |living room, comedor, hermosas habi- gina graves males: con nuestra f a j a l Q ai 
4eo 
' E X CASA DE UA.MILIA HONORABLI 
bitaclones 
H O T E L DE FRANCIA 
Teniente Rey, 15. Hermosas habita-
ciones; buena comida, servicio esme-
' i T~ se alquilan habitaciones con piso» 
D x - de marmol y balcón a la calle, a seño-
¡ ras o matrimonio sin niños: con o sin 
| muebles y comida; se dan y piden re-
| fei"<Lni-tas. Cuba. 140, altos. Teléfono 
i A S ¡ * 
rado. 
7 f. 
quila, un precioso chalet, a ana j 
S j ^ I taciones con baño y otra pequeña con I ortop/<íica se eliminan las grasas sen-1 ^ t . ^ s a ^ t a 1 ^ ^ t r S l u a r S ^ p r e X l 
7 f 
Pa k a ra matrimonio de gusto, servicio independiente, pantry y co- sib!emente. Rmon flotante; aparato .,;"̂ n pesos, fe en SISO se alquila el chalet situado „ „ _„i ai* I i J J i ' • 'V • lardón. 
en Montoro esquina a Bruzón. Ensan- Clna con calentador. Altos: saleta, graduador alemán, que inamovihza d 4W3 
H O T E L ESPAÑA 
7 t 
¡Villegas, M esquina a Obiapía. Telé-¡ 
fono A-1S32, a una cuadra d© Obispo, • 
Establecimiento chico. Se alqui 
para ello la casa 5 a n Rafael , 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n 
I A-:>:,73. 
I -te; puede verse de 1 a ó p. m. en el | n- j mismo chalet, habitado por sus due. j üos. que lo desocupan próximamente. 
4544 6 f. K N E L VEDADO, CALLE 17, NUME-ro 27. entre las de J y K. se al-
forma 
do. 17, 
á doctor Pu¡g. ^ ^ \ ? ^ l ^ ^ J Z , ^ y ^ ^ I V I K S J i 
| El Vesubio. E. Ouriet TelC-fono M-2714. ! LSU,¿apní«^s baños con 
i A s \ ' !te' cocina para jras y cart 
altos; de 4 a o. ESPLKSiDIDOS 
qnilan los altos, con entrada indepen- | 
ila, saleta, ves- • 
iones comedor,} 
agua callen- l 
ara g s  carbón, dos cuar- I 
tos para el servicio, con dos baños, 
garaje con habitación muy glande, pa-1 i C-í ALQUII^N IOS 
' O altos de Malecón. 205. entre Escobar tfo con arboleda, dos escálefás, una "de m 
4 p. m. 
Sol. 78. T*UfoT»n A.7R20. 
PIERNAS ARTTFTCTAT ES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
ILA CASA DE ESQUINA, RE-
a Sierra, calle A y 2, de alto 
Jo. Con Jardines, garaje, 7 cuartos 
y servicios. Poca renta. Inofrmes: Fun-
dición GelL Cru» del Padre. 30, Cerro. 
Teléfono A-7567. M-170L 
42CT 1 t 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
K N CASA PARTICULAR, SE ALQUI la una habitación alta, muv fresca^ 
a ersoi:as de moralidad, hombres so-
los; en la misma se tsirve comida. Pe-
na Pobre. 15. 
^ 7 f. 
de la ciudad. ¡ t n O Redly, 72, altos, entre Villegas 
'nferstanue: 7 Aguacate, hay habitaciones desds 
bono- , 15 hasta 20 pesos, sin muebles. Lia-
hombres solos. Nuestros hués- vm, jardín, brisa, etcétera. Unicamen* 
pedes son rigurosamente seleccionados,,. =. i . 
pues se piden y dan referencias. Habí- « nombre SOlOS, indispensable antecc-
^^"calTente^y f ^ 6 a ^ o d l ^ h ^ t d " í * » f * • ***** fondo. 
• contando cen una csolénUlda cocina a la ,' 40W C f 
española y criolla, se admiten abonados, 
al restaurant; precios moderados y A ^ 
servicios altamente eficientes; sin •** | í¿gJ~|{ , 
tral. 'Pr< teraclón de precios. 471H 
9 t 
y rea ta ; tien  terraza, hermo ísima mármol y otra f ndo a 8ervl 
sala, elegante recibidor, eran saleta de c,0. p , , ^ verse a todaa Phoras y para, 
KN INDUSTRIA, 115, SE ALQUILAN habitaciones con vista a la calle 
o interiores; casa de moralidad. In. 
forman en los altos. 
4538 . 10 f-
trico. 
3131 
E PAYRET, POR ZULUETA. 
clones para familias, buen 
as y con vista al Parque Cen 
)s económicos. Nada más cén-
Gua iabacoa, se alquila la Quinta Ta 
berailla, con sala, saleta, garaje, 8 g ¡ a l q u i l a uw d e p a r t a m e n t o 
V A R I O S 
DO! -'— — — ' " . r _. . 
¿n n erandes oficmas. iníormes en q e a l q u i l a n , p a r a o f ic inas , l o s . , 
cen s , i ¡ O seiscientos metros superficiales de Cuatro B 
el mismo local 
grandes Pórtale», , , Mendoza> en Jesfls del Monte. ¿¿-aV. 
ermosas naoitaciones a na quila una casa de dos pisos, conatruc-
i-iw A I O I I I A , MKOIANTE -
^ ,r, ir^-il propio para estableí imiento. 5. Tídífono A-493S, 
S <n n'etró« tiene además otro cuarto.. 4270 
.,rfn cíe bafm. cocina y patio. Detalles:; n . n .—. . mmArc\i 
^n»1^, y Olearla; de 6 p. m. a 9. Se- PARA ALMACEN 
ÜOT Llórente. >- M f 
5000 
I que constan los espaciosos bajos de la l - J v j t -1 - - . i í , . - ; ci6n moderna, con todas las comodidades.! 
9 f casa O Ueilly. 30. que se desocuparan ¡auo J 1,08 a Oiro, COmeaor ai TOndO, tiene sala, comedor, cocina, cinco ha-1 T oCi 
« fines de Febrero actual. Informan en baño, cocina COn SU homo dos cuaf- bita<'lones- ^años. etc. Informan: Telé- 1 j m] 
REGALIA, Maloja, 12, bajos: de 8 a 11 y de 2 a . 1 'MJ" tOI, »^ ^ cuar 1 fono j 715g o Qu)nta 0fella I a Llsa. (lo ^ 
19 f 
tos de criados, baño y servicio para La nave en la bodega. 
15 f • 1 los mismos v garaje. Informes en la — : — 
T i .r 5 C AfTC \ O.* ALQUILAN CASITAS, CON GARA 
1 misma, i elefono F-4Z76 
a otra industria, se alquila la casa' 47Sr' 
OCAL: ¿POR QUE NO BE EOONO-
za más de $l.Vt en alquiler, tenien-
camlón? Cedo contrato 4 años, de 
dos naves $30 alquiler. SI se quiere 
hay también una trasmisión, electrlcl- ¡ 
SE ALQUILAN CASITAS, CON GARA-1 dad, un motor, ibuen» agua, etc.. para ¡ Je al fondo de Durege :r2 en $«0 ¿'empezar enseguida cualquier industria.-
0 f |S70, a media cuadra del transporte de, I,lriKirse al •,efe de Estación de Arro-
I Santog Suárez. Fiador. San Lázaro, 199. .vo Arenas. Pegado a Marlanao. 
-7—ios pROPiKTARios: se d e s e a cabada de fabricar. Habana, 150, en- i7«n / a p a t a y 33, a l l a d o d e l A-^'i' . =r=- — 
A alquilar o comprar una casa, que tre Muralla V Sol. Es Utt Salón baio fe1 jarlín ^ Mercedes, por 3.( o Josó . _ _ I F N . COJIMAR KN COJIHAR DESF Miguel iiúu.oz; se desea alquilar en muy C L ALQUILA LA GKAN CASA se- ! •Lj tomar en alqulier una casa que no cuat teñirá de 10 a 15 habitaciones. Se pre- . 1. j j r ó ^ j • fiere de 3 ó 4 cuadras del Campo Mar- y Otro alto, de 450 metros Cada UUO. 
te. Prado. 51. M. Rodríguez. Telófono Infovinan: j y j ^ ^ 16> 
9 f I 3G84 A-4T1S. 
módico precio, una accesoria 
ven dtcente, totalmente libre 
11 f l l^  JI . E  JIM  ESF(» 
—SK_ l-J to 
eonardo. con sala, seis' teníra menos de Cuatro aposentos ; 
 E L. 
una jo- O rr.nno y Son L 
. y sola : habitaciones todas con lavabos, hall , , 
p« le pronorclonará honrada ocupación, comedor al fondo, gran bafio completo. 'Ile ^ustn 
81 JÍSL la tuviere. 1 servicios y cuarto de criados .tres pa-¡ ,s,en , . 4 ' " 
18 tíos v cocina, cana solo 160 pesos. In-, J - , ez 
_ " " 7Z. ~ * íorni.in en la misma. ' , 1' 
buen servicio sanitario; si se rende y 
aca'baré por comprarla. AtU 
lelófono A-9150 o Por correo a: 
Santos. Prado, 9G. 
7 f. 
1 mz. 
O E ALQUILAN HABITACIONES, CON 
i j ' a a la calle e Interiores, servi-do de criado, luz, muebles, lavabo de agua corriente. San Lázaro, 75, segun-do piso. 
™™ 6 f 
E D I F I C I O CENTRAL PALACE, 4 pi-
jLj sos, acabado de construir. Esplen-
didas habitaciones para hombres solos 
y departamentos también para oficinas, 
rtesde 30 a 50 pesos al mes. con alum-
brado, edificio de cuatro plantas, mo-
derno, elevador, espléndida situación 
por estar situado hoy en el lugar do 
mayor tránsito y movimiento comercial 
de la Habana. Calzada del Monte 238 
a pocos metros de Belascoaín y casf 
'r^nte al Mercado ánlco. en coñstruc 
clon. Todavía quedan algunas oficinas 
desocupadas r también algunas habita-
clones que se alquilan a hombres so-
los; y un espléndido salón de 512 me-
tros, para cualquier clase de comercio. 
Informes en el mismo edificio a cual-
quier hora. 
c 702 _15d-3^ e_ 
SE AIiQl'II.AN ESPLENDIDAS Y frea-cas habitaciones para uno o dos ca-
raneros. Magníficos bafio». teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate. 8d. Altos. 
10 feb 
car, se alq 
didades. Informan 
492.S 
K N 1L VEDADO. CALI 1 19 ENTRE 8 y 10, se alquilan do 
Infanta, 132. altos. 
8 f 
imiellos. Se dan en precio módico y os 
Xiroplo para comisionistas u oficinas. 
3099 fl f 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Próximo a desocuparse se admiten 
S E ALQUILA PARA DESPUES DEX 15 los bajos de la calle de Lealtad; 
número 145-C. entre Salud y Reina. In-
forman: Teléfono A-9290, a todas horas. 
4802 J f- , 
ÓE ALQUILA SAN CARLOS, 94 DE 
O sala, saleta, 3 cuartos, baño corrido, t-squma 
aena corriente en los cuartos, $125; y faCQ 
se vende en $13.500. Informan: Marcos 
San ( arios. 100. rretetia; mide como 450 metros; la-
4010 7 í 
s hermosas plan-
tas altas, compuestas cada 
la. saleta 4 cuartos, cometió 
baños y cuarto de criados 
j'os informan. 
4555 
0 f ( O E AR1 
O pledrt 
lo más uoderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios «speclaJes para la 
temporada de verano. Situado en «1 lu 
a k k i e n d A UNA CANTERA DE gar más fresco y ventilado de la Haba-
,,_„ • i • r. , r. c i KJ piaarus y arenas, en 
nr ti fnmio" Local para Cafe O Víveres finos. Se! Luisa, entre los kllómetrt 
:orenaios alquila en el Reparto Mendoza, Vfto-! ^ ^ d o ^ e ^ p i o ^ r i n 
ras y arenas, en la finca María na: frente al Malecón. Oran café / rea-Precios módicos. SAN LAZA-tros 8 y 9 de la taurant 
a Güines. nun-IRO Y BELASCOAIN. Te|6fo»->5 A-6S93 y 
..iforma: Arturo . A-OO&O. 
7 # ra, la hermosa esquina de Santa Ca-; 1(0 :1 s,in Rafael. 273, esquina a Basa- f a c t o r í a , i«, se a l q u e a n k e r 
' . \. f> _AI 1 1 rrate Chalet Arturo. 
. ~~r tahna y Cortina, gran local para ca-
Se alquilan los esplendidos altos de fé y luilch 0 v¡veres f¡n0$. está en e! 4750 11 f 
proposiciones al espléndido local de Calzada, 132, entre 10 y 12, Vedado. mismo dero de ios carros de d l . | £ 3 . " b a i u " uVa 7«oacio"cas'a 
« . srtuado en Compostela, 114, Muy ampho y acabado de construir. cho ^ „ to de mucho 
de Belén, hoy ocupado por fe- Tienen garaje. Informan en la misma. r;OV¡m¡ento v eran oorvenir también f - P0*1*1'. sal2' sa,e Cualro • . 
; i    t s; b j ^ ^ ¡ r a l q ^ í o f a T t o ^ ^ ^ ^ 
^ a l q u i l a i'na h e r m o s a cas ' Í , ^kijo-»ja^jIj ^a 'ô -̂̂ Imri ^no»lrá''̂ ri»r '̂l ^^^^^^• S e a l q u i l a la espaciosa casa de huéspedes. Informa, su dueño, 3 ! Uo ! izquierda. Teléfono 
O arába la de fabricar, a una cuadra de obügada del paso, como podra ver ««, casa caj]e Baños ] |3t entre ] ] | en Muralla, 78. 
en Cerca de la estación de Los Pinos, se 
17 
1 moaas habitaciones a la calle e in-
teriores, a hombres solos o matrlmo 
ni sin niños. Moralidad completa. 
3979 8 feb 
los muelles Luz. para 




C 1088 8d 3 
12 f. 
A los comerciantes e industriales.! da del Cerro, 438-F, de 8 a 9 y de 
Se allulla en la calle de Narciso Ló-j 12 a l ; se da Contrato, 
pez. numero 2 y 4. antes Emna. frente al j ' 
muelle de Caballería, un local de plan-j , l'y" 
E l Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependientes 
ta baja; es de esquina y mide 200 me-
tros cuadrados, con ocho puertas a dos 
calles. En la misma informan, primer! 
Bfis 11 feb i sus derosltar.tea flan/as para 
.QUILA UN LOCAL CON PUERTA alquileres de casas por un procedlmlen-
;alle. Puede .servir para una oflcl- to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
lustria pequeña o de>)ósito de ai- J'Oi ̂  » a J l «• m. y de 1 a 6 p m. Te-
lercancía. Hay electricidad, gas y l<-iono A-o41í 
Para Informes- Sitios, 170. En-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 'fondo, departamento de cocina Indepen-1 
"ITEDADO, SE ALQUILAD, ACARA-' diente, patio y traspatio, con un cuar-
V das de construir, dos bonitas ca-1to Para criados y baños para los mlM̂  _ . A.«ul! • , 
sas calle Paseo y 07, Vedado, jardín. ln<?s- TOO* de cielo raso, decorada e Ins-1 Ln Casa de ramilla SC alquila UU CUaf-
portal. recibidor, sala, cinco habltac.lo . lalación eléctrica jsltuada en la calle i t a w»ñor rrfinado trniin -n refpren 
¡.es, hall, dos coarto» de baño compiê  Knamorados, ai lado cíe ia esquina ac ¡ a señor rerinaao, uaiga su reteren-
íon SoWÍl de comer, cocina, pantry, ra- l,lor«;1''-.í*u,-JV10 Heparto de Santos Suá- Cla a call€ de San Francisco 270. le-
ri;, una, garaje y dos euartos para cria- rez. batrlo de .lesiís del Mon-v. » COK r U i n J c I 
dos con servido independiente. Infor- c"adra del tranvía. Informan: I<t<t:.o I tra ü , altOS, entre las calles de San 
R f » L » es«u,na a 2- Señora vluda A9í1&*^o"ĵ  f̂ tf̂ ^ Neptuno. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fomQíai, 
montada como Us mejores t-oteler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulotrx 83. Te-
léfono A-2251. 
Lói e < 
4.">n9 8 f 49SS S f 5144 
7 feb Se alquilan en Oficios, 84, apropósi 
4. r j \ / Acnm'no a 90 rnn cala «a pta r.2eeLy, í 0 " vatios. Informan en Acosta, 
J to para Compañías de Vapores, corre- esquina a ¿V, con sala, saieia, .JVí ono *r*P*- _ , ITSaíTa de huespedes, se a l q u i l a n 
0 dores de Aduana, etc., magníficas ofi-| habitaciones, dos para criados, ga- — — _ — i V / habitacionesjbien amuebladas, con 
tre Sublrana y Arbol Seco. 
i SOMBRERERAS Y MODISTAS: PO 
Xv no poder atenderlo sus dueños 
alquila un hermoso local, propio para, , r- • > , t » i r> i I 
sombrereras o modistas, rn el mejon Ciñas en este HUCVO CdlTICIO, COH ele- raí» v npmac rnmnnldafles rl iede J 
SPrr¿1C640bispo- 1,aia infomes: Obispo ¡ vador. Para informes diríjase a: Lind- 36 7 * comoataaaes. w t 
L-fe.b_ ! ner y Hartman. Oficios, 84. 
Se alquila un local en la casa Tenien-
DUREOE, e.\ ENTRE SANTA EMILIA I D A R A MEDICOS O DENTISTA^, SE , . . . , orr-m-inrx: n p rnnvirrnir / Capote, media cuadra del carro A alquila una sala, con agua corrien-
irid.-Ene.-ll I VCCaaO. lemundUUb ue CUUMiutr (¡e santos Suárez. Se alquila compuesta te, luz eléctrica, gas y todo servicio, en 
de portal, sala, hall cinco cuartos, dos | !a.c*lle /leí JP-rado, bajos, de 1 a 4 
13 f. 
• Se alquilan ¡OS lujoSOS altOS, de 15, bermosos baños, cuartos de criados', Ra-1 Informarán. Doctor Domínguez. 
~   9c~ 
»ARA DEPOSITO O COSA AVALO-' ''alcón a la calle y con toda asisteji-
se alquilan cuatro departamen-1 í'1)a- con comida y sin ella. Reina, 71. 
' ' , , i j , n« ios que miden en conjunto 125 metroi 
Verse a tOCÍaS horas. IntOrma: cuadrados; prroln $90,ooo. Informan: Ge 13 f 
co. Banco Prestatario d r 1 1 neral Lacret. 14, Víbora. Teléfono 1-2491. C LUDa, Señor Chaplc. 
4743 8 f. 
nusma. 
4704 fl f 
Reina, 12, altos, se alquila esta lu-
8d-2 
lo P i r I TRISCA c a s a ? ' a h o r r f tiempo t T e | é f o p n M-2000. 
re Kcy esquina a Habana. Informan I> Uñero. El Burean de Casas Vacias, 1C,CI_U"" "* ^v""* 
MI la CoIrKnneri-í inctalnda pn la L'"1".!''1 ^ Comercio 434. letra A. se las 1 
. ,a «o'cnonena, msxaiaaa en ta facllita, co,no fiesee. lo pone ai había t ; „ T 7 ~ , . t . „ ,, , , v 
f l H A L E T , REDADO, SE ALQl ILA E.Nv tal saIa 8nieta( * cuartos, comedor, co-
\ J B . esquina 29. con 7 cuartos. Kran'cina dc Ras> bafio 2 servicios, en la 
comedor, lujoso baño y amplio garaje. cal]e ^anta Ana entre Rosa Enrlquez v 
con el dueño. Informas gratis d* 9 a 12 
y de )f a O. Telí-Xono A-C560. 
402íl 28 C 
V'AVES: PROXIMAS A TERSiTnARSE, 
i.1 HC admiten oroposlciones de arren-
ron un apro-josa casa, de seis habitaciones, es-! flamient0 de tres naves. 
paciosas; dos baños, sala Saleta. CO- limado de ochocientos metros rtiadra . . ' ' i • dns. situadas en la calle de Figuras 
medor cocina y dos i 
¿os, con sus servicios. 
Q E ALQUILA LOS BAJOS DE LA CA-
O sa recién construida, con todos los 
servicios modernos, compuesta de por 
Su dueño al lado. 
4253 
CJE ALQUILA UN CHALET EN AVENI 
O da de Acosta y Octava. Tleno sa-
A LQUIZiO UN Cl ARTO ALTO DE LA casa calle de Aguila, 337. Informan 
en la misma. 
5082 8 f 
Cueto- I forman en la fábrica do baú-
le-:. 
4607 6 f 
Í^E ALQUILA: LA CASA PEDRO Con 
mDJ 1 e  , I ía s leta "c medor'y seis cuartos; ga-1 ¡^w8u,?Kr?',,}'"A en*rA,Í!1- f Ĵ Lm* 
medor COCina y dos Cuartos de Cria- entre Vives y Puerta Cerrada. Se* dará {-aje v cuartS de cHa^ol! Tres serví em¿í:5r^ " »s. Para mám In. i rr.„mKi/.„ - , Kn Hnofío TTelIna! ila.ve. .rn .la Doaega.. uasa monerna contrato por dos años. ara ás In-i Ta bién ae vende. Su dueño, Felip* i v ^ ^ S ^ A ^ i «I^UfííIf! 
formes: Hijos de Ladislao Díaz. Vives. I Monte. Teléfono I-1S73. Se puede ^ ¡ ^ ^ ^ « ^ . ¿ g f ^ ^ » 
numero 99. a toda8 horas. clnf? ga8' pauo 7 tr¡kBli 





C 10̂ 2 fld-3 
SE ALQl ILA UNA MATílTACION, CON todo servicio, a matrimonio respe-
table. Se exigen referencia^ y ae dan. 
Lagunas, 89, altos entre Belascoaín y 
Gervasio. 
5132 8 f 
ALQUILA LA HERMOSA CASA .To-
ar, 28 o sea hoy 27 de Novlem HA, CALLE GERTRUDIS V Ave-C E ALQUILA LA PLANTA RAJA de e alquila cómodo chalet, I che. Infonra el portero 
W cuartos de baño. Saleta al fondo, co-jnu rma Teléfono Iones, con 19 cuar̂  baño, completos y en todos los 
lavabos de agua corriente, co-
coclna. Instalación eléctrica 
Obrapía, 96 y 98, altos del Refrige 
rador Central, a dos cuadras del Par-
que Central, se alquila una esplendí-
agua en abundancia, luz toda la no 
7 feb 
ALQUILA UNA HABITACION EN 
le. 32. antiguo, pasando Infanta, 
Pasaje y Basarrate a seBoras o 
rita o matrimonio sin nidos; de mo-
i^ncolnqulllno; se dan y se to-
referenclas. 
8 f. 
P A L A C I O P I N A R 
«allano y Virtudes. Teléfono A-6355. 
Habitaciones amuebladas, con balcón a 
las dos calles. Comida superior criolla 
y española. Trato esmerado. Precio;* 
económicos y toda asistencia.' Tenemos 
habitaciones Interiores muy económicas 
•. :;M1 11 1 
I^STAXTRANT BROOKLYN. PRADO, t 97-99. Excelente servicio a la carta. 
Cocina criolla y española. Se admiten 
abonados por semana y por meses. Pre-
cios sumamente módicos. Prado. 97-99 mJM 6 f 
H O T E L R O M A 
Este '̂ ermê o y antiguo edificio ha silo 
comp1etac-«ute refonnindo. Hay en H 
departamiiUos con LaHos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje má^ 
serlo, módico y cómodo d« la Habana. 
Teléfono: A-928S. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Ko-
rnotel." 
fW*%. n ™!1 Por Visaje, teniendo; toda „ tlene almac^n y dos plsog - A „ a I„fArman O'Reillv 
• n a n L ^ ^- l"- 5 ' ' ^ U ^ ?nes. Infor-1 altos. está a la brisa y es muy fresca./»"™ * 7 •> inrorman en U IVeiliy, 
en la misma ̂ e n el telefono F-21..4. in^rman: Luz, 10, altos. 1^ 3^03, esquina a Cuba. Departa-
I £ e l a s c o a i n . se a i q u i l a es- ! _ ' mentó 203-205. 
A> ta casa, que tiene TOO metros ciia-1 A COSTA, 82, BAJOS, SE ALQUILAN, . « feb 
"fTKNCIENDO E L ULTIMO DE ES- t arwi» uc u uu. u i^v  .uu»w. el_ Fernández 
V te mes el contrato pendiente do la cjna de gas. Servicios independientes A-Í¡;{.V:T 
casa Acosta,!."!. quo está cerca de los 1 • j P II 17 ' 
nniolles; se admiten proposiciones por para IOS CnadOS y garage, uaiie i f | 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monaerrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAy-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magnificas Habitaciones y 
da habitación, espicial para oficinas! ^p"131116"1?» a ,a8 ,faTn*lias J *c,r85>-
, , . r ,*. . . . , | ñas de estricta moralidad, con balcón 
u hombres solos de moralidad, lavabo, a la caiie> 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española, 
Propietario: 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
S249 23 t 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas "on balcón a la calle. Ina 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 8L Habana. Cuba. Es 1» 
mejor localidad •»» ciudad. Venga y 
véalo. 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-
nario, 154. altos; casi esquina a Reina. 
Alqutlanse hermosísimas habitaciones, 
con toda asistencia, buena comida, trato 
esmerado y moralldad|; baños de agua 
frío y callente y teléfono. Para hombres 
solos, hay habitaciones a precios eco-
nómicos. Grandes ventajas a las famllla-e 
estables. No se mude sin ver antes esta 
casa, que es la más fresca y hermosa 
de la Habana. 
3385 g feib. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, e&qnin» a Agutar. Teléfono 
A-5032. E<jte gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle • 
habitaciones desde $0.60, S0.73, $1.50 y 
12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial par» familias de estricta mo-
ralidad. Situado en el punto más fresco 
y más hermoso y céntrico de la 
Habana, Esplendidas habitaciones con 
balcón al Paseo del Prado e Inte-
riores, con ventanas muy frescas: 
buenos baños y duchas, luz eléctrica to-
da la noche, servicios completos y es-
merados, espléndida comida, a gusto de 
los señores huéspedes; precios econó-
mico. Prado, 117. Teléfono A-7loa. 
3680 10 e 
icma, se alquila un e ¡splen-
¡garaje de la mls^i; tiene agua con 
tlnua. 
•j.-.n 10 f. 
que tiene TOO metros ciia-1 ACOSTA, 32, BAJOS, SE ALQl 
plantas. :!9 luihitaclones y'-t»^ i""' frescos y espaciosos, con 4Z0 
admiten rropo'dciones por nictr — -lo superficie, para familia o es-i 
los bajos. Independientes, crlt« Tienen dos ventanas, zaguán, ¡-«xEDAp0. « ix reoALIA, SE ALQUI 
Itos. i sala, iiuiesala, gran aalón de comer, sie- Y 
6 — d i d o deparlamento en el sexto pi 
so de la moderna casa Muralli 
Informan en el quinto piso» 
rk'D V' T 0*tA nKT' >«AZO, PATROCINIO, 63, 
U Keilly,, JU s  alquil  esta casa : ia iiave en ei so de la moderna casa Ivluralla, Vo 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T T S J C A 
Se vende un piano, en buen estado. 
PAKA CABALLERO SOLO: MUY Bl E - ; nn ti#>nA romf-iÁn e- J - L--««. C na babita. ión. sin muebles. Casa do!". "T"8 COn^JCn, ^ da barato# ^ 
absoluta moralidad. Progreso. 26, ba-j Nicolás, 7 h Teléfono M-1976 
ios- j 4900 
4993 7 feb ... . 
8 f 
C 1167 
r«OTioCaF̂ 134? hué8pedcs- lT Te- la un cómodo piso alto, de esquina. 
Q E ALQUILA VIBORA, LA CASA O'Fa-
O rill. 11. cerca del varadero. Infor-1 
man en Luz Caballero. Villa María. Te 
léfono 1-2057; de 2 a & 1 
te baMtaciones". patio y traspatio, do-1 a'i^'briM. 'coñ itrraisi, silál «KletaT'coi^I 0 - -
ble trii Hclo sanitario, toda de mosai-1 tro cUartos. uno más de criado, comedor i Q E ALQUILA, EN E l REPARTO SAN-1 
co l'.iudín verse de 8 a 11 y de 1 a ¡pj f0ndo y doble servicio. Precio: $150., tos Suárez. calle de Durege. entre 
•1. l.,ioiiuan: Acosta. 64, altos. Teléfo-j ¿a76n en Obrapía. 98, altos. Medel y San Bernardlno y Zapotes, la nueva .-a-
ro \i 1519. Ochotorena. De 9 a 11 y de 2 y media'^a- compuesta de portal, sal.i. saleta. 
6 f " . a 4 y media. • 1 tres cuartos, moderno bíño. hall, rome-
• dor, cocina, de'^nsa. garaje cuarto y 
ITT'N CON 
4d-5 IJ^al Jal . COKIMA, 
Alai, fe a 
6 f servicio para criados, patio y traspatl.v 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
^ alquila, para oficina, un piso i c—i—m i — 
eSnUnrJiJ 1 1 1 ' ' Se a'q^'a d P^o principal de Cam- ~. — 
Sa P J COn.Vlsta a. !a bahia-1 panano, 48, esquina a Virtudes. Edi- Vedado: Se alquilan los hermosos al-1^-. Vra^n0flI!^.:.Informes: Galianí' 
an redro esquina a 0'Rei l ly . In-!f¡c¡o Olavarrieta. Precio: doscientos tos, acabados de fabricar, con todas! ^ 
íonnan en los bajos, ca fé Ben-j pesos. 
«ochea. I ^ 
c 1120 
CJE ALQUILA. PAKA l WO O DOS CA-1 taciones a 1 
O halleros que deseen comodidad, fres- I Sln n'"os- ( 
co y limnleza. una habitación amuebla-|OE hOLICITA UN COMPASERO DE 
da en Villegas, lir?. antiguo. 2o. piso, o cuarto; nara vivir con otro que lo 
4020 8 f I posee. C. iíbrán. San Juan de Dios, 8. 
A HABITACION DE L A ESQUINA; 7 f 
A del balcón. *40: otra en el piso sl-i 
guíente. $30. Si quieren hay mueblen 
y comida a $30. Agular. 72. altos. 
4936 8 f 
CASI FRENTE VKWDO UN PIANO ALKMAN, NC 
1 grandes habí- ' ' vo- "'t'i"o modelo, mueble eleirani 
o matrimonios cuerl!¿'Í «rtizadas, r oito- en $2e0. propio i 
E L O R I E N T E 
l.-.d-4 
, las comodidades que se requieren para: C e a l q u i l a una c a s a ew e l r e -
, . I r -i- j x . I Cj parto Santos Suárez; 4 grandes ha 
0 1 1 lina ramilla de gUStO, COmpneStOSI bitaclones. baño completo, cocina, co-
_ I Casa pr.ra familias. Espléndidas habita-
57H CASA PARTI CII.AR DON DE NO 1 clones con toda asistencia Zulueta. 36, \ hay inquilinos, se alquila- una ha- i esquina a Teniente Rev. Teléfono A-162S. 
bttaclón. con o sln muebles, bien sea 1 1 
a seftorn sola o caballero, se da comí- " C K \ IH - 1 
da si se desea. Reina, 131. altos, dere 
'. cha. 
• 404S 
S ' c ^ V 1 1 ^ ' C A S A ^ R c T T A K Q U E l c V n en' lo^bajol; coTm.^y "buena^ren: pl¡as habitaciones, dos exedentes elustria.̂ 124. altos 
nítty propia para efectos! ta; tiene habitador 
u accesorios de automóviles:! altos y tres en la a 
arates y 200 entrepaños gran-:ta oportunidad su a 
use al apartado 204. Habana.! deshacerse de este 
6 f _ | trarse enfermo y 1 
formes en Ofi 




KS AXTOS DR DURE-
írez. compuestos de 
encon-l :_J-- . - ,J; ._i .0 . „ ^ cuatro habitaciones, cuarto de criado. 
para Espa- con sus servicios independientes y ga- ôn su scrvici0; cuarto de baño com-
lltOS . . . . 
it'ii.t reii- i r • — y — \ 4404 
erdln ^ partos de baño, saleta al fondo, a l q i ' i l a n lo.> 
tiene qu« • cma de gas, tres cuartos de criados o ge y santos suá 
nte rtnemfadSf^c^^eiSriS Necesito un local para a lmacén de'ba. Departamento 
^ ^ o y s iat0¿,emoCde™o?.u^ teÍ idos' ™ ¿ barrio comercial. ^ 5 
» . raíe . Cal e 17, entre 4 y 6. Informan v̂ elo. comedor, hall y terraza. Llame 
L * - • rvm -n i i u • r- ie Informes en los bajos. 
•*TV en O Reuly, 11, altos, esquina a Cu- 4456 9 f 
T^N BERNA7.A, 52. SE AI>QUII.AN ES- ferencia8 
I j pléncildas y ventiladas ha'oltacioucs, 
a hombres solos. 
4!'Sj 8 f 
.. i rN, VIRTUDES, 109, ALTOS, SE AL-
1 H i quila habitación con ventana y bal-
cón a la calle. Puede verse a todas bo-
í l f 1 ras. «'asa de toda moralidad. Para In-
• formes: Teléfono M-9324. Se piden re. 
me co; 
v-w. propio para pe¡ 
te. .Teáús del Monte, 99. 
47tU 6 f 
\ ^ENDO UN AUTOPIANO, NUEVO, E su caja todavía, gran Instrument 
este mismo autopiano en los almacent 
vale $1.500. lo vendo por necesitar i 
dinero en $650. Industria, 94, ganga ve dad. 
4763 6 f 
6 feb 
203-205. 
^/^"/J0 fomerclal. Informan Cpf¡nr T T^'<ífnnn<! hAtt'7* tela. U0. anticuo, m-lmer nlso. I ^enor IL. 1 eiClOnOS l\-D0DD y antiguo, primer piso-1 
Muralla- tA-7070 . Apartado 2572 . 
C 1000 
C feb 
'ASA DE HUESPEDES. CON 
y espaciosas habitaciones v 
ei servicio; abonos desde 40 
isnaies y por días, 2 pesós. 
,¿ esquina a Monserra 
4d-: 
V E D A D O 
6 feb 
Hotel y Restaurant " C O M E R C I O " 
Monte. 53. Se halla situado este gran t cos 
hotel en el punto más céntrico de la ¡ 29̂ 3 
población y próximo a los paseos y tea-
tros. Cuenta con muy buenos departa-
• mentos a la calle y muy cómodo para 
/^.«. <t n , . T . rASA vrv-rwAriA t»»! familias. Habitaciones desde $2 en ade-
g » AlOCTXA M CASA ESTRADA Pal ,ante Baños de agua callente y fría 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 32, entra Pasaje y Parque Central. El punto más céntrico para familias, con excelen-
te servicio en general y precios roódi-
20 f 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Cu 
Prado, 119. T c L A - 3 4 6 2 
1023 n e 
A R T E S Y O F I C I O S 
A Z O G A D O A L E M A N 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
ma, numero 10 con sala saleta, seis túÜtoaa y Iñs eléctrica. Precios especia-
habitaciones y comedor y dobles serví-, . ra huéSpedes estables. No oí-
dos. Lstá a media cuadra de la nalra- vida{.se de esta. casa y se convencerán. 
d3- - - 4073 6 m 
4200 6 feb 
S E A L Q U I L A 
- J.— 'Dler, años garantía. Químico alemin, ce 
LQUILA UNA HERMOSA HABI, ! veinte años de experiencia, se compróme tación con lavabo de agua corriente, 
agna fría y callente, en bañaderas y du 
cbas. a persona de moralidad, en la 
acredita casa de Muralla, 12, esquina a 
San Ignacio, altos. 
4204 8 feb 
Casa moderna, huéspedes: se alquilan 
Hotel y Restaurant £1 Comercio. Mon-
te, 53. Frente al Campo de Marte. Es-
0 feb 
Qbr'es1^ l;NA HA«ITACION . • ules solos 
.—j co grandes cuartos, dos baños 
o e a l q u i l a un o h a l e t ACAnADo Dm «asa moderna, en Jesñs del Mon- habitacünes, con toda asutencia. San ta t,ene sus habitaciones con bal-
h de fabricar, con todas las comedida ; te. .ra;diante_ una pequeña regalía. estA NJco|¿Si 7 ^ Teléfono M-1976. rfl^hlf5f^fclfT»rff If** *T em-
pleados. Visite esta casa y se conven-
an cera. Teléfono M-3507. 
1870 12 feb 
comedida ¡te. raadlante una pequeña regalía estA colás 71. Telefono M-1976. 
des prosc iptas sanitarias, mucho con- - en la calle Tam rindo, tiene portal, a- \ » 
fort. luz v ventilación; 4 cuartos am-jla. saleta. 3 cuartos, patio, hauo, agua! 14 f 
O E ALQUILAN ELEGANTES ALTOS, 1 p^íos strvlcio'cVmpíeto' moderno*"cocina' abundante. S0 pesos de alquiler. Amls 
O de «.squlna, hall, sala, vestíbulo, cin- de gas, calentador, despensa, garaje, j tad, 136. García, come-1 ggj-vĵ io de criados, etc; situado en lo! 10 f 
O E ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
O tación oon muebles. Ha de ser un 
matrimonio u hombres solos. Rayo. 88, 
bajos. Teléfono M-SM67. 
4S54 6 feb 
. OE ALQUILA UNA SALA, PREFIRIEN 
, >5 do hombres solos. Consalado, 17. 1 4S26 6 feb 
KPrVî toQ l y y 8il"1• l?,ulcu-'r- cuaiio .c,i'lrl0!, vicios y terreno al fondo con árboles. gran traspatio, a nos cuanras de M 
• nr^in - erandes . H"0 í,e criad?s' 1dos fffS1 >'i frutales se alquila en $150 mensuales.; Calzada: alquiler mensual $200. Infor 
Salud, 12. Teléfono ma su dueño en Jesús del Monte, Cal-
1 zada. 229. altos. 
9 f. I 4503 12 f. 
105, SE ALQUI-
L » . ^ « i « a r » < ^ » o - í w { s ' í ! r . = " t ^ s s * . 
para automóvil, come- I^AMILIA AMERICANA, DE>EA AL-
comer. cuartos bajos y JL quilar desde Abril primero, en la 
ide ver de 7 A 11 a. m. parte alta del Vedado, casa con 3 cnar-
SE ALQUILA, CASA MODERNA, CON TT'STRADA PALMA sala, saleta, 4 cuartos v comedor, t xLi la esta casa, con portal, jardín, garaje y portal, en la calle Dolores,' la, comedor. 5 cuartos y baño completo: 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amueblada, a hombres solos, en la 
misma casa dan comida. Corrales, 34, 
bajos. 
4770 6 f 
MUY CERC neas y er A DE TODAS LAS - L I n casa de moralidad, se i l -
PRADO, 115, SE ALQUILAN DOS HA bitaclones en la azotea; tienen bue-nos servicios, agua abundante y se pue. 
de cocinar; se prefiere matrimonio sin 
niños. Informan en la puerta. 
4102 « «-
HAIWTACIONES tos Y DEPARTAMEN-se" alquilan en la calle Línea, nfimero 11 entre H y O, en el Vedado, 
tranvías a la puerta. 
4513 7 feb 
e" «1 chalet de~i 
' ^ r teléfono. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A ma-trimonio u hombres solos y una es-
« J o s días'laborables'. Ei to¿," cüarto"de ' ¿riad'os' y g ^ r ^ P̂is'o ¡ Intre''Sa'n Leonardo y Rodríguez. Jesfls los altos con dos cuartos, recibidor v ¡ qullan ^ ^ J M ^ S ^ ^ Í S S . S S X ^ Z I ̂ ¿SfiS**̂- e n ^ misma "comld'rpar^ 
a: Aparta-! del Monte. Dan razón: Reina. 155. Telé-, baño completo y escalera de marmol, fresca; prefiriendo hombres solefc. Pe- pléndida sala en ia misma, comiua par 
15. No se bajo. preferido. 
¡ do, ?2«9. 




5084 13 f 
Informan: Teléfono A-0804. 
43C>> 8 í. 
íialver. ÍO, casi esquina a Lecaltad. ticnlar. Zanja, 61. 
4712 7 f. I 4357 « f. 
te a dejarle sus espejos nuevos, por 
wny manchados que estén. Precios m&a 
bajos que nadie. La Parts-Venecla. Com-
pro y êndo jr cambio lunas y espejos. 
Tenerife, 2. Teléfono A-5Gn0. 
Ŝó6 5 mar 
aa J^LECTRICISTA A. i . 13 es-quina a 1S, Vedado. instalaciones 
eléctricas de todas clases, reparaciones 
de las mismas, bomlias y motores eléc-
tricos; especialidad en la instalación de 
lámparas. 12 esquina a 113, Teléfono 
F-1562 y F-lSfú. Vedado. 
4702 9 f. 
PARA RETRATOS AL CREYON, acua-relas y sepias, hechos en el Norte. 
Diríjanse a: Tomás Potestad. Luya-
nú. Bl-A. Agente de The Pioner Corpo, 
ration; se reciben órdenes por correo; 
se solicitan sub-agentes. 
4122 6 f. 
I R 
K Ü S ' f A T J R A N T S 
Y F O X D A S 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDE una gran casa de comidas, que dea 
margen en el alquiler y tiene contrato: 
está barata, con marchantería y todos 
los utensilios. Manuel Alvarez, Acosta, 
número 63. 
C1144 Sd-4, 
/ A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA FeKrero 6 fie 1921 A®9 l x x x í x 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L J L C ^ 
y% A G l í N A í v í A 
Deseo cemprar magneto Bonch de uso. 
en buen estado y barato, con piñón 
para irotor Nobo, de 4 caballos. Te-
léfono 1-2769. 
Tm\ 8 f. 
O ñas de hojalaiería. coaipVeto. fon sus , 
lierrauiientas de mano. SuArez. 10». Ha-j 
baña. „ f 1 
S0C5 c_ I 
P A N A D E R O S 
M A Q U I N A R I A 
fe? iLÜ?:cinif»TO'aK?LVTt.\rrA»u 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
M I DANZAS: LA COVADONCA. nE MA nuel reúa. Apodaca. 48. Teléfono nú-
mero A-4027. Contando con personal idó-
neo y material suficiente, con preciod 
económicas. 
3014 20 feb. 
z r r — — • — — = = 
Tr i t i uapOka he p i edra , de <jri-jadus de •_,4,,X1.T'. para 250 metros. 
MOTOh DE PETROLEO METZ. DE S H. P. 
MOLINOS I'AICA COCO, CEREALES Y piense. 
T>OMBA CENTRIFCOA CON" MOTOP. 
JLJ dt »apor acoplado. rOMPKKSOR DE AIRE CON MOTOR de pttrrtleo. recipiente, martillo, ba-
rrenas v luanjrueras. 
DINAMO DE 3 V MEDIO RW., CON motor de vapor acoplado. 
RECORTADOR DE HIERRO. DE DO-ble carro. 
POZiEAS DE MADERA, DISTINTOS diflmetros. 
EN COMISION: COMPRBSO RK8 DE aire, trituradoras, motores de va-
por, de gas pobre, de petróleo y de gasq-
lina. 
Tr.I.N DE LAVADO: COMPUESTO DE una plancha cilindrica de 4 y me-
dio pies; otra de 2••; otra jrrande de ma-
no; un aparato de cuellos; una paila 
para almidón; un aparato de Rlu-Gas, 
dos cilindros rara gas: una mAquina de 
vapor. 
CALDERAS LOCOMOVIL DE 6C S. P. Verticales, de 4. 12. 20. 30 y 40 H. P. 
W 1 A C H E DE DOS TAMBORES. CI-
W lii.dros 12 i:4-,X15, peso 2S.0OO libras 
ARLE DE ACERO, DE 2 112'» DIAM!>-
tro. pqr l,7í>0 pies de largo. 
Se vendan, por necesitar mfiqu-nas ma. 
Vores: Amasadora catalana, cinco sacos 
v una sobadora, en perfecto estado, fue-
\Vs\ ver-e trabajando. Informan en Lam-
1,U4r:l24a- "1' 8 W» _ 
M C T 0 F b E ~ P E f R 0 L É 0 C R U D O 
MT NCIK de "0 caballos, de muy poco 
uso. con polea de fricción, compresor, 
etcótera. Informan: Lamparilla, - i . 
_4323 S.feb_ 
SE > ENDE OS MOTOR PORTATIL, de gasolina, de 15 H. P-, en perfec tq estado. Informaran: L. Kohly. Puente 
Almcndares. Reparto. Telefono F-Soli-
noos a 1 
(COMPRESORA: SK VK.Nl)!: INA com-J presora Chicago Neumatic. con su 
.Tack hamer, barrenas, etc. Propia parn 
cantera o taller, está completamente 
nueva v se da a plazos cómodos. In. 
forman: L. Kohly. Puente Almendares. 
Reparto. Teléfono F-3Ó13. 
3097 8 1 
B l EN NEGOCIO: SE CEDEN $1.500 de •.uercancías que acaban de llegar y 
que estfin en el muelle, por iR"»! can-
tidad en check intervenido de cualquier 
Banco, por tener que embarcarse su due-
ño. Vea al señor Areal. Mangana de 
Gómez, oOG. 
4407 6 f ^ 
SE VENDK 40 MILLARES DE TABLA, de una pulgada de grueso, a 30 pe-
sos el millar. Informes: Manila y Ke-
rrer, a una cH-dra del paradero del 
Cerro. Hilario García. 
42fi4 7 f 
c 
J . B A C A R I S A S 
INOriSIDOIt, 35, ALTOS. HABANA. 
4490 8 í 
M I S C E L A N E A 
Carnaval. Serpentinas Alemanas, C 
8 y 10 pesos millar. Bombas confet-
\'z, expbrivas, alemanas (último in-
vento.) Tejadillo, 28. 
5036 8 f. 
V I C T O R I A 
Es el nombre de los 
C R I S O L E S 
que vendemos y que usamos 
SON L O S M E J O R E S 
que se conocen. Tenemos en 
existencia de todos los tamaños 
y los vendemos con la míis ab-
soluta 
G A R A N T I A 
Pida! informes y precios. 
SUCESION DE LEON G. LEONY 
Lonja, 216. 
Teléfonos: A-1244. 1-2129 
C 1140 15d-4 
. VENDEN 2!K)0 TEJAS FRANCESAS, 
i O losas de azotea, madera, rejas y puer-
I tas i de todas clases, tubería sanitaria, 
bañaderas. etc. Principe y Hornos, el 
i dueño en n misma. 
' 34Ü0 U f 
M A N A N T I A L ' 
S A N T A R O S A L I A 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
C A L A B A Z A R . 
Recomendada por los mejores m é -
dicos de Cuba para todas las afec-
ciones del e s t ó m a g o . 5 0 centavos 
el garrafón puesto a domicilio. 
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 10. T e l é f o n o 
M-4168. 
4023 28 í 
O F I C I A L 
Jíepúhlica de Cuba Secretaría de la 
i Guerra y Marina Ejército.—Haban i , 
i Febrero, cuatro de mil novecientos vein-
¡te y uno El día cinco de Marzo pró-
¡ximo, a las diez de la mañana, se ven-
derán en pública Subasta, por el pro-
i cedimiento de puja n la llana en ol 
J>o|iartniuento de Administración del 
Ejército, en Suárez y Diaria, los td-
gnientes camiones: T'no marca GAR-
FORD; uno marca J E F F E K Y ; uno mar-
< a MACK; uno marca PANHARD L E -
VASSF.UR. Se daríln pormenores a quien 
lo solicite en el lufiar antes dicho, to-
dos los días hábiles José M. Coto, Ca-
pitán del Ejército. 
C 1149 4d-5f 2d-3 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
114" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900 .000 galones. Listo p^ra en-
trega inmediat-». National ^teel Co. 
Lonja , 4 4 1 , Habana. 
Confetti, B o m b é . Bombas alema-
nas, invento p iro técn ico , gran 
atractivo, lo m á s curioso para el 
paseo y bailes. Se venden en el 
ca fé y restaurant y dulcer ía " E l 
Boulevard." Aguiar y Empedrado. 
Hay serpentinas de colores. 
5017 15 f 
A LOS QUE FABRICAN: SE VEN-den puertas de cedro de dos hojas, 
con tableros, rejas de hierro y lucetas, 
casi nuevas. Calzada del Vedado, 131, 
esquina a 12. 
456!) 6 f. 
TJTER.IAS PARA JARDIN, SE VENDEN 
V . 120 metros de rejas, propias para 
chalets, con sus puertns de entradas. 
Quinta Santa Marta, a una ctiadra del 
paradero Columbia. de los tranvías del 
Vedado a Marianao, de 8 a. m. a 4 p. m. 
í 4515 10 f. 
C A R E T A S G R A T I S 
por el precio de $4 pruesa y 40 cen-, 
tavos la docena, serpentinas, piedras i 
buenas de fosforeras, mechas, acordeo-! 
nes, fllíirmfinlcas, globos redondos y ze- • 
relines, todo bueno: se vende y se sir-
ven pedidos del interio» desde nuestro' 
almacén. Mariano Roela. Someruelos. 12.1 
HaJbana. Referencia banco C6rdova. 
10 f I 
Serpentinas: 150 millares, las vendo 
muy baratas. Aceptaría check del 
Banco Nacional. Muralla, 42, joyería, 
o Refugio, 14, bajos. 
4423 7 f j 
AL COMERCIO: COMPRO TODA CLA-se de mercancías en buen estado y 
averiadas, pago buenos precios. Saldo?, 
lotes, averías. Zulueta. 33. planta baja. 
Marcos Sebastian. 
405i 28 f 
C E D R O Y C A O B A 
Vendemos barato un lote de cedro 
y alguna caoba, todo limpio, de 
buen color, aserrado, en 2", 3 " y 
4". Mugica. Apartado 132. Pinar 
del R í o . 
O>10 15d.-22 
C E DESEA COMPRAR UNA COCINA 
O de gas, que tenga horno, que nea 
de uso, pero on buen estado. Infonuan 
en O'Iteilly, 8>, altos. Teléfono A-4."7J. 
4613 0 f 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE l'NA JACA CRIOLLA, F i -na, caminadora, de 7 y media cuar-
tas de alzada muy mansa, con su mon-
tura, propia para persona de gusto. Sal-
vador y Moreno, ibodega. Cerro. 
5039 20 f. 
te léfono 1-1360, Víbora. Se cambia 
por otro número del Vedado, antes 
del día 10. Informan: Lagueruela, 29, 
Víbora. 
4403 11 f 
Q E VENDEN TRES NOVILLOS Y nn 
O toro, maestros de tiro y 18 caj'af de 
abejas, a la americana; se pueden ver 
Finca Trevejo. Calzada de Vento, Kiló-
metro, 9. 
5034 . 8 f. 
A S3.40 DOCENA. Hl EVOS DE <.A-
X^. Hiñas de pura raza, para cría; tenfe-
mos Ligth Brahmas (especiales.) Barred. 
Plymouth Rocks. Rhode Island Red, Ca-
talanas del Prat; muy frescos, fertilidad, 
garantizada 20 centavos cada uno; an-: 
tes «le comprar huevos para cría, vea 
las gallinas, es muy Importante; envia-
mos por expreso al interior. Granja j 
Avícola Amparo- Los Pinos, Habana. ' 
4804 8 t 1 
SE VENDE, KH JUNTO, UN LOTE DE 18 cabezas de ganado, compuesto de 
4 vacas de excelente clase, preñadas, 
con «us crías de (J meses; 9 novillas «le 
la racada de J . Mungula, algunas de 
ellas próximas a parir; y un toro pa-
dre muy fino. Jersey. Todo se da en 
$1.SC0. También se venden 2 magníficas 
yeguas de míis de siete, coartas, con 
sus hermosas potrancas de 2 años. 
Tam'bién se arrienda la finca, compues-
ta de 2 caballerías con inmensos pal-
mares y aguadas fértiles todo el año. 
Finca La Luisa, kilómetro 17, Carretera 
Real de Guanaj'ay, entre el Cano y 
Punta Brava, donde, los dueño? infor-
marfin , los jueves y . sábados. Informes 
todos los días en San Miguel, 156, al-
tos. 
C 1162 4d-5 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN i:ST*BLO OE „ ***• 
Belascoam , PocUo n5¿» lr 
Burras criollas. * .da r̂i..*;V- ^ i » 0 ! 
vicio a domici'lc o en ef . r s > * « r w 
das horas deí día v ri. , *stablo a^" 
tengo un se-vicio especia l rtnocb«. DÍl 
en blckíeu para desa'dhe. ««J** 
denes et. seguitia que ĉ ar1 UjiC" i 
Te:;íc sucursales en ll„ - ^^^en ' I 
te. en el Cer-n. " fe» 1̂ V 
7 17. y en Guanabacoa Al?" ? * \ 
GALLINAS DB PIRA RAZA, CRIAR-' las es negocio lucrativo; tenemos 
7 variedades, que vendemos en lotes o 
sueltas; preciosos tipos de ponedoras; • 
Cea .'as gallinas de otras granjas y des- • 
pués visítenos; le vendemos gallinas 
que están poniendo y de legíítimas ra-
zas. Remitimos gallinas por expreso al 
interior. Granja Avícola Amparo. Cal-
zada Alda'bó. Los Pinos Habana. i 
4893 8 f. i 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jers^v. de 1: 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme' 
sas. 
V I V E S . 149. i el. A 8122. 
di 
}7«N JESUS DEXi MONTE, FIGEEROA .J y General Lee, Juan San José, ven-
de «los vacas de leche, una tiene primer 
parto y la otra tiene dos partos. Se 
vendan en proporción. 
4152 0 f ' C 7917 
Se venden Í 0 0 muías , , 
de arado; ! 0 0 vacas de leche, q 
15 a 25 litros de leche dianos 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, p*, 
rros de venado; caballos d? Ker.-
tucky, de paso; ponis para niños-
caballos de coche; novillos flo¿ 
danos para ceba, en gran canli. 
d-?d, de tres a cinco años de 
bueyes maestros e arado v ca-
/reta. 
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A U T O M O V I L E S 
••IHHM llllimilllllWI IIIWIII iw iniwi • 
¡ G a n g a ! Hay gran existencia de 
coches "National" para motoci-
cletas Harley Davidson. A p r o v é -
chese, que se dan baratos. Coro-
na Trading Company, Inc. Te l é -
fonos A-9846-7116 . Manzana de 
G ó m e z , 517. 
TTBNDO IN FOBD BARATO, DE > 
V meses «le uso. Puede verse de 0 a 
8 de ia maíiana, todos los oías. Garape 
Animas, entre Oquendo y Soledad. Pre-
gunten por Carballo. 
.''"•)•.) T feb 
Vendo un Ford del 17, en buen esta-
do. Miguel, Aguiar, 43. 
G O M A S 
50 C S feb 
C 122:! _ - 14d-rt 
O E VENDEN DOS FOHDS, l NO SE 
O puede ver en el garaje Cuatro Ca-
minos, Belascoafn y Santa Marta; el 
otro en Angeles, 36/ joyería. 
5057 » f. 
SE VENDE l N DO<iCllE BROTHERS, ttel Ui, en perfecto estado de tO(l*>, 
Infanta, 103. entro San José y San Ra-
fael. Telefono A-y20;t. 
4932 8 f 
(1IIAN DI.ER : DE SIETE PASAJEROS J y un Packard, se venden, casi nue-
vos. Todas sus gomas nuevas. Tipo 
jStandard Touring Car. Admito cheques 
del Español y del Banco Nacional. In-
jforma: Mario A. Dumas. Obispo, 63. Ha-
Ibana. 
5003 12 f 
SE VENDE, BONITO V El.E«.ANTE,, automOvil cerrado, tonw-ar. con poco! 
'uso, jio rembarcarme. H y Calzada. 
5092 15 f | 
CCAMION FORD: SE VENDE, POR NO ^ 7 necesitarlo su dueño, on 'buen esta-j 
do, propio para panaderías ' o víveres; I 
ne da barato. Su dueño: Subirana y Si-1 
.tios, bodepa. José I.íipez. También se. 
ivende un Ford, en buenas condiciones. 
'Informes en la misma. 
5089 13 f 1 
8E VENDEN: UN CADlXrEAC, TIPO 57,' 7 pasajeros. .̂ 3.500; 191S. Packard, 1 
'12 cilindros, 7 pasajeros, $2.800: 1 ca-¡ mi6n Rethehem, 2 y media toneladas, t 
52.20'. informan: Palatino. I. por Ato-1 
«•ha. Mario Muro. Todo el día. Teléfj-I 
no 1-2119. / 
5088 » f 
M O R A T O R I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N SUS G O M A S 
Vn.JANlZANDOLAS EN E L TA-
l.LKU MAS ANTIGUO DE LA 
HAUANA, DONLK TODOS LOS 
TRAHAJOS SE GARANTIZAN. 
I N S U P E R A B L E S 
, Para camiones ue ^rau nanc^. 
De todos tamañop 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verladcros cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los due&os de 
camiones. 
Pren«a para montar gomas. 
Taller de reparacionea. 
LUQÜE PAÑI AGUA 
Viives. i:i5-E Telefono A-r652. 
SE Pl'KDE REPARAR CUAL-
QÜIEKA ROTURA DE CUAL-
QMFR TAMAÑO EX CAMARAS Y 
GOMAS. INCLUYENDO TAMAÑOS 
GIGANTES USADOS EN CAMIO-
NES. SE HACEN KECHAPES. 
PRECIOS MODICOS 
VENDO EN EORD, DEE 17, ACABA-<lo (le vestir y pintar, so garantiza 
y se vende en ?050. Malojii y Arbol 
Seco. « > 
51185 8 f 
Q e m;m>e, por e m b a r c a r s e si; 
O dueña, un automOvil marca Cliandler. 
último modelo, en magrríficas condicio-
nos. Para tratar: Malecim, 3. bâ os, iz-i 
quierda. 
r,i:::i > f 
S E V E N D E UN H U D S 0 N 
cinco ruedas alambre, cinco pasajeros, 
tipo sport, nuevo y un Comogullcn, en j 
1.500 pasajeros. Informan en Amistad, 
13ii._Telf'fono A-3773. 
SSOMCPRÓ EN HUDSÓXr, OINOCTÁSIEN-I 
tos, c uyo valor no pase de 1.50(̂  i>o-1 
sos. Teléfono M-2401. 
ĝOW 7 feb 
PARA EE CARNAVAL, SE \END1. I S aiitoni<'ivil de siete pasajeros, en per-j 
fecto estado y en buena proporcl<'>n: • 
puede verse en industria, 19, de 8 a 10 
a. m, y de 1 a 3 p. m. 
4553 cí. I 
PACKARD: SE VENDE EE MAS EEle-gante de Cuba; 4.000 pesos, menos 
del costo; dos meses de uso. 1.500 millas 
recorridas. Genios. 4, garage. Puede ver-
se. Tratar: Neptuno, 16, de 12 a 2. 
4853 11 feb 
y.. \V, S1I1.K9. riiADo \ GKXIOS-. 
4910 11 f . 
Q E VENDE EN FORD, EN MAGNIEl-
O cas condiciones, en .$1900. en check 
del Banco Español o Nacional. .1. Cán-
dales. Carmen, Ü-A. 'Teléfono M-4153. 
3G92 5 f 
Un motor automóvil "Panhard", de 
40 H. P., adactable a lancha. Un fae-
tón "Príncipe Alberto"- nuevo. Un ca-
mionrito Fort, cerrado, y un camión 
cito Beiliet, cerrado, propios para re-
parto. Un chassis Panhardt. Varios 
nulos. Rei l , 135, Marianao. Teléfo-! 
ro I7C24. 
_3250 8 f 
PACKAR 
Se vende un Pcckar, tipo 18, de sie-
te pasajeros, en buenas condiciones. 
Informan: Consulado, 19. Teléfono 
A-6792 
piHEVROLET NUEVO, SE \ ENDE, A 
\ J toda prueba, puede verse: Concor-
dia, 182. 
4790 7 f 
/ M ^A HEPP, MIV ELEGANTE, DE 
\ j 3'_asientos. bien pintada y forrafla, 
con 5 ruedas de alambres y sus go-
mas nuevas. Magneto Bosch y arranque 
eléctri'.-o. Muralla y Ofiokis. La Llegan 
cia. M-27C5. 
MI!' 17 f • 
50 P O R 100 C H E C K Y 50 
P O R 100 E F E C T I V O 
Se vende camión "Dodge," 
2 y m e d í a toneladas. Se 
c o m p r ó para industria que 
f racasó y tiene poco uso. 
Costó con la carrocer ía 
$3 .550 . Urge venderlo. A . 
S a b í n . Amargura, 81 . T e -
l é f o n o M-9188. 
4 1 TOMOVIEES: TEÑE.IOS VARIOS 
^ v Hud.son Super Six, 5 y í oas» joroa; 
un Colé, 8. siete pasajeros; un Pctírles 7, 
dos Chandler, tipo Sport y Torpodó 5. 
pasajeros; un Dodge y otras m;1!,!ninas 
que lealizamos a precios de •-ituaci^n, j 
todas en perfecto estade, vestidas y 
pintadas de nuevo, gomas nutv.is con 
sus repuestos de cuerda. Losaiia v Co., ! 
Salud y Rayo. Teléfono M-ll.)5. 
CADIEEAC CAEIEÜRN IA, TOP 1 O-¡ rrado de cuero eh ve/, de pinrar, i 
vestidura y cogines de terciopelo Je .-e- , 
da, tipo Sport, 5 pasajeros, el -riico • 
en Cuba. Venga a verlo y se con.-enoe-
r&; lo vendemos muy barato; n«;c«i:'i<a- . 
mos «linero. Losada "y Co., Salud v lía- • 
yo. Teléfono M-1195. 
r«HANDEER, TIPO TORPEDO, CON ! ' equipo de mfts de 200 pesos, nuevo, 
srtlo recorrió 30 millas, cuatro pasajeros. ¡ 
especial para señoras o señorita; es el ] 
mfts bonito de la Il.'ilbana; 16 damos 
casi rejralaflo. Losada y Co., Salud v 
Rayo. Teléfono M.1195. 
PLANTA DE VEI.EAMACION: SE, arrieníla una completa en un garag» | 
donde hay más de cuarenta máquinas a, 
stourage Garage: Salud y Rayo. 
AIiQl IEAMOS VARIAS MAQEINAS (|e siete y cinco pasajeros, cltepa par- i 
ticular, para los carnavales, buenos pro- . 
cios. Hay Coles. Iludson, Buick y otros, j 
Losada y Co. Salud y Rayo Teléfono , 
M-1105. 
4538 11 feb 
i 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
S T O C K "MICHELÍN" 
Industria, 140. 
M OTOCICEETA: VENIJQE! E.N'A, Haxley Davidson dos cilindro», 3 
velocidades, 18 H. P., magneto Boscb, 
está casi nueva, la doy barata por no 
poder fóneviá. Su dueño: Basilio Vai-
eflrec!, calle 15, número 304, entre B y 
C, Vedado-
40S1 . 7 f 
alt ítl e 
Se vende un automóvil marca Cle-
velsnd, de cinco pasajeros, casi nue-
vo. Precio $1.300. Informan en Pa-
seo, 52, esquina a 5a. Teléfono 
F.4276. 
4251 9 f . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
(S , en C . ) 
D R A G O N E S , 106. 
c :K4 2Sd-lo. 
Desde ? hasta 5 Toneladas 
L o s primeros que llega-
ron a C u b a hace doce años 
trabajan todavía como el pn-
mer día. E n C u b a como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 






" M A C K " Camiones "f.IACK" 
El Más F o i c r c s o 
D E ! A JVz Ton. 
C U B A N i r ; ; ? C R T i : ^ 13 . 
Expos i c ión : Avenida de la Repú-
blica. números 192-194. 
J O R D A N , C E R R A D O ' 
Klciramísiino ¡uitouióvi I par;i ramiiia nr*. 
pío j),ir:i invior-.i » y ttM¡ipi.ii;.I.i ,1* fibj. 
ra; so v<Mi«!e -o caini.i:: n, mn» 
más cblea. ."-iede verse: i; anco » i 
r . saraje. 
^ : r 
T3Roi.o.\(;ei;\ i.Á di u n c i ó n de sis 
J. troma:; rei)arán«iola.s cii.'.ndo se 
roiap.m. ¡mos las piedras, los n iiirio". 
los cruce:,, etc., las i,,iiipci! nr btir 
na.s iiao (.'slas ;-cyri; las i•u.-i.-a.*. no 
cfatando ciiartcaLas. ;rtaii.i • i(ne uv 
la roiiii-u so jniet.-.-:! icpii-vr. piie-i i'UXI) 
fio se (tiMlo.Mi p ir vio.a, no aúluU a 
la vnh anizaciini. i.'oinpro v í oihIo ¿ 
mas y cámaras. Avenida do la 'llepi 
blica. 352. entro (íervusio v üclasc HU 
4887 - Q „; 
Q E Vtl.NDE l iíA AÍAíil ENA BOCHE. 
^ ' ron ruedas alauihro. juinas u'ieVM 
So v- nde harala. I tirocci.'.a : ca!- - Iv Ca» 
Ijricli '. anticuo .Mercado Tacón, uoruv 
do U a 12 y de 1 a 0. 
4205 li . 
•piOixiE p,:cothi::{-. \enpo en<;, 
Jl-^ muy buenas condicionos: .< :<> cnm. 
bio por una casa, c'indail"ia ^ solar, i1,1-
ra mojól os infoniios: San l-V rnando. 8» 
.Ma t .Mizas. 
4010 I! f 
RE^ 
ÑAS 
CÍ57 lnd.'15 e 
4495 6 f 
SE VENDE EN Al TOMON IE EEKOPEO 7 pasaderos, particular y en perfec-
tas condiciones y se negocia con check 
de moratoria. Informan: F nümero 11, 
garaje. .Teléfono F-íl.'JS. Vedado. 
4421 6 f. 
R E N A U L T 
vendo uno, último modelo, de doce H. 
P., cinco pasajeros. Tiene pocos días de 
psó y está en perfectas condiciones. Su 
precio: 4.500 pesos efectivo. Compostela, 
nrtmero 50. 
4062 6 feb 
V E N D O UN H U D S 0 N 
Nuevo, tipo Sport. 5 pasajeros. en 
$,'1.0 0: y ctro en $1.500. Informes: Amis-
tad, 130. B. García. 
10 f 
HEDSON SUPER «IX, CQN R CEDAS de alambres y dos de repuesto, de-fensa y portarruedas detrfts. Dragones. 
45; preguntar por Jenaro. 
4140 _ . » * ] 
AlTOMO\IE ' JORDAN :V ^E VSNDK uno, particular, de siete pasajeros, 
con cinco gomas nuevas, en precio de 
verdadera ganga. Puede verse a todas 
horas en Industria, 129. donde se guarda. 
4786 C f 
H U D S 0 N S U P E R SIX 
De siete asientos, seis ruedas de alam-| 
! bre, '-on soporte detrAs pira «los ruedas | 
i propio para familia o parque. Se ven-i 
¡ de por no poderlo atender. Marioty. 
i ISlanco, 8 y 10. garaj'e. 
I 3927_ 7 f 1 rrX AITOMOVIE ÑAT10NAI~DE si pasajeros, con cabida para siete, ^la- , 
iinante: se da en ,$1.500. Informes en i 
Línea, .'JO. esquina a ,T. Vedado. I 4S04 12 f, 
XTXA GRAN OPORTUNIDAD: SE val-J de un automóvil Overland. Modelo 
85, con capaci<lad para 7 pasajeros, en 
inmejorables «•on«liciones. 8 gomas nue-
vas y muy barato: puede verse en 7a., 
92, Vedado. Manuel García. 
4222 8 f 
C A D I L L A C , T I P O 57 
De cinco asientos, último modelo, con 
solo cinco méaes de uso; se suianli/.t 
como nuevo. W-ase: Blanco, 8 v 10. Ga. 
raje de Marioty. W27 " 7 t 
XTENDO EN EORD Y EN BRISCOE, 
> los alquilo para carnavales o 
lor doy a trabajar a persona experta:] 
lor .ambio por cheques, por muebles o' 
en parte por muebles. che«iues y efec-
tivo; también Iqs vemio a plazos. Eaw-
ton, 2. Víbora, entre Dolores y Tejar: 
a todas borác. 
170:: '.i t . 
VENDE ÉÑ CAMION .MARCA. 
I^ENDO l/N CAMION I : > 
V ^diin Kelly; se dí >ui ;it< 
verse a todas horas en V;ip»r 
llcr «le herrería. Teléfono .'.-olí: 
_45;o 
Q E ~ VENDE V N ~ MAi.NlElC!» 
lO Píiige. siete pasa oros 
sentarse para ol eMran.i ;•••</ sa «1m«« 
I.•{«<> p:'-''s. j.,)s «r.rnav.-i "Sián Oém 
;i iiruvo dif-n e-;a .̂mjru ia p.-ecô ool! 
Ciia.-ón, ;¡. 
4300 I l̂ 1' 
|>OI 
A U T O M O V I L 
Se vende r.n eleg'ite •.'hanáJj 
modela, 7 :'as:!joros. o- tone 
sentarse su din>r:o Infumin 
Z-i. Teli'fom) A-7055 Vijái V 
008 
S E - i C A R R U A J E ? 
SE VENDE EN HEU^ON E'ETIMO mo-delo, como nuevo, calle 25 número 4, 
«"tre Marina e Infanta, taller de Fe-
lipe. 
4365 16 f. 
FORD: SE VENDE CN FORD, ACARA-{/^l ANO A: CASI REGALADOS, SE VEN-do de ajustar, pintar y con fuelle j vT den cinco Fords. de uso. en muy nuevo. Se da barato y se admite efec- buen estado. Están trabajando. F.s ne-
tlvo ó cheques de los bancos. Para in- godo para cualquiera. Línea. 11. r>a.j<.s. 
formes y verlo, diríjase a: M. Duina-. | entre II y O. Vedado. También un P.ris-
Obispo, 63. Habana. I coo. 
4449 . 8 f i 44ÍIÍ) 7 f 
«lia toneladas, con carrocería cerrada, 
en perfectas con«Ii«'i«>nes. Cuña Chan-
dler. 4 asientos, tipo Country Club, 
cinco ruedas de alambre, muy po«,o 
uso. Informan; Morro, 8 y 10. 
4050 • 12_ f 
E VENDEN DOS CAMIONES DE DO* 
y «los media toneladas, compleíamen-
nuevos; pueden verse a totlas Loras 
'"larage Kurelia. Concordia, nú-
\ Informa: K. Vlgmer en San 
número 51. ferretería. Teléfono 
Admito «diequos inttírvenuios 
6 feb 
s 
•> — W ll>l'̂ l)l> I 'MU 
SE VENDEN: EN CCC5IE DE 1>0 ruedas altas Vid nía. na tilourjr. 
familiar, un coclie «e dos rneil 
ligero y bueno, coi. fuelle, 









Se desea comprar un C3stü,parl 
! caballito Pcnye. Idorr^n: P^' 
| severancia, 38. 





















• a '.m BB— 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas en la Habana y sus ba-
rrios, a precios razonable , en dinevo: 
«loy dinero en hipoteca. Figuras. To-
'léfono A-(1021. Do 12 a P. Manuel Llen n. 
•r'0̂ > 15 f. rOMERO CON DINERO DE CONTA-do. una o dos casas viejas o nue-
vas, en la Calzada de Vives: se pagin a 
buenos precios. Manuel Qoñz¿le<e. Pilo-
ta, 30. 
rOMERO DOS CASAS <ERCA DEE Nn-vu Mercaflo o «le los Frontones: 
se pagan con dinero efectivo, couiplcto. 
Manuel González, Picota, 3 . 
/ MiMI'KO ENA CASA DE Ul EN EREN-
\ J te, en Vives. Gloria, SuArez. E.s|>e-
ranza ó Puerta Cerrada; también Aoa 
unid is ,« on dinero todo al «-ontado. Ma-
nuel (-on/.ález. Picota. 20. 
C IOMPRO CEATRO CASAS ANTKilAS ^ «le buenas medidas «lesde lu calle 
«ie Gervasio hasta la «le oficios; precio 
de cada una. de S a 20 mil ¡osos; to«lo 
on dinero ofe«-tivo. contado: trato úni-, 
• o • on propietario. Manuel Gonzá!e/,. 
Jes-ri« María y l'icota, bo«lcga. 
¿ Ml(! 11 t j 
TJROI'IETARIOS, COMPRO DE .Hl A <l) 
A casa chicas, en Cerro y Jesús del 
Monte: tomo y doy dinero en hipoteca; 
nepooios rápidos y reservados ¡ vendo; 
esquina «-on establecimiento: de dos' 
plantas, nueva. renta ?225, en S22.0;o. 
otra con bodega en ?12,5(;:. otra en Ln-
yanó, c"n bo«';eKa SO.O'.'O. Intonua: Uodrf-
gnex. Santti Teresa leti-a K, Cerro. Te-, 
ufnno I-51!.0. I 
OMSI 0 f. , 
Compro ua»íií:Dac:c^,.c, probJivi . i , 
de rasas cu 1?. Habana. Pr1¡<nirl Frr-
nénde? «Vea'f&l. 43, NoLar: i 
Ó0 6 ' ' 8 tt'J 
ser- comprar o juqu;iar en el 
Ccmpramos y vendemos casas y sola-
res y dairos cinero en hipotecas. Iba-
rra y Portar. Oficies, 16. Teléfono 
/. .-4Í52. ; 
4017 8 t 
Doy regal ía de $100 .00 . Se de-
Ve-
sala,; 
^ai'2ta, comedor y no mimos de 
cuatro cuaríOo dormitorios, ade-
m á s de cuarto para criados y ga-i 
raje. Se prefiere de una sola plan-
ta. Dirigirse a : Propietario. Apar- ' 
tado 3 1 1 o T e l é f o n o A - 3 3 2 8 
aat ío , casa residenc.a. c ó n 
Se compran y venden casas y solares 
en todoo ios barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exage-
rados. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Oficina: Monte 
19, altos. Teléfono A-9165. De 8 a 10 
y de 12 a 2. 
377« Q f 
r \ E DESEA COMPRAR EN A CASA EN 
O sitio céntrico, cuyo valor no esceda 
de {̂5.000.00. en efectivo. Se prefiere 
trato directo con el propietario, diri-
girse. acotnpañand.-> medidas, dase «le 
oonstrucci^n. alquiler, etc.. »I scíior 
Montes, droguería Sarrá. 
scei e f 
C 11:10 4«l-4 
rOMERO EN CHALET, COMPEESTO Je jardín, portal, saín, saleta. 4 cuar-
tos, garaje, cuartos para i-riados. et«-
y deuuls servicios, que effté situado ai 
una n des ciradras de la Cal.'.a«ln de Je | 
sús del Mfinte: tramo de Lstraila Pal-
ma a San Mariano. I'reclo: de 15 a 211 
mil poso.v Apunto reservado y directo.' 
T̂ ifro al contado. Kíluarflo Agúirre. San 
Nicolás 170. Habana. Desde las cuatro 
de la tarde en adelante. 
_44(i0 11 f 
SE DESEA COMPRAR SOLARES V. casas en el reparto Almendares y 
Puen- Vi«ta, en los mejores imntos. 
AprÓT<>sba ln oí-asbln. Vea a Doñtfn^bex. I 
Avenida 7 07. Telefono I-l:i4i>. 
W 8 f 
Se desea comprar una casa en el 
Vedado, que valga el precio que 
pidan por ella. Dirigirse señor T . 
Apartado 825 . Habana. 
Se vende una casa que renta $400 al 
mes, la doy a $25 vara y admito la 
mitad en Bonos del Banco Español; 
dicha casa da por dos calles, n?id¿. 
dos mil ochocientas treinta y una va-j 
ras. Más informes: Notaría del L i - ; 
cenciado Pruna Latlé. Habana, 89. Se-j 
ñor Domínguez. 
5004 1" f I 
M A N U E L L L E N i N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge- \ 
neral ¡ da y toma dinero en hipoteca, I 
reserva y rápidez. Figuras. 78, corea de ' 
Monte. TeK'fono A-6021. De 12 a 0. 
502» 15 f 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
En el alegre lu-pirto Santos SuArez. ca-
lle de S^nta Kniiliu. parte alta, acera 
«le la brisa, tranvía en la puerta jr «on 
bonito portal, sala, recibidor, tres ha-
bitaciones. salOn* «le «-omer al fon «lo cuar 
to de bafio intercalado, servicias de 
criados, patio y traspatio, paredes de 
citan'm y to«la de cielo- rasos; se «li 
on ganga, con 0.0 0 pesos en efectivo 
y reconocer una liipote«-a de 5.000 pe-
sos al ocho por ciento. (Eige renderfa). 
.«e enseña todos los días en san Ma-
riano, 7S-A, casi esquina a Armas. Ví-
bora. Xo- corredores. 
4851 6 íeb 
Cna moderna casa, pr5xlma 
rront-'-n. en 7.5<|i) peso*1; <'incP 
jumeda. en S.000 pesos «ada 
! en Infanta, a 7.50! posos. Oír. 
ipluntas en Apodaca. en 11.0.10 i>e 
en Aguiar. en 20.W0 peso». » 
| señor Cuervo, o pase a vcr™ 




OJ L'STBD DESEA C->>'PRAR soea 
O rea y rasas en e! re la t̂o Almemla-
res y Uuena Vista, en !'• mejores pun-
Ajiroveoiie la ocasión. Ver» a 
mlnguez Avenida 7 y o. Telí-fono 1-7:;». 
La Mangarrera. 
La Mancanerü. iQ f 
C O M P R O E N E S T A C I U D A D 
una mueblería o rastro, que su valor no 
pase «le "í a 4.00;i pesos, que esté en 
hnena calle, que tenga contrato de in-
quilinato: no compro drogones. no tr::-
to con corredores, ni «lov recalía. Di-
rección : Calzada .lesús de! Monte. 20:'.. 
Teb'f.-.no 1-1078. Se paga en efectivo 
_4442 f 
" v e n t a d f f i n c a s u r b a n a s " 
K N I A VIRORA, REPARTO RIVERO. i vemlo una «'asa compuesta de Jar-] 
din. portal, sala, antesala, .sal«'>n para 
comer, 4 cuartos y toda de azotea v1 
cuarto pr.ra crla«los; su precio: $17.00o. ' 
Informa: It. Montells. Habana. SO. :le 
rOMPRO V VICITDO CASAS EN TO-! dos los barrios «le ia Giudaíl, tomo ¡ 
y doy dinero en todas vantlda«les. ne-
írocios rftpidos y reseñados.- Informa : 1 
Rodríguez. Santa Teresa, letra B, Ce 
rro. Telefono I-5i00. 
0042 0 f. 
\7ENDO, VEDADO, CHAEET MODER-
• no. $20,5 0. Virtudes cerca de Pra- i 
«lo IWMMft Santos Suftrez. esquina mo- • 
derna $5 500 y reconocer $7,50, al S jior i 
«lento. San .Josó dos plantas $:i2.000. 1 
Manrique, 78, de 12 a 2. 
50:10 9 f. 1 
J O R G E G 0 V A N T E S 
vendo casas, hipotecas. Habana. 50. Te-
lóanos U-9S93 y l,-1607. 
4817 -8 fe'j 
SE VENDE l'N A CASA N l h'. \ A, DE dos plantas, en el barrio d» Colón; 
Renta C2S0. Se da en S>15.0'0 y recono-
cer una hipoteca. Informan 1̂ Tcb'-fo-
no M-'J.'sj. Sin corí-e«lore>. 
4924 10 f 
noos 9 fe») 
J O S E M A R C O S i 
Se venden, a una cuadra del Nuevo j 
i-ront«1ii. «-asas de sala, saleta .1 cuar-
tos, cocina corrida, a $7.0"0. $2.000 al 
contado y el resto pudiendf) amortizar 
cantidades de Si.OOO en adelante: y. 
otras de «ln-* ventanas, de sala saleta, i 
4 cuartos, modernas de ciclo raso.' 
$15.WO. Marcos. San Carlos, P'0. 
XJVSDO C&.SAS EN CARMEN, >!1I,A.-
> jiras v San Francisco, Víbora, «le sie-
te mil n'esos. $0.000 y SP.000: y otra: 
-n Cortina, próxinai al parqn« Mcmbi- ; 
za. Villanueva. Telófo'.o I-i:U2: de 12 _ 
a 1' p. ui. 
4055 7_f j 
T^NA BE EN" A CAsA: MODERNA, LO ' 
U imls sólido, hierro y '-oncreto a la ' 
brisa; «los cuadras Calzada Víbora,! 
punto alegre y sann. Su valor es d<» 
|8Ld90. Admito iiiita«l hipoteca. Su dueño:! 
Delicias, <12 entr-.' Lnz y Podto. Te-1 
léfono I-1S2S. . I 
40 ;4 8 f i 
AFROVEXMEN E^TA QJLSCjtí VOK tener «pie eiiiliar« arme. vendo «loa 
casas modernas, «le mader;i. un el Re-
parto .luanclo- Informa su dueño. Cal-
zaiia. 6, Luyanú. i 
Vendo casa de dos plantas; porta!,I M E U R G E R f A L I Z A R ESTOS 
cria, caleta cor:ida y cci', cuarto3 en' 
cada piso; doble servicio sanilario, 
recientemente construida; paredor. fuorj 
tes. Precio 30.000 pesos, 20.000 en 
efectivo y 10.000 en cheque interve-
nido, del Español o Nacional. Renta 
285 peoos; un rolo inquilino. Informa 
su dueña: María Laria, Sonta Felicia, 
numero 1,'chalet entre Justicia y Lu- Verrlo un choht; jardín, parta!, 53 
co. Jesús del Monte. comedor, teis cuartos, tres duejaj 
tres inoGoros, banadera, "f11?3, pre. 
gnrage oara varios *üí"™°v iQ(0 
ció 20.000 pesos de coniado; 
en cheoucs o en hipoteco al «, 
ciento. Su dueña: María Lam, ^ 1 
Felicia, número 1, entre Jus^ 
Luco. Jesú: de! Monte. tei 
OK VENDE, EN EE " ^ ^ T ó n 
O tria, una casa ^ fv • 
«lerna. . >tr, rentan.!-; /" 'i ' Otones,"»** terrea., ¡.ara ha.er ^ ^ aI « imene «Icjar algo pn . ^ . ^ e niH IH:"?.-liM). <| lo desea: precio " 'tve ^ (.ürre 
iMloi iiie ; : Patria. 2.!. l>o«i <» • 
dores. 
i'.i.:; ¿-j* 
TIENDO ^ CHAEETS f j O ^ j o ^ ! 
V en b> uiejor del 1'e',•1.I <tf> dan 
lidade- P^ra el pa- 1-.,i;4. ,ic ^L, 
.I(,sns clel M«>nte -44.^ 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Urgente: colocar 200.000 pesos en 
hipoteca, sobre propiedades, en la Ha-
bana. Véanos oronto. Amisíad, 69. Te-
léfono A-129Í. 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Compran y venden casas y toda dase 
de establecimientos. Negocios serios. 
Todo verdad. Teléfono A-1291. Amis-
tad, 68. 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Hacen efectivos cheques de todos los 
BancoT, Amistad, 69. 
Co; 
3G14 1-) f. 
Vendo la casa tipo chalet, San Fran-j 
cisco, 49, Víbora. Sala, comedor, 5¡ 
cuartos, 2 baños, garaje, o se cambia; 
por casa de sala, comedor y 3 cuar-j 
tos, de diez a doce mil pesos 
2 t 
del mi»' ̂ - - hnra 
12 a. m.: o a ^ '«•s'ua ^ t f 
fono 1-2 55, J . SuArez. U j ^ 
f 
W t 
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V i e n e d e ! f r e n t e 
\ 'rZ.yvO TNA BODEGA, POR KKOOX-trarse 
It^^^ta Catalina, entre 
Lrvanlr. número ' + recibidor ' 
Lawton, Armas compuesta de 4 cuartos, co-rúa rto de criados y :ale para dos míquinas . luz eléctrica y gas. ¿ji«ina. de once a una; 
Portenir. can-
Trato directo con 
redbo $250, la doy baratí 
, MÂ  sima. Su dueño: Octava, 44, Víbora. 
6 f 
•n en la 
tn San Marianor 
S ^ q S ^ corredores. 9 f 
GÁROAYCOMPAÑIA 
A** casitas en la calle de pqnen-VmSlZZñm caiAa. una, modernas. 
A TEA ESTO QVE US OONViEXE: Ten-i T do linda casita de madera, nueva, de ! mosaico y tejas francesas, portal sala. 4 ou-irtos. servicios, patio y traspatio:! admito cheques del Banco Español o ¡ bonos en 54.•"•OO y reconocer una hipóte-! ca a la Compañía; de $1.630 a pagarla a $10 mensuales. Calle B. y 12, Reparto LaTrton. Víbora, al lado del Convento que e»tán fabricando. Duefio: Plaza Va-por. 72. por Aguila. Teléfono A-6S56. 4000 8 f. 
s E VENDE EX Eli CERRO, A DOS 
dos cuartos y demás serrl-
£a * de Carlos III a San Lázaro-
rendo do-^ os ca-da 
ron 
eios; una 
~*%a. en la Calle de Dojores, Vendo una ̂  acll.bada de fabricar del M - -uartos y con 
pesos. 
a'y rres 2532" ôoom€ 
con 15 metros de frente, toda de cita-ran y azotea. Informan en Infanta. 22. entre Pczuela y Santa Teresa La- Ca-ñas Cerro; n© corredores; en $S,OO0l jgg 14 f. 
SE > ENDE Calzada una moderna casa. DOS CUADRAS DE LA s , con por-tal sala, saleta. 3 cuartos, cocina, un a'," buen servicio sanitario, patio v traspa-n hipoteca .̂óCO pesos al uno po- ti0. entrada independiente: toda de azo-vmlstad, 136. | tea y citarón, en $7,000. Informan: In-• „ i fanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere 
Ciclos. Preci  
,, i, Ca]le de Cienfuegoa 
V*n.d de do» Plantas, en a000 pesos, de-
*«» pesos en hipoteca, al diez 
g^cieñtí? Xmisud. 136. 
la calle de Apodaca una casa 
Vendo e" ta€. cn 05.000 pesos, dejando 
*'* hiooteca ÍÓ.000 pesos al nueve por 
dentó. Amistad. 13«-
calle de Damas. •8, y ' siete 
sa. Las 
4881 Cañas. Cerro; no corredores. 
14 f. 
A 5 minutos del tran-
vía, se vende una pre-
ciosa casa quinta, de 
mampostería y techo de 
teja ropa, tipo español, 
con 18.000 metros de 
terreno y compuesta de 
sala, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de baño, co-
cina, garaje, cuarto pa-
ra criado. Tiene luz 
eléctrica. Informan: 
| la República, se renden varias parce-
las de terreno con muy buen arbola-
do, agua, luz y teléfono. Fáciles co-
municaciones con la Habana y cómo-
da forma de pafo. 10 por 100 de 
contado. Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
F. 30d.-4 I _ 
I7X LOS PINOS, TKASPASO CONTRA^ t¿E _i to solar, de esquina tres cuadras ^ 
que embarcar?» contado es mt ¡ros mensual de trato y poco a to. Para, más Belona. Jesús 4T7S -
o no es cuen-ca/ j liarte y 
ras. 4>s61 
J . R. D'ORN Y Cía. 
CALLE CONCHA Y 
MARINA. 
S1 
TA-bacos. en lo más céntrico de la Ha-tana Precio baratísimo, por no poder atenderla su dueño. Tiene contrato, in-forman: Paradero del Vedado, vidriera. 4045 5 f 
f TTIPOTECAS: SOBRE 
- — i XA bañas, doy 3, 4. 
EIHCAS CR-i basta 30 mil dico interés, trato directo, larios, en Monte, 244, casa > 7 a 9 y de 11 a 1 p. m. (\.-5G58. 12 f 
CORREDO-comprar IfiD1 omunes. Se ân Juan de Dios y Acular. Tengo gran-des cantidades para colocar en primera hipoteca a tipos buenos; además admit: checks a la par en compras de casas e hipotecas; compro y rendo cbecfcs di todos los Bancos, tengo casas en vent* a precios de ocasión. Véame que saldrá complacido. Horas: d« 10 a 12 y de 3 
Informa; 
% todas K. 
10 f 
466SS 12 f 
VENDE ENiL C.RAN CASA DE Ví-veres finos, montada como 1» pri-estaclón y vendo otro, al contado, en mera en su clase, un gran contrato y lo más alto del Barrio Azul y en la me- módico alquiler. Informan en Valle, nú-jor calle. Mide ZCCi metros, a $2.50 me- mero 2L tro. Informa: Pedro Lamas, Monserra-• 
•075 4 f 
te y Lamparilla, billetes. Teléfono; ' — *-* 
A¡S¡ 61 ! BENJAMIN GARCIA 
S 1 
E DAN, EN PRIMERA HIPOTECA, catorce mil pesos en efectivo y cua-tro mil cn ebeck intervenido del Ban-co Espaüoi. al diez por ciento, por dos años más o menos, tobre tinca urbana que valga- el doble. Trato directo. In-forman : Caftillo. 41. 4070 moderno-
S©1 SE VENDEN DOS sa3 en la- calle de San 
pesos, bipoteca L'i.OOO •tn Amistad, l-"6. pesos al por 
PRECIOSAS CA-Francisco, M-bora; de portal, eala caleta, cinco cuar-tos, saleta al fondo y demás servicios citarón y cielo raso: con sus paslílos al lado, a- $15.000, pudiéndo dejar $8,000 en bipoteca, al li Pir ciento; no corre-dores. Informan: Flores. 80. esquina a Enamorado. 
4504 7 f. 
N EL CERRO. (.ANGA VERDAD. A 
Se vende un terreno que mide 90 me-
tros de frente por 50 de fondo, con 
una casa de madera, con sala, cin-
co cuartos y comedor, cocina y ser-
vicio y agua, en el Keparto de Mira-,mes: Amistad. 13«. 
flores, en la la. cuadra por la par- GARCIA Y C0. 
d-io. I te de la Estación de Los Pinos, fren- Vendo an sran café y lechería, en i.soo 
I. t i ' j i n * m X , pesos, punto comercial, local para vivir. 
te a la linea del Ueste. ¡>e da ba- Buena venta y está completo, por Sa 
Amistad. 13A Oficina Teléfono A-37T3. Vendo: bóteles, casas de Inquilinato, vendo casas de huéspedes. Vendo y com-pro bodegas en todos los barrios de la Capital, vendo cafés. Vendo posadas. Vendo automóviles. Vendo fincas. Doy y tomo dinero en hipotecas y tengo otros negocios más comerciales. Infor 
DOV DIKZ MIL FESOS EN PRIMERA hipoteca, sobre finca urbana, al por ciento de interés, te. «2. Planas. uno Informan en Mon-10 feb 
; Se desea tomar en primera bipote-
ca 55.000 pesos en efectiyo, so-
bre un edificio en esta ciudad, que 
ofrece sólida garantía. Se paga un 
buen interés. Sin corretaje. Infor-
ma directamente su dueño, en 
Concordia, 123. 
8d.2. 
PARA HIPOTECAS, TENGO DINERO varias partidas, al 0. 10 y 12 por 100. Negocio reservado. Vlllanucva Te-léfono 1-1312; de 12 a 1 p. m. 4955 7 f 
adras de lof tranvías vendo rato. Trato directo con el comprador. r¿adB tGa0rcfaZ'ulejos- Iníormes: Amist d-
portal, sala saleta y dos t_r _ | x>-Informan en la misma. 
4390 
CASA EN EL VEDADO 
¿¡ ji brisa, jcon Jardín nuevo. 
•̂Inco cuartos y 
portal, 
uno de stm «aleta. comedor, cuarto de baño mo-de crladós, cielo raso y nueva. Al fondo tiene 
, lados. d*rno y*1™,, ..-pina ¿e gas "olar cercado que da a otra calle, ?S por 32.50, propio para el sa-"fabricar. Casa y solar en $33.000. 
un 
nl̂ e veñdeVse la caía'sola. y recono-! ,'l.ree JAOOO en cftnioda hipoteca El 
Oa. Teléfono F-IOOO. 
REALIZO TODAS ESTAS M0DER- S 
ÑAS CASITAS EN LA VIBORA Y 
JESUS DEL MONTE 
I "OEPARTO SANTOS SUAREZ, SE VEN-j XV de una preciosa casa, acabad» de (hacer, hecha a todo lujo y preparada la ca-1 Par» "Itos; de jardín, sala, saleta, 4 acera cuartos de 4x4, libre de pared, saleta corrida al fondo, hermosa cocina sran garaje hermoso patio, cuarto par:i criado; toda do citarón y cielo raso; columnas estucadas, cuadra y media del tranvía-. Precio: $22.000, pudlendo dejar ?8,00O en hipoteca al 0 Por ciento; no corredores. Informan: Flores, &0. esqui-na a Enamorado. 
4Ó34 7 f. 
VERDAD, 
y dos cuartos, cocina y servicio sanitario. Toda de mampostería. En 5.U00 pesos, precio de moratoria. Informes: Infanta, entre Pezuela y Santa Teresa Ce-I rro. Las Cañas. 
4460 18 f 
.mello inforraarft en D número 14. entre ^ yendo unil câ a de ealat comedor 
6 t 
AVISO 
Tengo espléndido Hotel, 70 habi-
taciones, con servicio en cada una, 
elevadores, contrato diez años, 
céntrico, lo mejor de la Habana. 
fnn de madera y mampostería. en San Mariano, con salii, saleta y dos babita-¡iones, lienta 40 pesos y mido 100 metros Trecio 3.700 pesos. 
Otra ídem de madera-, pegada a San Vraocisco. Sala, saleta, tres habltaclo-i,," coinedor al fondo, patio y gran tras latió, con -frutales: puede rentar (iO pesos. Su precio, 5.000 pesos. Mfts In-, formes tn San Mariano, 78 A y Arma?, 
Tengo a la venta, céntrico, mag-
^0%Ír¿,eTa^erTa%mO^ortne:tC^ nífica Oportunidad, UD buen Café. 
\ % ^ r ^ ^ mensual $3.000 garantiza-
n̂ A, y se la enseñaré. 
En la preciosa Avenida de Concepción v̂ ndo tres nuevecitas casas, fabricación priraera de primera-, hierro y concreto, constan de portal, sala, tres hahltaclo-ries. patio y traspatio, todas d* cielo raso. Pueden rentar 80 pesos. Precio: G.-TCO pesos cada una. 
con su posos, zuela y 14(30 
i con con column  modernista desterfa y azotea, y una esquina 5 accesorias. Se da todo en 15.000 — Informes: Infanta 22. entre Pe-i V1'^^0 Santa Teresa En Las Cañas. ' 16 f nidos de los Bancos: frente 
SE VENDE UN CAFE 
I En 6.000 pesos. Buen contrato 
SOLARES EN E L REPARTO ?"enta I 7 9tro $15.000; parte 
Santos Sufirei. con cheques interv»». 
18 f 
I^MPKDRADO, UEMERO 13: SE VEN-1J de esta casa, con 624 metros de su-perficie, casi esquina a Cuba<. propia para almacén o casa de comercio. In-forman en Cuba. 140. bajos; de 8 a 10 a m. 
nca de carrito!», tria 124. altos. J. 4405 
Informan 
Cueto. 
VENDO 6 PROPIEDADES 
en la Habana, vendo 2 casitas en la ca-lle de Oquendo, en $14.000. Delando la mitad cn hipoteca. Kentan 100 pesos las 2 casitas y tienen buen frente. Infor-mes: Amistad, 136i. García y Co. Telé-fono A-3773. 10 í 
LOTKS rARA JARDINES, CON AOEA y contrato, a cuatro pesos el solar' de 500 metros. Camión de cuatro tonela-das, a flete. Teléfonos 1-2679 e 1-1539. Ke.parto Naranjito. I 43S2 ta feb ! 
y bueni i plazos: hace diario una venta do 200 pesos, en íi hin u • 10 niejor de la Ha'bana: y tengo otro •« irw*.,c!',<iue hace de venta diaria 500 pesos, en en inaus.- yvi.OOO. v gran contrato; no paga alqul-•¡l f | ler. Informes: Amistad, 136. oarcía y 1- i Co. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Ibarra y Porta: 
Oficios, 16. Tel. A-4952 




SE VENDE EN XCAGNIEICO TKRRK-no de 1.315.16, en Oquendo y Maloja, [otro en Snbirana y Sitios; se venderían | por parcelas; están cerca del Nuevo libre. . Frontón. Informan en San Miguel. 123, c<ii para ( j altos, de 7 ai 9 y do 12 a 2. acreditado, I _ó050 i* f. 
ATENCION: SOY DCESO DE TRES fia-cas vírgenes, situadas en la Provln-ESFKCIAE: POR SU SITUA' clén, posición, medida para hacer cía de Orlente, cuajadas de cedro cao ina (bonita casa, a una cuadra de la bas y otras maderas recias y de labor, dé grandes dimensiones; deslindadas hace afios, por 1» orden militar número 62; 
4S22:; 
dos, renta 40 pesos, cinco años 
de contrato. 
Y.n San Mariano y San Anastasio vendo una linda casita, propia para recién ca-sados; consta <lc sala, comedor y dos habitaciones; es muy clara y ventilada, precio de esta, ain rebajar, 0.000 pesos. 
Vendo una casa, de mampostería 1 
j , | . causa cíe 
y teja, antigua, céntrica, barno 
comercial, de 95 metros frente, 
con 230 metros cuadrados, bue-
na oportunidad. Lealtad, 125-A. 
Teléfono M-2926. 
4108 7 t 
Calzada Línea Víbora. Cimientos de ro-ca. $2.K25. Medida, 7XC5 varas. Diieño en I>ellcia-s, 62. entro Luz y Poclto. Te-lefono I-1S28. I S f 
SIN DESCUENTO 
Traspaso, al costo, contra cheque del KspaQol o Nacional, solar do lo me-jor, cn la Playa de Marlanao, por lu que tengo desembolsado, esto es al precio de apertura. Informan en Te-. jadlllo. 5, altos. Teléfono A-0202. 
4902 11 f^ j 
i n d o VARIOS SOLARES, A I'i.A^ zos y ¡ti contado. Urge vender y so) dan baratos. Informa: r. Alvarez. Ca-i lie Konts esquina a Córdova. Reparto | 
Ba.tiSla' « . i Calzada de San Lúzaro, tres 5,000, S."(00 pesos. Animas, una $3,000. 
CON CASA EN EL RETAR-Almcndares, a una cimdra do se vendo como ganga a la mr-ratorla. Informan cn Aguila, lll-A; no se admiten corre-dores. , I0SI 7 f 
O to de 
una de ellas con 300, otra con 335 y la • otra con 162 caballerías; a la primera I atraviesa el río Mayarf, la -segunda tie-i nc oí río Sagua en una gran extenslónó; I quiero un socio con dinero y entendido I cn cortes de madera, para explotar esos montes o un comprador de los cedros, caobas y otras maderas; para m4s In-formes dirigirse al señor B. R, Puyans. 1U y O, Vedado, de 7 a 9 a m. y de 1 a I p. ni. Teléfono F-5491. 
ESTABLECiMIENT0S VARIOS 
BODEGAS EN VENTA 
Sola en esquina, con 6 años contrato v no paga alquiler; venta diarla 100 pe-sos de cantina; y sa vende dando $400'i en mano; y tengo 3 más de a 2.000 pe-sos y otro de 3.000. en el barrio de 4í>iS Colón; y una en Calzada en $6.000; se a-dmlten cheques. Informes: Amistad. 136. García y Co. 
PANADERIAS 
Vendo una cn S22.000, que deja al mes,. mr 1.500 pesos. Buen contrato y lo-1 Tfáuralo familia Muy céntrico y muy1 por el dueño retirarse; y tengo dos más. Informes: Amistad, 130. ¡ B. García. 
GARAJES, VENDO 
Uno, muy céntrico. Deja al mes 1.500 pesos, en 9.000 pesos; y otro local pa-ra garaje, en S6.500; tiene maquinarla. Informes: Amistad, 136. B. García 
VIDRIERAS 
de tabatos, vendo 3, en muy buenas con-diciones para el comnrador y tengo una on 600 pesos; y yendo una gran vidrie-ra do dulces. Informes: Amistad. 136 García y Co. 
VENDO UNA CASA DE 





ÑOL A LA PAR 
Los admito cn papo 
de dos solares de mi 
propiedad, los cuales 
están situados en lo 
mejor del Country Club 
a $7 el metro. E. Ro-
dríguez. Industria, 124. 
4d-: 
E. MAZON 
En la Manzana de Gómez, 212, es 
el único que le cambia sus cheques. 
intervenido y se convencerá 
que recibe el efectivo en el acto. Man-
zana de Gómez, 212. 
6 feb 
DINERO 
En hipotecas, en todas cantida-
des. Vendo y compro casas y so-
lares, cheques, etc. 
Vendo casas con cheques. 
Suárez Cáceres, Habana, nú» 
mero 89. 
C í»90 4d-2 
HAGO HIPOTECAS 
tXeafco colocai%40.000 y 25.000 peso? en primera hipoteca, ná|>ana y Vedado. Tipo dez y doce por ciento, según aa-rantíji. Trato directo. Manzana de U6-1 unes;, 2'2, MAZON. 4822 6 feb 
Arena: Tengo dinero en y para hi-
potecas. Compro y vendo casas y so-
lares. Manzana de Gómez, 419. 
A-9771. 
6 f 
£1HEQÜES INTERVENIDOS. ADMITI-moa a la par por hipotecas, bonos hi-| pltccarlos. accloney de primera. Compra moa y vendemos cheques de todos lo«< bancos, con dinero en el acto. Seriedad reserva y prontitud. Reina, 28. Untro Rayo y San Nicolás. Joyería El Lu-cero. 
i 4329 6 f0b 
ca de Tojo, dos S-V-.V» y $:i,ó00 más. Figuras, 78. A-Ü02Í. De 12 a nucí Llcnín. 
BODEGA EN GANGA 
6.500 Cer-ní uch as 0. Ma-
V TKNCION: LN BCEN NEGOCIO vende una vidriera de dulcea. rieja diez a doce pesos diarios. Informan: San losé, 25; de 1 a 2. 4223 6 f 
Centro General de Negocko. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
DINERO EN HIPOTECA 
/Tenemos lotes de 3.000, 4.000, 12.000 
20.000 pesos; hasta dos lotes de 
100.000 pesos. La cantidad que usted 
necesite en primera hipoteca. Si us-
L i _ ted tiene dinero se lo colocamos gra- Necesito $12 .000 al 12 por 100 
tuitamente. Informa el administrador 
de la Cuban and American B. C , Com-
postela, 47, altos. A 8067. Entre Obis-
po y O'Reilly. 
6 feb 
sobre una nave que renta S500 mensua-les, garantía suficiente. Habana, 69. Jorge Uovantcs. M-0Ó95. F-1C67. 3938 7 f 
FACILITA DINERO 
Jenfla del Monte, Keparto Tamarindo 1 calle de Flore?, vendo una moderna casa | «on portal, sala, saleta y dos habitado-res y aus servicios. Precio do esta 7.000 pesos. 
Tendo dos preciosas gemelas casitas en It mima calle, con portal, sala, comedor . . llfio Intercalado, dos amplias habitado- la, saleta, 4 amplios CUaitOS, amplio >»8 y tus buenos servicios. Precio do rftfnMlni. «1 fnndn ruartn df criados íMa una 7.ooo pe.«o?. sí se compran las comeoor ai lonao, cuaixo ac cnaaos, <ns tico una rebaja. Todas estas pro- servicios modernos, cocina de gas y 
piedades se enseñan todos loa días en , J_J i_ • 
Mariano, número 7S-A, casi esquí- calentador, propiedad de la casa, cie-
ña Armas, Víbora. 
En la Víbora, Reparto Rivero, vendo 
una gran casa, con jardín, portal, sa 
/̂ ON CHKQrE DEIi BANCO ESPASOI., 
vendo mendHies. 
un solar en el Reparto Al-Suárcz, 34. Manuel Cancelo. 7 f. 
AVISO: SOLAR EN JA VIBOKA, AI, lado del paradero, lo traspaso casi al costo, no quiero corredores ni espe-culadores. Trato directo con el com-prador. AJmito cheques. Informan: Ayes-terán. 1L 
4480 9 f 
4S.-il »5 feb los rasos, traspatio, construcción so-
JUAN PEREZ 
iQnt#n vende casas? PEKEZ iQuiín compra casas?. . . . PFKEZ iQoiín vende fincas de campo? PERKZ ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ ¿Qaî n toma dinero en hipoteca? perez Si en condiciones, compro, acciones Los negoclua üe esta casa son serlos y 
lidâ  mide 6 Y medio frente por 40 Se arr¡enda la fmcSL ^ pastora> 
fondo, precio $13.500. Renta $110, 
precio de moratoria. 
re«ervados. BAlaaco.tln. 34. altos. 
teléfono, tranvías, ferrocarriles, etc. 
Lealtad, 125, esquina San José. 
4725 7 f pOR CHEQUES: SE VENDE UNA GRAN _ * c"*. fabricación do primera, en la! j t 'n et, CKRKO. GANGA VEKDAn. 1 ' l« Correa con Jardín, portal, sala, sa JCj Vendo una cisa m una cuadra del tfeia cuartos, dos baños, comedor panadeo, con siete uiê ô  de frente. Te-leta, •I fondo, cuarto y servicios de criador, mm vaU0 ? traspatio y salida a otra "ii». Precio 26.0IX) pesos en cheques y r.-<"onocr>r "na hipoteca de 15.000 pesos o •••I cheque es de ma.yor cantidad puede r-ronocer el resto cn segunda hipoteca, v? *se"chan ofertas para el negocio. 
4tí!í.ez' Teléfono A-2.8a — i - ' 6 feb 
PACEÑA •L» Unica J & Se v 
"compuesta de tros"cuaftosrV»la7 ga-ndñ 1 ""'P"0 comedor, coelna y esme-
^ ISTA, AVENIDA SEPTIMA. Uca con alcantarillado), entre 7 j o. se vende una bonita y moderna ca 
da de ciclo raso, con sala, comedor y tres cuartos, y servicio nanltario, ren. tando sesenta pesos. Se da en G.500 pe-sos último precio, informes: Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa, Ce-rro. Las Caüas. • 44fl0 16 f 
Fn $4,000 vendo bodega, pegada a Toyo; tiene S.!.0UO cn mercancías a tasación; vende S"0 diarios sola; alquiler barato y contrato. Figuras, 78. A-6021, de 12 a. í). Manuel Llenín. 
CANTINA SIN VIVERES 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; tiene $2,000 de mercancías; vende $50: poniéndole víveres puedo vender $80 mas; gran local, cn Calzada, cn la Ha-bana. Figuras, 78. Manuel Llcnín. 
CAFE, FONDA Y BODEGA 
En $7,500. café, fonda bodega y gran vi-driera de tabacos y cigarros, en Calza-da; gran punto, buen local, rodeado do Industrias y talleres. Figuras, 78. A-6021, de 12 0. Manuel Llenín. 
CASAS DE PRESTAMOS 
Vendo dos a tasación, una sobre $10,000 otra sobre $2'» 000; contado y a plazos; puntos buenos, alquileres baratos y con-i II , i i tratos .Figuras. 78. A-6021, do 12 a 0. 
Vento; cuatro caballerías sembra- Manuel i 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos f̂ uatos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Fréstamoa. » propietarios y comerciantes, en pagar*, pignoraciones de valores contables. (Se-riedad y reserva en las operaciones. Be-
CHEQUES 
toda clase de establecimiento», hote-, Se comprdLn y venden ch de ios 
les casas de huespedes y de wqmli-, Bancos Nac¡0Ilait Internacional y Es-
nato, cafes, fondas, bodegas y |a-¡pañol Desde 500 a 150.000 pesos. iasco¿ín. ái:ait¿s-"deT«^ j^íisn f ¿ ^ . 
S f c , A-iTeV. d"0?: - lo y t i ' . t i ^ 2 " ^ ^ a'so TOÍ)" « T o f o : ' O R C E M O S P A R T h I P O T E C A -
'desde iUU pesos a JÜ.UUÜ pesos. Ua- Pinero efectivo. <n lotes rhlcos, o cn uno solo de Sr̂ .OOO. Nc cobramos comi-porque actuamos siempre directa-
Alberto. 
077G « f 
FITIDA DE AGOSTA, EN LA l.OMA I \VE11 \ Xa. mfts alta que tiene esta avenida ' con una vista preciosa para dominar toda la ciudad. 1,000 metros, a $tí. Car-. los III 3S, esquina a Infanta. Teléfono i A-3828. I SM 27 f. 
CASA DE EMPEGO: SE VENDE UNA, blon situada. Tiene $26.000 de exis-tencia. Se admiten $l.',..000 de contado y el resto a plazos largos. Informan: Pérez y Fernández. Mercado de Tacón, 17 y 18. S76S 26 f 
mos cheques, pagarés por cheques. Cu- B 
ban and American B. C. Compostela, mente.1 por nuestra cuenta, o 
i - .. r. . i^.. rvn 'li ilerados. Oficina del seflor 47, altos. Entre Obispo y O'Reilly. 
A-8067. 
4»57 6 feb 
kilómetro 4 de la carretera de 
das de yerba del paral y frutales; 
casa de vivienda de manipostería, 
grandes establos, agua corriente 
GRAN TREN DE LAVADO 
OE 1 
O to 
VENDE CN SOLAR EN E E REPAE Buena Vista, 6 por 22.50, a seis 
V EA ENTRADA DEI, VEDADO: SE | pesos metro y un Ford en 650 pesos. Ad-vende la moderna casa de una sola pito chequea, con su descuento. J. Can-planta, Línea número S entre M y N'. 1 da ^- Carmen b-A para verla de 2 a 4 p. m. Informan cn I '̂ :tf> 
la4479 ma o f ! Reparto Buenavista, por $350 tras-
502!> 15 f. 
En $2,200 gran tren de lavado, en espa-ciosa casa moderna, cerca de Galiano. El contrato largo que tiene vale más. figuras. 78. Telefono A-602L Do 12 a 0. 
de Vento y una barrera de arcilla > 
para cemento. Para informes, 
presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 095 In 27 © 
CAFE Y FONDA 
Se vende uno, en la mitad de su valor, por no poderlo atender su duefio: prc-mll pesos; es una ganga. Informa: ció 
Teléfono M-4153. 
6 feb 
Manuol Fernández. líclna y Kayo. 
Bodegas en todos los Barrios 
Baratas, con buen contrato. Comodida-des para familia. Tengo 4 de a $2.000 ca-da una, precio de moratoria. También admito cheques intervenidos. No pier-dan esta oportunidad. 
H U E S P E D E S 
Re vende la Casa d© Huéspedes do Nep-tuno. 2-A,' frente al Parque Central, con 24 habitaciones, amuebladas. Tiene con-trato, paga un mínimo alquiler de $245. con lo que ganan tres habitaciones se paga el alquiler y sobra dinero. Mñs i bre detalles y condiciones, cn la misma, el ' dueño. 3108 « í 
HIPOTECA > 1 DAN 100.000 PF-uos, hasta en partidas de 500 pe-sos cn adelante. Informan cn Galiano. y San Miguel, café El Encanto, vidriera de 9 a 11 y de 2 a 4, Teléfono M-927«. J. Díaz. ÍS50 11 feb 
Emilio Utáf:. Acosta, 25. Teléfono A-2223. únicamente de 12 a 2, menos los Sábados. 3602 25 f 
4 P0K lüü 
SE VENDE vado de Concordia, EE GRAN TREN DE T A-
191-A. Informan en el mismo. 4364 




10 f CASA DE HUESPEDES 
Vendemos dog, una dentro de la Haba-na, en buena callo y muy bien auiue_ blada. que tieno una utilidad de qui-nientos pesos mensuales; otra en la I Calzada de Galiano. superior a la pri-mera; tiene 36 habitaciones bien amue-i bladas y de una ganancia sfjrura de 000 pesos. Informan: J. Martínez y Co. Prado, tí4; de 0 a 11 y de 3 a 5. 465.". 10 f 
rado Jar 
Lio, 
Peí * 'ui IS38 




Se vende una casa de esquina, en ellpw «n *ohr de siete varas de fren 
VfJaAn ron miirlins árboles frutales tí por 27 de fondo, situado en la Uno en $7.000. tiene 7 afios de contrato, 
Vedado, con muenos arooies iruiaics, k j i \ - p|« no paga alquiler. Admito parte cn che-
520 metros. Sala, saleta, 4 cuartos Aven,da 4, pegado al tranvía üe na-, ,,,,0^ otro cn ^ nUl pesos, que vale 
grandes, gran negicio, $24.000; pue-¡ya. No paga interés. Otro más con ^ • 
ttO i na pui c iosa rntOA, i > de dejar $8.000 en hipoteca al 8 pórtente al tranvía, de 15 por 58 -
D I N E I i O E 
H I P O T E C A S 
S1 
DINERO: EO DOV EN CANTIDADES, desde diez hasta cien mil peso», so-Ibuenas fincas urbanas dentro de la ciudad do la Habana Dirigirse a: Euteban Carbó. Malecón, 40, entro Agui-la y Blanco. Teléfono A-8318. Do 11 a. m. a 2 p. m. y de 5 a 9 p. m. 1762 13 f 
E DAN EN PRIMERAS HIPOTECAS, por separado, las cantidades siguien-tes: dos de a S mil. una do 10 mil, cua-tro de 5 mil, seis do 3 mil y doce de 2 mil; todas en dinero efectivo, completo, al tipo de 9 por ciento anual; acica-la ente de oficios a Belascoatn: se exi-ge titulación muy limpia, que la propie-dad responda en todos tiempos con el doble valor cn que se grava: los hono-rarios de Notarlo, derechos de hacienda, registro y 50 pesos de corredor, perte-necen pagar al que rceibe el dinero. Pa-ra el Vedado al 11 por ciento, la Víbora el 12 por ciento, con triplo garantía. Manuel González. Picota, 30. 
MOO 9 f. 
I>e Interéa anual aobre ío>lu» les depó-sitos que se hagan en et )>epurtnmentv de Ahorros de la Asô iaciOu de Depeft* dienten. So garantizan con todos los bL*4 nes que posee la Asc<:l«cl0n No. 61. Pra-do y Trocadero. Dl 4 a 11 s. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la LO îi* Telefono A-5417, C 6926 la 13 a 
MAZON 
Compra en el acto cheques de todoi los Bancos. Facilita dinero en hipoteca. Compra y vende casas en la Habana. Vedado y Jesús del Monte. Manzana do Gómez, 212. Teléfono A-0275. 
19 f 
PARA ALQUILERES, SIPOTECAS. usu-fructos, un millCn de pesos. Parn comprar casas, terrenos, solares y che-ques Intervenidos, un millón de pesof. Havana Buslneas. Bolívar (Reina). 28 Telefono A-911Ó. 2304 16 f 
Doy $4.000 en hipoteca, aJ 10 por 100 
de interés. Reina, 24. J. Llanes. Te-
léfono A-2076. 
1729 6 f 
DESEO OOI.OCAR. EN PRIMERA Hi-poteca, sobre una casa en la llal'H-na, t>ln liitervenclón de corredores, re-serva absoluta la suma de $40.000. por dos a8os, del 10 al 12 por 100. Dirección : Rosendo Collazo, 11, Marlanao. Telefo-no I.7."il 7. 43U6 f 
v SE COMPRAN de tq/las las Compañías, •V FN DEN ACCION i -por cheques la par. Se solicita dinero en efecti-vo, para colocar en hipoteca, a buen interés. Se venden a la par por cheoiK-n de todos los bancos, solares cn 
va-
^ ^ ^ ^ n a ^ Y a t n ^ ^ 100, aproveche ^ r t ^ d d ^ ^ W ^ A l g á f a ^ ^ / a - , enhegan-
wra "̂nosa residencia de mampos-, Someruelos, 8: de 12 a 2. M-4348. «"> $2.500. Rema, 24. J. Llanes. le-
^ r . e ^ ¡léfono A-2076. 
f̂ono í-205,-, 4719 p a la mlsmav hora el 
leí Te-
ño. Otro en 0 mil pesos, en el centro de la ciudad, con contrato. Informa: Ma-nuel Fernández, Reina y Rayo, café. 
VENDO UNA BODEGA 
13 f 
V ' .V»^ BEENA RESIDENCIA, 
fhidor. sa'jll- ^^Pu^sta de Jardín, re-
l̂ irENDO UN SOLAR, EN LO MAS AL-quma en la calle dan migue!, es ne- V to del Reparto Mendoza, a media mm*Í* 1̂ 0 m*h-n« Sito 000 rntiafnir- tuadra del Parque, acera de sombra. gOClO. ODU metros. ĴU.UUU, consmiC- p fl}. informcs: Jesús del Monte. , dón primera. Vega. Someruelos, 8; de -'44: de 10 a 12: o • la misma hora al» *ernández. Reina 
Sola en esquina, con ó a3os contrato y no paga alquiler; venta diarla 1O0 pe-sos de cantina; y se vende dando S4.OU0 en mano; y tengo S má» de a 2.000 pe-sos y otro de 3.000. en el barrio de Coldn: y una cn Calzada, cn S6.000: se admiten cheque«i. Informa: Manuel Kayo. 
pttlEN MIL V,-' go para mffs varias partidas, desde 4 a 60 mil, para la Habana y el Vedado. Doy check intervenido, con garantía hipotecaria Manrique, 78, de 12 ai 2. 5031 9 f. 
Comerciantes: canjeo solar por checki parto Aibión. estos solares son 
. . . . , . . de contado, con cheque o a plazo 
. , , . , , L/.t'S tain PESOS EN EhECTUO, ten-{ âCi0Qa| en buen punto, a SU JUStO blén con cheques, buena oportunidad pa 
^ P ? ! ^ - ^***,9?*± ^ . r í pñgfe Infornie,: A-6616. o Neptu- r 
no, 279, altos. No soy corredor. 
4S00 6 f 
VENDO UNA CASA DE 
cocina, pantry. ^ ^ la de 
Teléfono 1-2055. J. Suárez. | 
VENDE E L SOLAR YERMO LEVA-' huéspedes, en 0.000. pesos, _que jos mue-
O nó esquina a Manuel Pruna, tieno 
ne« y a y 
?. » l 
10 
a. m en Jesús del Monte. 244; Suíri* mísin* bora al Teléfono 1-2055. J. 
4720 ' 
U f R« vi CASA CALLE REAZ. O MÍinl V"11?61- en la Ceiba, tér-•o wJrt*̂  ĉ ârlanao. tiene un ârloR h s.ala- comedor. S cuar-neias a. #ô lario;!• ̂ os Pellos y de-etroji' rrente a tres calles, tiene 
amDlia*s 8nti2,ia. pero sAlida, fres-n̂'l>í", vend« cn S17.000. Infor-C «osa. .-alie de San Rafael. Basarrate. Chalet Ar-
11 f 
ñero para hipotecas, al 10 y 12 por 
100. Se hace muy rápido, con garan-
tía y buenos títulos. Vega. Somerue- ^ 
los, 8; de 12 a 2. Teléfono M-4348. * 
4120 6 f 
metros de frente por 40 de fondo. S15 metros, el lugar es propio pava tableclmlento. Informa: Arturo Hopa, lie de San Rafael. 273. esquina a Ba-rrate. Chalet Arturo. 4751 " L. 
OR EMBARCARME PROXIMAMENTK vendo, muy baratos, dos lotes terre-no, cn lo mejor del Reparto Almcnda-res, Junto a la vía. admito en pago ebeck del Banco Internacional a la par. OE VENDE ENA PROPIEDAD DE M» ¡ ,nfornian en la. de Prlmelles, número O metros, entre Habana y Vedado, pro- tX Cerro; de 12 a 1 y de 6 a 0 p. m. 
470.;' II í 
Vl\ - Arte 
1T« 
pia para Industriales o para reedificar; renta hoy. líquido más de $200; trato cn Galiano. 60. peloteria. 926 f b. 
V VARIO ME N ENDE/., DEPARTAME>-ifA to Real Estate: compra venta de 1 fincas rilsticas y urbanas, dinero en hi-poteca. Notarla del doctor Luis A. Mu-» fioz. óo piso Edificio Muñoz Obrapla y ai« '̂eta- comedor, cena- Cuba. Teléfono M-26S4. aitoa. recibidor. 4 cuartos. 17S3 12 f. Torre con un cuarto. Só-1 — 
R EPARTO SANTOS SCAREZ, SE ven-r de un gran solar, acera sombra. 
bles valen más y deja al mes 500 pesos lübre; está cn Galiano. Informa: Fede-rico Perara. Reina y Bayo. 
FEDERICO PERAZA 
REINA Y BAYO. CAFE 
Vendo Hoteles. Vendo Posadas. Vendo Casas de Hu;spedes. Vende Fondas. Vendo Cafés. Tenco loa mejores nej cn estos ramo?, por esi con todos sus dueño?. M serrados, serlos. Informa raza. Reina y Rayo. <-afé 5075 
ha v ado re-l'e-
s S ^ 1 - VEDADO, VENDO 
eaartos •oderna r-l<V$7 
mur llano, 10xS8; defbiendo Sl.OOO a 'a romparda: una cuadra del tninvía. In. V forman: Flores, 80, esquina a Enamo-' rado. _ . 45.14 7 f. 
BUEN S 0 U R 
te-l^o^ Se venden magnífica, pro-
«abana, 5ü. - , i piedades, valores y solares en la Ha-
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipóte-
HERMOSA CASA 
jara hacer pagos indis-da de fabricar de primera 
Se yende, es de esquina de 2-5X9. se da muy barato, calle de Antín Recio. In-formarán cn Prado, 64. J. Martínez y Co.: de 9 a 11 y de 3 a 5. 4656 10 
VENDE EN CAFE. CAELE PRIN-clpal, cerca Parque Central. El due-ño tiene otro negocio. Detalles: Apai-tado 264. Habana. 5129 8 f 
CHEQUES 
Compro, intervenidos, de to-
dos los bancos. Se prefieren 
cantidades grandes. Opera-
ción sería, rápida y segura. 
Aguila, número 245, entre 
Monte y Corrales. Marcelino 
González. Teléfono A-8951. 
DINERO, c-antid. Habann 
DOY Y TOMO EN TODAS ades para bipoteca. para la los repartos y Marlanao. 
ahorro en los Bancos. Venga que vara todos tengo buenos José * J. Pérez. Obrapla. 110. M-4044. 4077 8 f 
Aguí- Hipoteca: se desea colocar en prime-
a y Neptuno. barbería. De 11 a 1. Gis- ra< hipotecas $100.000 en partidas. 
)ert. Compro teja criolla. I . , . ._ r , 
bert. Compr 4701 
AVISO: SOLICITO ««.000 AL 12 
Va. 100, sobre casa en Lairtou 
_£ 'Informan: Monte, 19, altos; de 8 a 
por 10 y de 12 a 2. Alberto. 
de en 
500 mctroH 
acabada cuadrados 6 f de fabricar, 
•000 en un cheque del Nacional, de Dinero al 8 ñor rientn Ilnirn ák U 
$20.000 y MO.000 cn efectivo, en hipoteca 0 ,P ... 1 el1, ^ '* 
primera. José Pérez. Obrapla, no, altos., Habana. Se facilita sobre buenas pro-
474 - piedades en hipoteca. G, del Monte. 
PRECIO DE MORATO- ti I oo T i'í A tAtA 
situada cn lucar "a,Jana, o¿. 1 eletono A-¿474, 
R 30d.-4 
SE VENDE, ria. una bar'bería, réntrico y comerílal. San Rafael. 11 B. Produce de 41 a 51 pesos cada mes Informan en la misma. 
4S20 in feb 
p f 
VENDO CHEQUES 
En todas cantidades, de'todos los Ban-cos. Informa: Mlrabal. TeKfono M-S)U33. Factoría. 6. r.0S6 » f 
COMPRO CHEQUES 
I>e todos los Bancos, con poco descuen-to y los pago en el acto. Informa: Mi-rabal. Factoría. «. Teléfono M-0333. 
Se toman en hipoteca veinte o vein-
( ticinco mil pesos, al diez por ciento 
; X> contrato, pues el alquiler con la co- anual, sobre propiedad nueva, que 
nOV EN XIPOTECA una de ocho mil ra mús informes: de 10 a 12 a. m. Telefono 1-2055. 4722 
l>OS PARTIDAS, otra de doj. Pa-Jesús del Monte, 244: > a la misma hora al J. Suárez. 13 f 
TENGO $«.000 V «2.000 PARA KII'O-teca. Obrapla y Habana, tombrer̂ -rfa; .le 10 ta 11 y de 5 a L Telefono A--:4T.". 4rt«7 6 f 
cuatro en mero 136. 
GARAGES, VENDO 
n buenos puntos. Amistad, nú-
rOMPBO Y VENDO CXEQUES DE »0 dos los bancos, con buen descuento. Negocio rápido. J. Candela, Carmen, G-A Teléfono M-4113. 
l^íl 6 feb 
próxima ca al O por 1ÜO. naoana. OC. lele- Oontado ?>530 y el resto a plazos a la 
mejor inyersión: lt£ 
1 1 
" h Í ? fono A.Z474. de Jesús del Monte superficie 10X50. Jardín, 
ttrv*' ^ habitaciones, ba- ' - P-
rteios. esta es una verda-MsE Al'ND, Informan: Prado, 64; de 9 ' V " a 5. J. Martínei y Co. l Pot.p,:a 
snd.-4 
1 NA CASA, MODERNA, Jft.OOO, dejando la mitad en hi-Rosa Enríquez y Juanb Abren, 
10 f 
liodega-400S 13 f 
0 casas modernas, inmedia-k:E venden: t r e s c a s a s , de a l t o 
ti* al M j * ^ y bajo, moderna y sf.llda constrtic al ercado único 
izadas, se renden con 
44. 
el 40 onocl-i co-
( Ten Pirec-
ción. situadas en el mejor punto del Cerro. Informarán: Obispo, 98. 4188 « t 
CE VENDE CNA CASA CON SEISCIEN-
tos metros de terreno. Tiene portal. partos 
árboles frutales de todas clases en 
sala, cuatro 
*Ui 
CASA MO »1 Paradero la dueúa, no caíie de Primelle», con : pesn?. •otner'a? # erí10sos • '•artos, aa- 4207-OS 
lo v » rondo. cocina • servi-1 
otea rti.ai8patio- t0(la de cita San i?1? l?r,*r|o $10.000. In prensa.t r̂-lst*̂ aL' 7, casi 
c cina y agua y -wjg en pro-r _ duccl6n. Reparto Mlraflores, una cua-i miENDE r-VA- O Á" -1 dra del'paradero. Informan en la misma, n la „-VI,-adJra J1?1 f  la dueíía, no a corícdores. Precio: 4.00*1 
10 feb 
SE VENDE XiA CA>A SANTA EMILIA, entro Gómez y Mendoza, mide ló por 
Compañía, do. 2-B. 4401 
tres madras do vidriera de tabacos y cigarros, punto 
3 S céntrico; este sorteo rendí 32 I .illetes. , . • , i 




Se rende, en lo mejor del Reparto San-tos Suárez, dos lotes do terreno, el uno tiene una superficie de 1.28S raras y el otro 644, se renden juntos y separado*. Se puede dejar parte en nipoteca. Se dan baratos por necesidad de dinero. Informan: Monte, 19. altos; do S ai 10, y de 12 a 2. Alberto. 3776 6 f 
VENDO 0 TRASPASO 
dos grandes casas de innuillnato. en buenos puntos. Para informes: Amistad-número 138. 
det DIARIO DE LA MARINA 
QE TRASPASA, CON' OPCION A CON-O trato de arrendamiento, casa con seis habitaciones y acreditado tren de can-tina, en plinto céntrico. Para informes | en Empedrado y Habana, bodega. 4~9 6 1 
VENDE INA BUENA BODEOA, gran punto, única en las cuatro es-quinas, baciéndo un diario de S100: 
OE 
O gi 
CHKCK DE CUALQUIER BANCO, re-cibimos en paga de acciones del Frontón. Oarcía y Rodríguez. San Ig-nacio. 65, Habana. 4 S9 8 12 f. 
/CHEQUES, SE TOMAN HASTA Ô 
\ J mil pesos del Banco Español y Na-cional, con hipoteca. Informan: Obis-po. "'9, Departamento 17. Teléfono M-ltWl. 48S4 7 f. 
ESTRADA PALMA, SOLAR YERMO da esquina, en la parte más alta de es- vende por embarcarse el dueño para Es paña: con contrato Por 7 años; pagán-do 530 de alquiler. Informan: Flores, SO, esquina a Enamorado. 45S4 7 f. 
DINERO con hipoteca 
ta avenida, a una cuadra del tranrfa. l.̂ Ô metros, 40x40. a $8 metro; puede dejar la mitad en hipoteca al 7 por ciento. Carlos III nUmero 38. esquina a Infanta. Teléfono A-3825. .".880 . 27 f. 
Las C n as, 
3 metros de fondo. Para más informes Cerro. su dueño, cn la misma, señor Arroyo. 10 t 3663 10 f 
CA L L E MUNICIPIO, SOLAR DE ES-quina, a $S metro. Carlos 111 nú-mero 3S, esquina a Infanta. Teléfono A-3S25. 
38S2 f. 
V 
POR KO PODERLA ATENDER SU dueño, so rende una casa de hués-pedes ; no se trata con engaños y por lo tanto deseo persona seria, que* quie-ra tacer negocio; el tiempo to nece-sita, San Lázaro, 'ó, segundo piso. 4018 10 f. 
DE SI0O S100.000, LO DOV y compro y rendo checWs. casas r solares. Pulgarón. Afiliar. 72. Teléfono A-5S61. 49:;7 8 f 
A LA PAR 
Tomo cn el en la 
cheques del Español y Nacional, f aspaao al costo de dos solares Playa do Marianao. comprados a los precios de apertura, hace año r i medio. Informan: TtjkaUlO, 5, altos. Tc-1 léfono A-6202. 
4003 t 14 f 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Véspedes. De-
partamento de Real £ * 
tete. O'Reilly, 3S ^ 
fonot A-0546 M.2145 . 
C 8446 la« 
DINERO EN HIPOTECA 
Gorantcs, en todas cantidades. Habana, 59. M. 9095 y 4816 
Jorge r-1667. 
feb 
¿TIENE USTED CHECKS? 
Para una bonita inrersî n hipoteca-ria, co.i sobrada garantía, necesito checkr interrenidos del Banco Nacional. SI usted tiene checks interrenidos d< otros bancos, réarac. que también ten go buenos negocios que ofrecerle. Hág:ilo hoy. no espere a mañana. 
JUU0 CESAR RODRIGUEZ 
Notario Público Comercial 
Oficios. 84. Deptos: 213-214. 
Teléfono A-6088 
C 1080 15d-3 
BANCO INTERNACIONAL DE CUBA. Si tiene usted depósitos cn este Banco, pase por Dragones, 46. altos, a todas horas, pues tenemos efectiro, hi-potecas, valores de cartera, víveres v joya que canjeamos por dichos depósi-tos. Compañía Contadores del Comer-cio. 
^ 4714 7 f. 
loao 50.000 pesos cn primera hipo-
teca, al 9 por ciento, sobre casa en 
O'Reilly, cerca al Parque Central, que 
•ale $150.000, de tres planta», con 
350 metros cuadrados, escrituras muy 
limpias, libre en todos sentidos de 
toda clase de gravámenes. Trato di-
recto y reservado. No pago correta-
je. El propietario: Teléfono M-2083. 
l'Vfl o ( 
DE OPOTUNIDAD: OHBCKS INTER-renidos o Certificados de Bancos, los tompro o porporclono su inversión por bonos hipotecarlos o acciones de Bolsa, con interés 'bueno. Francisco «Ta-rrido. Notario Comercial. Lonja dol Co-mercio, tercer piso, de 9 a 4 y tiedia todos los días. 
4547 , ~ " 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O t j £ L A M A R I N A Febrero 6 de 1921 ARO LX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P r é U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JarÍ 
. D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
I R T l ' D E S , 1 « 1 3 , A L T O S . SE « o U c l -
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
p r e f i r i e n d o de c o l o r ; s i no es a s í que 
I no" f?e p re sen te . I 
¡ .'07!> 8. t 
I Q/OMCITO COCINERA, KSPAAQTjL, D£ 
O m e d i a n a edad , ynrn m a t r i m o n i o s o - | M * O M C I T A X D O S B U E N A S C R I A - i 0 . H a do d o r m i r ¿ n la co loca , i, ' .n. 
V ^ j 5 ; "1Tl:l o ' i n c r a y u n a m a n e j a d o r a . aSeada v de b u e n a i o n d n c t a . Sue ldo 
San N i c o l á s , 142. 
5040 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
No se dejen engañar por agen-
t J E S O L I C I T A M A N E J A D O R A , P R A l 
13 t i 
y m e d i o , se l e e x i g e n 
«•asa- dond»» s i r v i ó . C re spo , 2, e s q u i n a a i J 0 5 
M a l e c ó n , a l t o s . - . I 4500 
5096 8 f 
; . i 6 30 pesos, s e p ú n a p t i t u d e s . S a n t a C í a - f p . v r p V p n r ^ f W p S 
a f- r a , 2a. i z q u i e r d a . 2o. l c s J r e v e n a e a o r e s 
P R A f J - i ü ? 10-f . Compren directa 
Socio para Casa de P r é s t a m o s . p S V P S S g ? ; i , M r a ^ A C ^ s ' ^ A R M A C I A : ™ . * o ™ ™ w bfen 
S o l í c i t o u n o quo e n t i e n d a e l g i r o y g a n r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e en 
t e n g a cap i taJ . Es u n a casa- que t i e n e raería, O b r a p í a n ú m e r o 28.8 
v i d a p r o p i a y buen p o r v e n i r . I n f o r m a n . _ 4850 fi f e b 
en los t e l é f o n o s A-iMnS y M 9814 
4311 
•J pa r a t r a b a j a r en u n a l m a c é n . T r a l - l f J e p e n d í e n t e . C a l z a d a "del M o n t e . ~ n ú -
L a A r - I m e r o 412. raer 
484Í) 6 feb 
V ^ l 0̂1 I C I T A VÜ C R I A D O 
KJ t a ' b l c c i m i e n t o ; h a de tra< 
a y l i m p i a , n a r a n i ñ ¿ de~SfiÓ C E SOLICITA UNA COCINERA TA-1 i • . 
l i o . Se l e e x i g e n r e f e r e n c i a s de l a P r a c o r t a f a m i l i a . San L á z a r o , o l ba -1 D n c a n i e . 
ompren directamente al fa-
Defiendan su dinero. 
Q £ SOLICITA EN A CRIADA DE MA 
O no . q u e sepa t r a b a j a r . L í n e a . 00, en t r e A 
5136 
y B , V e d a d o . 
~ • COLICITO COCINERA ESTABLE, r o n I 
S t r a m p e s y De lgadc 
b u e n sue ldo . Santa C a t a l i n a e n t r e ] 
o v o . 1SI1; t r a n v í a e n e l i 
8 f 
f r e n t e . R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . 
C E S O I i I C l T A I N A M l ' C H A C H A , P A - ~ " T ^ i „ . . , , . . . . „ . " ^ 7 1 
O ra c r i a d a de m a n o , ha de ser f o r m a l S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , E E -
y t r a b a j a d o r a , no i m p o r t a r e c i é n l i o - ^ n m s u l a r . p a r a f a m i l i a - c o r t a , que i 
g a d a s i es e n t e n d i d a . Sueldo 30 <-. 35 » .vude a los queha.-eres de l a r a s a , e n . 
pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . J e s ú s ( I r a d o . 123 s e g u n d o p i s o . 
M a r í a 
4070 
a l t o s 4!i-,2 
_ S e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a , d e i n e d i a - 1 r 
D e : „ a < K l a d a u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n C / ' R 1 0 N E S ' C A R T U L I N A S . Y r A - h ' n c u r i o s o . M r . ^ . M o l i n a . P . O. B o x . A z c o n a y ¿ l e h í ^ a m p a i i l l a . 4- , Si u g t e d t e n e r u n b n e n cocln<sr0 
n a e d a d q u e a u e n n a e n t a c o l o c a c i ó n , P A R A r T M A n n T R A M P A - ana- c r 4510 y 5 feb de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d * o es ta -
t> p a r a c o r t a f a m i l i a , d e t e m p o r a d a a i r A K A U l N A U U 1 K A l N o r A - s f . . r.vxa,1.-c—„<wt„PF . n—--_2J : eD_ i i . i e c i m i e n t o , o c a a ^ r e r o a . c r i a d o r , de-
r j * * • j i i i l D C M T i r V D C D r * A 1V/IT\Tr\ _ ^ . , . " \ (<K>tlí»: HOMBRE.^ O MEjERES p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r epa r -
K h l N l h Y r h K l j A M l i N U . TTENDEBOR DE VIVERES A S U B I . - p a r a e l I n t e r i o r n e c e s i t a m o s . Ga I t i d o r e s . a p r e n d i c e s , etc. . que sepan su 
D I A X r k " P nKnTfWI \ do .0 c o m i s l ¿ i n . que t e n g a buenas n a r . l n s e g u r a m e n t e ?fi u $S d i a r i o s . A r - 1 o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n -
r L A l U O UL. L A K I U i N . r c f e r e n c i a « , sea p r á c t i c o y a l g u n a m a r - ¡ t í c u l o s f á c i r v e n t a . E n v i a r 10 cen tavos I t i g u a y a c r e d i t a d a casa que se los fa -
D A D n C A I ^ m i A A n A r i T T A C C' iant f ' r í ' ! - Se s o l i c i t a uno , en V i l l e g a s , s e l l o s a : A . G a r c í a . A g u i l a , 127, p a r a ; c i l l t a r t n con buenas r e f e r e n c i a s . Sa 
r A r í l L O A L V I L L A , L A r A L l L L W ¡ . X : de 2 a 5 p . m . | i n l o i - m a c i ó n r á p i d a . _ m a n d a n a t o d ^ s los p u e b l o s de l a I s l a 
V t r C C M r ' T A C ? * aU 1 12 f « y t r a b a j a d o r e s pa ra el ' -amoo. 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
10 f e b 
E A R A E*>-
a e r r e f e r e n -
c ias y t e n e r ( | u i c n r e s p o n d a de su c o n -
¡ d u . - t a : en r r a ( i ( , 47 A g e n c i a D o d g e . 
1 ,• ' i 7 f 
í Í^K S O L K I T A N U l 1 Ñ A S C O > T l K l " 
| O r a s . que s e p a n b o r d a r y c o s e r a ma- , 
no . p a r a la c a sa de m o d a s de M a d a m a 
M a r e a n t e . C o n c o r d i a , 115-A. 
I T ! ' ' ^ . fl f 
Farmacia: se solicita un práctico con' 
buenas referencias. Doctor Padrón. I 
; Belascoaín y Neptuno. 
7 f 
DI E Z PESOS D I A R I O S : L A M U E S T R A i que n o s o t r o s o f recemos v a l e m á s de I 
$1.08 y s o l o r e c i b i r á n n u e s t r a c o n t e s t a - ! 
c i ó n las y a n u m e r o s a s p e r s o n a s que 
n o s hp.n 
Se desea: señorita que 
hable español e inglés 
correctamente, para em-
pleo permanente, con 
buen sueldo y oportu-
nidad de ascenso. No 
debe tener más de 




_C 114S T - -
C-K NECEMTAN COSTIRI.KAS PARA 
SE ¡SOLICITA I N M i J C H A O H O PARA r a hacer mandado.-
C a l / a d a d e l M o n t e 
4S40 
412. 
que sea f o r m a ! , 
b o t i c a . 
C feb 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Í ^ 




ras d i s p o n 
v e n t a . K o m i t a a h o r a m i s m o SI.OS p a r a 
m u e s t r a e i n f o r m e s , a M r . S. M o l i n a , 
P . O. B o x 2417, H a b a n a . 
4302-03 20 f e b P E K D I D A S 
Q E N E C E S I T A I N A B U E N A ! . A V A > - ; i ^ T 3 T)E E K B U F R n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O dera q u e sea l i m p i a y t r a b n j a d o r a 1 1 / p o r t a m o n e d a s n V S,K ^ K R n m T 
on la c a l l e N e n t r e 17 y 19. V i l l a V i o - 1 res y A g u a D u l c e - con?i.n0fJ ; a ^ ^ 
l e t a \ c d a d o . ¡ o r o 18. i n i c i a l e s X a ."J1 « n U l i l 
• " 4 ' ' r- t r o s á m l o l o on B y c n o s ' \\rr. 'U'.:\'m t 
e n v í o d e m u ^ r ^ ^ e T s o S ^ ^1°* . 9 „ _ P a J ^ o n e _ s ^ d e _ l a v e n t a : t r a b a j o s p e r . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S ! 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
0'Reil ly , 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
cer l a l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s 
S a. i u . a 12. P r o g r e s o , 26, b a j o s . 
4002 Z feb 
q e s o l i c i t a v n a ' c ^ X Í Í I en i a-! ™7 corta distancia de la Habana. 
O troí -Miio y L u z C a b a l l e r o ( L o m a d e l 
M a z o ) V í b o r a , cas?- a l cos tado d e l Pa r -
que . T e l e f o n o 1-2179.^ 
4875 8 f. 
O E SOLICITA l'NA CRIADA PARA 
O h a b i t a c i o n e s , que sepa c o s e r b i e n y 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s y n o sea r e c i é n 
Sueldo treinta pesos y ropa limpia. 
Teléfono 1-2769. 
• ssq T_f__ 
SK >OI I C I T A . E N > f A I i K C O N , 63, P K T -m e r p i s o , e n t r e G a l i a n o y San N i -
- o l ü s , u n a coc ine ra . a.seada, para- ma-
PE R D I D A : SE H A p e r r i t 
r e g u l a r 
l l e g a d a . B u e n s u e l d o . C a l l e «í. n u m e r o , ^ ^ - j , Sue ldo 20 pesos . 
44. ba jos , e n t r e 17 y 10. \eda-clo. 4no,. 
4846 6 feb 8 t 
^ E SOLICITA l .NA CRIADA H E MA 
O n o 
y te 
D . n ú m e r o 111, Ibajoa, e n t r e 11 y 13, d a -
i-Stu r a z ó n . 
4814 m r e b 
Y ESENCIAS. 
Llamé por teléfono y nuestro! 
vendedor !e hará una visita «n! 
. b l anco . l a í ^ ^ D o ^ 
(.'^ raza niHlt / 'v " i j 
' i o n i . » Se g r a t i f i c a r á a , a E ^ ^ r 5 
lo c n t r o g i i o en Nep tnno , ^>7 ? ,?n» 3 
t ' - ÍM.Mar .»uc . s G o n z á l e z y " ^ ^ 5 
* . I I ; 
PE R D I D A D E I N 1 1 « v i r, ~— v a r i a s l l aves , o n u ñ F o r d 
u n a s e ñ o r a - en I n d u s t r i a v s j l 1 
h a s t a e l T e a t r o W i l s o n - 1 
t e a t r o pueden e n t r e g a r * - ' » 
g r a t i f i c a r á . 
4771 
OCINERA DE MEDIANA EDAD PARA Ĉ  acto. 
o s ' q u e sepa s e r v i r b i e n a l a m e s a - ^ P o c « í a m i l i a ; t i e n e q 
ngna buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a - , l a l i m p i e z a ; b u e n sue ldo 
s donde h a y a B e r r i d o . V e d a d o , c a l l e m e ™ ) 7 1 W - E n t r 6 « ^ 15>-
f a m i l i a ; t i e n e que a y u d a r 
C a l l o 10, n ü -
V e d a d o . 
7 f e b 
O E SOLICITA E V ^ - CRIADA DE ME- de mesa . Sue ldo de 30 
O diana- edad , p a r a h a b i t a c i o n e s , v o s - i n ú m e r o 19 a l t o s , 
l a s e ñ o r a y c o s e r ; h a de s a i j e r i 409.1 
Sue ldo 3"» pesos, u n i -
S i S O L I C I T A l ' N A C O C I N E R A Q C E sea f o r m a l y que haga p laza . C u a t r o 
35 pesos, oa.. 
7 feb 
c o r t a r y m a r c a r . Sueldo ...» pesos . " n ' , ^><n( i ivT.- i í a • E ñ W M f l i C R i V A wntA. r>a 
r o r . n . s V r o p a l i m p i a Se p i d e n r e f e r e n - C ^ ^ t S l l U ^ o f ^ S í r r l ^ 
g f i rnred0e TÍ4 ta rde1 :6 21 y ^ ^ e d a d 0 - I n f o r m a n : A m a r g u r a . 44 
w1!-' >OLICITA I NA CRIADA DE MA 
v i nos . en C a r l o s I I I . 219. ba jos ' 
t r a t a r de 11 on a d e l a n t e . 
ítói) 6 feb 
O E > O L I C I T A , E N H A B A N A , 109, p r l -
l ' a r a . m e r p i s o , una- c o c i n e r a , so p r e f i e r e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
4075 8 f 
S B p r 2 f S T o ^ r v i X * e s ^ m a f r f ^ l «olictta una cocinera que « p a se 
• io jso.o. B n e n s u e i d o j <^10emtrg i t^a re^ j ' oW^ac101» Y duerma en la colocación. 
Buen sueldo. 27 y D. Villa Esperan-r e n c i a s . L a m p a r i l l a toa St í i ior O r t e g a . 
482' 6 feb 2 a . Vedado. 
4889 8 í v - : ^ O M C I T A U N A J O V E N P E N I N S l -
O l u r . f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a t o - I Q E S < ( L I C I T A U N A C O C I N E R A S I N 
dos l o s quehaceres de u n a casa ch ica y i ^ p r e t e n c i o n e s , p a r a casa de c o r t a f a -
rj i ie t n c i e n d a a l g o de cociPa p a r a m a t r i - 1 , n i l i a . que a y u d e en los quehaceres de 
m o n i o so lo . T i e n e que d o r m i r en l a i ' a casa y que sea m u y a s e a d a ; s u e l d o 
c o l o c a n l í ' t n ; que no estQ e n f e r m a . Sue ldo i-"'0.- So l , 21 a l t o s , e n t r e I n q u i s i d o r y 
??? pchos y r o p a l i m p i a . B u e n t r a t o . O f i c i o s . 
Orp iendo , 36-D, baj'os. 
4819 G feb 
4888 7 f. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
KJ d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y hace r l a 
l i m p i e z a en u n a casa de c o r t a f a m i l i a , 
on l a c a l l e D n i i m e r o 198, e n t r e 21 y 23, 
V e d a d o . 
4701 7 f. 
t L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n : sd no. 
que no se p r e s e n t e . 8 n ú m e r o 233, V e -
dado . 
4745 6 f. 
Í.T SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O n o - p a r a c o r t a f a m i l i a que sea t r a -
b a j a d o r a . V i l l e g a s , 78, a l t o s . 
481S 27 feb _ 
K.'T. SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O n o s ; fí e n t i e n d e a l e o de c o c i n a , m e -
j o r ; p a r a c o r t a f a m i l i a . Casa decente . 
I n f o r m a n en San M a r i a n o , 45, V íbora - . 
4824 6 f e b _ 
O E SOLICITA UNA JOVEN CITA DE 
O 14 a 1<> a ñ o s , p a r a a y u d a r a los q u e - , 
hace ros de casa p e q u e ü a de m a t r i m o n i o 
so lo . Sue ldo 15 pesos. San F r a n c i s c o , 
08 . V í b o r a . 
__4813 J f e b _ 
O SEOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
O . huena y f i n a . Se p i d e n r e f e r enc i a s . 
C a l l e 17, e s q u i n a a I I , Vedado . 
1809 7 feb _ 
S V ^ ^ T i m p ^ ^ ^ l ^ i c K • * • -
K y L Vedado . • f 
4697 
l o r , en C a m p a n a r i o , 129. 
4758 6 f. 
CJB SOLICITA INA COCINERA QUE 
O sepa sus o b l i g a c i o n e s y a y u d e a 
los quehace res de la ca sa ; s u e l d o $40. 
I M r i g i r s e a : 3 n ú m e r o 288, e n t r e C y 
D . V e d a d o . 
4716 10 f. 
f o r m a l y m u y l i m p i a , t i e n e que d o r 
C f. , m i r en l a c o l o c a c i ó n ; n o r e c i é n l l e g a -
- ' — ¡ d a ; os p a r a u n m a t r i m o n i o . C a l l e 23, 
/ 'RIADA PENINSUXAR, NECESITO 285, A edado. 
\ J p a r a m a t r i m o n i o s o l o . N e p t u n o , S I , ¡ 4630 6 f 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . 
472S . . I O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A -' O r a dos de f a m i l i a . Sue ldo $25. C o n s u -
O R I A D A D E M A N O , D E C E N T E Y c o n l a d o . 28. a l t o s . 
\ J r e f e r e n c i a s , so s o l i c i t a p a r a c o r t a 4658 
fitmllia. en d o n d e s e r á b i e n t r a t a d a y D E S E A U Ñ A C O C I N E R A ^ - P E N I N -reemri m a g n i f i c o sue ldo . P r a d o . 18 a l - ^ s l l l a r tl(le ^ f o r m a l i d i r e r i na en l a 
toY_1 R M c o l o c a c i ó n y a y u d e en- o t r o s quehaceres 
, \ de la casa. E s p a r a M a r i a n a o , p a r a u n 
Pida muestra?. 
Atención persona! al cliente. 
C E S A R E O GONZALEZ Y C 0 . 
PAULA. 44 . 
Teléfono A-7982 
HABANA. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E E N » s e ñ a n z a e l e m e n t a l , que duerma, en 
e l C o l e g i o , en R e a l . 13«, M a r i a n a o , f r e n -
te a l A y u n t a m i e n t o . S i n o , n o . 
5073 8 f 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E B U E -na l e t r a y con taJb l l ldad . que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , en R e a l , 13Q, M a r i a n a o , 
f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o . 
5071 8 f 
S O L I C I T O UN S O C I O 
a c t i v o c o n a l g ú n c a p i t a l , p a r a u n ne -
trocio, que t r a b a j a n d o d e j a a l mes l i -
b r e 1.^00 pesos. A m i s t a d , 136. 
S O L I C I T A " U N M U C H A C H O P A R A 
O m e n s a j e r o . I n f o r m a n en V i l l e g a s , n ú -
m e r o 124. 
4994 7 f e b , 
Se necesita: vendedor bien relaciona-
do con los almacenistas de víveres y 
yinos al por mayor, para hacerse car-
go de la venta exclusiva de una im-
portante marca de vinos españoles. 
Condiciones según se convenga. Diri-
girse a: C. M. V . H . Subirana y 
Desagüe. Teléfono A-2576. 
4!>51 8 f__ 
/""< ARA1TIA $250, UNICOS A G E N T E S , 
V X i m p o r t a d o r e s p e r f u m e r í a ; c inco p r o -
v i n c i a s , s o l i c i t a m o s . Ross . 113, W e s t 81tb . 
St . N e w Y o r k . 
4807 7 f. 
Se solicita un hábil dibujante, no 
hace falta que sea profesional. 
Manzana de Gómez, 520. 
V I D R I E R A 
Se vende u n a m e t á l i c a de 20 p u l g a d a s 
de a n c h o p o r u n m e t r o de a l t o , c o n en -
t r e p a ñ o s de p i e s n i q u e l a d o s y s i n Iba-
se ; es p r o p i a p a r a todos l o s g i r o s . P r e -
c i o : $85; p a r a v e r l a en A n i m a s y C o n -
s u l a d o bodega . F e r n á n d e z . 
5014 10 
GA N G A : SE V E N D E U N A C A J A D t J cauda les , que f u é de banco en bue-
n a s c o n d i c i o n e s . O f i c i o s , 33. L a V i c t o -
r i a . 
_ 4SR5 f 
V E N D E U N M O S T R A D O R D E BaB-¡ 
ro en So l 114, s a s t r e r í a . 
<:21 8 f. 
SK V E N D E U N B U E N J U E G O D E coa r -t o , de c e d r o , c o n l u n a s de p r i m e r a . 
C a l z a d a d e l C e r r o , 809, do 9 a. m . a 1 
p . m . 
5053 
Cajas contadoras National y Ameri-
can, baratísimas; las puede encon-
trar de todos los mídelos en 0'Reilly, 
5. Así como todos los útiles y acce-
sorios para las mismas. Bouffartíquc. 
4957 1 f 
8 f . 
Q E V E N D E N U N O S M U E B L E S : U N A 
^ J U C H A S G A N G A S : 1 
s i l l o n e s , t r e s s i l l a s , u n a c a m a p a r a c h i -
q u i t o s y una- b u e n a m á q u i n a S i n g e r y 
u n a ba tea . I n f o r m e s ; c a l l e O f i c i o s , 18, 
de seis a s i e t e de a l t a r d e ; h a b i t a c i ó n , i C u b a n a . N e p t u n o , 131. Tc lOfono A-6137. 
n ú m e r o 7. - f J 9 * 
D E 
c u a r t o , a m e r i c a n o , de r o b l e , e n 
.'?2O0.90; u n o de c e d r o , c o n m a r q u e t e r í a , 
M00.0P: v i t r i n a s de rolble a | 4 5 y $50; 
u n Juego c u a r t o , e s m a l t a d o , $250; ' y m u -
chos m u e b l e s de u so y p r e n d a s de e m -
p e ñ o , que a causa de la m o r a t o r i a r e a -
l i z a m o s p o r m i t a d de su v a l o r . L a P l o r 
E F E C T O S S A N I T A R I O S . V ^ ^ » " » * - » n « n . t 
C o m p r o l o s a p a r a t o s s a n i t a r i o s en e s t a r . . . e spec ia lmente f a n n í , . ! cual(lHer t ' 
casa y e c o n o m i z a r á u s t e d 40 p o r 100 en l é f o n o 47-5. C a l a b a z a r Hah.0 caff- TÍ-
los p r ec io s . C o n c o r d i a , 128, e n t r e B e l a s -
c o a í n y G e r v a s i o . T e l é f o n o M-42C6. 
3461 9 f 
5060 
AV I ^ O I M P O R T A N T E : d e r i l e n su c a j a 
— A V I S O : SE V E N 1 
sn - S l n g e r , 2 de 7 
D E N 4 M A Q U I N A S 
Q U I E R E v e -4--»- " i ^ a gavetas , g a b i n e t e , 
de c a u d a l e s o | nu5vas._ c o n sus p i e z a s ; y dos de ca j6n ; 
v i d r i e r a s , de t o d o s t k m a f l o s ? L l a m o a l j 4 son ^ o v i l l o c e n t r a l y u n a n u e v a V i 
r n ^ i / i V ^ A I r ?»flfi ) t r o l o r t o , c a j ó n ; t o d a s m u y b a r a t a s ; a p r o 
T e l / f o n o I.1-3.S8. . v echen ganga . V i l l e g a s . 99. 
— f 4140 6 f 
MAQUINAS " S I N G E R 
Para t» 11'.res y casas de f a m i l i a . ;, desea 
ustei'i c o m p r a r , vende r o c a m b i a r m i -
q u l n a s de coser a l c o n t a d o o a plazos. 
L l a m e a l t e l e fono A-838L A g e n t e de S l n -
cer P í o F e r n l f t n d e z , 
4."-17 -8 r 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M E S A g r . i . i d e de caoba. M i d e 42 í\2 p o r 100". 
P r o n i a p a r a sesiones de d i r e c t i v a s o 
conse jos de soc iedades o c o m p a ñ í a s . Se 
x la on p r o p o r c i ó n . A m a r g u r a , 31. 
.-,(» .( 10 feib 
GA N O A : U N J Ü S G O D E C U A R T O a m e -r i c a n o , de r o b l e , l o d a m o s m u y ba-
r a t o . N e p t u n o , 131, ba jos . 
4200 6 f 
C 1159 3d-5 
U R G E N T E 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - m a t r i m o n i o y 
O no , que t e n g a buenas r e f e r enc i a s , i t l e l \ a p o r 2o, desdo l a u n a a l a s t r e s 
Unen sue ldo . T u l i p á n , 1, C e r r o . • de l a t a rde , 
4752 7 f 
1 Se s o l i c i t a n p e r s o n a s sanas y r o b u s t a s 
I p a r a p r a c t i c a r l a t r a f u s i ó n de l a san-
u n n i ñ o . I n f o r m e s : P l a z a . P r « ' a u n « - a b a l l e r o , en e l L a b o r a t o r i o 
PA R A L O S C A R N A V A L E S , S E V E N D E un h e r m o s o m a n t ó n de M a n i l a ; se 
d a b a r a t o . I n f o r m e s : M m e . L . de A m a -
do r . T e n i e n t e R e y , 43. 
4871 7 L 
GA N G A : UN J U E G O D E C U A R T O , c o n m a r q u e t e r í a , c i n c o p i e z a s ; l o d a m o s 
b a r a t í s i m o . N e p t u n o . 131, ba jos . 
4199 8 f 
POR 40 C E N T A V O S E N S E L L O S , r e -m i t o u n p e r e b e r u de b o l s i l l o , p r o -
p i o p a r a o f i c i n i s t a s y un n o n i t o c r u -
c i f i j o p e q u e ñ o ; e s m a l t a d o . T o m á s Po-
t e e t a d . L u y a n ó , tíl-A, a l t o s . H a i b a n » . 
4123 6 
M U E B L E S 
C o m p r o y v e n d o , de t odas c l a s e s ; v 
t a m b i é n l i q u i d o t o d a s l a s p r e n d a s do 
o r o , p l a t i n o y ' b r i l l a n t e s , a p r e c i o do 
m o r a t o r i a . E n Ja casa d e l p u e b l o , que 
es l a 2a. de M a s t a c h e . C a m p a n a r i o , es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . T e -
l é f o n o s A-0C73. M-U314. 
3783 6 f 
4448 6 f 
C E NECESITA UNA. JOVEN. FORMAL, O E SOLICITA UNA RUENA COCINE-
O para c u i d a r u n n i ñ o . A g u i l a e s q u i n a I O r a o c o c i n e r o , repostera . , que sea 
a C o r r a l ' " - « ' ^ s de l a bodega . I l i m p i a y t r a i g a r ecomendac iones , en 
0 f San M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
— : — . : S'JC2 7 f 
SE SOLICITA INA MANEJADORA, p a r a a t e n d e r a dos n i ñ a s : una do 
r íos y o t r a de c u a t r o a ñ o s . H a y que 
t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de l a s casas en q u e j 
b a v a n t e r v i d o . Sueldo $35. r o p a l i m p i a 
y u n i f o r m e s . S e ñ o r a de A r i o s a . C a l l e G, 
a í m e r o 42, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
4787 « í 
C H A U F F E U R S 
d e l d o c t o r R a m o s y M e n a , San L á z a r o , 
204: c o n s u l t a s de doce a c i n c o . 
4014 9 f 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
lefono A-3397. Aquí se le pagarán 
sus muebles muy bien. No se olvide: I ^ g " 6 8US muebles, se componen, 
llame al A-3397. 
8 m 
U A R G E N T I N A 
Casa importidora ce j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gent ína, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtidlo de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase d é objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. T e l é f o n o A-4Q56. 
C 1059 2 8 d - l o . 
4(;09 
u SE V E N D E U N A M A O U I V A b cinco gave tas , b a r a t a e n s ^ * ^ 
á s . 17, a c c e s o r i a , p o r A n i m a s - nn 1 • 
u o : K a m f i n C a s t r o . ' 80 «l» 
Neces í to comprar muebles en abn». 
dancia. U a m e a L^íaía^ Teijh 
no A - S 0 5 4 . 
_ C J 2 1 1 ___ |n124. 
VE N D O XTttA M A Q U I N A D E E S C B ^ U e m l n g t o n . n r tmero 10. f i n 
g i m o , u l t i m o mode lo , con d^s t i n t a , ^ 
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t r e S a l u d y R e i n a . 
264r 
« « 
M O S Q U I T E R O S 
De rejilla, desde. $2.95 
M U E B L E S Y JOYAS 
L f r 6 ^ ^ u n g r a n « n ^ i d o de tnaeblM 
que v e n d e m o s a p r e c i o » de rerdÁd*-
ocas l r tn . c o n e s p e c i a l i d a d r e a l l / I m c , ^ 
Pi0„- ÚJL mar}0¿ s a l a y c o a e d a r « ¿í, 
« l ^ t i l f ,Terda<lera ganga . T c n e ¿ o . mi 
&raCVe? ioJ30ydae3 o ^ ^ " * " ^ -
D I N E R O 
de v a l o r , c o b r a n d o u n ínfimo ín«t»fH 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U i y A A G A M A » 
' U M I S C E L A N E A ^ 
M u e b l e s en g a n g a : Se r e n d e n toda 
se de m u e b l e s , como j u e g o s de cuarU 
de comedor , de sala y t o d a clase d« ob 
.letos r e l ac lonRdos a l g i r o , precios sil 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s toda claa* d i l 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . Ta rabión pres 
t amos d i n e r o sobre a l h a j a s v objeto 
de v a l o r . San R a f a e l i « J 1 5 . esaulna a Ger 
vas lo . T c l f c í o n o A-4J 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n imnorcador ¿ i l 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l í n d i | 
espofsi'. i ú n : N e p t u n o . 15!). e r í " ( l is-obar» 
y Ge rvas io . T e l é f o n o A-7820 
A T R A B A J A R 
AVL_. b l e s en m a l o s t ado . no l o s v e n d a 
l l a m e a l s e ñ o r Se rg io P r i e t o , que 99 
l o s d e i a como n u e v o s ; l o m i s m o ba r -
n i z a que e s m a l t a y tambb'-n t a p i z a . U s -
¡barnizan y esmaltan toda clase de D e p U n t 0 5 d e s d e . . . . - 3 7 5 c - u ^ T u e y s ^ d e n u ^ - r j u i S . ^ . 
1 muebles: con puntualidad. Llame au in r j j **i cr\ u e d o r j u e g o s de r e c i i ' í i o r . juecos 
•^-'Teléfono A 3650 ' m u s e ' i n a ' Q ^ S d e . . , . J.D\J sa la , ^ s i l l o n e s de m l m b r « . ««speJoB d 
Í479 
N e c e s i t o 100 h o m b r e s p a r a c o r t a r caf ia . í e d i d a w © a l T e l é f o n o A-420-2 v se con 
a $1.20 l a s c i e n a r r o b a s . V a je pago. P a - ^ ¿ ¿ X ^ n Ka fae t ? 115; n o se o l v i d e 
r a e m b a r c a r e l s á b a d o a l a s d iez de a - S S j 0 . . 12 f 
noche . I n f o r m a n en O f i c i o s , 21 . S e ñ o r 
Europa, BeisaziUla. T e l e f o n o M-4061. 0 f eb 
C j B í O L K l T A I N A M A N E J A O O H A . 
>^ j u n i n s u l a r . pa:#. u n a n i ú a de d o s 
años», que tenga- r e f e r e n c i a s y n o sea 
r e c i é n l l e g a d a . Sueldo $'-0 y r o p a l i m -
p i a . De 1 a o. D a ñ o s y 19, a l t o s . 
4S01 7 ' 
C O S T U R E R A S 
sea b l a n c o y j o v e n ; de ü a 8. A g u i l a , 10::. 1 P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
Q E S O L I C I T A UN C I I A t F E E l U QUE 
O sepa m a n e j a r m f i q u i n a M a r c e r ; ' 
5025 0 f. 
A 
lUl -r lanLK s o l i c i t a un b i e n c H A r i t e i k . ^ 5 , . ^ ^ ^ « 8 5 d« las casas don-!todo ujoso y de lo mejor. can Rafaei i n ? Te A-fi<í2fi 1 venden juegos de comedou E L N U E V O RA 
ÍOS en casa importante P ^ V 3 t c n S a r e f e r e n c i a s . C a l l e 2J. 288^ . i • i A Z J St8 14 <" * , U a i a e i » 1 U ' - , e K ^ - O ^ ^ O y o u a r t o c o m p l e t o s , f h ^ s . c r t i l o W l s H F kKWVl 
1 . . r I R e d a d o . je han trabajado, o recomenda- . . .^—¡•x-t«^' ^, io)nv™r mueb le s v e a j o s p r e c i o s i x v i , do i o m e j o r que se C b r i o a c , p í a - ve. A i M b t L 
. Dirigirse, COn referen-! 4029 6 f V , * \ U O » VENDEDORES EES A W S O : } de e;st;1 r : i ; ; H . d o n d e s a l d r á b!en s e r v i d o I 7.a. de caoba , en b l a n c » ; t a u b i . - n s e ¡ l \ / T n M T r M 
a . r í r a ~ " F I H n t ^ I C I O H . . i - ! , que a e l l o s les haero ñ o r 100 de p o r poco d i n e r o ; hay. j u e g o s de Bala , i b á r n L s a n a g u s t o de l c o m p r a d o r , s i l o 5 I V I U I M C 1M 
O P E R A D O R E S P A R A MAQUINA 
" E L L I 0 T - F I S H E R " 
Se necesitan dos 
de esta ciudad 
cias y sueldo a. que aspira, a "Elliot 
Fishcr", Administración del DIARIO 
DE LA MARINA 
W&H 6 feb 
Maestro de azúcar: solicita colocación 
como maestro o piontista, larga prác 
EOS PENINSUEARES, EN CUBA: 
Ies i n t e r e s a sa'ber que r á p i d a m e n t e l 
y con g r andes v e n t a j a s en l a s o f i c i n a s 
" E l C h a u f f e u r . " L a m p a r i l l a , 40 y m e d i o , 
o b t i e n e n su t í t u l o de c h a u f f e u r , en 5 
d í a s . I-e e n s e ñ a m o s t i m a n e j o de l F o r d I 
u o t ra- c u a l q u i e r m á q u i n a . 
4947 14 f l 
E N SUS C A S A S . 
17 f 
Por trasladarse a turopa, se 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, nú-
mero 3, frente al mar, la primera 
A N T O N I O D E M A R T I N 
P r i m e r b r i l l a d o r en E s c a y o l a y m á r m o l 
n a t u r a l y e s t u q u e . Se a r r e g l a n t oda 
c lase de r o t u r í r s en T í scayo la . T e n l e n t » 
K e y , SL T e l é f o n o A-79C3. H a b a n a . 
2148 u f 
MAQUINAS D E C O S E R 
C o m p r o y v e n d o , de t o d a s c l a s e s ; y 
t a m b i é n l i q u i d o t o d a s l a s p r e n d a s de 
- , . . o r o . p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o s do 
casa de la calle; frente al crucero d e l , ' m o r a t o r i a . E n l a . a sa de l p u e b l o , que 
Las solicitamos práct icas en ropa i Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-1 c 
de « ñ o r a y n i ñ o . . Pagamos >». ¡ ^ " / . ^ U ^ . ^ L r ^ t X 
H t l Z a m O S e l i -„ ! > . , „ „ . , , , + « U n n l a t n a v n í f i r a s mejores precios y garanuzamos ci |n'a Baixarat. pianola, magnífica» 
trabajo para todo el a ñ o . Deben i lámparas de bronce para cada estilo, 
atache. C a m a n a r i o es-
quina- a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . T e 
l é f o n o s A-067n. M-9314. / 
3783 6 f 
Cojines de fibra "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
\ Gal 
O201 
nano y San Rafael. 
Ind . -B-e . 
Muebles en ganga 
LA P R I N C E S A 
O E V E W P E U N J U E G O D E M I M B R E 
I y c r e t o n a , se da p o r l a m i t a d do su 
I v a l o r . C o n c o r d i a , 173, p o r Soledad , a l t o a 
I do l a casa n u e r a . 
JM4 10 t 
dos. Juegos t a p i z a d o s , ctvniaa «'a b r o n e t l 
camas de h i e r r o . c a : i ' a « de " l i j o , bsrfcH 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r i l , c u a d r o s de tai* 1m 
comedor , l á m p a r a s sala, comedor í l 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa. colan-H 
ñ a s y m a c e t a s i r i a j f t l i r a s . f iguraa é U e l 
t r i c a s , s i l l a s , butacas t e s q u i n e » don-f l 
dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s . v l t r l n i i H 
c o q u e t a s , en t remeses ^-herlonea. ad(fti>o>l 
y f i g u r a s de t o l a s clases , mesas c o r r c l 
deras , r e d o n d a s y cuadrar las , relojei d > l 
pa red , p ü l o n c s de ! - ^ ' - , , a ¡ . e s c a p a n t e i l 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o » . .JJlaa giratorl»^ • 
neveraa, a p a r a d o i fctí. pa r a vanes f ai'̂ M 
r í a de l pafs en í ú u o ^ los est i los. 
A n t e s ne c o c i p r ^ r h n g m una vlslti < • 
" L a E s p e c i a l . " N e p t u n o . 158. y ser*» • 
b i e n s e r v i d o s , ^ o c o n f u n d i r . NeptUB'1-• 
159. 
Vende los muebles a plazos y • 
camos t o d r c lase de mueb le s a susto w • 
mSs o x i g o n t e . 
L a s v e n t a s de l campe, c t , p ü c a n •B' I 
b^Ia je y se p o n e n c-£» -A es taoló** 
SE -OLICITA UN B I EN CHAUI EEUU m e c á n i c o , ha de t r a e r r e f e r e n c i a s de 
f a m i l i a r e s i d e n t e a q u í ; m u y buen s u e l -
ifo . S e ü o r a de Celso üonvAlez. V i l l a I 
A m e l i a . Luz C a b a l l e r o , e n t r e P a t r o c i - 1 
n i o y C a r m e n . V í b o r a . 
C 794 Sd-30 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
tica en los mejores Ingenios de Puer- '$10© *1 mes y m&m c a n a u n buen chan-
n . „ i • ! • : i . - i u f f c u ^ K m p i e c e b a p r e n d e r b o y m i s m o . 
to Kico. rosee el mioma ingles J . n . i idfc -.m f o l l e t o de i n s t r u c f ' í n . g r a t i s . 
López. Revillagigedo, 129. 
4535-3G 12 f 
Q E SOI ICITA I N A BUENA ADOKNA-I 
O d o r a de s o m b r e r o s y u n a o f i c i a l a , que 
sepa hace r s o m b r e r o s de n i ñ a . A u P e t i t 
P a r í s . O b i s p o . 1)S. 
4538 G_ f. 
1 7 N SAN MIOIEL. 64, BAJOS, SE SO-
JCJ l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a la l i m p i e z a 
de u n d e p a r t a m e n t o que sepa g u i s a r : 
se p r e f i e r e que no t e n g a f a m i l i a y le 
g u s t e n los n i ñ o s , poco t r a b a j o ; b u e n 
t r a t o ; b u e n sue ldo . 
4fVW 6 f 
M a h ú c t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , paya 
f w m q u a o . » M r . A l b f t r t C. K s i l y . Sau» 
l .a/ .aro "habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H U 0 D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. w C 
VILLEGAS, . vua . 109. 
Flora» de coshira: de 1 a 5 . 
descuento en t o d o s l o s a r t í c u l o s de 
q u i n c a l l a que v o f a b r i c o . A r e t e s encha -
pados y de p l a t a , p u l s i t o s f r a r g a n t l l i a s , 
etc. . ote . L . Sonchay. T e n e r i f e . 2, P o r 
l í o l c u í n . H a b a n a . '. ¿ 
•l'.C.--. mS f 
i N U N C I O I M P O R T A N T K : E E Q U E 
A. leba a l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , t e n g o 
3 r b e q u e s . u n o do "00 y oOO. >' o t r o de 
l.OÓO pesos. Puede ve rme nue le s e r á n e -
gocio . C a l l e M a n r i q u e , 17C. J o s é G a r c í a . 
4085 7 f 
¿PIENSA U S T E D C A S A R S E ? 
M e hago c a r g o de t o d a c l a se de d i l i g e n -
c i a s p a r a la c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o -
n i o s , i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l 
LT N BURO, B A R A T O ; ) c o m í 
E M C K S I T A U N A I X I E I A R D E T E 
n e d u r í a de l i b r o s , que conozca b i e n ¡ R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . i S 
l a c o n t a b i ü í l a d que c o r r i e n t e m e n t e se i T o m á s V e g a . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p 
usa en casaa de c o m e r c i o . Sue ldo $100. T e l e f o n o A-S586. 
L i r i g i r s e a l A p a r t a d o . 223. H a b a n a . * 3980 20 f 
. UN' .IUE,<iO B E 
e d o r . m o d e r n i s t a . $3.00: n n a mft-
n n i n a S i n g e r ; v se t r o m p r a t oda c lase 




s a l e t a , c u a r t o y o c m e d o r : p iezas B n e l - i desea. E b a n i s t e r í a de F . M u ñ i z . 
t a s ; hay escapara tes desde $18; camas ¡ t a , 63 
con b u s t i d o r a $15; lava'bos a $15; a p a - ] ó'OSO 
r a d o r e s e s t a n t e $22; mesas de noebe n ! - -
$3 ; y o t r o s m á s , t o d o en r e l a c i ó n a los 1 I „ J _ , , , , „ » i „ 
p r e c i o s an t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n so l L a m P a r a $ P a r a s a , a . C o m e d o r , c u a r t o , 
e t c . , e t c . e l e g a n t e s e s t i l o s a m e r i c a n o s . 
" L S T R O CüBAH 
F E R R E I R O 
NUMERO 9 
Se \ e n d e x 14 juegos be mampa* ' se l i q u i d a n m u e s t r a s n u e v a s a p r e -
r a s . j u n t a s o s epa radas , en D o l o - j _ ' i N « » . h , « n CO . 1 C 
res Rife e n t r e Cor rea , y S a n t a I r e n e . Ci0 d e C a t a l o g o , « e p t u n o , 59, ai Í O B -
5 « do d e Las Ninfas, 
;242 
P i c o - i C o m p r a t o d a r l a ? e oe muebles qo* 
i p r o p o n g a n . E s t a casa paga un C f l ^ ^ B 
p o f c i e n t o m á s q u e las de su g i ro . T*** 
bif-n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , por lo fl* 
deben hacer una- v i s i t a a l a misma atv 
de i r a o t r a , en l a s e g u r i d a d que en*J, 
t r a r f m t o d o l o que H.pspen y se rán 
v i d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . Te(í-
n o A-1903. 
A \ I íSO: SE. V E N D E N l NOS B O N I T O S m u e b l e s y ense res de coc ina , y u n 
f o n ó g r a f o V í c t o r , s u p e r i o r 
16 f 
3078 
SERIADA DE MANO, PENINSULAR, qno 
\ j sepa su o b l i g a c i ó n y c o n r e f e r e n c i a s 
se des^a. Sue ldo S25 y r o p a l i m p i a . Ca -
l l e 1. e squ ina a 25, a l t o ? ; de S a 12 a. m . 
4»Í75 6 f 
9 f 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A - ' 
R A D E R C 
MA N U E I , B E E I J k Y U E R N A N B E / , de -sea- saber el p a r a d e r o de su h e r m a -
' I n o V i c e n t e B o l í n y K o r n á n d e z . de l a p a - ' 
I r r o q u i a de Ceso. P r o v i n c i a de r e n i ñ a ' 
C E N E C E S I T A I N A C R I A D A Q U E SE-1 K s p a ñ ; i : <iik- t r a b a j ó i n t i m a m e n t e en e l • 
O pa- c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s ; e s j R e p a r t o A l m e n d a r c r . M a r i a n a o : p a r a 
para u n m a t r i m o n i o : no se q u i e r e n r e - a s u n t o s pa r t ¡ cu la ros . que e s c r i b a o v e n - 1 
c i í n l l e g a d a s y p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s , g a a P o c i l o s y D e l i c i a s , 10, V í b o r a . H a - i 
A P R E N D A A i H A U F F E U R 
f «MECE HC » MISMO 




b a ñ a . 
r.014 10 f. 
C R I A D O S DE MANO 
/CRIADO DE MANO. SE S O E I C I T A n a 
yj b u e n c r i a d o de m a n o qu« r e n d a s . C a l l e de C á r c e l , L 
5062 
e tenga- re fe-
S f. — 
ífc^E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O 
' j i lc M a n u e l Gtime/. L ó p e z , de E s p a ñ a , 
n a t u r a l de T a b e a d a D e y l ^ s ; l o s o l i c i t a 
su h e r m a n o Segundo, p a r a a s u n t o s da 
f a m i l i a . Que e > c r i b a o se p r e s e n t e en 
P u e n t e s G r a n d e s . R e a l . 40. 
5060 8 f 
O E S O E I C I T A I N BUF.N 
O sexa s e r v i r b i e n a la me 
3, V e d a d o . 
4054 
f, I T > U S C A N B O A SU P A D R E , P E D R O 
C R I A D O , q n e l 1> Saavedra , de Eí -paf la , de San A c i s - , 
a. Ca lzada . I c í o p r o v i n c i a de I>ugo. l o busca su h i - ¡ 
j o Jos»5 Saavedr? K i j o . que hace u n a ñ o ' 
mas que n a d i e . Ea F o r t u n a 
v M a n r i q u e , 81. M-3612. 
•i:'74 
L ' K V E N D E : E I E C T O S D E C A P E Y 
O r e s t a u r a n t , h a y a r m a t o s t e s , 
s i l l a s , coc ina g r a n d e y 
.muy b a r a t o : a p r o v e c h e n ganga 
un s o l a r . i VISO: SE VENDE, A PRECIO 
I n - y f o n l a . a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r . 
por t «. para cafó' de Labra, antes Aguila, 172. Ene» 
Avbo a los viajantes: a n t e s ^ 
p r a r su equipaje, pase por la Fábrica 
de baúles y maletas, en 
4243 
_ uc" - ¡ trarán buen surtido d e baúles y 
6 f ' m o p a r a j o y e r í a , dos coc inas de gas. ¡ I A t a s F c n o r l a l M a r ] rn Io«! cnCarfP' 
u n t o l d o , una- b á s c u l a g r a n d e , u n a co-1 leT'as* E-speCiai lGafl CO IOS c u c o » 
t o r r a c o n su j a u l a , u n s i l l ó n de l i m p i a - j También se hacen COIP.pOSlCIOIiei 
e f e c t o s ; d o y 
U i -
LA CASA NUEVA 
wv«.w, ••>. >.•>•.^i.^ ¿.i CUV.,,; uo / . l l un . -
Se compran muebles n*ado<. de l»» r a ^ , c o n t a d o r a , v i d r i e r a s de t o d o s t a 
j m a ñ o s , ense res c o m p l e t o s p a r a posada o 
c-;<sa huespedes y m u e b l e s de t u d a s c i a -das clases, pagándolos más que nin 
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicot precios. Llame a) 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
b a r a t o p o r f a l t a de c o n t r a t o nuevo , L 
ríjar.«»e a l a p a r t a d o 261. H a b a n a . 
' ' 7 - 1 2 - 1 
" E L O R I E N T E " 
Préstamos, j o y e n ' a , relojería. Compra- _ 
I r n o s y vendemos, pagando más que: TA U S D F fAÍTnAI 
j j n • „ _ _ _ k r í l l a n t ^ c V r W / W l / l i V r \ U U r t L i L i J i-uero. 8 p i e z a s : dem c u a r t o . 6 p i ezas -¡nadie, alhajas, joyas con bnl!antc»,!v ronta(1oraPi vomvro y ycndo- de t o J n t , o l á e s a s . p a n t a n a s , s i t i a s v d e m á s 
d i a m a n t e s o b i f t O S d e oro, p l a t a , p í a - ' d a s c l a s e s : y t a m b a n l i q u i d o todas l a s . rle l a casa Para* v e r l o s : ^ P r o g r e s o 15, 
| m a n í a n l e s odjciu» u c v ' v ' r. | ,>rendaA dei o r o , p l a t i n o y b r i l l a n t e s , ' a l t o s . T e l é f o n o I f . M O T . 
tino, m a n t o n e s de I W a n i l a y l O O a CIE- a p r e c i o de m o r a t o r i a . E n la casa d e l ' 7 f 
se de objetos de valor. Avenida de, f , ^ ? - ; ' ^ q - n ' - ^ M a t s a c b e C a m - l 
• 9 
b o t a s , u n t a n q u e g r a n d e d e z inc , u n a I . "V"""^ "^pV'í ~ T Aiti 
todas clases. Telefono A-̂ óco. ^ ( i 
3397-98 
.sok. Pueden verse en A p o d a r a , 5S. T e -
U'-fono M-32SS. 
4071 13 f 
\ PARTICULARES: SE VEHDEN. T O - i d o s l o s m u e b l e s de u n a ca^a. n u e -
vos, r n l a m i t a d de su v a l o r , c o m e d o r 
10 p iezas , ?340: j u e g o sa l a , m i m b r e v i 
UN GBA> 
Bélgica, 21, antes Egido. Telefono 
M-3S71. 
4797 1S f 
CencenclAn de 
J o a q u í n C u e n y a , G a l i a n o . 120. 
S feb 
fs f 
C O C I N E R A S 
H B ^ ^ ^ I I H IIIB.U 11 .MUI II 
S O M C I T A U N A C O C I N E R A D E 
i-> n i ° d i a n a edad , que sepa c u m p l i r su 
o b l i g a ' - i ó n . A n g e l e s , 53, b a j o V 
s o a a f. 
S O L I C I T A B N S A N M I G U E L , R6, 
O a l t ^ s u n a c o c i n e r a : t i e n e poco t r a -
b a y o : c o c i n a de g a s ; somos en t o t a l 4 
p e r s o n a s ; t i e n e que d o r m i r en l a r a s a ; 
Bnel do ?;>0. n e c e s i t o .buena r e c o m e n d a -
c i ó n . \ 
•W'> 8 t 
C ' U S O L I C I T A I N A C O C I N E R A QCX 
O sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a y í | u e a y u -
ile n a l g o a los t r anaVos do l a ca sa ; 
s u e l d o 30 y r o p a l i m p i a d puede d o r m i r 
°n la casa : pe ro no se le da r o p a «le r a -
ma. C a l l e D e n t r e 17 y 19. Vedado , a l t o s 
de l a f e r r e t e r í a L a P e r l a . 
5062 8 f . 
C I ¡ C I T A C O C I N E R A , P A R A U N 
O m a t r i m o n i o , que h a g a l a l i m p i e z a do 
casa- p e q u e ñ a . E ' i ierme fue ra . Si n o sa-
be c o c i n a r y no t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de, m o n o ' s e p resen te . 35 pesos . C r e s -
po. 2, e squ ina a M a l e c ó n , a l t o s . 
50j5 B f 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con m e n o » t r s 
b a j o que e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de loa a u t o m ó v i l e s m o -
de rnos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l t í t u l o y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a Escuelst de M r . K l t L L Y es la 
t í n i c a e n su clase en la R e p ú b l i c a de 
t r a b a j ó en e l t a l l e r de E s t a n l l l o y a b e - j < 'ub*' nmn A I D r D T r 1 V C I 1 V 
r a se ignora- su p a r a d e r o . L o busca su m K . A L u L K l L . K L L L I 
s e ñ o r a , r e c i e n t e m e n t e t e n i d a de Esp: . - D l t d a c t a g r a n escuela es e l ex-
na . i .p ie v i v e en I n f a n t a , 4,. C a r m e n ' p e r t o c o n o r l d o en l a R e p ú b l i c a de 
<.hjba. y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a la v i s t a de caan tos 
m e d i o que l l e g ó a ^s ta y no p u d o 
t e n e r n o t i c i a s de éh Ruego a ( |u ien so-
pa su p a r a d e r o q u e me av i s e a D r a g o -
nes . 82. H a b a n a . 
4931 I I f 
SE D E S F A S A B E R KL P A R A D E R O D E F é l i x C a n t e l i V e r d e r a . que hace a ñ o s I 
B e n i t o 
4920 7 f 
r p o M A S R A M O S V A X E L A , D E S E A SA.-
j L ber el p r a d e r o de su h e r m a n o J o -
s é R a n i o s V á r e l a , P rov inc ia - de L u g o . 
A y u n t a m i e n t o de S a v i ü a o , San ta M a -
U ' K e i l l y , » y m e d i o . r í a de S e g á n 
4.sor 
V.l, P A R A D E R O 
de V i c e n t e R u i z A l v a r e z . p o r a s u n t o s 
u r g e n t e s de f a m i l i a . D i r i g i r s e a : C a r -
los A l o n s o K u i z . A r t e m i s a . A p a r t a d o . 22, 
P i n a r d e l R i o . 
3450 ' « f 
O E D E S E A S A B E R U L 
O Jos»'1 G a r c í a V á x q ú e s , 
P A R A D E R O D E 
p a r a un a sun -
t o de f a m i l i a que l e c o n v i e n e . L o s o l i -
c i t a J u a n Sa lgado , en. U n i v e r s i d a d , n u -
m e r o 20. 
1041 
nos risiten 
m é r i t o s . y ^ a i e n n c o m p r o b a r sus 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a t o d o s 
los l o g a r e s donde l e d i g a n q a e se ea-
sefia p e r o no se de je e n g a ñ a r , n o d4 
n i u n c e n t a v o bas t a no v i s i t a r n u e s t r » 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a p o r no 
l i b r o d « i n s t r u c c l d n . g r a t i s . ' 
E S C U E L A A U 1 O M 0 V Í L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
T d o s l o s t r a n v í a s « e l V e d a d o p a s a n p o r ! 
F R E N T E A L P A J I Q U E D K M A C E O . I 
C O M P R O M U E B L E S 
que p o r n e c e s i t a r l o s p a r a a m u e b l a r v a -
r i a s casas, l o s pago m e j o r q u e los m u e -
Í j l U t a s . A v i s e a : B a a m o n d e . c a l l e S u á -
rcz . 03. T e l é f o n o M-l-V>«5. 
T U E t . O D E M I M B R E , E N S200 SE V E N - m l e v a . b a s t i d o r de p r i m e r a . 1» d o y 
*J do u n j n e g o de mim 'b re cas i nuev->. posos , p o r neces idad . I n f o r m a n : ca 
• o m p i e s t o de 10 p i e z a s ; t a m b i é n se v e n - n e ^ n i i m e r o 10. e n t r e Calsada y :>». 
de u n a p a r a d o r de cedro , u n t e l é f o n o | ye f j q , ] - , P r e g u n t e n po r C á n d i d o ; a t o 
de l a r g a d i s t a n c i a , u n a c o c i n a de e s t i i - j d a f . ] , , : ,< • 
V a l l a . T e l é f o n o s A-0673. M-0314. 
r \ U I E R E V E N D E R I S T E D SUS M C E -
I * :< bles ? A v i s e a l T e l é f o n o 
A R T I C I L O N U E V O D » 
U T I L I D A D 
U n pe ine « q 0 
r í a y c o r t a e l 
una sola ^Jl 
M á n d e n o s $2.00 
e n v i a r e m o s por 
r r e c i o especia '•¿.yor. 
í:í:EKS agenC* 
{ o ÜEILLY " " ' 
'ÍS4 
A-7621 . 
Y T O D O S I N T E R E S A : C A . I A S D E c « t 
ri f i . . Q u i e r e u s t e d c a m b i a r l o s ? A v i s e a l T e ¡ ' Í A Q U I I í A í 
- _ | l e fono A - i i : j 1 . S e r á u s t e d s e r v i d o c o n e c o - i î JL v e n t a , n 
da les , c o n t r a fuego y l a d r o n e s , l a s . • a l a d o 
d o y a l c o n t a d o y p l azos mrtdtcos . L l a m e n i 4447 
a l A-3263. o e s c r í b a m e p a r a v i s i t a r l e 
p r o n t i t u d . T r o c a d e r o y - Con -
16* £ 
ci5n y a l q u i l e r ^ « S , 
D E E S C R I B I R 
rapara 
O E ^ E N D E U N A C A M A D E M A O E R A . 
O do t e d r " . t a m a ñ o g r a n d e , e s t á cas i 
" I T ID RIERAS: SE VENDEN DOS EN t n u v 
t buenas c o n d i c i o n e s ; u n a de m o s t r a -
l o s R e y f i i O b r a p í a . 32, p o r CoO». 
d o r . O b r a p í a , 114 
44291 6 feb 
fono A - l j o l i 
1417 
C E C O M P O N E N M U E B L E 1 
; O c a r g o de r e s t a u r a r o • 
i clase de m u e b l e s : ae esm 
M í a , se t a p i z a n y se ba rn t : 
c a : se hacen t r a b a j o s a c 
! Alquile, empeñe, v e n d e . , compre o 
| i . í i i ' n o A-778T. 
cambie sus mueblas y prendas en 
4391 
f ina- de dos foeones . casi n u e v a y u n 
m a g n i f i c o p e i n a d o r de m e p l e , con l u n a 
b i s e l a d a , m u y f i n o . M o n t e r o e s q u i n a ( 
R r u z ó n . f r e n t e a l a b o d e g a : p u e d e n v e r 
se e s to s m u e b l e s de 1 a 5 p . m . 
isa i o f-
V E N T U R I N A 
P i e d r a do n r o . Sue r t e . 
A m o r . E s t á n de m o d ? . K n 
f o r m a de c ruz o c o r a z ó n , 
a "98 c e n t a v o s . S o r t i j a s 
O n i x , desde $1.2 ' . A r e t e s 
a r e o l l a s n e g r a s l i s a s , m u y 
e l egan tes , a 98. C i n t a p a r a 
p u l s e r a s r e l o j , a- $1.30. C o -
l l a r e s v p u l s o s de azaba-
che. H o y a s p a r a G l l l c t e s . 
10 po r 60 cen tavos . Mues -
t r a n g looos g o m a , 20 c e n -
i a vos. 
L A G E I S H A 
NEPTUNO, 100. 
HABANA. 
10d l o . 
1763 6 f ; U Hi?pano-Cuba,"'de Losada y p o n *o * ^ 
Hermaao. Monserrate y Yillegaf, ¡ so*81 *e da cn s ^ c ^ ^ l ^ - ^ ; ! V I D R I E R A S 
\ e n d e d»« m o s t r a d o r , como dos m e t r o s de i 0 I e l é l O H O A - O ü 5 4 . 
l a r g o , p o r u n o do a l t o : una t i e n e la. t a - i C "^S* 
l->a de m á r m o l . E s t á n buenas. Su p r e e i o 
ea de 80 peaoa c ^ l a una . E n ia Casa ARREGLAMOS R E L O J E S 
d e l P u e b l o , que os l a S e g u n d a de M a s - j r u . V i mi , * 
taehe . C a m p a n a r i o , esquina a Concep- Oe railnquera O bolsillo OS muñeca, 
I n 17 ab 
ci<'ti de l a V a l l a . 
4 M 1 f^b 
P O R T l N I D A D D E M O R A T O R I A ! R E -
m i 
r r e o a 
( V 
de campana, de música, de longitudes, 
de pared, de reflexión, de repetición. 
4o c e n t a v o s en se l lo s de Co* de refacción y de sol Relojero prác-
r e c l b i r á l i b r e de gas tos , ana I . . n i a tcwrt t\ • »• 
p l u m a de f u e n t e j a p o n e s a , y l a e s t a t u a ' i - . >-
.|e L a L i b e r t a d . A d a l b e r t o T u r r ó . M i 
r a l l a , 62 
4 i 7 W 7 d 
M A M P A R A S 
C o m p r o y v e n d o , de t o d a s c l a s e s : y 
t a m b i é n l i q u i d o t o d a l a J o y e r í a de o r o . 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o de m o r a -
t o r i a , en la c a sa d e l p u e b l o , que es l a 
2a. de M a s t a c h e . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
Concepc l<»n do l a V a l l a . T e l é f o n o » 
M-9314. A-0673. 
tico. Puntual, exacto en " E l Oriente/ 
Egido, número 21. 
4790 1S f 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
OJ O , L I Q U I D A C I O N en u n a «"as3- d,el,prC 
n l e n t c Rey , SO. T e l é f o n o 
a l p a r q u e d e l C r i s t o . I 
m i r desdo 5. 8^ 10, 1 - P ^ 
b l a n -o y do co lo r , <l^sd« 
Saoos d r i l W a n c o y oe c 
t a v o s . . E l A g u i l a de O r o . 
n ú m e r o So. 
4711 
O J O : PE 
\ y i D R I E R A S 
V d e n dos de 4 Taras 
METALIC 
aras la 
m o s t r : 
C o m p r o y vendo, de t o d a s i - laces: 
t a m b i é n l i q u i d o t o d a s l a s p r e n d a s d 
o r o . p l a t i n o y b t l l l s f c l e s , a p r e c i o s d31 S n s e i í b a S C 
m o r a t o r i a . E n l a CMS d e l pueb lo , q u e ' 
es l a 2a. do M a s t a c L e . c - i m p a n a r l o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n i^e l a V a l l a . T e l é -
fonos A-0673. M 9314. 
ríi^r; B f 
de a l t o , ,on. su í ; , rñ" . ' « e dan 
p a r a c u a l q u i e r ^, ' . ' ; ; r tsf ,c(lei Mon»»* 
p i i e d e n ve r se en J e s ú s ue i 
ÍSefior Sa lda i l a . 
4707 
a! DIARIO DE 
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C R I A D A S D E M A N O . J V U N E j A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c ^ 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e l e 
I NA SESORA FORMAT, Q E OFRECE TNA Ei»PA^OLA, T A R A • 
r. •- „ _ „ a . » i i r k , - —"v -ervicio. Tiene un niuo «Je O fami l ia corta, sabe aljo de ro . - in* : ! 
r D l A n A S DE M A N U ^ l ^ , s aJos,- De5.ca dormir en la colación, no sale de U Habna y no duermo en la 
t K l A U ^ J ^ „ fui AXIC « A H n í í A's Tlenc referencias Informan en San Lfi- , LOlocueiOn; Informan; Habana, -"C, a'.tcs. 
Y I t l A l l t j A l í U í V r i v i zaro, esquina M. bodega. 4r.9S ü t 
4t)T0 S feb 
b 5 a " n^ladora; 6ueIdo_ $ 3 ropa Um- be 
. I C E OEfiFA COLOCAR OTA COCINERA 
OESEA COLOCAR TNA MUCHA- k ) peninsular. Cocina a la e spaño la v 
ha que llera tiempo en el pa í s . Sa- a la cr iol la . Entiende de rgposterfa. 
trabajar, de criada de mano o de Tiene referencias. Informan en la carbo-
tiempo en el pa,s. Monte, M I . manejadora. En casa de moralidad. l n - n e r í a de Tejadil lo v Conipostela. 
8 f forman en Reina, 102. Teléfono M:lfi-Ji>. lu •indeja. 
1511 4 feb 6 feb 
r - ^ T o O A C I O N yOVBJÍ * Q B DBSEA COLOCAR l NA MCCUA- ( ^ t DK8EA COLOCAR T. > A ( O C 1 N E R A 
f de criada de mano o ma-nc}*- p cbaeha peninsular para manejadori. O criolla v bace platos esn&fio)e«: de-
nformed: Mercaderes. 1*. ^-irmen se prefiere casa seria. Informan en .1, • sea casa de familia: no fuera de la Ua-
, t y 9. Vedado 
8 * ! 4óCl baña . In fo rman : Maioja, 30. 4T47 
1S, moderno 
T F J L COI «CAR l NA JOVEN p e - l Q i ; DESEA COLOCAR I N A NE^ORA, 
.̂Tiar de criada de mano, en ca- | ¿"5 mediana edad, para criad.n de ma-
SSr»l l2ad. niriffirs-c a .̂ an > 
l .NA MECHA. 
de «-orta í a -
pañola y a 
más informes: Rodrl-




^ A ^ Ó O L O C A R EN A MECHA-
no o para casa de huéspedei», sabe cum-
plir con su oblisación. tiene buenas re-
ferencias. Informan en tíenio^. 2. 
47M 7 f 
COCINEROS 
«^E UE>EA COLOCAR EN MATRIMO-
^ ' ^ n í o : un Cocinero, repostero, de bue-
lar, lleva tiempo en e l ! Ó E " D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N . "í5» saz,;n > la ro»J*r de lavandera o e rk 
¡ O peninsular, para coser en c a ^ n.V.' da : babe .su oficio a la perfección 
ticular o en taller. Para informe út 
8, f 
mano o manejadora; !^  asa nar-
iones. Informan; calla tie i r   t ller. ara i f r es: ca- V0,or- ?•! ,1?ais; -s10,<í ,"lr1a '^PO; 1"-
lle 8, número 37-A, entre 15 y 15 Ve- í 0 ^ " : G » 1 U » 0 . .1, los altos de Cama-
dado. J ^ . >e j^gM 
_ - , (7;IJ g f 4'H>> 1 f 
u ^ r ^ d ^ r t a c l / d ^ mano;'lal.e Q R PKt>EA COLOCAR l NA hE^ORX. P O O ^ K " 0 ' REPOSTERO. JOVEW. ES-
n sú obligación y tiene nuien 1 ^ de mediana edad dc Vriada de mu- V P3^1, se ofr-cc |,aríi **** p a r t i c -
i p e : - •tjeno inconveniente o_ manejadora, .n¿ 1c í ¿ " p o n a ' V e s g U T S a S ' w b W y ^ e s ^ u y ^ K 
pió. on la cocina; os hambre tolo. V i -
ves. Antonio Vega. Teléfono A-Til":.. 
47í>8 « f 
impo. siendo el sueldo (M6 un matrimonio solo, ayudar a la coci-
. Callf l<r>. entre G y l . l n a . Si desean referencias puede dar-
dcs. Vedado. ¡ l a s ; no tiene pretensiones. Informan: 
E DESEA 
io. mall( 
C O L O C A R E N M A T R I M O - 1 T O V E N C O N B E E N A L E T R A . S E ofre- T U C H I R A N f F N T R A Í 
orqufn, de mediana edad. I M fe para el campo: tiene principios w . v » r u i U U i I 
e jardín v de bortaliza. de de inglés y referencias: en la misma i R A I I W A Y ^ I I M f T F h 
toda clase o'e animales; ella se coloca | .©tro para cualquier trabajo. Campa-) 1\J\IL,T1 JMO, Ldl̂ lH H ' 
de .avander^ o de otros ouehaceres de j nario 73 y 75, bajos. . FarrooarriU» Cent-ales cubanos. 
la casa; tienen buenas referencias. In- 4910 8 f. I Practicado en el día de hoy el 
forman: calle D. número 4 Vedado, j ' j - O F R E C E M I : C H A C H O . D E ~ r « ! d * v 
cnerla. 
4283 
;dad. para trabajar, es l im-
kíador y entiende un poco 
nforoies: Reparto Almenda-j 
, 'bodega, Primera de Lia-1 
6 f 
CONTRA LA MORATORIA 
> 1 
f ^ K A COLOCAR ENA JOA E í í , 
nafróla, de criada de mano o ma-
Lpa Infanta, 17, entre Zequcira y 
, u « . a i 
t i . f : 
_ I ^O'- •-'í,. entre Inquisidor v San Ignaci 
4's-> , 6 f 
D 
i - , K A N C O L O C A R S E O O S P E N I N -
lares: una para cocinera y re-
i y la otra de criada de mano?, 
buenas referencias. Tenerife, nú-
71. feb 
D E S E A C O L O C A R L N A S Í E S O R A 
i color para cocinar. No Va<-e pla-
io le importa ir al campo. Con miiy 
as referencias. Sitios, 07. 
0 7 feb 
¡HWCA . C O L O C A R l N A JOVEN la-
ifia, en casa de un matrimonio,o 
familia: con referencias dc las c»-
ionde ba trabajado. Informes en la 
10 número 402. en casa del señor 
el Cabrera, Vedado. 
7 f. 
DEhEA C OLOCARSE l NA JOVEN, ea-paüola dc criarla dc mano, recién Í o r e s c.a,^s hoteles de la Is la de Cu-
ida. Informan: Uotcl UnÍTerfo T c - ' l ? ^ y "Himamentc en el Hotel Sevilla. 
\ Ingeniero mecánico azucarero, con 20 
; a ñ o s de práctica en Ingenios y ofi-
j C iñas , primer maquinista, montador y ¡ fin de que, a partir del d í a primero del 
i - , i i i i Tendedor, se ofrece. Habla español, 
m v E n ^ ,rarS.e M U C H 0 : dances e inglés. Villegas, 73. Te-
UIlNhKC) comprando directamente léfono A-7489. Habana. 
en New York cualquier artículo1 VJ1'-
DEMCA C O L O C A ! 
familias nt 
lia y Concorc 
In-
O E C O L O C A E N C O C I N E R O R E P O S -
ITJ tero, joven, que trabajó en las mv-
llega , 
léfono A-153; Univerj-o. Te 
6 t 
DESEA C O L O C A R M E \ V A J ü X E N . pe-ninsular, de manejadora o criada de 
cuarto^, sajbo coser a mano y a mft-
rjuina y tiene, buenas recomendaciones. 
Cerro. Carvajal, 15, esquina 
477rt 
Informan eu l,os y;iragatos. frenta al 
Hotel Sevilla. Telefono A-5163. 
45ft4 6 f. 
T T N COCINERO Y RKPOSTERO MA-
\J Uorquln. dc medianw edad, desea 
casa particular y r a al campo; tiene ga-
Leonor. rantfas. Calle D número 4, Vedado. 
6 f , 4167 8 f. 
R E S C R I T A , PE.NINSVLAR, I N S T R I I 
k i da y bien presentable, desea ca«á 
dc moralidad, para toda clase de cOS" 1 
tura, vestir y plaidiar los vestidos do 
CRIANDERAS 
la seüora; prefiere c-asa de alta PO- Q K DESEA COLOCAR l N A 
se garantiza su honradez. Se- ^ dera peninsular, cuatro nieges »lc 1c-
ch« 
O I 
K^F.A C O L O C A U M ; I N A M I C H A -




ñ a s : Sun Lázaro , 251, frente 
4700 
O E T I K S K A C O I . O C A R E N A JOVEN, p«-
iiln>ulaj- para criada de t uartoa o 
I ara («o^cr o para criada do mano. P.o 
la5coaín! l j ba'bitación, 14. 





i r A M . I A O O R A V T I E N E REKEREN-
oadora; tiene buenas recoipenda- cias donde t raba jó . Cubo, ;'.7 
de las casas en que ha t rabaja- i 4SOr5 0 f 
es recién llegada Informan en'l • _. ——s — — — 
entre M y N, miiucro SI, Vedado. ¡ T I N A ESPASOLA, 1NSTRIIOA, TU". 
7 f. \ U sea colocarse do manejadora y sabe 
SE D E S E A COLOCAR ENA SESORA, peninsular, de criandera, seis uieses 
dc parida, fieno certificado dc Sanidad, 
tiene un niño que se puede ver. L a di-
recciiMi es: Colón, Iw, Cerro. 
SE D E S E A C O L O C A R VNA ¡«iKSORA espaüola, recién llegada, de criando-
A " 
s  r a : con bastante Iri-b,- v tiotic certifl 
j coser y inuchos trabajos de mano. In - i cado dc Sanidad. I n l o n i i a n : Suúrcz. I . 
KNdMHS SI 'EAKINO WOMAN ! formes en San L,i/.;ii-.., (18, altos. 4872 7 f. 
wo'ild l i^c a posit ion as al laun- i C f 
TARROS PARA LECHE, DE 
TODOS TAMAÑOS 
que necesite, bien sea un ajuar j S de 
de boda, canastilla, ropa de ves- ai gnu*0 
tir e interior, regalos, habilitacio-| fo^an0 
nes de todas clases, sombreros, i 0 401» 1 7 f | 
pieles, etc., de fácil remisión^ por i Joven auxiliar de oficina, sabe escri-! 
correo o expreso. Nosotros no¿jbir en máquina, se ofrece, inmejora-l 
encargamos de comprar lo que u v i ^ * » referencias. Dirigirse a: E . G. 
ted desee o gestionar cualquier lglesia^ 20- O p a d o s de Marianao. 
asunto confidencial que se nos r n T T f T ? 7 ^ ? ^ ^ ^ ^ V ^ 
comiende. Podemos reservar ha-1 ^ ' A A T V J L J O A O 1 
DOS Obligaciones Hipote-
carias del primer y único E m p r é s t i t o 
de la extinguida Compañía Unida de los 
J^errocarrile*» de Caibarién, fusionada 
hoy en esta Empresa, cuyas obligaciones 
han Je amortizarse en primero de marzo 
próximo, resultaron designadas por l a 
suerte las marcadas eon los nnmeres 
90. 22S 4», 7.->. 230, 176. 73, 2X. 65, 67. 
133, 81. 242. 120, 24S, 130, 109, 151. 100. 5. 
171 f 151. 
Lo que se avisa a los interesados a 
marzo depositen las 
obiisacioncs espreeadas en la Oficina de 
Acciones, situada en Kgldo. n ú m e r o 2. a l -
tos, los martes, mié rco les y viernes, do 
1 a 3 do la tarde, laü males podrán 
recoger en cualquier lunes o Jueves para 
su cobro en casa de los Señores Gelats 
y Compañía.. 
Ha'bana 1 de febrero de 1021. 
Arclilbald Jaek, Almin is t rador Gene— 
11S1 Sd-5. 
iniHy or - l iban; j ^ j , . pjBB¿S C O L O C A R E N A ' ;il(:<s<- cali MI San Isidro, 
D 
T o \ l N I FfcKM-A. COLO< A R S E l NA C K I A N O E -
fSSs ra' c0" ' " ' f ' " 1 ' I aiMiiulan;'; loebe; 
referéncVas ''c P ^ * ^ vcr HU n'"o ̂  todas horas; ya 
ETÉÁ COLOCARSE,'" l NA MLCIÍA^ 'nrorm;in én l a > a l l c ' Í3, n ú m e r o 5-1 á. i ^i?? t , l ra '•ría- Inquisidor. I*.'. 
8 f. peninsular, dc criada- dc mano. su oficio tiene buenas 
l,-,7.- « f. 
E . s ' -A^OLA, D E S E A COLO 
6 f j J ^ E DENEA t 
de mediana edad, de criada dc -ent¿* l s y 20; habi tación 1 
> manejadora; lleva tiempo en el.i VlOf . • 
gual le es colocarle en el Vedii- | -ro \ F N 
I t u 1H Habana. Infornum : San . «í „_ ., 
l l l , entrada por O-iuendo. ^ n n r Ji .̂ t do moralidad para eo-i nf> t.ertifirado de Sanidad, so ;ÍM re-
7 f. I i"?™ (M i n a d a 110 muno- , n f o r n ^ ' ' : conocer y no tiene inconveniente en v 
ra, peninsular, recién licuada dc Ks-
p;iña. con Ibuemi' y nliundiinle leche, lie-
a% OKREí E P A R A MANEJADORA O 
O ayudar a los qurbaceres de l a casa, 
una niuchacbu pcninaular do IT ¡IÜHS. 
que lleva 7 meses en el pais; tiene reco-
Diendaciones dc las casas donde ha ser-
vido, informan en Cuba, ,".!•. piso terce-
ro: en la misma casa se ofrece una ne-
íora de mediana edad; entiende algo 
de cocina: es sola y duerme en la colo-
ctelAQ. 
v 7 f. 
•11.15 
E A COLOCAR ENA hESOHA, 
da. de criada de mano o de 
Informes: 13, n ú m e r o 54!!, en-
30. Teléfono K-lv; i . 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TAC10NES 0 COSER 
JOVEN ESPADOLA, DESEA COXiOCAK-sc para limpieza y costura, en casa 
de fami l i a ; sabe cortar y coser H máqui-
na. Informan: Amistad, 112, bodeca. 
•-.(MI 8 f. 
^ # | al campo: tiene referencias. Informes: 
*• i Apodaca. <>:!. esquina a K^villaglgedo. Te-
I léfono M 
I wea 7 f 
/""IRIANDERA, DE ti AíiOS, D R i M E R I -
V'' za, se ofrece con dos meses de pa-
r ida : tiene quien la rooomlonde *V tnie-
de verso su niño. Calle 15 y 1S. Vedado, 
bodega, al t • . 
4773 6 f 
T \ESEA.N C O L O C A R L E DOS J O V E N E S , 
XJ e spañolas , dc criadas dc oiartos o 
de ii ianejadora» ile un niño solo. Infor-
iiie.-i : Anión Kecio, "J. 
i0S7 8 f 
E D E S E A COLOCAR I NA < RIANDE-
r a a media leche. Informes: Fábrl-s 
ca. 4 Luyanó. 
4555 6 f. 
CU DKiKA COLOCAR I N A JOVEN, l ' K - | 
» ' nlriMilar. do criada de mano o ma- -
'-lora, sabe su obllpración, en < ;I>H de ' ' P E J A D I L L O , lo, ENA SEÑORA. EH-
' • idad. Informan: Belascoafn »IS5-B, ] 1 palióla, desr* encontrar una casa 
MUra. entre Campanario y Tenerife. para hacer limpieza por horas do la ma-
t.'U 7 f ñaña . Emi l ia Garda. 
hKSEA C O L O C A R S E l NA J O V E N , peninsular, de criada de mano, sn-
b« servir hien la mesa: u también de 
roaruis y zurcir, entiende algo dc ro- manejadora; tiene recomendaciones. I n -
P» bliincu. l^.ormos en i . i calle I . n ú - . forman en la calle 10, 12;',, entre 1" y 
Bírf.^ló, ciare y Calzada, Vedado. | 15. _ 4046 7 f 
¡J9*' 8 f O VEN, ESPADO LÁi D E S E A COLOCAR-
CV. DR8EÁ < C L O C A R , I NA J O V E N , para coser, algo de limpieza. MDU 
k J «simBola, de mediana edad. Informa: vestir scuoras. Informan en Sol, S7 a l -
Wda.io. M y 13, bodega. 
O E D E S E A COLOCAR I N A JOVEN, 
Ikj csrailola, para criada de cuar to» 
T V M S A C O L O C A R S E E N A C R I A N D E -
LJ ra peninsular, recién llegarla de, 1',.--
paüa , con ln|cna y abundante leche. Tío 
ne certificado do Sanidad. Informan en 
Baños , número 2. 
4-_'S0 8 feb 
POMO S A N I T A R I O 
POMOS 




bítaciones o apartamentos para 
aquellas personas que se dirijan a 
esta ciudad. Tenemos referencias 
excelentes tanto en Cuba com » 
en New York. Dirigirse para cual-
quier asunto a: 
FRANKL1N & FR0NTELA 
636 C0LUMBUS AVENUE. 
NEW YORK CITY. N. Y. U. S. A. 
4605 6 f 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
COMPAÑA QUIMICO-INDUS-
TRIAL DE CUBA, S. A. 
AVISO 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado celebrar Junta. General 
Ordinaria el miércoles , 23 del corriente 
roes, a las tres de la tarde, en la o f i -
cina del señor Presidente, Rabana, 57, 
en esta ciudad, de acuerdo con lo que 
estalblece el ar t iculo 19 de los Esta-
tutos. Lo que ce publica par* conoci-
I miento de los beñores Accionistas; a 
COMPAÑIA MINERA DE S0R0A, los cua,e8 8e hace Baber en esa Jun 
ta se d a r á cuenta con el balance d« 
las operaciones practicadas basta el 31 
de P i iennbre ú l t imo. I>ebiendo hacerse 
con la ant ic ipac ión necesaria el depó-
si to de las acciones en la Secretaría. 
A g u i i r . 116, para obtener la tarjeta de 
a d m i s i é n con arreglo a l artículo 25 da 
loa Es t i t u to s . Lo que publico de orden 
•S. A. , a Ta Jun-1<lel sefior Presidente—Ha'bana, lo. de 
que deberá cele- Febrero de 1021. —Icnacio Vlgnau y Ba-
í c , , r e r ° ' *n ¡ bell , Sccretarli. 
S. A. 
CONVOCATORIA 
a Directiva y 
lidente, se ci-
de 1* Com-
Químico indiutrial, de Uniyersidad 
americana. Prácticas en: azúcar (re-
finerías e ingenios). Petróleo, grasas,! p"", 
abonos, carbón, etc. Solicita posición. 
Por acuerdo d 
en nombro del s 
ta a todos los : 
pac ía Minera de 
ta Gei-rral Ordl 
brarse «1 diez j 
curso, a las dos de la tarde, en el do 
miel l i o social. Prado. 98. 
La Junta t e n d r á ppr objeto conocer 
v aprobar o impugnar las cuent 
Balances de Comprobación y fíener 
( la Compañía y la Memoria ouc res 
4911) « f 
 Gene al de 
ifi q e respecto 
lación de la misma presento la 
irectiva. Así como elegir Vlce-
te. Tesorero y ocbo Vocales que 
i sus funciones conforme a los 1 
Informa: C . S. Ahrarez. Correa, 23,1 Se recuerda a los señores accionistas 
Je^iis del Monte. 
42S-t 
COMPAÑIA NACIONAL DE COBRE 
Y ORO 
AVISO Por acuerdo del Conseje de 
tomado el 11 del mea próximo 
cita a una Junta general de 
« f 
D1 
KSKA M T I A C I O N TN A MECANO-r-AÍ.i en inglés y español , con bue-
nas referencias; desea colocarse en o f i -
etnk; nreferible otea americana. Plrcc^ 
clén : Señor i ta (J. C Lampari l la . 78, altos. 
4429 6 f. 
FARMACIA 
Prác t i co y con referencias, solici ta pla-
za en la Habana o el campo. Escriban 
H : V Lrtpe?!. Prác t ico de Farmacia. Cen-
tro i 'astellano. 
1771 13 t 
er en consecoen 
ilo que para tener derecho a aMstir a la c ía a l cumplimiento del artículo declino Junta General deben depositar sus ae- sexto, en su apartado A , de los Estatu-
clones con cinco d.'as de an t ic ipac ión , I tos de la» Compaflía, en el local social 
por lo menos, en la Compañía o en un irtc Mercaderes, -2, entresuelo, el di» 7 
Ttainí 
Banco. Los accionistas podrán ser rc - |de !< 
presentados por otro que tenga riere-1 
cbo a as is t i r a l a Jtinta con VOÜ y vo-
to, mediante carta-poder dirigida al 
Presidente y entregada antes de comen-
ttir la sesión. 
Habana, a 4 dc Febrero do 1921. 
E l Secretario, 
(f.) G. Z u ñ i r » . 
es, a las dos de la tarde, 
febrero de 192L 
Presidente. 
B l M A M O D I L A K A K H 
H A 1» « B C M m t n « t o t m 
e u k p i f e r pofcUeMn i * I B 
R e p ú b l i c a . 
507. « f 
C 1192 ind-c 
TOVE.N' E S P A S O L , *I>' P U E T E N S 
tf nes, desea colocarse de ayudante 
(•Uautfciir; tiene t i t u l o y «abe mane 
Informes: Calle 8 esquina a 1". !>od 
La Mina. Vedado. Teléfono F ^ ] ; ) ^ 
."i022 
7 f 4980 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesor en Teneduría de Libros 
y Matemáticas con conocimiento 
inglés, se ofrece para dicho fin o 
cosa análoga. Se desea buen suel-
do. Siendo buena colocación no 
8 t, i importa ir campo, buenas referen-
DEHEA C O L O C A K S E l N B l EN C K A L F r y " i ' D J ' feur con buenas referencias Mane- C í a s . U l f l j a n S C B . L á z a r o t \ 0 d r : -ja cualquier máqu ina ; es joven y de co-
O M V S L L A K D E S E A COLO* C E O F R E C E l NA CRIADA P A R A C L A K 'or. cpn 'bastante practica. Infornmn en 
^ n e > M ^ le S « » U «Ott̂  P - tO* v coser; ba servido en Santander, ^an MU'uel. .. cuarto numero 1, a cual-T O I KS, P E ? 
, carse de n 
'•ho los n i ñ o i v o d o criada de mano; os Quiero la \ íbora o el A edado. .Neptuno, nuicr Hora, 
carlñoba. Ucviñagigcdo " 
número i, altos. 
OIS 
feb 
0 feb O K O I R E C E I N .10\ I. N l M'A S OL, pa-
O ra ayudante de cbauffeur, fie «asa 
guez. DIARIO DE LA MARINA. 
I! f M ai-29 
TENEDOR DE LIBROS 
tfffM-fta 
SEÑORAS 
Manden a hacer su^ vestidos, somibre-
ros, bolsas y demás prendas de ves-
t i r en la academia, de corte y costura 
Par i s i én , de Refugio. ".0; desde 3 pesoj 
bapo sombreros y vestidos; los traba-
jos se entregan en 24 horas. En la mis-
ma so e n s e ñ a a cortar y coser por f i -
gur ín , vestidos, sombreros y c o r s é s ; es-
pe-ialidad en bordados en máquina . 
•VK)4 24 f 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
I KA ,IOM--.N E S P A S O L A D E S E A co- CJE D E S K A COLOCAR l \ A S E S O R A T,arii(.ular o camión do .-axi de comercio. 
y locarse de criada de mano en casa. ^ de niediana edad i»ara cuartos o co- informes: Compostola y J e s ú s María 
le corta f:imilia. Informan en Angeles Hna. babe cumpl i r con su obligación. ,^^,-,0 ( i f | café. 
bajos. Tiene muy buenus recomcndHcioncs de 4001 O f a  de 
G feb i lí,s casus donde ba trabajado y sab 
coser 
»EhEA COLOCAR l NA .lOM.N es- lcamP 
fióla de manejadora. Informan en ñora soln. Domici l io : J e s ú s del Monte, ; de prácti '-a y 
[Tura. Mercaderes, cafe Habana. Correa, 18-D y medio 
II feb 4S3:; 
N V.> l 'ASOLA, R E C I E N L L i . t . A - | TOVEN E S P A D O L A D E S E A COLOCAIC-
des^n colocarse par;! criada <1 ; * ' 
• y zureir. So la importa ^al i r :il / '^HAI F L E I R, V;SPA_SOL, D K S E A CO-
JO o con un matrimonio solo o se- v y locarse en casa fRirticular. 4 años 
•  t ic y muy buenas referencia» 
I de las casas que t raba jó , conocedor de 
6 feb I m á a u l n a s europea!, y americanas. Te-
—• ' léfono M-3812. 
cía. Amistad, 71. 
C609 15d.-22 
s o mtin^jad')rH. Informan en F n i i -
i-S. entre 19 y 21. 
0 fe(b 
VJÍ R E S E A f OI.OCAR I NA JOVEN, 
BaUa"*110'3' I)',r'i '''"iada dt; mano o ma-
'•Jtdjrd. en casa ríe mora 1 i dan: tiene 
al«« ™í<f,nr,rl* Por ella. Estrella, 80, 
'Je la bodei'.i. 
C_f _ 
J01VE:N' T"*'ASOLA, SK D E S E A - C O -
•OM l>aríi vestir señoras; no le im-
cn Sol ll.'.I¡,,iar su habitación. Informan 
=ilLí »3 f 
e para r-uartos, sabe coser y tiene 
referencias de las casas en donde t ra - . » • 




JO v 21, Vedado. 
M u . 6 feb 
V L O A N T E DE 
carsc, prefiere < 
10 manejar y t i 
de la que ba entre Snn I rO!">Tl R E R A : S E D E S E A COLOCAR León i rd en casa pa r t i cu la r ; sabe coser a Indalecio, J e s ú s del Monte 
roano y a máqu ina y no tiene incon-1 4i00 
veniente Imcer alguna limpieza; tiene 
quien la recomiende. Teléfono A ••<,:>. 
MSI 8 f 
/ riEA . C O ' " ^ A R V I , I S A M L C H A -
cua, blanca, para criada de mano 
tA. Jadora- Domicilio: Factoría, 0 
0 f 
"I V E ^ E A COLOCAR>K D NA .IOVEN P l -
\_s ninsular, para criada de habitacio-
nes o para manejar un niüo de poca 
edad; tienen buenas referencias. Infor , 
man en la Calzada de Almcndares, •"tí. 
4567 0 f. 
CRIADOS DE MANO 
COMERCIANTES 
C H A U F F E U R , D E S E A Me hago cargo dc traducir su corres i 
pendencia inglés español y viceTersa, fe B d t o u * • ¿ f c ¡ « ^ l l Apíh 
también catálogos y cualquiera mate- t a d o de Correos 1915 Habana; o por 
n a técnica o legal, a razón de m i l ; e| tJbtf+gm A - 8 7 3 3 
palabras por $3 .50 . También hago es- i ! 
te trabajo mediante arreglos mensua-i LLAME A L 1-1064 Ó A-6547 
les. Todo trabajo estrictamente con- . . . i i* 
fidencial. Llame o escriba a: Rogé- " necesita arreglar o limpiar su 
" ^ O M A S C A L V O S : RECOMIENDO TTS 
específico para el cabello. Se garan-
tiza sale el pelo y si no se devuelve 
el Importe dc lo que cuesta el líquido. 
Patento alemán. Informan en Amistad, 
136. Teléfono A-377yL 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y muí 
completo que ninguna otra casa. En 
sefio a Maoic.ue. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esía casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
pósito de la Tintura Pilar, pintura pa-' J A R Í A n. VE<ÍA, S E OÍ R E C E D E ' a o é - I cc,:1.'* pir a^0 I*s cei>9 »rregl«dai 
ra el teatro, y los afamados Secre- ¡ ^ o ^ ^ I f f i t ó l S f W POR V pebre» do pelo, que 
¡ tos de BeUeza de Elizabeth Arden, ' 
de París y New York, sin duda los 
más eficaces en el tratamiento del 
cutis y la defensa de los encantos 
femeninos. Solicite el folleto "En Pos 
P E L U Q U E R I A "COSTA' 
Industria, 119. Se venden y alquilan' 
. j i j i • c - i ' Io3 anchos. Se forran botones. Todo en 
pelucas de todas las épocas, ae peina el acto y n r a a t i j w d e el trnbafe. Je-
y ^ riza el cabello por procedimien- l̂ V&Â fTtFlfíFVl 
oe orrece para llevar contabiliaad 0̂5 especiales. Se pelan niños. Salón reciben traibaios del in ter ior y s© re-
por horas. Dirigirse a, J . S. Gar- de manicuring. Se lava la cabeza. De-f"1^"! cn '4 boras 
fono M-LUtí. 
4424 11 f. 
6 t 
TENEDORES DE U B R 0 S 
ENCONTRAR COLOCAf C I O N T T N .IO> E N ME8TIZO, D E S E A C O I <)-
'•asa particulai;. una mucliacba, U carsc de criado de mano o de mesa : 
'a. Informan: ¡Soledad, 2. 1 entiende algo de chauffeur. In forman: 
0 f. i Infanta, 108-B, por la mañana . 
ÜOoS 8 f. 
Joven, tenedor de libros, contador ex- ., 
perto en cont.bUidad de hoteles. M J j g * Te,efono M-1704- APar-
dubs y comercial en general, se ofre- , ¡ ¡ > * * v-
ce, inmejorables referencias, tiene bas- **Moni%KO, D K r m « m i O N . OOH* 
lante conocimientos de ingles. Dirigir- •> patente en todos ios ouitiToa y en-
se a: M. M. Iglesias, 20 . Quemados p&titvw u > V % c o ñ w f t o t ' e " 
cocina o calentador de gas. Hace-
mos instalaciones eléctricas. Fer 
nández y Hermanos. Rosa Enrí 
quez, 85, Luyanó. 
11 f 
yj cr ^ O K A D E S E A H A C E R S E car-
do, fnfrír? niño 0 áoti- Para su cuida- I X J E N I N S U L A R , D E - M E D I A N A E D A D , 
Cmtar , , : ^B'i i . la 1S0, antiguo; p re - ¡ X desea colocarse de criado en casa 
47ít por 'a seBora del ú l t imo cuarto, de familia respetable, de servicio fino. 
— (i f. Prefier-j buen sueldo. Buenas referen-
O K M I H C S E A n C O L O C A R D O S P E N I N - 1 clns. No tiene í ' ^ ^ " ^ " ' ? ^ Jftr10 :i1 
inlKmIareií- tJr - riadas de mano, en la I t'3"}^- ^Hegas, o0. Teléfono Ĵ -mO 
"•lar n s7':jradas; t ambién saben ma- •*fl1' ' ' yUmtmm i importa manejar o s i r - ; r i i ¿ O E R E C E SEGUNDO C R I A D O D E 
«luis í! r o >,f»rta familia. Informan: ln-1 O muño, desea buena fami l ia y unifor-
•74^ ' 0- *Uo*- „ me. o para liranicza de oficina; tiene 
~ r r {_ ref^r. n'-ias. Telefono A-l&OO. Dejar d l -
, ) O M - N < M'A<ui.A. Cuv. POCO « I B M - re^n- r. f 
J - rn el País , desea colocarse en i-x-' ^^--J 
de Marianao, 
49:̂ 5 
O E O E R E O l 
o Ubroa, ha 
escribe con 








»OR D E L l l 
rnr l ibros c 
r \ E P E N D I E N T E B I E N 
i ' el ramo de tejido^ y 
para trabajar en cual 
rar^po: •'on inmeiorabl 
Direcc ión: Real, .">7, P 
Habana. Is idoro Alonso. 
M a r ^ i ¿ CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? i i f. 
en Llame al teléfono o deje su or-
ece den «n la calle G, número 1, entre Quln-
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
d. de criada de mano O J J J . D E S E A C O L O C 
M a n l t n U recomiende.!^ criado de ayuda d 
V *!t*X CHACHA M 
S f. 
.. tjt I B B B COLO-
Tho^r cr.Í?c,a mano; sabe traba-
.'ha-Ple, 40, Cerro. 
C L CAR X S PRIMER 
e c ln ia ra u hotel, 
a mejores familias 
en su trabajo, ''on 
. Dirección : l l o ^ e, 
it is el llev 
3 del 4 poi 
;ro. CarraJ 
>8 y T O V B * 
n se- se, eí 
» los iidos. c! 





práct lco en el comercio de te-
entendido y no cohra caro. 
3037 7 f 
I f E HAGO CARGO DE H A C E R T O -
i í l d.i e'aM de roi>a. para seQoras y 
A-S435. 
lio.". 11 f. ¡ c 
lofrc 
•man : Sa n 
IO M-Clli-.. 
Mi-
' P E v E D O R D E L I B R O S : í-E H A C E car- , > , "J n .a,' 
JL go do abrir libros y llevar conta- , ! *. mensua 
bllidad por horas, por un muy módico tarae a ^ de 
ti feb ! Precio. Se dan las referencias que FO ""-".'f̂ 0 
1 deseen. Dirección : Ergncisco Rsmos. Sa- , __'M1-
DOS « O V B K B 8 R E C I E N L L E G A D O S ; lufj. « »Uoa, i T T N JO\ }~\ 
desean colocarse de criados de raa-| 4444 11 f 1 L ' de buen 1 
nos 0 <-amareros o porteros o limpiey.a , 1 - i 
10 f 
8 f 
'AQI K . l . A I O 
ĵ&n r̂ !t IH f n t e n T & a n r S 1lü;s!:ec0,uien- i Experto tenedor de ü b m : se oírece; refere, 






.. F Í J L D E S E A C O I . O C A R E N J O V E N E S - habilidad. Lleva libros por horas. Ha- _ J ^ J 
: O pañol, para criado de mano; tiene . . i- «j • 1. c 1 J T ^ v M A T F 
JOVENES buenas referencias. Informan: Sol, 117. CO balances, liquidauones, etc. isaJud, \ 1 1 
Iriguez, Lam-
I feb 
; f A R N A V A L ! Tenemos pelucas espe-
ciales pgra bailes y paseos. Peinados de | P.1*1* . ^ 
ípoca, taprichosos y dc últ ima moda. 1 -- ̂ tbn 
Coptamofl con buenos peluqueros y h i - 1 Gil , oh 
MIee peinadoras. Venga a la "Peluque-i (->* 
ría r ARIr»IEW" y quedará complacido-! noeTos 
;0AUN A> A L : Quién quiere lucir Tie-i del 
MATrciMONIO P E N I N M L A R D E -
TeKfono A 6618. 
4136 6 f. 
J o * E N D E 
9 f. ' 
' E A C O L O C A R S E en 
8 referencias corta 
lo solo. Informan en 
i d i l i o , bodega o en 
8 f. 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 i t tntj 10 
COCINELAS 
—aaaw 1 iii LÍJIIW I 
DBSEA C O L O C A R S E , DE COCINERA, una seúera , peninsular, cocina a la1 
e&pañola y a la criolla, entiende de 
repostería. San Ignacio, 43; habitación. 
TE N E D O R DE LIBRO;?, D E S E A T R A bajo por medio día 11 horas, hacó 
en el DIARIC 
punten por e 
por Teléfono. 
jo en el Carnaval? ¡Con nuestra tintura 
Marjot M acabaron los xlejosl L a U n -
iforman . tura Marsot hace a. todo el mundo d s 
^ l're-; jovm. Ni mancha la piel, ni ensucia la 
ruaan:ropa, ni delata a quien la usa. Puede i 
•i feb | pedirla en farmacias, pe r fumer ías y se-





4-1'i3 a f 
476S 6 f 
C E D E S E A C O L O C A R L N M I C H A 
O cho U año.-, prefiere 'bodega. 
~7^!<í«rias y en su depós i to 
• P E L I Q I E R I A P A R I S I E N " 
Balad. 47, 
frente a la Iglesia de l a Caridad. 
C 0:1 28d-i 
s 
•a López ) titltitmumm rtr» ^n^lnAf^ • /*iimnlA .-rtn i tf> nal?;. íiisr>onf» rlp m^Hii-k Hf-a «r»•aro_ *._"T • m tuc iuv . 8 f. 
' /- '•"n i » . J . f «a.rantice y babe cum-
•o '-'bltjación. Salud, m 
T T , 
U colocarse de cocinera: cu ple conI te país, 
su obl igación; no le importa hacer pía-1 mente lit 
za. Informes en Consejero Arango. dad de ct 
lis? 7 f. bien pan 
« f. Q E D E S E A C O L O C A R ENA J O \ L N , e » - I 
OARaK tTwa .HÍvv-x.—3-1 O pañola. dc cocinera, tiene quien la Diriirlr.=« 
d T un niño ri» ^ * ! recomiende y sab ecumplir con 11 obli-'Clen—mr,SlrEe a 
un niBo de dos a f a r i6n , prefiere le admitan un ai2o. ln- 3930 
11 m a ' ^ . 0 ^ - . . 8 » ^ . ^ ! : . fema 'en j a " - b o a - e f a ~ L r J a a ¿ I Ü 7 7 ^ V í e , c < . 
edio dí  entera-
llevar la contabili-
za y se ofrece ta cí-
ñelas de primer or-
Lt. Apartado 193S. 
7 f 
4739 G f. 
O E DESEA COLOCAR DE PORTERO 
O un hombre de mediana edad, tiene l 
buenas refer^nriaf-'. nuorman: Habaoa 
. . .pnna a San Ju^n de Wñp. b o d e ^ ^ 
intormes: Reina, 69. 
r l N 1 1*81 I AR D F . S E A ; T T N A I E N 1 N > L I A R 
eri?'"ri';""' T fr .r ,^ 1 . ,de m"no; es' VJ cocinera, para co 




De interés para los detallistas. 
I 
PELUQUERÍA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa* 
estén, se diferencian, por su iniiaiu-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio: le arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PERMANENTE 
terio, coa la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; ei gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
PE1AR, RIZANDO. NW05. 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
dc niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos v «ilíones fi-
garantía un año, dura 2 y 3. pueda 
. lavarse ja cabeza todos los días. 
La casa que corta y riza «1 pelo a lo< ,-. >. »wa UIB». 
niños <-en más esmero y trato cariBoao, | estucar y tintar la cara y b i a z e i , 
* ' l * d* M A n A M F n i con ,0« productos de belleza mis-
mAUAmt U I L i ratorios rcciinaton(>ti 
CKecién Mecada de Parfív U A C A T n c/\ \r 
Hace U Decoloración y tiate «re loe M A S A J E : 5 0 Y 6 0 CENTAVOS 
-a bellos coa productos vecetalee Tir-1 
sirLT1a.,.ted1eTfbíeSnT7e JurtardTDente9- con ' B ,nasaÍc •> hermosura de la 
»u% peluca» y posti io», con rayas nt-1 mujer, pues hace desaparecer laá arru-
turales de ú l t ima creación francesa, «on , L « . • m , 
incomparables. 8«s. barros, espinillas, manchas y 
raT^rmiYnVoi:crea tdr1>s . t0^ de la cara. Esta casa tiene tí-
A r r e r l o de ; tacu.,tal,V0 y e8 11 I M mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOflOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento mis bara 
| tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
i man también las usadas, poniéndolas 
I a la moda; no compre en ninguna 
, parte sin antes ver los modelos y pre-
l cios de esta casa. Mando pedidos de 
¡ todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
' a las una» de mejor calidad y más 
| duradero. Precio: 5 0 centavos 
| QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 









entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
T E N C I O N : D O B L A D I L L O D E O J O . 
Vedado. 
V C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D 
por horas, con el compromiso de gratis. En Obispo. 
_ _ _ _ —. , f'ej'ar ,as operaciones al d ía ; arreglo 11 y 12, se dan inst 
¡ l ibros atrasados y mal llevados; efec- mente a los señores 
>E O E R E C E D E itrio balances y liquidaciones. Tenedor deseon sobre lo que 
cocinera, para corta- familia. Infor- de Libros, con '-ÍO años de práctica. Car- ei; rdS oslaolecimienl 
dama.^ Hotel Závala. Consulado, lo-', de i tiuient,. ¡i \;i Ley i l i 
1- a C. i to. Doctor Guerara-. 
del comercio en genera!. Consultas ¡ 
Departamentos ¡ 
VOS. 
i icnen que barer 
)s para dar pum-
cuatro p0r C i d . -
$1 U f. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 93o M d - l 
mcanicos para forrar botones incrua-
taoiones en encajes; estos traba-ios los 
bace la acreditada Academia Sistema 
Acmé; también se dan clases a domici-
l i o ; ajusten para terminar en dos me-
ses. Calzada de Luyapó. 70. 
KM» « f. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Papa pintai los labios, cara y uáa». colores y lodos ga;antizados. Hay c 
Extracta legitime ¿e fy~a*. tuches de un peso y dos; también t ^ 
ñimos o la aplicamos cn los espíen-Es un encanto VegeUl El color que 
da s .09 iabios; última preparación, 
de '» rsencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
didos gabinetes de «sta casa. Tam-
*a no3 hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta sr aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A .503S. 
F e b r e r o 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 centavos . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M O M I M A T H V © 
, que no debe ser bo-ite nueve años, es no sólo una inteli-
as mujeres cuando noígencia madura y reflexiva, sino un 
individuo de alta posición social. Tie-
ne un apellido ilustre, de abolengo 
criollo, que lleva el título de Conde, 
y es conocidísimo en París, donde ra-
Una lectora 
nita, porque I 
son bellas, tienen una gran tolerancia 
para todas las .posas, me escribe, aira-
da, para decirme que es ridículo, y 
en extremo impolítico, poner a los ani-
males nombres de personas y no dis-
tinguir cuando se dice "Pedro" o "An-
tonio", si se trata de un hombre o de 
un perro. 
Tiene mucha razón la distinguida 
señora o señorita, y aunque pudiera 
ser el animal el ofendido por nombrár-
sele, al extremo de confundirlo con 
un ser humano, es un hecho que son 
ellos, los seres inferiores, los que reci-
ben ese honor. 
Mas pudieran alegar que los hom-
bres y las mujeres toman, a su vez, 
sin escrúpulo alguno, los nombres de 
«Jlos, para engalanarse; y muchos que 
son unos poltrones se llaman "León", 
con gran descrédito de la'especie. Pe-
ro es privilegio del ser humano apro-
vecharse de lo que existe, a título de 
su superioridad incontestable en ur-
dir las tramas y escribir una Consti-
tución donde se garanticen sus dere-
chos, y no se puede admitir que el' 
animal posea nada en propiedad, ya 
que hasta la pantera se ve en ciertos 
casos muy disminuida ante algunos in-
dividuos >que han conquistado una 
justa fama de aventajados. 
Me acuso del crimen que señala la 
digna señora, y en descargo o justifi-
cación sólo puedo alegar que es, preci-
samente en recuerdo u homenaje de 
Aquí, desde hace muchos años 
en la Habana, el homónimo de mi vie' 
jo y querido amigo de París lleva con 
dignidad su representación, porque, 
aunque perro, es sportman, escribe car-
tas que se publican en los periódicos 
y posee un sentido muy justo de la 
vida. Sé que mi amigo de París está 
complacido, porque nunca recuerdo 
alguno se mantuvo más perenne y por-
que hombre superior como es, no en-
J tiende que le rebaja el que un perro 
I se llame como él. 
Jamás llamo a "Pepito" "Conde", 
ni "Señor Conde", como dicen los 
criados y no pocas personas no muy 
versadas en esto de dar su título a 
quien lo tiene y cuando escribo a mi 
amigo de París le mando memorias de 
"Pepito", que él recibe como si fuera 
de su primo hermano. 
Esto del nombre cristiano que so 
pone a las bestias no debe mortificar 
a nadie. Una amiga mía, llamada Ro-
sina, como la del "Barbero de Sevi-
lla", me contó que tuvo una perra 
que se nombraba "Sofía", al par que 
una tía que vivía con ella. L a parien-
la le hacía la vida imposible con sus 
chismes, murmuraciones e impertinen-
cias, mientras que la perra la amaba 
con esa fidelidad apasionada que só-
lo se encuentra en el corazón incom-
E l banquete al C a -
pitán Corrales 
te al DIARIO DE L A MARINA, vimos rigió a uno de los organizadores del 
pasas a un policía esbelto, arrogan-1 banquete, al señor Juan Fresno, y 
" amigos que te y los estaban en 
nuestra mesa que por cierto eran los 
conocidos agentes do aduana, señores 
Fresno y Moran, afectuosamente di-
jeron: ¡adiós Sargento! 
que dice así: 
•*Ha de saber usted, tiue aprecio mu Cullough and Cn^ bre afectaoso y,mUv o n i r r J f ' — 
ho al capitán Corrales. Lo aprecio bien asistieron el Te'nieñte T 
orque dentro de su fortaleza de ca- vo de la Policía dpi p.,0»* J*cíiUo Caí porq 
rácter y su reciedumbre física para 
Fardiaz vimos a Mr. M rmi 
la importante casa c o m e r í a ) ^ 
fast "Wm. M. ll   B*U 
y muy ocurrente" 
d e i ^ ^ c ^ 
I J — • i^vnuo u i ^ c u i u . >c^iw j ~— . — *• . v.»» .̂ 3 muelles cuando on% ^Ptt-
*.n ei snntuwo comedor del llaman. Escasamente transcurrido un año, ¡ contener multitudes, le he visto ama-j club como en Almendares P Pu4*«l 
te. magestnoso y pintoresco Hotel Al- j por el mismo sitio pasó un teniente j ble y asequible para resolver dlficul-! do empuña la majagua c,u»-
mendares, un nutrido grupo de admi- de la p0iicía del pUerto y a su paso ¡ tades a los humildes. Por mi p^rte lo ¡ batear un "home run" Otr ^ 
radores 4el nuevo Cavitan alzo sus.ios dueños del café exclamaron: i he majadereado mucho pidiéndole fa-lnmy estimado, el tenieñtp o ^ « Ü i 
copas de champagne y brindó por la! ¡Adiós, Corrales! vores para este infeliz v para aquel! la Policía Nacional herman^168 ^ 
salud y felicidad del ciudadano ejem-j y ahora, apenas hace un mes, a ese] desgraciado sin que jamás se hayal tejado v como 'Me merecedor 
piar que, por sus propios esfuerzos, se mismo vigilante, a ese mismo sargeu-: aojado con mis majaderías. Los fe-, dase de consideraciones tamKi* * 
ha hecho digno de esta última exal- ÍOf a ese mismo teniente, lo hemos ¡ licito por el buen acuerdo; nunca, tió al almuerzo. A l lad - n 
taclón abrazado con cariño y reciamente he- mejor empleado un banquete. ¡Siem-' 
^ J ¡ mos d|ího ¡Enhorabuena Capitán! pre pudiéramos decir lo mismo! 
Fué en el Hotel Almendares. Mucho pudiéramos decir en elogio, Al banquete asistieron más de se 
E n ese soberbio edificio orgullo de • justo y merecido, de este hombre con 
Cuba que ha levantado el genio em- fuerzas de gigante y corazón de niño, 
prendedor de esos cubanos ilustres, | a quien hemos visto en más de tfii | ció por varios dignos comensales, en-
los Mendoza, a un costo próximo a > molote poniendo orden con sus robus- I tre ellos el señor Fernández, Gerente 
tres millones de pesos. tos brazos y luego con aquella férrea del "Falais Royal" por el señor Fran 
No queremos hacer ahora la descrlp- ] mano repartir limosnas a una infeliz 
Las estufas "GARLAND," fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad, ción de ese hermoso Hotel que no Ue-. mujer o a un viejecito que se le acer-
pnormi» ne rival 111 en M,ami' ni 611 Palm! caba implorando una caridad. 
" , , j Beach ni en San Agustín, ni en Tam-j ^o hay entre el alto comercio, en 
La 
almuerzo. A l lado de B I 8 ? 
secretario de la Dirección. JOS^IÍÍÍ 
Herrero, vimos al elegante snort 
señor Juan Moran, y en fin 
senta personas. i cansar contamos hasta sesenta 
Estaba representado el alto comer- tontes. asl»-
Como este fué el primer baum,-. 




tibie: carbón, lena o gas, 
bien para gas y carbón o 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
siempre hay la seguridad 
das que la nuestra .mojadas en tin-
ta color de rosa como Ir. del elegan-
te y genial Maestro Croniqueur. nues-
tro Incomparable Fonta, han descrip-
to ya—varias veces—la suntuosidad 
de ese soberbio comedor todo de már-
mol y estucado, lleno de luz y de hle 
de poder cocinar, en caso de f a l - 1 . ^ - esos hal19 !ant " ^ c " c°n.«£m,S 
I j i i_ - i i • 1 muebles tan confortables, esos bou-
tar alguno de los combustibles c i - doirs" tan exquisitos con sus baños 
tados. y SU3 servicios tan cómodos, esas te-
p 1 » - i j i r ' rrazai, esos jardines Incomparables, 
L n la Avenida de Italia, nu- |esa vista al mar, al Polo Ground. al 
mero 6 3 , e s t á el sa lón -expos i c ión Pountry Club a la famosa Playa, etc. 
j I • «•r<Ar>T A Mr\ • Queremos referirnos aquí solamen 
de las cocinas 
do la entrada 
sien-
alguna persona que mis animales tic- pren;jid0 ¿t los animales. Había que 
nen, no sólo el nombre que se dé a' llamar a las dos por e 
los humanos, sino el que lleva, espe-
cialmente el de determinado individuo. 
En un tiempo, desde que yo era mu-
chacho, me acompañó un perro que se 
llamaba George Wiiliams Kemp, lo 
mismo que un buen amigo mío que ya 
no existe. E l hombre era hijo o sobri" 
no, no se bien, de un famoso droguis-
ta de los Estados Unidos, muy cono-
cido por la firma "Lamman y Kemp", 
que era rica y acreditada. Nunca usé 
las medicinas, pero he oído decir que 
las pildoras famosas, como estimulan-
tes, no cedían en nada a las de azú-
car y harina de otras marcas. 
Actualmente, mi perro "Pepito", 
que nació en la Habana, el 18 de fe-
brero de 1912, y tiene, por consiguien-
mismo nom 
bre de Sofía, y ello producía constan-
temente un conflicto por una parte 
que no había que decir cuál era. Las 
dos murieron en la misma época y mi 
amiga no derramó sus lágrimas más 
que por una sola. 
En periódicos y catálogos ingleses 
estoy habituado a leer "Lady Tal" , 
"Baronet Cual". Sid "Rufus Stone", 
refiriéndose a perros. Los ingleses son 
gente seria y muy pagados de la forma 
social. No obstante, ninguno protesta 
ni encuentra inadecuado lo que la 
apreciable dama que me critica, porque 
tengo un perro que se llama "Pepito . 
y que. jamás se firma: " E l Conde de 
Santovenia". 
C H A R L A 
( " T i » 1» edictón de ayer tarfle, retirad» 
por falta de espado".) 
Ha llegado. I 
Ha llegado S. M. el Carnaval; esa, 
cascabelero señor de quien dicen ma-! 
las lenguas que su reinado e.s efíme-j 
r o . . . 
L p será, en otros países, monárqui-
cos tal vez. pero ¿en Cuba? ¡qué va! 
L a cosa, es decir el reinado, em-
pieza, gracias a un anticipo que le 
concedemos s fieles sú.bditos, hoy. 
Pasado el anticipo empuña defini-
tivamente el c e ü o orlado de cascabe-
lea ruidosos y alegres, mañana. 
E n eso, S. M. el Carnaval se parece 
a un democrá-tlco Presidente de la Re-
pública. 
Resulta electo en novlgnbre. Lue-
go, es Presidente. Pero no empuña el 
timón (en República no cabe el cetro) 
que es el símil más adecuado en estos 
tiempos de atronelLos automovilistas 
porque, así como el "driver", o modes-
to "chauffeur" a cero treinta la carre-
ra maneja el timón de la máquina, el 
Presidente habrá de manejar el t'.e la 
Nación que. entre paréntesis es una 
máquina tan cemplicada que parece 
imposible que haya quien la maneje 
ocho años consecutivos, pasados siete 
meses. De ahí el parecido: en el inte-
rregno. 
Pues bien, dejando lo de la Presi-
dencia que a lo mejor produce gandes 
sorpresas, y metiéndonos directamen-
te en lo del reinado, que es hereditario 
y, por lo tanto, fijo como el sol que 
dicen los anunciantes de relojes afir-
memos rotundamente que el Carnaval 
ha llegado. 
Y convengamos en que su reinado 
no es tan efímero porque en vez de 
durar los tres días que preceden al j 
consciente miércoles dura la friolera: 
de siete semanas. 
Ha llegado y con tan plausible mo- I 
tivo estamos tomo siempre, tan re-! 
trógados como siempre; rutinarios,! 
sin Inventiva alguna, porque adornar 
hoy los automóviles y camiones no sig 
nifica nada. Antes adornábamos las 
volantas y toches porque no había 
otra cosa. 
Hoy adornamos los automóviles. 
Mañana, os lóplco, adornaremos lo» 
aviones y gozaremos del. que entonces 
será espectáculo vulgarísimo, paseo 
de carnaval por los aires,. 
Y en los aires. . . venga la policía a 
ordenar el tránsito; y que diga ama-
blemente: 
—Lleve usted su derecha... 
M á s . . . descuidamos. Abandonemos 
la región azul celeste y apeémonos en 
la de la imundicia terrenal y munici-
pal y sanitaria que tantas multas cues-
ta y tanta porquería permite. Volva-
moc, a la realidad. 
E n el presante, y efímero, vamos a 
llamarlo así por que costumbre hace 
ley, reinado do S. M. Carnaval, vere-
mos lo de siempre. Y no lo remediare-
mos aun que torios nos vonvirtléramo" 
en "Noeles" •nitlcando, destruyendo 
y no edificanio nada con los despojos 
y restos de lo ror nosotros destruido. 
Veremos, y únicamente en el reco-
gimiento de una observación y una 
pregunta frías que los años no nos 
permiten comprender y contestar, dl-
rregno. 
Los niños se disfrawiTi />o viejos por 
lo común. N'o es que en Carfcaval ten-
gan que salir al paseo vestidos de niño 
Jesús de Praga Irreverentemente. Pe-
r o . . . ¡cuántos Napoleones! por ejem-
plo. 
Las niñas, ermo si en los delicados 
cuentos y leyendas no encontraran 
personaje en quien encarnar momen-
táneamente, seguirán siendo reinas, 
damas de la corte de Luís XV. aldea-
nas suizas, o asturianas, fornidas... 
Los adultos débiles, como de cos-
tumbre, se nos aparecerán convertido * 
en feroces bandidos, ya de los del tipo 
de Diego Corrientes, ya de los de 
"manos arriba" peliculeros que tan 
magnífica enseñanaa nOs han dado 
en estos días. 
Los hombres fuertes, por capricho, 
por lo que iuere. vestirán Indumenta-
ria feminista si a mano viena. Los el-
Almacén de Muebles y Préstamos 
" L A Z I L I A ' » 
Sito en la cali» Suárez, números 43 y 45. ¡Teléfono A-1698. Haban». 
En "La Zllla" también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zllla" antea que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PRECIOS P A R A ÜCODAg L A S F0BTÜ5AS* 
GARLAND, 
ibre. 
Las cocinas 4'GARLAND,'* no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR D E 
TARIOS E N 
E F E C T O S SANI-
G E N E R A L 
te al acto fraternal, al almuerzo ce-
lebrado en obsequio y honor de un 
"elegido" del señor Eduardo Corrales 
recientemente ascendido al puesto de 
Capitán de la Policía del Puerto de 
!a Habana. 
Hace unas dos semanas, poco más 
o menos, dos buenos amigos de Co-
rrales, el señor Bernardo Fardiaz, re-
nresentante de varias casas europeas, 
persona seria, simpática y de gran 
cultura y el señor Juan Fresno, acti-
vo y popular agente de Aduanas de 
esta plaza se encontraron en uno do 
los corredores de la Machina. 
—¿Qué te parece. Juan, el ascenso 
de Corrales?—dijo Fardiaz 
dos los que alguna vez hayan ido a 
embarcarse o a despedir o recibir al-
gún amigo que no conozca al capitán 
Corrales y.estamos seguros que muy 
pocos habrá a quien espontáneamente 
no haya auxiliado en un momento de 
apuro, con las lanchas, con los bote-
ros, con lus equipajes, con los male-
teros, con los chauffeurs y con aque-
llas mil dificultades y molestias con 
que se tropieza en nuestros muelles 
de desembar a la hora crítica de la 
llegada y salida de vapores. 
Pero nada más expresivo para ilus-
trar nuestros juicios que este párra-
fo que copiamos de una expresiva mi-
siva que nuestra ilustrada y muy es-
timada compañera doña Eva Canel dl-
císco Luque, quien nos sorprendió le-
tel Almendares desde su apertura 
alta dirección de dicho hotel eohA 
yendo unos inspirados versos dedi-1 resto, como vulgarmente se dice 
a la im- feccionado un Menú exauisitn cados al señor Juan Fresno, de 
portante casa papelera de F . Fernán 
dez y Compañía. Los señores Freijó y 
Prado altos empleados de la Ward 
Line. representaban esa importantt» 
empresa naviera; el señor Cidre apo-
derado de la casa naviera de Dussaq; 
el veterano y muv apreciado amigo 
Clemente Batista representaba a los 
Corredores de-Aduanas; Don Cristó-
bal Recolt, Cónsul de ios catalanes en 
la Habana, ocupó el centro de la mesa, 
teniendo á su lado a nuestro apre-
ciable compañero señor Enrique Coll, 
el inimitable y chistoso creador de las 
sabrosas "Charlas" y en frente al ln» 
cansable naviero y excelente redactor 
del DIARIO señor Francisco Pérez. 
En representación del digno capitán 
del Puerto coronel Armando Andró, 
asistió el cumplido y caballeroso se-
ñor Alfonso, Jefe do Despacho de la 
Capitanía de Puerto. AI lado del señor 
0 
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COI). 
exquisito y 8íkl 







S E C R E T A R I A 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. 
Teléfono A-6530. 
viles optarán por loa trajes militares, 
los aliados tal vez aun (puesto que 
estamos en guerra) ridiculízúrán el 
casco puntiagudo, los germanófilos 
¿qué podrán hacer? 
E l disfraz y las comparsas de "mo-
ratoria" podrían tener gran éxito. 
S. M. . que nace más de un año que 
reina, vestida ocm traje llamativo cua-
jado de brillantes lentejuelas, ha lle-
gado, sin darnos cuenta de eso; de 
que hace mucho tiempo que está en el 
trono. Pero cono que ahora ha llega-
do "oflcialmonte" oficialmente recibirá 
la rociada ie coniza en la frente. 
Con moratoria: porque la muerte 
definitiva de S. M. el Carnaval tiene 
efecto a las slete'semanas, en plazos 
dominicales, o semanales; como uste-
des y el señor Torriente quieran. 
Y ¡a ponerse la careta tocan! 
Enrique ^ O L L . 
I Do orden del señor Presidente del 
Merecldíslmo, contentó Fresno. Lo | Centro se anuncia que en esta Secre-
taría —establecida en el palacio del 
Centro Gallego, primer piso, derechat 
—se admiten suscripciones al emprés-
tito voluntario de $300,000. al ocho 
por ciento anual, aprobado por la Jun-
S t t t c r i W «1 DIARIO DE L A MA-
R W ^ jr OJiíadese en el DIARIO DE*fi lante! 
reconoce todo el mundo. 
—¿No te parece que debiéramos ob-> 
sequiarlo con un almuerzo, un ágape 
cordial, una pequeña fiesta familiar 
en que el alto comercio, los agente» 
de aduanas, los amigos y aquellos que i 
tienen intervención directa con la po-
llcía de Puerto pudiéramos demostrar) 
le nuestro afecto v simpatías? ; 
Ni una palabra más. amigo Par-; 
diaz. repitió Juan Fresno. Manos a la 
obra. 
Y he aquí como de un simple cambio 
de frases surerió la Idea que culminó 
ayer al mediodía, en un espléndido 
homenaje al hombré hecho por sí mis-
mo, por sus propios esfuerzos, por 
sus méritos personales, por su don de 
gentes, por su actividad y celo—sobre 
todo—en el cumplimiento de sus de-
beres policiacos -y por sus cortesías 
y bondadoso corazón para servir lo 
mismo al rico que al pobre, al fuer-
te que al desvalido-
Valga recordar algunos hechos, re-
cientes todos. 
No hace muchos año'', al pasar por 
los Cuatro Caminos veíamos un vigi-
lante, alto, fornido, serio, regulando 
el tráfico sin una equivocación, sin un 
error y notamos también que el ochen 
ta por ciento de los que pasaban, con 
un gracioso ademán, decían ¡adiós vi-
ta General en la sesión extraordina-
ria del 3 del corriente mes. 
Habana, 5 de Febrero de 1921 




A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comerc io de la H a b a n a 
SECCION I>E R E C R E O T ADORNO — 
S E C R E T A R I A 
L A MARINA Jí Poco tiempo después sentados en una mesa del café " E l Dorado" fren-
Se pono en conocimiento de los se-
fiores asociados que por acuerdo de es-
ta Sección, se celebrarán seis bailes de 
disfraz, en la presente temporada del 
Carnaval, en las fechas siguientes 6, 8, 
13, 20 y 24 del actual y 4 de Marzo pró-
jílmo, previniéndose lo que a continua-
ción se expresa: 
Primero: L a s puertas se abrirán a 
las 8 p. m. y los Bailes comenzarán a 
las nuevo en punto. 
Segundo: Los bailes do los días 6, 13 
y 24 de Febrero y 4 de Marzo, serán 
de pensión. 
Tercero: Toda mascara estará obliga-
da a quitarse por completo el antifaz 
ante la comisión encargada del reco-
nocimiento en el Gabinete preparado al 
efecto. 
Cuarto: l ía Sección de Recreo y 
Adorno está facultada para no permi-
tir la entrada y retirar del salón a to-
da persona que estimo por conveniente 
sin que por ello este obligada a dar 
ninguna clase do explicaciones, advir-
tiénd'ose que no se permitirá bajo nin-
gi'm concepto, la entrada a las perso-
nas que vistan trajo Impropio que des-
diga do la cultura nocial, o que porten 
armas o espuelas, y tampoco, según lo 
ordenado por el I señor Alcalde Muni-
cipal, á menores de 1(5 años . 
Quinto: L a Comisión do puerta exi-
girá la presentación del carnet de 
identificación y el recibo d'e la cuota 
social, en todos los bai lés . 
Sexto: No se dan invitaciones. 
Sépt imo: L a cuota para entrada al 
baile de pensión del día 6 del actual 
será do un peso cincuenta centavos 
($1.50). el billete personal; y dos ne-
EOS ($2.00) el familiar. 
Habana. 3 do Febrero do 1921. 
P«drO RiraN, 
Secretarlo. 
C 1177 sfl-s 
CS431 Alt Ind.-24 O C 
ALMACENES PARA AZÜCAR 
C O N S T R U I D O S EN LA HABANA 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
1 
PARA E S P E C I F I O A O I O N E S Y P R E O I O S 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
FABRICANTES DE TODA CLASE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 1 6 
HABANA. APARTADO NUM. 654. CUBA. 
I 
que los "íastrtn». 
puedan darse cuenta, lo hjJT 
tamos no solo con ol objeto de dar 
conocer el gusto del excelente, atento 
y finq y genial Maltro de Hotel j f 
Julio Gróssen, sino para declr-sin nn» 
esto sea reclamo sino extrictamentt 
verdad-que el precio del cubierto (54 
baratísimo, poco m^nos que un obs». 
quio: 
Banqnete liomeniijc al Capitán 1, 
Policía del Puerto de la Habana, n, 
flor Eduardo Corrales 
H O T E L ALMENDARES 
M E N U 
Almendares Cocktail. 
Hors de Quvres, asstd,' 
Filet de Pargo,' Saute 
mondines. \ 
Breast of Chicken, Almendares 







Moet y Chandon. 
Champagne. 
5 do Febrero de 1921. 
Todos, desde los capitanes—como 
llaman a los jefes de comedores—lo» 
amables señores M. Bañol y José Be-
nages hasta el simpático "Bell Boy" 
el inteligente y correcto jovencito Jo-
sé Marqués se desvivieron por ser-
virnos y atendernos con el mayor ca-
riño y cuidado. 
No hubo brindis, tan solo alguna» 
palabras encomiásticas y meritíslmai 
dirigidas al anfitrión por el culto se-
ñor Pardiaz, por el amable señor 
Blanco ,por el correcto señor Cidre y 
por el bueno do Pancho Pérez, navie-
ro, orador y redactor del DIARIO DE 
LA MARINA donde tanto se le apre-
cia. 
L a fiesta terminó con estas senti-
das frases pronunciadas en medio de' 
la mayor emoción por el capitán Co-
rrales : 
"Señor Capitán del Puerto: 
Señores organizadores del homenaje 
fraternal que no merezco, pero que 
por lo fraternal admito con la mayor 
gratitud. 
Señores: 
Dos palabras nada más. Xo pienso 
amargar una digestión que debe es-
tar al nivel de los manjares y vinos 
que hemos saboreado, es decir, quo de 
be forzosamente ser buena. 
E l acto con que he sido honrado me 
ha conmovido y me ha hecho pensar 
en algo que, sin darme cuenta, igno-
raba y ello es que el cumplimiento 
del deber tiene recompensa. Esta ha 
sido para mí el ascenso a Capitán de 
un cuerpo en el que con regularidad 
de cronómetro he prestado mis ser-
vicios sin otra aspiración que prcst?r-
los lo mejor que he sabido. Segura-
I mente pienso que lo he logrado y es-
I toy satisfecho, orgulloso nunca. Séa-
í me permitido un recuerdo para mi dif? 
no antecesor el Capitán Perearnau: 
un respetuoso saludo para el señor 
Capitán del Puerto en cuyo espejo de 
patriotismo me miro y otro respeto de 
gratitud para los amigos asistenW 
a este acto por el que !er; quedo cter, 
ñámente obligado. 
Brindo por Cuba; por sus digno? pe-
bernantes y porque el Sol de la Pros-
peridad y de la Libertad Hambre 
siempre a la perla del ?! ir 'íiribe'' 
Una larga y vibrante salva do apla" 
sos siguió al "speach" del Capitán 
Corrales. 
Antes de abandonar sus puestos J" 
emprender la retirada el señor Pa1"' 
diaz volvió a hacer uso de la palabra 
proponiendo que ye que en aquello* 
momentos había alrededor de la m*-
I sa una nutrida representación del 2'' 
to comercio, él lanzaba la idea de 
que en breve plazo se ofreciera u" 
• banquete do mil cubiertos al Hono-
rable Secretarlo de Hacienda corone! 
j Iribarren en señal de afecto f en te"-
I tlmonio pñblico de agradecimiento P01" 
1 sus brillantes gestiones realizadas *• 
pro del comercio desde que ocupa 1* 
cartera de Hacienda: por su Imneiw» 
| y fructífera labor al resolver el gra^ 
problema de la congestión de los w0* 
lies y por las severas medidas dictada" 
y que tan celosamente cumple el 3̂ 
nitán Corrales no solo para evitar Io9 
j robos de mercancías en los fueHe* 
i sino para capturar a los ladrones co 
I mo se viene haciendo; v por las deiBâ  
órdenes y disposiciones emitidas, te 
dientes todas a favorecer al comerc' 
en general. 
L a idea lanzada por el señor E*^ 
diaz fué recibida con calor. -
L a semilla está echada- ¿Fructin-
cará? Creemos que si pues bien w e 
recido lo tiene un funcionario ^ 
apto, tan activo v tan patriota com 
el coronel Iribarren. 
E n resumen. Una mañana 
un paisaje pintoresco y encantad • 
nn almuerzo digno del Hotel Alna6 , 
dares, un bello jardín frente a l"0 
y como manchitas de sol unas ca£e. 
tas americanitas recostadas inu€ ^ 
mente debajo de sendos quitasoles o 
colores aspirando el perfume or 
tal de un cigarrillo turco. . . 
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